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m a s l i m p i â 
'•a cãfã ^íBi&mfjm 
núhíee.anrcwájs li 
íiéuí.q'dsos ñblú úúíâ ai 
die? 4^!idto iw&m.mmi 
wcpi Mh mâdhvâ.iw q 
'uapzfueñikãã \m .\n. 
ft ddüs en niHííísa.ia p 
meu nirPn i*U mas no 
bSrts pí?q U aEimfhy d i ^ 
ron faDio^ defy pam 
lú&U \m ias madW 
tf mam ai ohn U màéktâ 
wfa úcl®$ ixfi-s.LíVJp: 
Ué .mos epi U* trfas 
q aan J l as? LLWL uî Pfi 
^ ia' Us asías q padspaí 
ía dCã q fe la^ aniiTiah 
asíjími aada^A'fe 
do jnidc íaa.a>fa dr Us 
mB a)Ü5 aftmfsdvi^.Tí 
aí.ivía e q tóanr fc 
Qd a lii^Ma.a &Li%u 
parada ck-üi^Ma.iíjii 
ojfa íS-fW2 q ficmp iroica^ 
a KiW. afte rtmio am 
dídnip^qimHpaínarò , 
madlna dcapaMál l^ 
q^mdfmddbXa afli 
manca deapdãmtâr^ 
fas. | ^ um €ú?wúã$ 
aífo # Ir airas defòttd*. 
f- qm cfhs des wCis pudir 
gan HO: y®®]® umçc poi 
foim* Us 0)̂ 6 q* ir qc 
tm ddrndl fa d ngrum? in 
pucddo auirdstr ucn 
ftanX dto piicddo an a* 
dclos dcuüiríiuíif 
asdc lidUí.pMralqfmít 
ra$ an uius fcmatinoscn 
lo de mas q fanaan nu 
ncra? de lutgo. f b IID IB 
incíFumüdm* qswnuie 
ncaíosn^'cs piialdiap 
dcmjfcx îK m\ de apit der 
madbiíi dchaufim unas 
cDÍas en miga q fon fon t 
unps útlíd.c es madína 
dtaa m qanm depuer 
ra cirmfeM dd mdkr. 
pjqnõlp pualm cfoifâ:. 
Ülis d ftgnndi? qcs dem 
a^Xdkmdlfqts dea 
a fenaidi? l í s p en depsí 
raitáis fem dlorcs cofam 
iiF fiinaainc al mdf na* 
dado q es l idiüi r límpr. 
f pK db íctralMiaívn íd 
IDÍOSWCS d e l a s ^ c t m 
raifro q matidanm 4 fo^ 
fabios q OTipiifuifes Is 
tos cte-oímo f cauiea ín 
streaTOí? fraineagmicr 
nâ C dame ifmas mmi 
lirado ai vàv mm dfcr 
de los filofbfe mmatios. 
c hofe.Cdmas n emita 
ño íffiicddíw m'^qic 
* ¡Sis 
TL. -i 
íq mânââvm fewfiie hy 
í m á m — 
ios dentas âclos O 
)ios de los Tum>9tf 
tifctmlMumn dcíis?.c 
d mas nombmdo my q 
gdo mando tefcc&mn 
ilúdelos uiixOfi.Clospíí 
os omí fi fcSwunwi Úqw 
los fabios ddÍDsJelmas 
nombrado &cf> qgdo m i 
áâuâ h ^ f ü c qsm übní 
y5;Í4>6 yn di m oiro íi fe 
TrafMUswi dcn& gnu copa 
na úclos fos fabmscdc 
los fo sxycs.nõqíúlãf 
(mos ningún nombit 
deffos fainiis mn ddFos 
s^es.Ca ada uno ddíif 
moje mbsliíJivs qnn) 
cndepuaua.alTiaimo 
uinicn unos dpDs am^. 
fi finieron los fabios 
cIí)sa9>isdepn.-..._. _ 
qms los falsing 
tíddaunaymr 
puumm Iitm?̂  cndkmc 
IW.CEÕ ^flamas qmn -
gun fabio ddbvmrara 
mga fi^idíencngun hbm 
qdcp (údlecn dkmene 
íkrdcaca mente asías 
qljjmittm^pw eflb firp 
l̂ >ae. aiü q fi bu^ fom;%w 
do osnuicncomipiidams 
mwmmdit dio epas 
a dios q meguyo ak 
deredw cairai.cnnoyo 
Ho pjjdqdmedarabu 
en gualaitíon pi la Imc 
na mlutmmqyoyme 
u.ayo bim lo fisrqer 
cumpla o no. 
— — — 
i lããjmããâtãi-
agosaqmíamí 
ítúâxToáãs las otitis tna • 
i" fennâ .cmou cmiatw m 
fim-imwX'ãCãbãmi€im. 
(wmimtã db madlnd ít 
• ap.q ampnda tocfdí dia 
.X.ODÜS pnopaícs.r^ mmt* 
íkrayíidwio pa?qes me-
ndkrmuv toul.Li mana 
es üs -smaluíí q cuan Í J 
feítia © bufaria op.OT 
d lo^aro la piioien feila?. 
ías mas si es©. Cf mouamtf 
a>vsm crfíar Ias au® $ ] / 
Mhãs qcmin.dnmipj 
es Ia fem dc ía aja . d 
Ipgaí CP d toíp: dd uma 
do.d íb?aliv es d ao^civ^ 
o d qguanía lasamaíuá 
qacm.d arafiao Sâ  
unnaíí cio* f i m delas 
auiS q Qpn x los colmid 
\$s c los dedos c Lis unas 
de Us h i t e q 
fern esa n ci es !a narí.d 
amípiíiijmtD es d late 
dc ídí aiai. d <iabdtnvm?z 
es dcpfídcrmñraqfíé) ^ 
mâííá-ãllãpâúúiw *ú® 
mmd¥\m q Ias aí is 
tumíes q foi m dfe mar 
ftnamõ pnzdm círnfo 
d fdb ddmnc.ni d fefo 
dd müe nò puede tfoíía* 
Sa pnioiís íii disfo-m Sa 
pnicua nidiiío n^pne 
den to am en 4)5 dc fate* 
oníne las aniens r ia* 
libias de wmo k úmm 
tecla íifma ddfe 6$ dr 
fafi fe^uaniardcítocf 
pairard nena do.cdc fa 
íofegiiír.eLmi^ác 
d k w ücdarkmtl 
.cdçpidcr.mita^Io. 
antcdidiaií:dkíí ÍÜÍ! 
d epaten \u$iuú*\mú 
mâimmiotw ddfoKfo? 
qmudho fcp^iadednur 
{49 m4tt̂ s.qi?do cs m.is 
arei duna TI em o mas 
luamc.o mas aixcom/ 
dtlãsmllâsxíãámfi -
das* dd db mrü 
ü>tedid?j,C cila ts Li a 
son pJíif Lis naias de 
L15 asnalias foncnuiu 
iicrm duna m^ncaxen 
ema nara dtnm manm. 
Cpwdbcs murffxvwCi 
de íPhptiT tmítTOas Lis 
nmims ú e l ã s Athdlus. 
q ctr«m q fon m adamr 
va.C finos qftatmcvs d¿ 
jKimr d cl $edad& 
d t l ã s J m a h â s qãúiivf 
de pane de men die. o 
delas q á â u z m de Lis 
-nenns qf̂ fimucho endma 
te a"|tara-de íq^OTtmoti:' 
no pdnemoslnín a*ma¿ 
lá íicnSa© deqlnarn fon.iim 
de qlcs Ttiana*. cs las maltas 
qmeníu nenn and? fon na -
ul^ramiaiTd© qTído las 
licúan a oxatienu amuimi 
mio emivendor%ÍIII1? aiat -
a n la bitda© deIo$ 
din dia de como fon fuera» 
candidos en fuuemetan 
buenos q en eftanerra nun 
qfcpudimm apimtanln' 
en wnm m U a cm midefmt 
isaialtó.masdeqlgiii& fon 
bini lo pedemos dcŝ r.calos 
umnos de mllo délos ap 
mpfnnosqfosi depaiuífc 
fqrcrDxnon. fi no q foil mas 
naçiíís.das pintas délos pe 
os qjmiân mas m n^ro. 
elos picos cios palmas an 
muv nê os.e mii)> duros. 
Id* pieman mnân m ucr 
dt'.tla {k|>am delas ípin 
Idnts q Ian dt^cnu de a 
piar íanaan .3 IDS fagns. 
li ¡10*4^1 muy piniados. 
can Ias palmas íuot^as. 
c tnen ie^asx Ias alas mu/' 
furnas. - ^ H j i - J 
fi cumtan de los 
milanês de nem 
^SSdria los q fon nom 
ta dos tpgnnes deamio 
fon altancnís.e omio dan 
üíw aql nuuãââ qerq uc 
4i! dauas fan qn^giid^fe 
q a t c m õ fepaman dd 
lâsmwtoí du.feíbqías 
abaran en tierra a^das.t 
ai eífas nenas nô fon «ira 
I » . - « — 
q tiuemos mt 
do defmieraaqllo 
g. ^-Hít^^W^-
qnos omuienedede îr. 
Ritmos ame» las itutií 
ras delas Amalias qçâ 
çãw.lâs q fon pfo mcfla 
tí erra.tías q^du^m Ve 
¡os logara* mas 4513101 
daq. depart do íepu^mf 
on q fon mas acma do 
nos delas qfon.piucUs. 
0 decimos 4írfq tenues 
ma^ojes q fon dô p fon 
las águilas efostojjxio 
los. e las raibmiasefos 
iwfueios.Glos aprese fos 




delas agiiiUs afeer.e o 
w fi í laman aíos tmeue 
íes delas safenufedsse 
ala xafoma^umec&e.ea 
¡as nt uc^as samemi ¡a. 
- i f * T: 
pn his q fon de p: fail 
los- gaiiilanesximas 
•sue? q fim didiasma 
raaígíJ ajnuce fon IÍJS 
dm enÍ an £¥.c l/âltmams 
r fas roiaadiJS- efias» q 
fim â i c h â s z n ã m m g o 
aftiír.e dî tsi en aam 
puu^.nus ías aguj> 
n embutid ddte di 
T̂ÍJÍCJÍ ks madas.eío 
Lis majaes, e to nus 
nqrras.i- dimlg& mar-
to dH^m \& ¡as mmmá! 
cfimea cfpaída^ us 
gosxai Is)̂  |scb^ par 
íte.ediírm 1^ m aram 
diFCí!Íe& todeUs a t o " 
btaas.edi^mte mar 
asiigo TI?Q)X fon mm$ 
m q las cro^xfeo de© 
Ifô modada mire n^it? 
y arúmv.cmlos marnss 
umnuos &ía5 caiga? t?Lí 
as.ealgiiítos ájnawi q 
f&b' fon te maO^sx q 
Lis moimaís fon te fem 
tes. ^ v-~- ^ 
5 fas í a f e i f u s e 
a/osasefosm 
ios áepanmfcm la 
cpteJanatí-á^te unas 
dcla^ oaa^ft^undo dire 
mos addamitm d qra? 
n 
1 -» ' 
aptroto ddkirachtítJ.__*t-
_ gíeendosífMrtcras-
1.1 una distn fe m âtamíp 
achX lã manem de aljíam* 
fon meioii» qía manem ít 
f4n)d).cdqi*indel4 ma 
noa dcab&Kirde UMâ 
rodí ai Ias çmnolas qan 
masnidus.elaíolcam/ 
dam.elas piernas mas a» 
a s n las palmas ma^ni 
úiãsx ddfos ay qfon ri 
attiBJ q nu an ajlas.een 
Ias r m ® fon misi> pinia -
dosx ddlos ã y q ã n l â s . 
aAâá ero las imcs mû > 
pimacto. c dismles dym&>. 
flas d todí fim mmw 
âáhB.qmUs psinoto 
mas afpas.cld colm mas 
mmiaxlasnfems delas 
aU^ masamúis.etas 
piernas mas íum^is-c 
Ias palmas mas orfpas. 
e-algunos a|>ddísísq foíi 
most&s can Ias mies pf 
iadas.de[a manera dc 
las íofas dtablâraj.finií 
q no fon a n pirados. 
t-úú\o$ãyqdn\â$ak 
_çs bf an eis. .v..f. 
« P ^ Í S fas fafamc» par 
l | jp!pmíf «i úos mane 
' u $ . h m â m m a â á i m i 
, - [fô manfisigos.pK q fe 
cngotdtnn aparas dela 
^ m á r x d \ * m l & cn amui 
g55 babanciJa.ií .d!?at 
3 íeacnlmgua pfuna 
' imicr. t cftos fon los q ft5 
• aigmdanoi'Iaspiias. 
:n cailos mmiTOcúma 
^ ̂  nem ddos !ia!)arss fon 
matwís q!amanan de 
\o¿ bahan$ df lo* o^t^i?^ 
i u t o í mas bLsnms.am^ 
¡0̂  mas d a m . c l t ^ a i^ ix 
tus cnamrdcíb^.m 
q ím mmúmx an Us Q 
twasucrmeusí.dj oito 
mjsmrbw.r^hs mane 
ras q !imsstami?5 Ucfas 
a lio? inaym^: fim Us q 
^aim^.t las uras i\ wm 
j ¿ l i ^ qficmtfü ní^mbfô. 
as .mis menacts 
[no fedcparrai finti 
ía?-of^unD fede 
parrai ias maviw.qfa 
ias pmas delas l imiar 
q fim fos m?Cíidt)s.cai 
ias rafenas c en fus xoi 
pidas.r en Sos figns? c m 
itflcwi tttian oqndopndcn. 
• -:.<» cn IÍ>* pKf* MS afm Lis 
í matiiís.pvq Sos paa>s nün 
Ss.is q inro miai to m aB 
u^.rm pnden (l]as l^s 
^ a.íWü* do* gamlantó c 
VÍmmjmics cmitfs fosTO 
mas d ufa 
^limimio defies cn te pai 
•inasx m Ias Müi^is.p^ q 
apicnnn mudw la mau D 
dd i>miK qndD íos aRiaii. 
taci qhduLjpndoi . 
'das dtis gmanu 
^ delasaui^qaue 
| |SÍÍ0S anuidas: ¡5*imii fe 
J f o i ÍTO manera.aa^dd 
i f las q Sas pnden cn fos SÍIIK. 
(I cdisrcfí!®itiqps.^enact 
mgp diluía? guranf.c na 
cru.c ddlts ay qías pude 
nwnmqla. t dh& füii los-
Vnám qháo (on ãct&ã 
das a- ãn aiQiúú-cdfcis, 
íwi Ias q dî m aranmr 
g^s.edistn les en aitiui 
go ludruix t i t u fon las 
naosqfon nus plios. 
eddlosasí qlã& pndai 
q ü s pndai aato dan 
annac disailcs temmia 
e aí à m m g o mubm 
dim.cddfa^ jvqlasph 
dm cn ia Cî on q eftan 
cn cdú. t á & m l & T a m ã n 
vàèxm atauigo nusiugds. 
C rodas efas iíaós frite 
1 paiTCii cn far tsus píllií^. 
o mas aalwdat; i? ína¿ ai 
radas ai dusJi mT\v? q 
Af algunas ía^ W Í M 
íes q Li* ¡Itsdaí deyucs q 
an mudadas alalinas dt* 
!a^ [rnñola*, lilas dan.1^ 
ddlas.cilgiíiioaí? muda 
do fon mas pilas 4? mas 
mniitlas m Jias.rddfas 
av q las $i\ám dtpiiCS sf 
411 mi anmt tnudada.ü.if. 
o líias.cii^uiiD dio dístn 
q ÍO!? mas amajvodas «1 
íi>y£iii!0.r ddlas aj> q ai 
uigatii f^mdt? dum das. 
di fdfcd í iqrts t t^ef ipm) 
dio dirán q dcraniDs a u 
nos fon.das qaimgccai 
ííymda bmi¡ a s ; rales 4j> 
d d l a s q n J g d ü p d r a n 
aimsdiT. qndtí fikrat firf 
ras yfeni?Cís,fo!qri*a Ce 
aos ânuos o derm o un 
mã$.e d d b s áy q 
puun en fcfflâãv» miuiti 
ds? en dus.»?iri omio foti 
ios acm&s dos fagi^ c 
ííj>q tanCjn atuandoen 
dmq no fon tan buenos 
oimu qñúo fon pollps. 
afli amio fon ios felame" 
fclosqían acabados fe 
yendo duendus.ddosq 
fon acsbádíhí íiymdo 
bnuüs.m las oias.c en 
las nances, c m Us pio5 
nas cos Sas paímas.]p2 
q todo effo an mas hU • 
w las ãuaiúâs.q Ias te 
uas.e algunas desdas 
duendas q Ifô aiwcmis 
íecmlos oios.clas ta 
uas dntudo tfe ãmânú 
ío.edefUs ai> qli>an umle 
10?» dfo.cn It3|fu d.smiind 
It?xíos oiosuermao5Xcfo 
dcparomicnn) no aacer fi 
aio csilos a o w . a laslhl 
a)nc& cios fãgm c&swi 
asdos n f̂c demarro los 
qfiimm nitíjos dclos que 
üimm 0mm>5 OM axals 
dcparamianos.masdq^j 
imfee amotmfeií?? aílm 
de Ias p̂ i noks.f^uEi .afje 
mos diebo cn Sas «.mims 
ddas onasaues.cpKauen 
á damãhpnâ ddias q 
te íbbnc dicfias.eaq ícaa 
^ b ã d í m n â ú apmíoMMft 
jqmnimadikm ^ 
^JapitoSo qfabla ds? 
dntn JIIÍB q laan cãt 
lis- Qzvím m qUs undoi. 
[Ias msroioí moda. 
dfeíapitolo ql© 
i hs (¿&®ñés m q fem ̂  
mmolías.c ai q| CiFim las 
jtndcn.cenqtMs mudan, 
et dtas i^tjcínpj5 awnpn 
den Io dcmãsdtxtâosíòs 
evadas t:4pn$ deadaun 
. cífcidí) ddtos-adadts a? 
tnaijuniiQitií íítnn> dkít? 
q c s p uesiirxp dio a 
b Limos ddfappmldemr 
d la a ^ n ddk mmdkr 
mas plana mimur.cdc 
r̂rn ŝ aííi.q q fcm^ín 
dran cn íssnpís ainnoa • 
ton» qiido'aímiaian dfo* 
ucmps rqndí? ft aakin. 
aidem qgrnan mâ$ q 
füden.CíacUumicnn) qii 
do an engnídtado fíwímf 
-U0í5-c d wmcmnano & 
lo úc nw* ú pmarúw %C-
a) dcfpuís.íllas cíkdu 
q dentriíiam^ aqcm 
Sa* mras ía^imm.ís en d 
wmçmnwm ádumip 
q cumim.Q p>a> amrop 
a> dqjuts.c dfctícmp © 
qndüdrolescnfa mra 
ao dc píasXdumHt? q 
dios andan m mayoi $c 




iitsrfelb q es «ila mm 
sun i if • 
anm de w I 
ías sain? q í im mã* J 
¡a;tv dcieid-r 
d 
lis cn lou foganv fntv 
r iTi ios 
U.C i» .1.1 
An id* 
a. 
ü A l i a r a ? íS:* .ui^jl i^L^ 
anni? 4S a^nai^Xb infer 
síi^ías? 4" .us fa 
dafa^n.- is ik- 6lbdu\i* 
dizmlcm aíaíiiííraha^r. 
•i la 
^ná. i im ¿lindo cãdj.e. 
10 imim roArtds ciaim en «ÍT 
4 UãU 
in:^ I. 
ál-p mmiãimm m dio. 
16. _ - — — — 
dáyaxi-úáqlUs 
mis anvcáídus 
ar Us .xmtiUas q a a n 
qUs fun buenas 0 qSî  
no. fajum* db? fedqwr 
de mim.ia f^undii defc 
mouitnimioJUtõxi de 
fu fi¿i.Í4 qas de c&m& 
dun Lis uidsJj qnu It 
U fu ara úcfos acappm» 
q pãrmi m ios forados, 
odcíufiaífsa.ctín cífo 
yu da m iicbo Lis na* 
|nis üftm.edJf'ttddos 
cüHnooEnaa de 
enía oílfô esq 
da cun ^ t m f c . r d d 
miiuimíCíiíií qm* fea 
umpradií tdebumw. 
mtmvx h mnorntuá 
dr-kfi^i ddfas.c& ot 
dt:liucn«t mduiíi.ci^iw 
I® nota! líiraTOq ni) 
aívt y iuúd âmiã$ nm 
ú e m m t w x l á w n n o 
mmã de las ma^ en q 
días pamprfe ai for 
h m dquxmúás quem 
fen oatiíídiis una cun 
ima.cdtfía foopidefo 
cojaoííis» c& q fon Incn 
ddpimas c bam o^ao 
¡ m m e q a n w q 
iljlemi?^ mas de 
ddjfrat lííU^CDÜis que 
riknempj úzanmtyati 
aã l i d i a s en t̂ fiv v cu ü 
lâbfarpiíiaa micrsnrm 
kviiias am lâ$ palatos 
qdmmm los falm>s.& 
Us \>aitss anurias m 
d h raF^n.ctSdpuis In 
blamnihi \v: ftmaana 
dela^fidí^ql aílefor 
de ma^. 
matf manías sjl¿# ar,; 
la¿ ofem^s 
tfrniiivqlas ajii] 
ías nd* puoicii um 
n i w f u tuneiaD ai la 
ate . nus puixlm U ó 
nigra l Lt mduia iii'fn 
gndi^; e m d a y a ^ 
Us .eaí fo masifaSíte. 
las L[fim negras tan 
[dqiaTOiframfe. 
q_ar dei Us if.m SÜS p l ? / 
uaina^ cías dpaldas 
.imandfas.r las dasias 
f̂ n rodas ücriíiaasjiías 
las igüí̂ i1» fon las q an 
las dpaldas aanandLts. 
o uiadasam uias mm 
l,\Ar' . 
>is los açu?» mu 
dio an ayanxna 
m om las aras a 
ui^ Í | las Ibnaan %iíb 
diumilwdc ía ate.as 
di^ni aaíj utnsmis. r< 
la îi*. utTmespinas la 
umiumni pura qfat* 
urubi.no c» h m m l ® 
aiiwjis.cmlus^aiííla 
«espina munTO.eia^ 
radas m?uíad. a «lesais d d ^ 4r q 
- f - V 
a .1 otw .iuv uxTma .̂c livrai agii.i.v c» aip q 
J ima aífaucrma.i dis? fa di^w .r í i^ niiii^ 
íusr^áiíí* Lisa Lis? \mn 
c jfos tn?p4dí^ discai oa^c L Ã lumíça^. 
ç lãs ywúâç. c ü $ pí í íma^ 
nas beai . lbsor i s u t u ds? 
q4r.in Lis fòfmn«is & 
cí3?<is,r ã fr pama biffl 
mfifífa^ q"n0 fan hãxo 
hs (rnilnifó. — 
fedi di sJs m&tã 
Ttítistieíbs.f los 
ym h t m f0dsr4gu.U' 
1*5̂  q foi d^i*'-
cfsm mâ$ mâmmêtmã 
rsíànfmX los qhn mui 
®{€um c a n los m̂ B ose 
cité a k a ^ g ü d a cí«is 
ftEsernss rfes pxf505 asi 
bs suites jucf^c^i^ 
dc^n& d & « » p a GI 
q (m ddh$ mã$ taucf 
ir 
sis ¡simíps. Cm €M 
rJW. 




100 a fe dfOJla' 
jKi? yaffil osudfit" 
Inserí l^nuntfmUIuua 
c msid? dfepdiB paw UBgü asiíií 
pndergiíi; pfs?n dadc^ df n«gn) y dear 
âs ios }hlfi$n£$ f ãai0.'C donas ddk5; 
fim mándiãd&s i7510^ p3' 
iií,í6.n¡¡ 
iiiaiíií íum ias dbaSdsis 
p n ímãtrgndi»41m®.& ^¡ 
de na^tJ r 4c Qnlcnorq di 
se?! füi «laiíig^Mí muí dd 
itw armabr-p?a^ fon d d 
4 dim iapratümidlims 
r psM i i s i d i T í i i ? ^ auiB 
âãguâ q di?ni a i amui^P 
^lavtíí micíirbá q'an las 
alas luengas, g ¡aá OÍÜS 
c ¡as a t e s ¿ ü d e . r kw 
q a p i i r a n hal la masia 
r an Imcna^ pimías hit 
a b i a i a * una di»tn.c to 
nos a ' í ías iKtdc |mplu 
ma.dtos f i ^ t a ímit ¡ir 
bns i* a w * í . r smu ra! oí 
a d d h wmMdsUs mr 
des maydi nuainr 10$ 
q.mláuüúuu dck^¡r 
díí)5 dela manera de i as 
dpalda* 4mtzid!ra qiif 
f rueuan hm.C^da^Li^ 
días aíUw.ciimdemu 
du piamanicj asilen na 
da_cnunq prumãn htm* 
ãdhs Míumih^sátUíf 
um!cp.e ddlo^ indita q 
nxmn m urnnno.tra ? 
fta a'ítUíhsç« a i tiraui 
IP? a emane al us íjdrai 
i n r m n ^ s c an ios pxfws 
f to i i i m x m iivrmaos 
e-fas dpaldas amandla*** 
0 napttâ. o los q fon no1 • 
- a n 
os fubnr dguá .c liguen 
gn^ artidías qan Ift? 
atüs ilcfjispcnnolas 
prntatli^ owl aman 
adi)íí.cddlos *í)%í¡iiis 
jo: 114Ú e mas oobfe 
Closamandios no an 
piniadura ninguna. 
mas an fuca yluma m 
las cfpaldas.Cddius 
ãy q a n las dpafda* ni 
" uvntgrasv aniaias.c 
fan m»w íaumlas c mc 
i a?tí?. mâ Ét? m i mntlo"1 
q no fun mui>glides, 
ddbuãthxlosq nm 
dm ñúws.aiúdic*ar que 
fon fiçvos t*dc mudu pia 
maXlos n^iw qan Ias 
cfpaidasamaridíasrapru 
cuan bicn.Clos qfon ña-
maos canias dpaldasru 
Qâ*:'Çm muy pJtPs.&cl if 
aul cs? ddicu no fâllfâ^^ 
bucno.C íos umíes fon 
giío agudGín.cmas fon 
ddío? los tmmosq los 
malos, ti no tfacn dfos 
braucõa.edpairan fcan 
irias agusLis.Clos mui 
os fon mas decobdiaofa 
. cola?X defpuî  dewdo t 
ífa conuicnc q'parai mim 
tfBatudos fos miembros, 
a los qan los prf)Os andi/ 
cmlondos.c fon de mucfoa' 
ymias m Sos ombiüs.can 
Sos ombnts alonados y no 
dn Us mmncas pxvma 
iw$y aerú&x los aaue -
OÍS recios \>úunteXJnUs 
pjcnias bimatnena^una 
durm .c las palmas si i -
úiâs.cancbâsyuaúis.t 
dcpci cxmtx los picos, 
t la^ un rus c t e aUs Iw 
en^s.ete ixnimUs blan 
dos. elas a)Ia6-ck& cuchi 
días bien comylidasxdc 
buauciguoii edcmudia 
pluma.cgñdcs atoas, c 
los OÍ05 oicuoíí.ddsfbfcr 
mas 4Íias,c I45 frumi© 
jnrfio^.cias nancttí bien 
dpaaaiia^clos udfo? m 
andios.cftos fon los bise 
nos elo? qmcicjapme 
uan.cdqdetalfcdinm 
f 
fam m à m m ^àtãi un 
mm aia asín?, c f&i ql íí« 
qmr.Cliííí ihíaíiiiSí q fon 
alisadas oí tdapfi Si¡c 
im «imandfos.oqTOnr 
tonrumiiao.o susiu^ 
yimaiio.< ai ¡as cfpaítíar 
0 ulitis bien uíaimíE.dte 
foi matees qlos q fim 
ddasi úsxàtofm&Amx. 
dsc^aâ.Dos ̂ rqniiosinn 
bienios pullos tomólos 
q fon amados zk\ eda©.. 
fon mesojí» q los gfidiv 
en lo deniasXlosTWai^ 
los délos íá león es lô q" 
fon diebos cnjfuno a 
Tanm:1os mames ddlo"" 
fon los q fon de Ids co 
ífôisfobmdidsas ddos 
laSaíníB qfon misados 
m edaí.clos prqhnos 
fe 
iidltíti fan mmu^q 
drí^^íuliv q Sim b̂ e 
nos.c d qúdlú^ & hue 
nú nu fid dr ir^iof 4r-
n.i.c fim* áixlw.tím cf 
aifes endives rjaxan 
«imiu 
íes fon d&ml&ytz 
^ l í õ ama los amjcs ni 
nus ni maios. Ulis I^Í 
maajcs ddfos fon iosq 
fon ãmãndlos 9 ruaos;. 
qiDinan ai amandíae 
4SÍ Li asías ^ Í M I en U s é 
pãíâas (On los pxho&eq 
nt? avan mudíasuías ai 
los yxhosxlds pinrasir 
ios efpjldds qfciiKguj -
les.edtes fon muy po-
a?sX-mñs d}> qdi^ro . i 
lo*gãuiUngs. l í s t i s s Í | -
Ban ía^ piMá en rucu). 
díñenles los bLwa^.s no 
^ aiTi de acr íoXdi^ 4 
¡os amandfos ofasnw.c 
íiifsíís amandlusX dist 
aios uaiíiaaísqfofi mfô-
dddtH iliro a>ííí?qííitT. 
am díã mtã cohvX ma 
fií'crafí cu nomhnn Lis 
w\@2& dvUsdrnzs fcgiib 
ai dte.Ülas faofeniCM 
pora qi« dufia mpfu' 
no cspabaau.oJÍaqta 
ene la blancura psm que 
no es modada am 0m 
tt5?a?X!a oiío? amandla 
pura C5 la qTaiiaa 
doiu.aSíi a™o fim tom • 
him delcís aasítsaianie 
jpss ¡os q an las dpaldo* 
fiiin^: km ¡os qíimmn 
Mio* út\iliüirdaw cbm 
nfplãnãiarvxím finzã 
do* m Us lipãlúássic 
mt'ííí l i why íleías cf\\i¡ 
i\á$ ala tícíos pií?i»s.C 
fon d idw ai .gramgr da 
uumgc.an las mrnís 
m»is ndte cías pimías 
mas píais.i*dhaiíiVfô 
Jnlladu mdyoi nmmuc: 
ai los Í| f̂ íí pfos aoibo 
dun anna los qT^n di 
dios fimaksJüagiiíra 
en dios brau^annasfo 
lo* humos ddlosqhhs 
mãlos.tfos qan ddlos 
las pííiciduins delosí 
rftos andvis.cdiyuibLf 
a!45 psniadas.cdbsta • 
cma díí íaíua.qqmmiíi 
«le f i m á $ x dh* buam"' 
p?a aara^|pl£psífgw 
qfon ddlos umimospaí 
TOS ealcpJQ pljima.ean 
loa 0)1 b d OÍ and? ose las 
m on n tras ¡©qsínas.tias 
iw:is rtdosíílasa'ías pal 
ms andias.closcudíos 
íumgos.clas a tas 
dcs.clos mos dcoiif Mae 
03.0 de ÜISOÍ da^nr.db 
iodo dranudlra de fis ton 
dad cde fu manfalumbir 
edefr ton uktiTXÁtÇçr 
dfeaido>* foba'd^üaa* 
mm®â a p qfci dJ^na. 
Cios q fon amandfosc 
q fanaa ía mítv ddos 
\xà)ú$ ala oiío? de las ef 
paldas.t* qan p̂ cj nogru 
a m latí fcnnoias.cque 
fian II^05Í.OTO fi d¿mgí€ 
: a ¡ s 
íkí ik fu hiiuiat» i ' q-H^ 
rúan Inm- C l ^ q iim !« • 
dio* Í|"JEI U tuiu? mê cLn 
áã mxrc uixtnttQynixpx?: 
r ías- ¡mrudiirusandvfcí 
dcniudki irnvfulcfuhf 
tia^.Ü¡as ios uate paj" 
fivin malas r tie mal 
dot r de far bniuiK fi no 
tv cnaigunos iwaumra. 
I los q fmi STÍQOS cdqucs 
plunu.eanla oinicmr 
mofii íon buaios ra ouu 
de paSmsus.íílas \ IH UG* 
mos?squinan enuaüi' 
i» at paitlo. di^tnlii? tn |? 
fiano arhadmT.inas los 
q an ddlos las puras.!« 
dws cfmi bim mfidbs. 
camaií bim uni SospiêPs 
iMü las am is iimiiofe 
c los udíosfinrrcs-tr .m 
o?!̂  dasrnr.dlpií f̂ n 
ft»bn? de bumiís.íB45TO 
éiti u? inras an&ves nse • 
ras nil? ellas q .mtmoz 
imnbmúj+.m ¡UKSH mt 
mi» i?i al fi no m fu fi^. 
c ni ío^idc*: f dvanno 
amnn swi ios pia^.íalo*' 
q fon ddlos iliugido^ 
bumo^Jbn lott qanfeís 
radíos luengos das a 
toast-Ios pia^ípífeA* 
las nan^-mdiaí .r lc^ 
oíos bien dbiaTp$ r .in 
cho5.i'5o5 omtos.mdisí 
c ü s psinia? biai a bur 
ras imddonxrqdfcin 
an*n:i deU íuu.j.cdbs 
fon los q .m Lis pimías 
kmis.r ifiin Lss irndía* 
raiontfas.cLis plmas 
iiã*A' fas íúhis dirCia 
r 41*** i^iípn bácn para 
íías oifidbs.q í|ád^ las 
íuua diitiudhiijí ijfon rr 
laai^.fdi* mal 
£i ta?, i' IDS q.nnlwfií m7 
nc» pimím i v u U p^ür 
p^nn^ 4» ih: mu(hã pin 
nu.faf q (cm d€ huaiã w 
la* uu* de pdim 
\ú* qMÍ mudA&UVSÜí' 
ílin de fu btndán.i'q ãpru 
mãn hütXhs qítw dt* 
lh$ fíV ÚOTKI mAiuxi q 
an Lis mãs ázlw¡V£bm 
ãn(bã$ ãd un a h ) AÍ imxi 
qn0 áv pura ni j m m f 
t íãuunmganâtnêím 
más ifit'íos paííi^ fin.i: 
xmutfTtHlutn: níi*E en 
de iãnk m ranir &ILm 
sn̂ íg. ntf dum nãiU. /'"'V-' 
is días m «ii:auí¿ci) 
din «i 5Í'3Íin.r fanii.m mu 
Un&MA$h$ qfoiidd 
hs maúsAlmapídatiüT 
en aar mtruas.etmns 
.iiífô ̂ irdi^.e lasidtiíi h 
ca r pü.ad ŝ msmnt m.i^ 
qh*» mwX'hs qíonM 
p fubir agua A* ots^liíps 
míTOi un psidda miai 
nv;cjmii los imiis.cp.ir 
imfc a? dos n i a i n ^ s i ^ ; 
aüí j^ . in le?* ÍÍÍÍW cinlai^ 
an los sJí̂ s RixjptJs no na 
la? i ia i f4 .n i áimimãn In 
m ú d i m . ( h * q A n tes 
9iú$ ardnitK e üm ãun 
mKps.dtos fan dep ci ?i 0 
fos i iu^s.a los dunnif 
_g05 fm demás íua¡$p mí 
íúX fnúúí m*Sí? finnr. r 
mixps fim de mt^^ 
cnlTanijs fnii mas líDd^ 
q dansidkin de fes mi" 
FUS fe fqpi si aesdsdh&j 
q a Sos mo& nqpj* z& o? 
fã aíkiiM.ps ÍIST fe emp^-
•X- • f i . 
n õ l a s m Sos dmcnnint». 
qfon dsdn^ at ¿¡ráin(p.% 
amuc.Qi Us íf4?t lidias 
fus 010* n$gm$ no nal ai 
BJda.efc maí^ísildíás 
lòn k í? q nognxan mu 
á n i a d h ' t s muywwh. 
un ¡á c i a . _ 
is li)$ã\mãm&\á* 
Kísmâlt» ii demur 
m de fus mãhãs m a? 
Imem tuúrp/fim <iSíi ID 
mo *mt?-ú\cfoú 
íâgm.ci lo$ femmnmu 
ú)& 01 IUÍI^S fu* nâús. 
ff los q íbn ddSsís nagitf" 
Ibis m a « tãn 0Íããu 
fote 4sgud.e cias ã 
t ! í f5mm$qmnm o? 
-ft 
muáml&s q daim Çtrm • 
dto acinpítgss cn Issuer 
ias ktedj^.tlos asn.tnd 
¡íwapnjmjn mcrot?enfn* 
aun maa? ai ludciu-cíns 
ueníos an ofâducnpnder 
bridão alus ruaos q in?na' 
m umneio.rinoif ftmmuy 
<j)>Vdf0*. cdcgiiDbiauc 
snXltw umnaíís puiys 
fon buen^ eiUbaadus íi 
no" q fim pa>s delia naâ. 
Clos qan Fas ¡m^uas íu 
íiigíis no'puedín erra?OÍ 
fftTbuaiOü.t'rodo qmisa 
liemos dicho ddte así as 
aiitEdiiterotosialss fon 
foânvpidoâ.iDasIoâ ¡0 
gait* is d cum Us m 
¡d2& imciíís derodas r 
asiíS:fon ms . f lona 
as ios qu^&ms.edcnn?' 
di^iífo dd mdlú amt 
los umbiVíiXdojfy eii 
íae ÜUÍÍIS dcatis las 
fas aías.i' dfa & qdf¡?I 
noles puoie firjnanro ai 
úã cjmMrnada úcíu m 
Im n m l m en los q^írm 
iioics puede Imn ftnrrí 
fol.p?¿ q m u m m l ã $ 0 
Ig;!* amcnudo.ccnm* 
los onibays no I© pude 
far oiro íi: ̂  í l o cubnf 
asn Lis patnofas dd ai • 
dio. c am? fi m las madas ) 
q lú ailmsi mí Us j 
las-Opa? eítos ms lopm 
fe.piialKn mfrgar- fi don 
logiir fe acuaria am d or 
di'ciímfcR ímSt dm »m£ 
afe ãlqcr. 
•síes qjiííinos di 
Is? qmxmáimi 
0$ íãhm ddhr nnintfit 
df la fe^am iteLis ama -
fus q c í a n : qmnw& 
bLir íicaiin'? cnuiuUm 
ádloAos QbiOsdiiqíLis 
yerna?qlbn foliiVíísduô. 
c ilt^imofi aífí qlo^ faUi 
o* e| aiRtiÊÍic?! fas natií 
dría» aucsrdiviaw ft 
¿unD .turn \um($ nnm 
:etadd n«iâ delasayis 
r0nl05 maílos.'das ma 
fan las Icmtes . 
íatmb* dr 
iiir^írp-iayaít mimm 
la Éivosn dríos biícíiu*1 
fon dieta m arauigw^a 
•íra amartdí^ 0raa'.?sp5s 
ros.oruaos qwmãn&i®®r 
mm.oqímn him umtc 
im pairados dcmudias 
aííajcs-fíía^fí f4s ates 
r LB mjdías dos ym$ 
bi&igíídesx los oidltfü'C 
¡0$ aidwdhfi delas aks 
ko i Sum^aí.elas ojuií? 
íuas^as cjrodiis. cqdyxn 
fon ias ¡difluías qan^e 
diíi ddaía á j a l o s mchi 
a5Üs c las psmias peqimaT 
fías fuitas and?a5 e sis 
dus.e qaj în Î s papían 
CSJÍJS f/as E>2eaasand?as.e 
los anrfiâ)s.eqxèipf 
íp SJIOI r aluainr.r q' ¿ya 
Itw |KÍS?S4" fas un na» i ' ías 
frmm* tii;.-zs¡huü tallo 
dr los. Ogn».o df IPS cutr 
q.?í; -̂s w&0$ hint 
ÍPS. a cibè for? fcfc q .fpn¡ 
tuaií IJI;:?I,ÍÍÍSSÍ qfsja fern 
Wdsftaljncpfvdun m i 
his laspns q'dfcin .mrúj 
ddí^s: nurlm mase n u 
pif.idtx^fon tAna-'ÉS m.i 
|rrnír= afiar IJÍ pnTfE*is 
Iiítíígas. rias pã.lmM 
ias JS^SI'LIÍ Üíiflius ^ 
¡|gu?E pre.. 
ISfíkL? â f cm dc Us 
ns.q q for i3 ií 
ãííttl 
' l i - -
bim. g-múâs.c \m 
v danarias c i ^ s î tfss •-
qnna .̂c fssmias ¿ir 
ninfiinaA r. Lis cimcs ne 
f o f ^ d s . f u s plumass?: 
dus.f Lis pAÍmá$<JMfm 
psinaíf.!* cSr ias a>Ias bí 
fismimt?. —- — - -
dd ia*: trii i ?n 
i iXãn ugimv Li hyasn 
— - — 
fítór^.e aissTmqsinTOtna''" 
ãíãs qãimn íá cúkmvr 
ram pim.o mrmcií\$ q 
mmmn m arãmo.eq 
muttm la?? sífas?birstan 
í!i I*?ÍÍ qMum lãs 
ttálmãz vm d. :— 
c dc lãs ÇQÍ&ÍS 4 í¿* 
d&as € dt* h\* T. eà* miisii 
l«? M ^ i ^ *? fli mn IOI? 
amauan ma^altî qu^ 
.mt^y hlmw ádUain 
IÍI pan? q w m m â u á tn 
n-xmm m <n ate . 
rtmi fj alĉ íí amandh^ 
a^l^ dc^ii r^te *ií?Si^ 
LIÍ d|kiiSeíaás ria2ada5.r 
alus if euti mimúcsUm 
'fá?$-$x Um á*m*xám 
es! Ias típaldait pmíaelaí. 
una ú m ¡ x i s \ $ s m ú k ^ 
\ u m ç p $ . ZTifti m p i ir mal 
ciS ĉT.al̂ s; Í£ ã m m laáíi? 
^w.cahH ¡?aitÍ6«á{.2sÍGr̂  L . 
dadí^ fins umniw-i'm®.?-. 
ft ahw ífaf? Ia* pluvias 
rs ti fetw Id imíuúum 
pXfl^ fíf fsiBl Ias 
negm .̂ qaft ÍSI Us- aias. 
ra €|p s l^ÓRgal^. i ' a 
umh* úd&sf úvâosxãlú' ' 
q ¿ n U p l m u ã t fcte . 
ím v âi^i^ Stiraap dc [wr 
a é^rig.jii d h á m m ' • 
aimagian h a i t c f a k ^ 
ufan m£id?-a pSuma^ait 
L¿s í^as? ddj»ida?5 ^ n ã -
a n& ã 
mã unâ v 
— SI 
fínHws dcfass .EUtós q a c t 
lo 4táii*urm los íãbid^ 
m m Lis ^gíiihi?? |?sfi*if> 
TU t" Lis nimoso? thp: xã^m 
0s rmcados , 
k Lís^fem^s los 
ms &mc \¿& ̂ fbm«^ p 
suas mt&9$&x\e$ molía 
a^fsm mm®® %iiHdk 
|0S menees feramíñie^ 
wmv Isis aoçs» ̂ ndfig-J ¿ 
Í0$ apelos díL^a^u] 
ító^fal^ di las rífeme 
r ¡os mcdEan^ fe snmo 
^ í u m uibãrámmm. t 
¡as mmñí es fonisnUn^ 
05 on 
amo S*?* wan^m dcl^ 
fon mc^a^ %?inC5?^^i 
m0 mus »syís q dsdu 
en gfunss íaI*ETíí\ ^ 
l0> falam&\o$ nu 
test íidísísí ím-:u 
uuaiv» i*mt0 ¡0$ ílgHB 
fon mciu^s (̂ unM<s giá 
der dc {^5 nia/f^í2s.cfis 
minan» fon umáüd* a* 
mo los fe ivxudi^.q fon 
li' ¡OS nl£l>í|^ SíJg 
ãdl&s f@n lassS 
kí Lis íus pni^ 
^dcl05 ^!4Ís0i^.€fo^ 
Jtíisen jjfsans» x^haiií -
^ bs !ii.íriv0dd 
uyaidüíí nio?0i^ íklos 
nimin& fcgunv1 lãg&âtr 
delas mârm^Mi^ mt> 
T¡0¿$£ foil ulni4n0íf 
SÍ^ fòs raidos . r 
5S fe 
dslas nu^iü^.cl^ ma* 
nw& Cm szhiãnús OJSI 
ISM4S 4UÍ^ a Si» dlSÔSÍ 
-y 
les &mm.ion&Jãs pmas 
C Ies Tis2£ud̂ s dd?i?0 rn 
íiK rtniilííí^íS 7 
nos como ias aufôqfon dt 
lá§ snoifôt» fon tamañas 
anu*» íc»s xwaides delosjga 
"7* 
(lido omnoaaiai Í* -
Jífcis ipi Uè^is ác w-
fmi ÍJÍOI faíiaantoí-oaar 
a oCfía eu ia dema^.caqíi-
fedaiiuiaprailp. 
lá qm> aprcDÍo 
awes q apsn.deqí a?mp!r 
vían íbn a dtrqles mana^ 
ía« a 
de Sa ©rñpfftiím dcfo f|íii 
talis qptftmm tu dua; 
ixp. Comini pmera mi 
'[a^âiroi--
UÍLI ddü&tp? q Sa iate. 
res ¡4 rt4>?0!J ásni sites 
i -
<3t 
úc ímmv* íamãm c ác 
irnai cípm.a danucftzi 
fitueficniasí cahamádv 
íf ácuic.jurtx* UtnicnxQ 
mdjw del 
fe mas fina a 
di) aucr U >V mas ¡umjp. 
cfs 
veiíi 
in ̂ iííU-Tus mui' qp&-
íâ o m ú n r ã mn motea 
^ i ^ . c mau. a lâ Y>*i~id 
nsíts aiich.is.caa? si 
áítiiudkiqlaa) 
.^eajúida^ comcad^ü-.v,. 
ca M EÍÍJU .' ias ..fttfi si 
lasa i4>da amaha fcguB 
1c oín uimc e ql amenc 
jhr-Cp^ tilo Êis-ia na' -





-- i •̂ 
cbã Ids cmãhsxamun* 
G. íiViíTí tí'S Cl'&ZVCS ciai 
cu cíSs? don u d l 
ÍI.B.SH dTo Is? diinadhn 
21 d 4Fn*x q a!;m los cmi 
ml 
¿ fs?» drlmípw amiplsr „ 
rqfmi fjiuw i*aÍ4^m¿f 
í̂ues fimip á ívcnúeã l i s 
wUsX pz ilto qndo su? 
fobia a i d i n la fobirfiü 
yâ<iv tíon útívmplcii 
on rniipnid»! f fiiine»v 
an tf¡U!?id.!^ ni iHdinii 
mtfsi^idjíí ddjwld.iís. 
r q u m t mas dqimnii* 
i|?sius. c q fciiirtCíi ID?S?ÍÍ 
Í̂ ÍÍ msmiíjn« m w ã m c 
fuui íloiro.a dfe dtwu 
dfct íf !1ÍR î iiürf k>s mi 
mbvús di* rniípiuda aT 
pkwcn.c q no an d un 
imii. ai d mimibsp fia 
a? aune frfirLí ¡dlialií 
H o. c- ¡pj díiJ aiinr a £dSt* 
arla pta ddmu^nto 
mas fiaoJ.fihs ̂  In qâ i? 
df ü p s da* Us nnmtWãs 
moz — ^ 
ig5?ia qhtniKãter 
q wmimcqãjrm ¡o$ m 
úlosehs maps niür 
ítes.oi din dmi íu f e q 
(mí tk ÜSITUÍJ íwuniàs. 
tfdt'famei ai'ao-^iüs.rar 
dsdojí.cdt'gíí^ prfa q ni? 
an ixmm dt* suda.ci d a 
amia miara? c daflpm 
mmm ddía^dmiudlia 
q fim fiaGss f^pfasXa? 
uiair sí aran Lis f̂ taBa** 
aírale l.iSíatos de ía« 
alas UTOfiadatíaapafí) 
r IIÍS cuchadlo» c í«is.plt^. 
ná$ ãllçgãúã* m o ã im^3 
q no fan djui^nda^jò i ' 
na mas aha qonu.ai dto 
drmudtn? qfcdtàãxmfuir 
TC dãiãôA' q m d ã n 4/11.1. 
r qaKin iDda^ amas -
plumasafiigndas.í/q mi 
ÍQH mciíUífas.rqasliiiS/ 
tfpmasq)̂  gfôdiíá fm sn -
cbadiuu m n g u n ã x q m 
fan ahus.cfanaoqan fo 
birlos cfpina^amiDm* 
ncras nsdias.o como p i 
pia Pffta.Ci cito doime 
fim qan dcumi dos tier 
íiiD5 bien faamdas co 
m q dfan la* píwfas 
fingidas bicji fü£vmx\w 
cto dmim^ma^ ai>iia d 
ayirqndiía dcíifllaj.enol 
pueden ddfoiuar los m 
mxos.c anaidraii!a fu fe? 
ítíKí.*- ¿ZtZWPfiy* 
ali^-a as aqffr dan mi ir 
(t\nmxdW2iV(bã mim • 
imeqaBinii Nai aCiiix 
q fuban ísgrm mjairi^i 
d a y c que fuban OÍ fie 
í t e fobmlaá tüla^.cdqjy 
es qanmudía)iKsfuia^ 
qpfen enfidhsscfds tu 
U$4l£idA$xammmtq 
m ãyân ninguna mfo* 
mtdaD dcqnciíí cpniaa* 
mos addamn'.c q i W ã y 
an UÍÍ? oídlos pinnas, 
mías pennuías irliuitoi 
tu 4Xãí& wfa* its ddhi'ua. 
c mini dmn ¡¡"an I i ^ míe 
te dowmch .̂cn q üijá" 
iodas fas obras ligan mi 
arntf.c quenga» JI.I ma 
no ayna.fol qidamucua 
un pian son do piaireq 
piq manía micnrydm 
sioxamsiuneq fan pda. 
das.e q â vin ios nnêbros 
0* fin incítjíimíi ninguna, 
r q ft^fefi qd¿45 m hi ttUn0. 
cqnõ ícãn qywfãs ni a m 
di- erra dura dyãmãiXd-Cà 
dccutrps rdcm?*icm3.cmn 
uicjic ifdwn U roía? daw 
q ns? foi ofaira.aía dan 
dao ilaniicfki tan pram i 
ara? c húmidas nata Le Lt 
f̂cuni demudíni^ñoaío? 
am fcqdaD.cla colwnirfjia 
danudlm frium cusí bu 
m i da oX í a ton da & d c ib d' 
pinní.eéqfía debuen ãlm 
dnoxdímmbãs \tm a 
axcíhy fe cmxcnde m fu 
cnadusa.q'atEn Inm de 
fii*m e a Id atu q qam ph 
der.eqf&ni dagudu fmn 
iiiu'iiiD. Q rodas dfci*' cuíâ  
daimdbtin q axuran bm. 
cqapniman bioi.eaq fe 
à q u m cipmh. 
comíenp d^ . ' íH^ 
{0 d q fabU de 
Tas aiies q titjan -fi 
fon Diñad o enfermadofi 
fun jrdidas u üjuarilaí.ca 
las pruaian.fi fon fanas. 
uaidas.ojnuim^q qndu 
Sas pfieren tmiendó te 010" 
aifsdos qlas moan en & 
fas.t'qldí miran murfu* 
nests dmDdi. e ft ui am q 
rdEscfgan fucnctcíiiaiíD 
fas tDias alJícrras.fdtan 
qfòn 11111*0 dMmradas; 
pqfon dannddas dedmist?. 
cqs pdcnin ajma.cfi íúrn* 
rfludgD rnuebd dummn 
mcnos.cfi liicmpcD uiunf 
inas.rempmnd^Lis. %ub 
umpran dka q fon rnírr 
mas dzaümúcqhto mas 
dran qnw p ã m i tcuir. 
leuan lo»' 
íí?iramasiaa qíssí 
"üomiir cimedc oir 
nem aíaz^de.cqías rv 
0 qbv.&fiias Mami d u r 
miai do â$f$ãââs cama 
neaom fmginia q'â ati 
íauiândd muhda.fakan 
q ftm (anad.eíi ias no & 
Ilami durmicndo.o nõ 
fellami iauiandamdi 
da.fabnifi q fan doliai 
tt».cdtoti|C ias ¿nlamn. 
%unu mraidierai dcfu 
cuftnií Í3dí0.e4}> ar pru 
o u ql& dm áU xãvúc 
gax> fpmãAcimuna^ tc 
mnmv.cíilo mohemi 
dim fon CiriíSs.eísnoai 
tendrán q fim aiknttasx 
wnmmC' q ¡as afren 01 n 
ma.e parai fc ume ftibir 
fus cü^as.c l U m á l í ã s x 
ií fcaíiami ayna ala ma 
na extern de buoi m l u 
t diTO5io:Tiin Cinas.c fi 
no fon mímnjií.einrwfi 
Ias añsííím fí fim lanas 
qhdo U s nem aligns i* 
dc bum aluedntixqa^ni 
la cnaduta dara.c q re 
imgan bien la manda, 
en fos papos e en fus mm 
mss q nolo cdicn avit.1. 
caun las pnioian ima 
ma naa.oi roinai duna 
m defina qf aiî m afa ft 
ndacnioledd edeftqnui 
lacon uinoaniieio.em& 
TO"ai día arrmiou-'a? 
íicdt* paíüinmü uülat. 
eilm&jiâ á onncr.cfilo 
mulicftn bien e Io 10H1 
crai fim fanas.efiíu no 
coilictrti fon oiftmiíis. 




pues (amilo omp du.c 
fifellami deucrv ãd 
mmxtc ftqwSon oife* 
ítias.eíil íaSfarai tarado 
fori fanas.Cíindo ías 
mam míks cdpiusra 
das.fepan q an alguna 
enfennato aí cu ÒÍ a n . 
dlon ce cmmmcq uyme 
anicde palomino uo 
íancxtjlo cnbucíiMfi 
cn uuio mudado s»n 
imd-Ocon umo qlbimts 
dado con una mdcsina 
qíúi^m áfânm cámffi 
qtrddfos mmes mohem 
bim.fon fânás.ofmo íon 
atfmnas.OTomen dclah 
madiini ddfiaTU edeme 
¡o m tm Uxados.cftlomo 
havn Dicn roníãiias.efifa 
liovfan^ulguna m Io 
q zuHmufoií mkrmâsx 
fi te femaras los udFos ÍO 
dio olas cojmntas.emm 
dran q I» feo_p aqllas ü 
madums. e q fon guâYiTos 
wn âqíh hmáánm daql -
lã firmoíaí». cqndo fuc 
mi magms fi dubdaitn 
q ® aqüa wagns-p» ma -
ía giíank.o pKufiaipm^ 




• J * 
ufica.eamuTai^iíidt) ft 
gàn faibi qünm.ofino 
maaumi p?¿dlo. mtrn -
d ra ¡i q mma^tneran 
mala guârdãxeftsm&co 
mcnc q Ies 4en Li tamo 
am las aJSas q mgmcflJ. 
fejuni? cmraraios 4de 
lanwxfi Mgãjãtm q 
alguna ddtes 4 mal de 
ícacumernts días camv 
de muno dcccmato.oíc 
ammí-o p4limiinoágn¡ 
dTos uolatms.o drgalh 
na» negm^x dallan al fe 
¿undo dia dek íaia q í» 
dicha en ellr libw vinw 
qnto a mdbr.rmeanle 
ddla ai h s nâYi$&.eam 
dte fanara de fus Gifts* 
msdadesXfi qficmi fater 
en q! pairan Id enfem c 
dad 4> os íjí mínnímí.íiHr-' 
¡a$ qlido oltan. e ft fe o 
icãtm darnos ah)* cumie 
mt la carne çam.cí&s ãof-
uíííú^ q fe umm am la a r 
ne-dula mía Con eguâle&. 
mmiãm n q fon íãtiãs.cfi 
fe olearen duna parce no 
mas. mmzdnm qan mal 
cnaqlia parrdeqamife • 
ohan.çraqno fe pueden 
fDÍhr daqlla pane deq 
fon mftrmaô.CimufiIt» 1 
dos ucfíbs fobredidio^ 
fifiiatn deftíjaaífó-emm 
dan qfon enfèrmas.ecD 
meneq íespami mmws 
qndo uueían.e fijpfarm 
maiíxeíf cumplan íb cof 
forfentmdian omjfi q fon 
dohmmeaun pueden . 
emmderfi ÇÚU mfamas 
en Sas dos umas q fon fo 
íás ¿Lis-ís bduevetmn 
d pulío ddUs.túme&o/ 
fmúma*xTileshânm • 
f k a mimim fan mkmi£ 
Cpmman ¡as d aim mane 
KL Í¡ pami micíiTEsa^ í 
uaúccwíhmtdmmu 
una ucsreU irati bkn 
omio lafnemoiiiemi 
Ias colas apcfífã.camãvm 
muáfo focueragiia.efiis 
mia pluma delps a)Sbi 
do* aifidiaxq pdiiOTi 
b pluma como píumim 
xa:ts>íUíí db^fmalesfim 
malas.e demueíban q fe 
jdetan «ij/na.Cqndopa 
un nudu cumo Ian dm ' 
fepan q t» cumo q̂ ma 
lima deguíanos qe&ap 
(%ãúã cn d cusní dd pap. 
p ú u n guamsrpjaqlas 
mdí^ínas no pueden y 
*Jíí^aa.n?n pjdnert ím 
derd mm> dd \iãp,pi 
facnaqíhs gufanos.oi 
tos papps uunqfepuisdc 
foídaj dcpufô q fan mm. 
eaqlSos guíanos ioda 
ma fc fĥ wi mas fefe q 
Ias mman.tipidb) co--
mmcqlâsçfqumXúm 
fi alas qmiicmi uatu -
jas.m las palmas- a 
fon mu^^maes de fanas, 
eamuimeqlas pruaitT 
en ona mãnwi.cmayoi 
mienraías âu&mtno^ 
ns.q Ies paitn miara* 
aios paladatts.a pea 
uenâ feílamt y ã k r ú 
q ft f&t (¿mpuolss pa ^ 
n r a en Jas í^í^mas bíi" 
cum e-fon puíhdía^^tíc 
lien nunfíaiun Intn de 
lUs dos cíiítriíiaijdc&rs 
las meteitus qfan di -
dj46 ai dbrliím?. 
qndo cflb qfieitn (ato'.ío 
uicne q h$ mcun en a 
Í4$ fotíitps cpnganl© 
k mano dcfufo.efi fofa 
rat lu^a e xrmãmt ã t h 
mâtio demudlm q fon ar 
díde& e q fndm ¿ndes a 
p i s x ü í o nof&iam no 
fon dvdid&.eom fiSi&bâ 
raí bim 4luaineíííqmeí ' 
Icn defi.demudte qfon 
de itrios lomos.e U q es 
dericsixJs lomos demur 
to q es Itíhiiofa canim 
c ãq fe cumple d.ví. mpi 
^ d.vii.cjpito -
ío.c&bLide ÍO^CK 
H^q" canuieít»! 4las auc* 
qcijnn.adcqie^ CDUOS US 
deucn giwnto.O desnm 
06 aííi q" cu ílshrqlts a i 
nes a)íHMC?íai alas auos. 
o deqles ías dcuen ga*n 
sL12.es «JCI q 4?>üd¿B mu -
cfto en Sil falup.c pimíoi 
mas duiaaxif fmn fau* 
fin mímnaíãâ&Xâgú • 
fm (xmcârcmofã dtsirte 
¡qíes ames deks aues 
les amuime ma?.. ^ 
105 q a m c 
jde^ma depues 
¡nrbim pui^da de 
U dngm.cddosncmios 
qles e& mii)> Imcn .̂e ont» 
" íi dun 4r q l di^tn oemmr. 
qf^ limpia de Ufanarte» 
mí ddla míseud^níeam 
q fcan íi bradas djqlu^ui 
do q fdes de! bâfp q fc 
íesaía aias Gihpis áâqlU 
Çmgtv.Gimo fi dáas ames 
dunas aufèqí® di^oi ¡4 
gãíiçgi fmlmmã$xam& 
dam df qf disrot (anúmf& 
4 en rfíâ^itíffuEj tfíslcslííi 
ena.fi níf ¡mq" fdkda un 
pco.eíá a m e d e í a s fatiXmt 
ddías es mao? q k defosf 
mafios.eamee dun^aues 
q IÍ» di^en^oiarfon ime 
nas e m a w imenvJlos &l 
ames.eames datm^dueBif 
Ifô di?tn f /̂efon bum45T 
e oíKis qíce di^tn ^adeEc 
fon los ajemos m ã n m s . 
5* 
smmralos aíwcsx.sius 
log pafaiça» c^do^dic 
rm ¿mmter fodcg pm 
ala coílntosm qldi^f 
d m ! ddyfffb.cts qh 
do ftto fe&Io'ítwdíe 
(en? y dum cdaarics de 
Tá fobitfimdao délos & 
maxs mâh$ q (m âc p ^ 
a ^míliiía. afli amia fim 
los ueííoô m q na 4 meo!x 
í o.C 14 mam cuik q les 
eden darddas mmestt 
las «luts qcnan en ios 
agius.fifon las ¡»^ugas5 
CíamatJa sarn^qSee pisjc 
den ddren/^iiemor'fón 
las oajrasleLis mmoxes 
aue& qcnan en las aguas, 
eqlm mas mmosis lueitii 
amo mas maojfó íím.e 
& * \ v m x ^ $ , . 
.Cl 
uimcqlo qíe& 
' de fus mohdlâs e mudtfc 
]a«i |3.iItínuiíC(IcLi< w c i u n i t , a Ls a n u ' d c í a s 
^as, c ãclos xâv&xdelãs 
wâ&w^&.wdâ* dhs ar 
nes fon mm bucnas.cbs 
piemos fon ma(n& qU$ 
nan enlo^momm fon me 
icues íf las íf fe^miimiaii 
cn los pdos.e entes umiu 
ras.a fon mas hgnaf tamss 
e ¡nuda? ff mas a p u , r ia 
ame dunas aue; íffimcn 
ulimmarq I&dí^çn alue. Cfi ammcrc q nif Tmgan 
c cs mas ligeci q wdas d l £ aí q Ses daa-imsu! mcqlo 
eno. a 
C la cime del os faxüí? es me 
im q Ia Gime deíasTOcJ 
las ycruaô.ca qndi) fego 




guifa 4 ni* Taiga ddio" gaiimas h&mjp aU$ qan 
en df agua un dia cios 
los di em* acomer tmo 
úiâ am fu pluma econ 
mdgan [os pies y ías rah* 
as. e Ias aias. e qlos deT 
qhro uerim enduimns fiidlen qndo gdos ouic 
Éî crles a ̂ nb̂ p ala cu 
ítn&mm ealimpi^las 
a ddlo.edela ftema q 
feíc& ena d mm? a! las 
cuerposx focp aias 
qfoimfids ddlas.cía 
ame de las gallina* 
q fon duendas mayto 
miare ias qfon nçjms dd dte.a Ia pluma dc 
Its a f̂fi? p aios pajps. v 
l& fatten los caeqps, 
eimides jjaiimner.q 
íes anmxtdd dolí» de 
las a lps , cal maí qes 
dicfjo m amm^D npjgc. 
os 
?s.e^^íaíts los 
limos c h umaz^Çcles & 
tecnias 
e 
baaoiiXIos rollos ddas es le? muy buena t 
rdcqleê mmes cueruos eádas annna*. 
HeEdues las dmmgr cáelas pmipis.r.dt: ías 
bmres.rddíís encarna palas m 
5 mos.q 
amandfas 4 omten las ydTo.eílD es qndo endu 
distn uuád)]p2q 
dudes uosKs. 
fias no ammme 
Udias.fiiiolasq 
itndLi«|D2fi.o1as 
erai pillas ddíasj adán 
¡asme 
a 
mo fon ías ¿ues q onnen 
las ranas.f ías tf man en 
te ñauas ecu los nttne 
dal&. coi ías jguaseílan 




ar pioiOÃ, mas U íangvr nc mudlre magia es ma 
maios i m ttuaa. 
gndes ádlos femmui 
gí5> Çeòxgnb ãrdúzmm 
cirtle.p) fj £m$re delas 
piaja* es mas dulc í̂f 
no fu Qme. caenkoa 
«e^ddlíisdaituigiw.nias ^ados dcííaí< figdos 
Ias arnês ddos aimia^ 
q an Manai ra enla* nctf mfceuen a auc 
cfíOâ.rmi mu)> nulas e 
opada», a eííce mala r p 
¿jucm ddías ds Ies bur 
na p u fodíes ec6a?a 
/ n a l a pluma qndo cf 
ala umwfiãã®. 
qlíSaiafBpttdraaliií 
! lus.c daq addanr febí. 
mnj)s dd tmo delas 
LITIOS 
buoias eífas fon.ame de 
tenrne mm pdeabron. 
qniío íes dmrdefís? mdii -
mda miermeq nun fmn 
fta* íiinit'í? umíisAA i&mãz 
yecn fumznãta.Clã fan -
tpc dd m ¡nvn mdflo. ñ lo 
\m(iúm m un çfmãiãlâ. 
elo ápawn M a qs effhc 
un p o p í e s diemi ddlo 
acmnerdos días.guamer 
¡as 4 defó íoftnbüticm q es 
did?0 dmâ\ddifdío.ca& 
tufa calimr.pj fimuc^o lo 
ufami fa^d& U$ moíidUs 
ddgadas.cfj Ies min^uaní 
d arnierdes dieren ddü 
Qngrcddalmm q í k l c ^ i p / 
íbtmas q n d o í d ^ u d k n 
en goifa depedâOK n f̂ms. 
erdãqlh>s tmmmdofo ce " 
u0 uná uê -cn femand. 
OÍ fasim q rai^ií los OIET 
pos tupios dd mmerám -
q fdss fee dentm oí ¡ÍW 
Oíerpss.eism? fi Ies def 
fk&zdyefto ía amedd 
almin tnoiras.ela carne 
dd amem de dos dim. 
v&.ecrttoüdtU ouaa.e 
de fus atos.fepdes j 
ãlâxtfmxmâymimam 
h camedrios pcOamos. 
Oqndo ranmarai dbs 
sames m agu^ cdiair 
mymemo-een agnalha 
miíoanaelee dsemi dd 
lo 4CPiii£r.m&pii!2 miaíF 
aSos rãlam&.gímxzàãs 
dd gicfia? dcla carne qn -
do la tx̂ an crua.qfmie 
u ¿ufanos omoms.eno 
e&alüno came q no fe 
moho ínen.en Sus molic 
¡Lis.e dfe ecu o les ¿rai 
CÜIHO puiga. ífn do dtan 
en muda.eal)!andccdes 
dí» a]i>na. Cfa camcdd 
camero tttm>ij"ii04«jn 
ÍÍO.Í! Ia feidiCBtn ch d* 
ailonami d! fticgü egda 
dieren aamicrià^dc*^ 
dUxifici.rUamc ddm? 
úcw bsd&jp m dump 
fhaeía ame ád alJmp 
qancLi fuaarís Ies bue 
aa cn d rnnp cúimv.t 
\â camcâdccrmw ddE 
ai los mzqpsxlã umw 
Mât> q (ã$$ h^vddydío. 
Q m ú vafiddã díB q%u^ 
Uíssuii q d oraaí íicílk 
^dío ides fee ]V2 daxnc 
aâqndo no puteen {nm 
wlhr.diz&dlibw qmn 
omumeq\& den dclos 
ido* dcnmjun^ ddías» 
ames.elosmaiíloã elos 
udíbs ddbs ¡ameí.fsm 
(es mâlp^Q fomlss Io 
bn^cs.egufanüs en tos 
cuerpi5.edciçcid& pK» die 
m^Idd cnitrmalades ai-
cubtenas.fm cf fe puedm 
gdcr.tlà larntfdelalie 
bre es buena, c ddHtíes d 
ydio.edfíí Sigada es me 
ia? qfa ame.eía a m r 
dd íedíj an fendas D jp 
dlauficjXLi ram&ddtís 
pemdlDs djiqdlos e Ia 
fu íângm tm\) fi fim fatias, 
efedes^noj) qndo^n 
^nb íhu.ODirpriIes foe 
J) ãlydpfo. cai o%í5.ck 
aamede íess ma?s ptqn 
nos eádíss munB.fí&lf& 
mwí> buCEm-maví» mií^ 
figrios dieren am íbs caie 
nw.cfilfs mútdiatnci 
dã dia^fodks a f̂foj?. 
a aíimpiar ias a sida OJ -
ta .e dda flenia .edeks 
mfcrm&XâdeS' q (ckzm 
psdftã&.eãdmnãúss-
mo câá o&gox&zdee 
$ úmm m los oaerpjs. 
c ttifuerpalcs Lu* mohdhC 
mây&2 mvmzãíãs qfmi 
Sulks, e dyiidales Inaiá 
mulcrd cmo.edales id ' 
face deamier.eqndo kne 
mmami m ledŝ de a l r 
4s egdo diensi 4 arnier/ 
fedçgp aUnfici -
?a qmnos de 
ir defies cmisfc 
'sftmpdiasfe dc 
uai guârãã? JS&imos q 
ÍAcameddaemo es !es 
msíK pTãdíicmãlã tem 
oíer.CLí amte dd ofíb 0 
m> ü es pjfkda e a l íame 
fendes mal .cfi mud)0 U 
fujiuerai fedes gffo 
íbo.cdcmudamientus 
maloíí.e inn? fi figuicrai 
m uĉ o U ame de Li« 
miaas e dclos feirais 
fe^tíes feília degmfkif 
fepuolmjíkrpi? dío. 
e cunuien e q no Ies dm 
dd feuo um de Ugnifii 
ra ddas tjnmpalias.qaiic 
ííi0s nombmdas.mn de 
fos udíos. cã mão Its es 
mâ\oxdãnnãl& lãíu • 
®$ã dthzmohdlas-c 
dntolerddcmü.emuie 
fieqná!as emm dear 
neqnõítdMm.cf iãa 
matq noxmjpn aifina 
ame dedos dia^.amui -
eneq loiauen anteqie 
So dm aamier.tnasfim 
as paflàm de dós diasr 
ninguna guiíà.tafige" 
Ia dtcrai fedfô Ias ea -
Imnedadís qfamm 
d mal dd y tifo.e roto 
mal q las defloan 
c ammáfô eíío pdm 
atmmws c-âáhâmtm -
TO¿ defos Girmdos.eaci-
arfes ¡333 dio míiaraíb^ 
ííja.^amiiiaieq íes non 
dm dCGiiTie m q âju tú. 
a la fal e» um coUdüas 
{mqfepimien ãjntâ.&o 
wo íiCãmcmqunv&olio. 
o ayo en ãJguná asid de 
te q les dn ãâãi ÁCOUM. 
es Ies mup malo.mayfô 
mienr íf qmt.ooiq 
4í>a fdí. es íes mus) ¡mx. 
fueras íi^do ditmi px? 
Enetesnamiemn.. ^ 
q teáues me 
Jlptidãs dífi mmo fíf 
gauiLanfôCÍos cfrne 
njone&.elos aScranes/i? 
fíiáâ ftmles q Lis ¿Sdts.e 
nõ pueden fafrirralí» a) 
marasmo las mxyoitB. 
eres ̂ im^m dUs a 
ues men02£B.cqit& no^c 
oírnos q Ia mas fãnâ mr̂  
neq lcs pueden to © de 
cugu ¡a das. e q fei fiefci -
eddíb fmo.edefosuefos. 
a les fer^p al inal dd^e 
fo.cmien las ddas ais 
ctó fm los oios.catangc 
ías mhcmES p)?ialqte" 
uan dt> 1 a fan r̂e. c amia 
ddo dedemm ios emp^ 
nes no mas.arodoloal 
a le? mujmalo.mayos 
mimrqifdo a)mm íaya*^ 
ua umf e. C fi fúemi degul -
Idúas una piaa enamE 
qjdas dm áameraigüi-
íà qaj/an !os utentn» dan 
nados, conmcnecfn oíos 
dm daqlla carne, eü fac 
ms depiladas al ÚM qm -
¿pmlos mmxm Mc&s^ãea 
les dcrnteráda c imr c n ã 
de ios m m m s x q fas def 
fueUen.e q cncbanim la 
amcim p c o , c í a u m U s 
bien con dgua QÍienr.e 
efcoHím/as dd ¿igua e de -
cenias csjvugaredefpufô 
dente ddlo aamienedto 
fom alas aues cfno pue -
den m oler ínen lo qâ men. 
C cDnuiene qles den de la 
ameddos mcqpx dühis 
asguui âãéãmaios dáif 
ucfíbs các]as piernas a> 
fos ueftbs. caite l ã s^pa l 
as qfmimagras.eamuic 
ncíf ütfcdjtn los ueSTosq 
no nmm mtviivs.cíágm 
íum q n a i m t*n los rfpma 
zvs.cai las raj^ts delas 
cuias ci ífls maíâ.Ccuv 
filos pâílarDs fonles ¡me. -
nos.pf imudiolos ufaim 
fesdcs^is^mamimro de 
^uifa q fdes esifaíig^ílad 
fiindamiemD.masía fu 
fa n îi5 fè^sp a Eas m agías. 
Coonuimeq no fes den de 
las cugumdas TIM ddos 
paííaros qndo eftan en ce 
ío.r denies ai eCi Qzm 
a tncã t^ lmúnnãs . t â t 
OT¡as.iU4s tf di?nt naiui^. 
edann^^xfon fus ^ ¡ r 
fas 4uc» finí siaradcp^iü 
ms. c deauion^.ode te? -
40s.cfoniífóp.dni*illtí 
ydfe.cal O%P. dip qn 
do fe coftnnM q 110 piie 
den aJÜer.cfhKdífels) q 
mdlesi Wanos-Cía ante 
áúüsmüús pmrad^ 6 
^dcsji qndo ãti añmxS. 
de áarauedte fe mmsc 
qndo umle 
m.i* q ámAndle.amv 
ü íesíkzzpá¡ fafhúXw • 
âã came axxmã q fe de 
pjíH giuHura. fardes 
adíkeqsida íes d?emi 
ía fisme ác ios xmd&s pi-
tados íbbnaáicBuŝ conuie 
neq fes mef^in ía _gmfii 
iTLcq los mcmn magiy 
ím.cdeífmes dmgdos 
^arntotefos uicmmde 
¡05 pifas ãeíãs epim -
dnnasrTan íssmate.^ 
tmt) fi <£ îDda5 Í¿15 alies 
q" u tam ücgufanos.z de 
mciiqxos ddGtmjp.tdt 
m ofms, (ttãs U&mcde 
los pilos ddas gplondn 
nas. dd&^dfô eí mál dd 
qtido ÉB íoqrudlcn ucrfe. 
e omí (i fedtSLp «¡ífáfha 
q an ddldb o dê ufb.Com? 
íi amiJim^ q ádgdbm lãs 
tnúhdlâs dcn>das ¡«is.i 
u£& q amten las pianos 
de Lis fem icmes* c ami fi 
de> te 4uss q a m m í á s 
u a d u r a s . a iDdüs SĈ ÇÍ 
uienun dunas fcdhueüs 
m<ilã*.({fcmân mzrdlãs. 
t fetrles ã ucvgufâ 
m h$ usmmm.mas to 
anifiB ddte fan mm Isa -
046 qndo üm dfcmisas 
írgnid&9.fsmÊes mías , 
cales fes^felbo.Coíiíiíiss • 
ne q no ufen muĉ a en • 
nc donas aue^réfüs q 
an Sasatas blanas.a 
fim (úgaúte tmagastf 
fi 4d^gdas m o t n qnú 
tmgaf 4f. ODÍI uienr q íã 
vmogen enlc^tJdemu 
í 
5ies^. ci gão íkztmesm 
molcrXh amcúcm -
das Ias mTssáu&qsiuc 
mos nmnbucU$.<8m& 
neqíclãdm 4010105 tt 
lã gwfuia£ãU$.iu&q 
oon qtidomim much 
ufadas ala gmfma no -
lo pueden bien moler, 
mas fi festn mud) uSà 
dasadíardcnles d d í o 
mdumáãmímvxUcsr 
mqlm úiam üm ̂ mfu -
sacdoilsB d d í o la mmm 
í Ies folim darfin 
íaXlos usmnts d é t e 
aacs qno asmen femim 
tc&^jñdo gçioíí d 1 emi a 
omier en uno ora fus fie 
¡es earn fos ctiamnos/ 
fepen do fafsHs.puigalas 
pK mandón. de guyík 
qm (dfs fe- d mal ád 
uss q te di^m dmsi^e, 
codsmic^ t» buena &£ • 
ras ende fos pechos, afli 
asmo auemo^ didsaxfi 
mefter fiiem dedarie de -
!o$ pdjtJs.mcstíen erad 
So deb$ piernas con fos 
ueflbs.s fi psami los pef 
cuços eias piernas dos 
asMamíBxIo me^dami 
con la ame de los prfjos 
qndo mefídkrluesrfcer 
les a bumoXíaamedu -
nas aua? qíes d i^mímc 
e deLisf nsmsias. e donas 
vozmlâsblancasql&di -
5En Éiber.e fa dtías gan 
gas iodas fim buenas. 
mãym mienralos atxnss. 
ealos fagits.pstq fon de 
framsda nzüx cite a r 
•VI,'* .x-
na? fobitüidb*!* fon tos. 
mas conuiencíftiole» 
den d ai© mucííp. oifedi 
na ¿yná en fos pa|ps. C 
los palominos dcUsm 
cxzasSm mamcè cflos 
palominos délas tunólas 
bíanas.r ifndo le* dicrm 
tíe la ame de la^ gangas, 
denle» defus pdíu^is.e 
conuieneqfas defuden 
cnanir dda tda qnmm 
íobrá paájo.d^ufu dd 
ai0ü.ía es muy dumeco* 
mene q itía.den frdci. 
t ía ame dunas ãues q 
les di*m heitxliC-pfbial 
comjiammiio ddmaíM 
mal dd y día. con of^o. 
Ola tame ddos pauonfó 
c donas auts q les disee 
tacilqr.e donas q fon di 
días snmljar fon buenas, 
mas Ls ame ddas q di 
*m m&lsfc es maoj.Q 
magusrqcslaciniefiii • 
mida rae un px» afólalo, 
cno fecamian enduon 
p q elhn en «io. nm qñto 
falen def.ní en los smosB -
empss dd afínae-fe^d® 
palaniuamitmo ddmal 
ddyeflb am oí%o.edto 
ÉB qndo nopualen toller, 
deles festtlo qtudlen bSl 
cv.edum. cios ueuos q fo 
fallados ail®*uumrcs 
ddias.fodespalmalsd 
ydTo.eaiündídl© ias a 
nâíts.m u l q no dm 
ende miid^oXlas ai mis 
donas aaics q Ies tkzm na 
fefiebeesmas íbníemas 
raheofa qnsdas fas oras, 
fobrsdi^sas.efon bumãs 
pau las aucs md}}e?ü>x> 
¡TOte maioaas.edfeao 
delas auesidlas poqnnas 
es les bum® epfblcsalttul 
dd vefCo.maym mi 
4ues a lo an 
íes den peo a pjco.eamc 
nudoX-amuisncsf las 
guaiüen ma& deU^rvfu • 
dtnes qndo andan biaua*. 
ajpnaiiiO de^uamri ías . ados fcoos.cíarüiíUdes 
dd ma! ddydfo.fTOda a f a 
an los cffcntmo* angu 
fum con Ia aimebumida nagaatdü 
finoanbue 
Cias aues ta 






Gim te m 
lon.couieiícnjospa 
[les no m 
end&nada.cfian-
conuicneq 
U s mnoSas.edelas cpdua • 
ni5&~mãym mimvtnUs 
nenas fnas.Cías ( f íuctmíe 
aãimmwmplmim cios pa 
íali d 1MB. es its Imma u? 
da d m e í j u m i d a . e cilienr. 
aííi amicí es arsiedeaím 
to rdc mdo.Gàcaimero 
mnãhcomfúâ amvde 
Ias dues q cnan m d agiía. 
es les buena m íasnerms 
aiimíEs.Cías 
dc ornipS^sím i i a efeei.ef 
Ses buena ía «ame ddasgD-
Jonánnâs trdtiâ$T&2mlâ$ 
ims qím didjasbfytv. 
les {suena lã ame 
í^alapagus cddos 
tamenos qim&ãwn cq 110 
fían nmruecos.eía omiedc 
los plliíuis ádos muidlos 
es lãs bumo rmyca mimm 
mias uerías ínas efêias-e 
ioda canirq fea buena 
p&t ql cpmplçnotí feqet 
ss mala fmi ima cDmple 
vionamnana dd!a.Cqn 
ras ctmes mamal lo lãs 
auemos dietas.no Ias 
pumemakr fi 310 faac 
4f q fa íuerrec de buena 
amipí^ionn omtedos. 
íf nodmen d*3í CCUÍÍ 
a ninguna affino qí co 
menta lis nata£m> om 
uieneqlfô denmngun 
caio ddos fabmiic^os cõ 
âgm aliotrm mnuhu. 
li no qndo Ias ouierm a 
puigai ádas ̂ ummts 
malas dedentn? qfidofii 
crcmmdkt.cqíts dm 
qñto dmo defo smo nr-
motado enagua aliem:, 
end conuiene q Io uím m 
uf^o.adannales los pa -
pjs.e4ddgíi532 idus ye. 
ZãCâecdlcsycdmal ád 
ycflb.pKqlo ofoanm ay-
nj.trtas fesdlcsaj) qndo 
ías qficren pm^.ddas 
bsimoics dcdorax) pwla 
mãtiâzonxdqmes gim 
denlas ddfío.cafi mudbo 
lo uíàrai mfcnnaxan ire 
dío.CfipK juatQ cnfer 
M r m p? dte ufo.miiuie 
neíf ías^uáresnin om a) 
fãs q ías bíandonc.cifino 
mojnm p» ufíU k same 
am 4^UJ cãharv.jp qiihy i 
fuer Ta ame fría des qíi 
era dai ddla.pucdcn la 
íauaram a^u4 aliente 
dpuiffo efiriaíedefpiies 
[a .———^ 
Landan m d agua. 
& dues q días nop^ 
ucáen pn der.fon mate 
pssa las aues ci|ad02ísm£í 
n mcs.ü wn u a on e q den *Í ía'' 
otras aues ai Gida xiempj 
came daue& q fon faíidas 
deedo a i a ql a mi rales 
© m a s conmmmT.vozqTB 
da la tarnedafes mas fli 
bnJÍà en duempqionfa 
lidas deqçSo.q 110 qhdt> ef 
ran m d.Ccn dfa ¡asim q 
auemos didia en eftcapi 
rolo aj> a to doXntí a me 
nefter denomtoa mas ce 
EOS ddô  qauemi)s nom 
bmdus.Camuíene q en d 
Hemp) ddymtmo q 
dan en demo deíos (him 
ne? edeíbs xmsudas.cdv 
Sos fagros cddos efmenja 
nea.e ddos dlíOianfôrpK 
d fria e psa q fim las norfjes 
¿hdtB.C ami U omuieneíf 
te mengüen qnio drao 
defo auo.cn dnempíd 
utmiú.qes defdenssxlia 
V I I - ^ - i * 
do ma^orfoíja medial» 
luniaCqndo fu&vúdu 
m¿r\á* andadas defe^ 
ro^wnuicnc q Ic& mengue 
qnus mecaí» de fo cmD 
pajq m aqlncmp) enran 
m cdoXfãg^n cfo pmc 
ia ímeraii54l0s dmcn5fo 
a m a n cu aio ã tm q las 
tnra .̂cddpues fáganlo 
aios fàlíone& cãíos wçfac 
lôsx aios fagns.ca eÁas 
araan cn cão apras ddas 
oimsxddjpues feganlu 
aios aaecB calog^auila 
nè&.ca cilas amai) en CÍÍO 
aço ftrana^dc toEías. tno 
cmmmt q m i n i u m 4I0S 
ames m aios felom es dc 
fo cent? imiTO qnu> dmc 
mos if minguaíTen alas 
dos ítaras daues ennadê  
IES a i dia feosi .Uĵ 3 ^ 
feuii en q IÍ» dewfâi m í ' 
guar es qfsáo fon ^htu 
dâzxqhdoyázm (obre 
fos ueuos.c oin) fi dn 
emp q e& cslienr.ancí 
íiiudm tasi bien fo ceno 
ann m d ucmp lho.C 
ammeneq Sis den m efe 
umip am c de qimpdi 
as.ía ÈS maia q pacen 
ía yema uerdecla faa-ç 
pxçffiú fdes dan nau las 
amcB.climian ddíaslas 
aiies-cim dio en oiltr 
medades mala^Xaq k 
jeLvnj.ctpmilo d 
&bla deía qmia 
i emo q an adardías 
an© if cipn.flLuemnoi; 
armaren e f e a p í t D l o q n 
to amwmcíáarãtaúâ 
nnã câmrâwãããfúci 
a d i una ueau.tqimute 
wmarmãms utiâ* míã* 
_ tfmmãn gn^p^mã mim 
qdmo ddâ$ ãucsícât 
Pãmm qnnap^.vs.m -
ufíí.la qna fflgüíiisk 4̂ " 
dad ddañqan dcccua?. 
la qnm íq^im laqSidad 
dd ccuoXt .vi. %U!ID Ia 
atad decida «naauc^ 
ac? — —-
i d i ^ s - d e í a r a H i 
pman q íâbfa ügimü d 
-mayOí mias ai un B£p5 
s>mp52 dos mús. 
I a ii na pe ía Smigut̂ s ̂  
las iwdics pçiqlâj mus: 
dá mas.0 pi q'uim Sa 
«va dd OTarmaiísr q h 
mndã.ú ps? dump q 
&fho.qmudm demo 
mas a^iia.p^ qxiaic^ 
b@ mmtm mas aSioi 
TOâs^s^ durnipi ali 
cimr-nencnl0£iiiernn& 
nas friíJsXqhdü as?ir 
d amo ác- maya? fiiep 
âlacmp fites ealas no 
diss lumjadXípidíí 012 
ir dabtíggo de maw íii 
ma alnemp? cihcnrra 
las !Hfd?££ífifcas.atdci 
op qridii aint.fetm^ 
ler demo misoj.aílí o? 
mofedmmip? frio 
d alsnp?' qiido e r ó 6 
stmolcrdocuo masrai 
áccpw.ãíftcúmú faz? 
[0gar debimos 4 
Li mcu íDnicn mcia?c¿t -
uams súimm muden -
do de coiticr mas.daiaí 
ícddar snas. d úmi® me 
furado múdenlo masây 
m pa? q iitTti? ma& oimer 
fopisiís lo uüdo. . 
qíhbí^defuqii 
iD.du^qla aue 
In^Õ? «i mdlo* mas ecuo 
dóísnoiíS?,^ , 
ã q£ibl4 deíaqh -
qiíip mas Iiuuno hxcmú 
ccuo.c&nuímeqlden dd 
ío mas.e qrm? nías |^afe 
qS dai ddío maios, 
ã q &b]d d© _. 
Sa £&iã?.disr̂  q qm® 
houm fiisrd.1 Í.ISK -
as m ao?. mude fo cmo. e 
psi-dfes-vi-mfa amui me-
de mnãáwm d ceuo.o & 
m 
m d ç d b de 
Giaj pcao q mnname p^i 
roeliS aCf^u ndo fo sitr • 
as .c te mm es qoiín 
ntílíadasX p ^ m u t m 
pfo dd mo qdumio'spy 
iiado.m uféis narÀs.í&z 
oírnos qaSas agü i t e de-
lia? dar qlíTO una ÍIUCIÍÍ 
piCD menod.o p5ísi mas fc 
gun? omiiimeXalas u -
tanas q fon mmv2£s ãai 
les qmo dos zmjo^ de fi 
ta falla Biss qnmmcsX 
álos amm p i q fon me 
umes q mfí&mãz.âm 
íes q r a d e l í ^ qndo ios 
qficitn áeíkynm.o vaãdc 
Tita qndoíos qfieren dar 
fo derfjo. Calos íagras í -i 
Io* &foJnfô |5J2 q fon me 
nfôíss qhsãfones denies 
qna dehbm.eolos ¿aui" 
lanes e alus dinerijones. 
ealos aSonancs pJ?qfon 
mm oses qipdaslas otras, 
teles qnm um vnp\ o p 
o* menos o mas %ií 
do a?íiüicnfx.r í^i íníD Ei 
otn maymes a mm mes, 15 
ÍÉgunto molieren ãynâ-o 
Taíde.efeguní» fii coííum 
tmcefi^undo fkemld tar 
neímiana o fsfada.caías 
uesEs efeogín de la Gime 
de las piernas.calas Ur, 
^ts deíos oscrpis.edtoi^" 
a g i r á n fcgunto metvnla 
tundaD defa carne ddiiii -
emlmu? fi es pááda oliuia 
na.o de buena fab» o fe 
mala, o íí es fafada.o dul 
ce.0 duci.OTienia.ofide 
ucn dar los ueííos.olos 
meollos oíd gnsííuia-fe 
gandí) lo âumws- todo CD 
nado en da î.capnoloXiP^ 
dolo pueden efa)gir%ir 
doíoj^uanmi en tada una 
T K m x a a d a unaafde 
ada un ecuo. a aalccua 
es malo pjk un ¿f.qíiei 
bumo pna ora . e laj.o 
d danno.foa %iind ía na 
mía d c a d a una aft* de 
a da un (tu o . — i — ^ 
as [ammqksfe 
u m a&anítemifs 
do íú alad dcaãããEcU 
wíkimbifc.ãftiqâU*q Sue 
im mas pilas oaimlá* qn 
do íâlietr dfof.caSassjíiic 
vm mã]m& caicnUs dos 
oraspafíadas dddia.ca 
Lis qfacrm asíbim&adas 
dtwmtrâos u(5ts dl dia: 
dente ía %unda a dc 
uidjús.m a í 02a qamas 
dan q f c moíido ¿la í f a 
pane d&lamnJj.en^míâq 
OUT> du alas was qAuamf 
did)as qayan (ah» deemner. 
ek q fu&egrutftâ qâja me 
ndWdeflãj/mK. ammene 
q Its den a ami trams ceas 
pafladas deldia-filcsouie 
mi a mamas aia zatde.ce 





d emo a moiudo de mai 
dias manems dc arnês, 
fsisralqiii? ufen mu dm 
una amceí i ddpuesle? 
cimiaflen ona tame fol-
ies vcmalXadra ou Iss 
deri 4001110* q aramdan 
qaiijCesjo danTebioi mo 
lido. c trhado.tfi lo q echa 
raí fiic¡r,mío.noí«s dai 
acpmcr fâlb q fe almpi 
enbim.oiri antes Us co 
uaíTen.6isdIfôyc&ífaí). 
oamunm dcmo.efcir 
les ye onus malcs.C con 
mmr qhs mim cidadu 
auna fasnm.cdpvcníaô 
folga? 05 lã ísdb .c dia 
nocfí.ct cn efe fasrm iii 
dçin dteq'Wdo andan 
braua^Xaqf̂ aciba d 
• odMuo rapitoIa^MIIIL 
^ ^ H b e s dnmiena à 
efcpgcr Us OMS qJts fen 
tnímâ$ pssa ampias las 
amafia* qciían.v a mfe 
nanea falir con diasaa 
a.c çm q ¡os auadajcs 4 
aim amtphrfii uoíumnd 
en pnder buena oua.am 
men̂ qcfcDian buenas o 
ras engusfa qfeaimpfa 
aqlb q dios qercn cun d 
aj>uda d&dû .Ddesnmas 
aífí q las buenas osas 
comprarías aues q capin. 
ion qttdüla luna fueitai 
mpaum^.oenfita.o en 
Üignnnacci defddaniiai 
mimu» decupâ mo falla 
.^.grados def.a^fi^àj 
íãim.C dlàs Con ¡as dW 
ías qan nombit buyxvv 
uoIanrX wnmmt ífaíu 
en fibra bucnasplaneras. 
e cmv fi ü fuoiedfcmdmr 
uno ddbsau.fî nus.eo) 
^ " . X l í í M i S ^ . , 
.lísCTiC q Li luna r. d afoílsr 
e d faina* dd afcoidcnríí; 
4n librados de mala.4? pía 
naas.CaJnmcneqíaíuna 
feiuteam mŝ is.c am mer 




is ías bu masabas 
jp«a mmpraríòs ra 
imã* quvfêúiâs 
qapin.fun qñdu la fuña 
os m la fin deipnuii.tf m 
d omiíamiara? ácemm. 
táhi.xvm. pinion átidãdss 
dd.o m f a i p a n M en It» 
neqs GXW con mpif.c cun 
maís . eq fm ÍUVÍÍÍILÍ drfía 
e h b s a d í i d e m a í a s p t a e 
tas.eoTO! fi dafomdenr.e 
fo {'cnnciqfian librados 
de malas pían eos. 
•IX 
e& til Jqno.cí| fr cnc con 
mãrs.c q fci mass tti dm? 
|?10.C5 apilaran líioí-cfom 
ias mas buafas p^i 
ifesinarlsss aint^a 
a$.Íbn qndi) í̂ i íuna fim? 
cn íafirí de^miiní.Dcnd 
wmmmmm âccãricroh 
íhytgniâos andados tda» 
ai ton .0 q fe CJK con mam. 
rqfm mais ai anes.ap.^ • 
cfhjj9íidmii bicnefor.n Em 
cnoâir om» fi qfcair.Lj In 
na cmi niaR!.cq(bi mansm 
eftropi ̂ í!,aipj2dhí pruma 
bscn .mas fun mas fiicausf 
masfannudas. . 
as Ias OM^ bumiSspi-
raíaíiracicí.adb Ia 
ddlr m dhr.aju u 5 cm* 
4 Ias cãtm m úos m ã m 
rasJa nmint fabrücS 
mjHílo» fcaa aí^nr fu 
oici.t'dc buen lalmrefi 
no.cfi EilUni Ia a a píb 
u OÍÍI oabaüi.is fifd efra 
para Ia aici 0 filrainíuia 
ddla ÍUâOvmãnã Xtapa. 
ts m úw^xlús a M m 
ics-siddos assTpts crie 
fbaks dcornin daists d* 
tarai oiã q̂ ãn àtXâinw 
CAÇA L ttm mm t^áí^x 
mos pmen? ü nsanau 
dctalrraJmo ammnt 
a! a a d t ó . 0 q fera dd 
eggifã !nasjw?0aL 
temos í{aL-. 
dda qíhiPis dr 
'(ha ddaadaj.^ 
unt QTardafimdcnpa* 
al fo frana.'-c aí romo? Xst 
Í0 tmmo-c.sí.i lunAAwks 
fíán nns. de q fe pam o ÍA 
!uti^.eal^ (tnnúzcs àú 
logar d días plañeras .cai 
fchm dela 02a.c atoran CP 
mú fem dda am.ala./V. 
raía .c alas planeeis aq íl* 
alicp la luna.ealoí fmo 
ns ddSogarddTas plane 
tas. aíís q qn do liíeivd 
m» dd afcmdmrcn bum 
dbdu.eai m̂en logar Ctr 
l45.i-.(aCís cen buen a 
ddfoLcfcallc 
gã alfennw dcId.Aíald. 
ofealci rptid.demoítej 
ra q d G\p.úm fera al^re. 
eaura fiicna.eapdeiami -
«nro e alígm con fu o p . 
Otro fi qndo dafcendmr 
fiimrfigno dedos cuerp?̂  
c .ii ferio? ddd íama caía, 
mú íiguiemsídeagiüo.e 
om fufi U luna ̂ dfmu? 
«fe it sJía üians fooiíiafes. 
e dMifmi m angulo &m 
udhacnniiaLCfíliícrcm 
prríennoi dd afemdmeo 
íâsm dcLiiua.dcmudfau 
4&l!aia la eses pita c fin 
rmbai 0. c q ais ra bu ai a Sy 
emu fdluaC fs fuer» la lu 
na m d afccndmrdmiuc 
iba q follara ía o a pfta. 
íDd« fi d fmw dcídAía 
fa íucm fawms.o fi fuere 
dannado úímw útltxK. 
afa m a r á Fiítamr fílalo 
na fuere dannada enJ cj 
tagalas fommãs. dmiue 
(bnq nò faliam ap.cq 
aura uabaio-eteena en 
bufmrla cq^nata am 
naddXfilaluna fueiren 
la.A.oiíâ 0 en d angulo 
àãos angula eñícitfo 
mnada. donudkí qfolta 
a aip.&q nema .om algo. 
Q)as fi dfcnna? deía 
afa fixer danado elas lm 
ma^ planea* fiimsi • 
das âda./\. dd.clmiue 
ítm q aína pita Giosx^nd 
entno m tjufmria .mayos 
ni» dcía. /vcilIsXfs fe 
remain dCeanm dcfct/v 
afa-edfcen loaren q 
a>>a piden demueíhai |M 
Iam cjp! aífeimasqaum 
pjktnas eanra«3ida2£f 
fa fa lida a u mn W m a 
ío cmndmn conüíuD.nu 
yaa miemreÍ! ftiençjupiter 
fmnwddã m . o ádafsm 
dam e crarea mars.eftm 
sr demutítei íaum buen 
cato.e&ILua am JftaXfi 
ñieaiífa.A.. 0fauno de 
ios figmte de ípmpsdia.c 
üierc d ímm ã d â m mal ' 
gíino ddos ángulos eqfa 
(imanado, dmiueíím q &l 
loira mui^a capí.c^nDpía. 
& fí foei^d fcunfô dda .X . 
safa úd@0 fignos ddavn? 
0 ddaTssna-efeor eflmo? 
ddla buena planea .ofifiî  
am lãs- buenas planeas 
m la femia ala .tufe dfo 
dénmete de bien̂ v de fa -
IUD en aqlla aÇàMâsí iú 
í m m i ã d â ú u ftmvmã- -
íã planea magucrqdcmu 
dte&dío.íio feHara ama 
apioimo qra.ccflbqfixc 
refem arntabaioxomla -
^tm.jo fi a u m ü í m m ir 
k 02a ajupífoa mercuno. 
meioaam yaigoXfiiuemLi 
luna Gi medio cieTo dalia / 
da demais.demuefbaqma 
tara la apafa^aues qa 
i^n.dfli amio fom las 
gruas alas iit&mxñ fije " 
í r m u s en la. A . ala & -
mudha rfUs àu£&f&ap 
deramn ádã caci.tqnZ&fu 
dm lãs píãncms m molio 
q^u 0 qarai ãd.ãmiuc 
ílmq^uran mudfãcxcâ.e 
d¿ mutbâs siuíMs.cimas 
iff iras fiiestn í^s pkncraô. 
fx aram d ííiinfô de m erfio 
ado ¿I fcnnm dd f̂cEnder. 
eal {moa údâWà.demuv 
ftp qdiiiaiiinu^aí%a.c 
do lã luna feallgpapk 
nans muígadas.dfernue" 
iba qauran nijn^uadea -
p .e efla q fiiemnok pdcf 
au erran Bienjãíbaqíàbk 
mos deLi5 qík&mm p» fa 
ler lo qacama aios 4 falc* 
4iaci.eagD24 qnemoss íàblu 
de a»mo cnan te q 
fon ímosas pua íkísraaca, 
^̂ ŷ elimos q qndo q 
fiercis ílihradaj.OJnsjisne 
cafe de Jiutv. cif mars no 
mn d a n n a ã o . o qfm d à t c e -
ãmvpUnaã maml .man 
guio ãths ã n g u h i s j : d i m 
nm ddU ./\.csík q fes dan 
nado dd Tmm dd afcmdã. 
ramuiaieqLi píanm q 
fe pamo Ta íuna cfonc ala 
planeia aqfealíaplaluna. 
tmate micmar fi iiieítdfai 
nm dd afem denr^Jaiiü ío 
drdfennai dela. A. asfa.e 
la pknoa de q fe parce ía 
luna 4 fm alada (obreh p -
íanaaaqfeallí^iila Siitia. 
a. roò dfo £jFeau£riiiuí^4 
api.c buma am ayuda de 
diosXfs no oiiarc dfennoj 
dd atoidmra! fdít>j deía 
./X. afá.nolibran caja, 
ceflbq falUren afomdcríe 
Icsa.cíi qnemi ma &m 




qgu.efi qfiemi a a dccí 
pus o de uerros-amuienc 
q fm la luna e d ímiuíd 
afcmda!raíd%í>iii de 
la nena .Cfi qficmi Oía^ 
áü&- ajnuicneqftuaif 
_gmii âcâyre.tfiqfivxn m 




figno dedos cuerpw.oen 
fî nts inudaiiTifera buena 
Ia câCãXs{\Çaa&d aímítt 
cafii daíguna buena pía 
ncra.e q a)>av rayu dalgii 
na buena pfaneu.feeasier 
ao* pila .ebuma flà.ec^' 
uicneqaía mâ dela falida 
smwmAii síwifw.m cay 
mjno- pt? qla a a fe d efe 
na psí eítof? afondaras q fc 
afcondííi en los mpims.c 
eu ¡05 alios lo^ns.^ipiia 
micirrli apax?nio fornida f 
cai denr.afam da*Ci Fa CÍCJ 
m l ^ cfpmí^.eailas ma 
mia .A. ¡ufa o en buen 
logarddafae&tdmr.eLslu -
n a q fc para dd. e q n o fâw 
ã faái0,a fi íam os omm 
q l iwam LI.A". aíaeam 
fa luna dfan do en um 3K 
Io* aiifiílíJ^dmiudfoi q 
Ia cua fcrra aias auee q CÍ -
pin o sfaparfágg aXfi fa -
Xíafini om ía luna.cfo ' 
mudlra q las aua» macf 
bien ealí^reinieiíimemu 
cbo-eqgteuitfm ádhs.e 
cvnmme q íã lunã ka 
ammv m ¡mnbrcf m 
*Wâ q âierom m y i f . c s ü 
í i a v e a m maxunoxqíc 
dn üdknútmv& a i áqliâ 
pam q í a a m m logpr 
q figa a âlgun angulo, 
ciwto aqfto íascjiicría 
oipj píb.ebuoiapfa.e 
no amuicneqía plane 
taaqicaUega la luna q 
m angula tu eflb da 
mâpãàmimwãlã <aa. 
couvfi noamuimcqfe 
aligue íaluna apiane 
FOS.Q eflb ftnedap42 
!a tapXcrniuiencqmcr 
cuno aíralaluna.o al 
^una planee ddasq a 
xan dü luna . a eflb 6^" 
lí^iaraía c m . c n õ con 
uiasí* q la luna ÍÍH en la fin 
ddu^ íi^nos.mn fin sara 
mimm 4lguno,(mvh q m 
í t ã t t c g u e ã pSaneu qfoi 
nTOgmda-IIÍÍÍ iei ai fig* 
nes m u d ã t w S i n o f i l a cxm 
te d rcnna?dd%na.c]qn 
do ía axmdímnw dd % 
no.demuífbu qsãpdâfã 
ddd acá .eqla (nflamn h 
_gna mienme.Coín y ic qm 
mats nofia en d trnúio 
adaci H fiim'donudlm 
Aderan Lisauis qaaf. 
_p) íi amwdfmmdt me-
dio a $ 0 ã m ã r s - 0 ã m c t 
mno, o a mpif.rql qaM 
loa q fiíift? dd a t e í a . 
0 feno? dda 02a. mavo» m s 
eat d íatn** nifúran^a m -
are.m al íma» de- molió 
adü.dbJ dmiu'dfaaq au 
tan mudM caoi.e píia.6 
de pa lastrw.cam j?Tl?° 
ãlqpríãXcvnuímeqQmm 
nú ciicamars mal ena 
mícmo.cf: i-^i.r^lguná lis 
ap cn dni^irdcnur^oen 
d medio ííd^.afi im:i|fii 
i fea e mmgua dCGlfàs 
(nupirnu **ü!£r,í̂ piii a 
rain 10110- íiíin u í*¿F~ i ígurt! 
a fi atTi fiacrf cíl* raair Li 
\má am ãí^mã fldiinz. 
9 ca fü Tünrun c-tfíra díjr i"s 1 
•l" si(atm$Lttmeá7úaa<j 
qauGSíi muc^a opi.rq fc 
ositi.c !»^feacr 
feausX a^ainír qsinç- la 
£¿S?a. maj'fií mi erar fs fizt 
í^m lã qira. -. 
iüi iracia coía^ 
.«^uie^.rsm qvsúolálutu 
faiax- i'n aqHi?.Cíicccc a 
man? OCTmiaiws feral. 
s? -^^I.r fs üieiia luna ra 
^ fi tai0 d fi^ m asiiB. 
ra dB danoibum qara 
us- w 
id a $ i d d 0 $ 4 p 
tfnuicnc q ítããííí 
ma$ qTci la l u n a ai al^if 
figno daytr.eniaasfrm 
sw o! gnii??í2ao iiróida 
mmuncCfi liñimi 
a la ra is a^ua.á^sr 
m 
mi os 
era! í i gusU í s m d k s . ^ q 
ráírgmf ífi asir 
áarmdkã ããuun mudid 
aaXomíií i mmvmãí 
hUm®?—-— — 
m qnãú Megãitx 
fr dr p^nr Í3 n i eíKdem a 
d k i q ff í^pdjxin deL? 
ap, eq dUKín âlt^i am 
dI*i*Cmai>(B? mmttííüic 
nermae. - , 
qhdollcgarai 
.¡a. íi m amxmtm gol 
dfdh'ã q uaigã.úfí 
maun ãmyã.cqmm 
uoFtis. 0 íi UÍCMI do* gvl 
pias íf !í€2í|pn oíf lumn 
ãefmidbo v dc-âuihv cq 
mm m&ã nu ãUs ansB 
q apn.rDiu dio mmába 
ma.eís mmnxmrm íplp5 
ã no & fiara?! a p i . t í i h e 
irdedieffav z m a x e r u s 
5V$ demudFq IníUia mu 
c i a r biiCT.i 
tos fãdm cathms. 
SfTmatn ceruam amir 
yá údâ panr finicíbjí.4? 
'qum$p ôc panr d ie to 
pq pafleala ñmdlm.o 
¿[dháffmviúú ddã p*n 
T£$k$M-0 quayan dcdz 
eXhv o defifísdfauc q a 
me madí0 a t e atsc&TO 
cíto dcmiièfa q ü t í ü ^ i 
rno qfiaiiOf! dônr mas? 
ms>s qayãlvndo-tAqíc 
:üsdon ¿gis ^ 
10 câpiwlú q h 
aim; 40^4 ^an.coímo 
dea cu mfáiãrxímnofe 
uai cmrwn dli&atâk'* 
cofâs ím mu&o mmtíl? 
ââ mimucX qvmvs m 
5ir pmco Mímm de a> • 
piâca ai los moê.eãúlã 
fnâm mveâ&.Gãdlã* 
m ãmmudes.cádhsm 
ítguíâ.CU mmvmíã £0 
qUspualcn pn der fon 
las reá&x Uymtsmn lã 
hfgttu *twqfc mcobân r 
ír debrum ̂  am mntm. 
e pueden y fn âerââh 0. 
&m%$ míãs q csmmesi ènws 
4 efta dtr.imcmüs q 4̂ <f 
do eaío q alienta did>o 
Ipsumsps enqías 
Saam pjidcr.t d^imo^ ^ 
pmqUs fiidm pder.íb" 
mga?cs q ias depu^ dd M 
a ami úúâutm. oto qc 
ra cn¿infon mam^gh^ 
qimm ddume.pS2 qSa$q 
nam deíus^e-- dannaafe * 
m ia arma fa^ o lm 
isiniâ^çpar qfemamjiíisi. 
c psi Ias £niP5 4fss>lm âm 
vm faitnos.ci \m ãumm 
tip piitskn ãuarlmm csisf 
m la fam^i anxmxyte 
dtofon pci^lasqmístí" 
ctpan íânas.Oas q pndpi 
manir- dduemp, eae mas 
aterei, fon macee» q 0 
xm&t Us q ̂ íimxi de les 
mos C0nmmcqí& dm ar 
ddas ntriíiíJs.etí fa pia 
foam m ôJCB cnguiüq 
piialjn arnicrju? fi.dai 
9c» ada dia un muro un 
af deíj* pafnimXqndo 
(nam mas dfo^adas í^m 
íiis.daifts Gimedea&mf 
dedos diara»Xqhdopi3 
diemi Itnrde itMm^&fee' 
íesaf raiHina qfapuola 
bien phdcnrdqDpidfoiíe 
Idrnmldzmdms 
leen dla.Cqlido psitiim? 
k m uofarfãqnfa aaa-e 
• am o to da n. tá ftysa rfasi 
aíTiâ mo ã\nmú$ ãâúâm. 
Ias ãum y 
mcgps mnmmt 
q Ias úpim una pisp 
dcpu£» q las pfíOT! ISB 
0105 af«era55 piralqQ 
t&aloí oim.eq íêama' 
Tedefa qímáyu^ãlmã 
âã pnã&r.cáfiputfmfâ 
le fes oíos, câmíts ao?-
merm los dos diM pnm 
ws am^dedmenxofe • 
oima qfea iouen*ca( ra-
dia ámíe* ãwmert%gp 
Inunde paioifij.cq 
íes mc r̂feaiim dS$ qmD 
pia toa dun dtmAum 
mdtzin&ql ászm anda 
ra^iníslidâ earrnãã. 
0 dmgdo en tina pim 
ãcafn&ât am@.a mu 
dte dbipara fií ffeo mal 
d pndo: o fi ífc finòxdcf 
jmfl? ddlji ceuarla an.vis. 
dias dts mnse de sanio, 
cie uaGis.cs ^ cg Ia -• 
mãí q p fmvn aí ou áá 
puder, eddputs emêld^ 
de palominos puados, 
c de x&mlãs, e giMnl̂ *i& 
ifii curnss fim fus 
uai 1̂5 yincm iiody r «ita 
líiadrugatLi en tdha m 
fd íada-e^ran mas í b l ^ 
dâs.ccciimlíjs deydi?!^. 
e de palom J3. de zu?<u 
sas.C toimiens*qí© den 
de úo$ ccuos.micmxzfu 
am taiUs.&i f eami ü 
ran mas aj>na pi? eÜoih 
lia qfiun manfoxdef 
pues uttnarías an a un 
tm^.emiaiías dd<s car 
urde mrno fisí Síiea' iir 
lelos fáí am c^Suf 
'El»—-'* r"-Bo' , 
^ 5 sf k sp f iQim rpn^sme 
qlus bannm ai agua fbá. 
mayo? miarralos IkÍMí^ 
aíniüoie sjwai uu Sos li 
_g3fi dan&tãdos ennríãs 
pieman OJÍI agua .fíalas 
aía^.eailos ombm^ccf 
íos OUOÍ aíís oíméí *auc • 
â?s dicho alos 4p0ns,r 
qiido les abncmi mm 
wnmm&qlús hmm fe 
gíís? madrugada xqfos 
tiií?gni roda u ia cun àguâ 
díñ ami) dumtüs didyn. 
rproganbs en fugarlo • 
bngp.pwinlqdama rifen, 
enolâr dm mudsaaamt 
edmlm d dos? IIICOI!É?S èt 
Io* udf^.pi.ial q noíe 
Ies fqii los fiep^pj Ea 
GÚmú qíes aaimi? al ^ 
dda pfian.eapciíí R>n • 
lasduís qmumnüñ¡m 
mucho mmec®pzpffl 
ar . f t 
Us. düt^ mmm^ 
asmo ̂ suila 
IñésTajimimecíios mo 
psi am 4^H4 luqp q for 
mi pfãs.fuçtãs Si itere £Í 
tmmme (¡los ¡mm tn 
k mããmgãáã dimqlos 
dm aoímer e qlos parf 
4l mam.m Lis for ¡ti f 
i05 pndcitgárnica cu 
mcrdr lcJs barn os mmr 
h$ mos.fhífo qían in -
en uíââãs.mâymmíen-
urde Í4 aíneddasaiifis 
[nofbn a i í ^ í o . ^ 
tigra qmitííí de-' 
ir ai qmãnemlm 
amai &fer]o$ mcssXde 
zuños qmnmmcqlãs 
díxm vQÍidâ* Mhiqirãziti 
ms^TTtiU^ qraai drliimr. 
KdíSĥ nfsfcs less mospj d 
do dkii lumgp umxp a? 
tta es fj^oíi dealr 
illâs qLtó ddcofan una utr 
mmméú fe [os oíos mn 
agua ftu «ÍSSISM am 4̂ 214 
wCidcí q es m^^.e ^hm 
picnics ios S.ignuSflj aJn 
drato am agina dd 
0ad¿t paz ¡05 lujpiw q ess 
Ies úudm mn filo dealgp 
don. ra d f e ddbno rom 
pr Io$ ̂ t? ajma. C amaie 
ne q fm kosflíira ak.eq 
iai qíesiiíjfe^aíi ísiíilfe 
C f¡ 4M£mh (de fm&m 
]âs nríks bldTísas.e(d&ft 
q te pn^an^al^rmuas 
m&úádâs cales fksrpxfs 
Csn r̂ai Li Cãuâdum efin 
qmgsHE! aml<{5<il^im?• 
ep^ügüfigdo dduíbx o) 
niefiesfpami la 1114110 eu 
q fuban Lis qnufmibseíi 
s^ftiínitaílás J fãíxãneã 
lãs qumm los mos OJÍI 
dos.p» a l q qndo fãte&rt 
c c&ywm mD. q las i m n f 
mu la mam muy q 
^iiam?.¿idí?ÍÉmi «Id d* 
4me|rs¡[cs qd>iH dmuD 
usía umdpi? qfeyimlm 
jdcrxf i hmn him aos. 
íhim bmdãs cátbam M 
1 
nm isi^u qmyzmi.cúís 
i^ngsi eJríUsí pienias.nu9 
ammenc q qiidi) myem? 
q Us dê eti cíbs un pçú . 
tan ai afãs lobmpis & m 
sias.cqles prí^nnímy 
ral qhuãn ã&lo.t&m 4 
gua aí l i s ^aíig^itras spn 
un TOP de tyís) armení®. 
deaafe—, 
qmâúãdmm 
pz&wj&s, cfdai 01 fords 
* mmas f?^as o festas 
qfamTaydã* tumadâs. 
cqâyãmlús mate eoi 
lo q oidga denlos nute 
•r$á$. c omuscncq íe 
tin ucrmoás micsio 
edaítin íãlio m dtes t 
pderíim p» dío.dos ami 
a»4(tn ii^tnlís fas piue 
ias de cernis mlmite 
e di^tn fias puedm ate 
sgnsa qmnos— 
\ãtzirú.cçamú 
T&fkfías Us lanías. 
t ãezmm$ qdaienfcrmr 
Sueraujndu íalian ísiis 
a^una panaO.u cn orojís 
qíe* fmemaí.eqndo íii 
fren m efa ja das pií aicn 
ft nw na rafij lo^ar finua 
baíp.efmlastina.c iro? 
íi fi müi emas &cra5 
asífm^iii.epsíaíen j> 
piideralgMiia atèama -
dura m Im oíirps.o qfs 
ay 4U05 aq ami 
"pmryànm oifido m 
âmtàm ddas? pimías & 
^ufo ddas ptudas.cma 
yoj mimr aios jsmíangg 
\mTã\ q Ies EIO Sâgan les 
cd?i5s j] OM dd ccíjar m¿iL 
pttq pueden in et02 fofhr ' 
cíamddds (wms.cuü 
lo pueden cin bicstfofnr 
i os ̂ ausLsifss;. e smu) fi nes 
lo pmsn aios alonan®, 
fm q an pjcuftum &î de 
urarpç if q'er q migan en 
Ies dedtss.&aunen dení-^ 
pa-dtos palí^s.f ftnrfiea 
m lãs picraas.ecfi IDS 
dos. c die pan SÍ o deuelsr 
â&fàãã im qloFqerqud 
• mm® ámm pã 
rcãud&.cúesimos 
q icls?5 41511 rptmías pine 
lâ&.o mrrtlãs piudos e 
Tas (alp*.días díits q fas 
dmen pncr.apw los a i 
mude? fcauioaan mas, 
efeamanlási .en mas 
no fe yueden afomderen 
ningún ívsprq !as nd & 
ílcn.Cloíí aíaudcs pmf 
lócalos aoves calos 
uilanss.enolí» pjnm a -
los fhlopíi^n! alos C i ^ ^ 
p i q U cap q yndm a^ 
ías aqm los pnim afm 
denf^nias en las matas, 
e en les Iqgan .̂ra qiton 
put© omccmvàiXãn ír-
emrarpKella^cno pdsi 
^""5 "̂ !•• 
en falrr D emn íi nÕ fodr 
px'doiiiaud.tnas te 
digits elos felomc^ 
qlo demás ddaíua&i 
es m íúgaráíCmtncrw. 
c en ahu. c días si o an p i 
q lbafmndcr.|D2 -dio no 
10$ an mmdFfi nsf qíle -
rcn. íúems -oí i> ü qfi emi 
acaram dios.dda^aufó 
qfefuden afo^ndenpue 
ilmgrl^ pmer Olas tos 
cws qiHOMf! oí nmalt 
wmm-pnmltBhz câ( 
audcs en Sas a>!as.f di 
çat qltsddimdaí mu 
d)0 qnoanden m a i a . 
r cmip fi qndí? ícjícmâm 
cnmattügimá pü.nú 
mumm los^impihif 
fa qummxan dtmmw 
laâ aílas.cfatanp^dfí? 
o dfcm.ülas ¡os qmoMn 
en ncm d£r alisad? pnen 
los cifaiuds» enlospu» 
afmudissãúlm ar q 
dvmhã.jw ml qfm U m 
ano ciqinlã IÍWSUIÍU 
íUra a . 
firmo ãgp:ã de 
irai ¿iguíÍA ikm 
at qy& immXámm 
®$ q Lis iiifíjs sU^^ Aum 
mãi'üi&Adéte qüm 
<i n Í! í £̂ n#. «i i rma jstxic 
¡03 m&s wftdos.ammt 
dos íx?fiíiu7ir íf.iyjnp 
m&.mimxnmmm ÍPS 
qlvsjtmcpn enaníi.i 
iv ã&nã áe u¡¿m.Xomnir 
ñi'q ÚÍAS mãyojçs ãrãln 
í^â.qqnil^ lãs ítóĉ ÍBC 
en píenla* mduiaclas. 
ni muy dúçfiãã$ m muy 
gedis.tcj fan mí ra d «is 
e mduíi.cqntf 4y4aí d 
Lis jgEilra mngiina.e 
cpnuiair Qüs mmlhn 
átñmv-úúe \unnc ârLi 
na 545 p d m r qíhd0 4í?nr 
ais IÍJÍÍ 0100 alad aiiê^mr 
can ai pioroças 4tasí & 
Ticm.fciibi q fan tom ã 
manfada .̂cs vfíb apn 
tlr!4Tndn0 . i la jd i^a '^ 
do faliamt | r a rr*iLs 
ãfsíúãii ma^ãíãltãTd 
affs q ü hi* M U m €il® 
fine ILtM!idpte ,píaI fc'i^fe €i#m«idin»es 
q u m ^ a n mags? dsiunfi?. ps?*! «asiiíiisíadíSs.f ¡ms 
¡sis pKÍE -̂üí fgi lã* g&A ' 
*5Z5n qndos de&¿m 
.M.t - uñí 
í e id undadosa. 
p& ral q na d¡Gi£i5r Id 
mdnld^ aíiaasdy 
fp jiros d i f e effera 
r mdBT3dio* fM ra1 ¿í' . 
. -Má»' 
q nm ãurmidTmxde 
los ãmcy ãjã^-pntm 
m lu fe áí3aiidlkd0s 
àarm ã&utm.tmom 
mlãs- wãã um oxw fi/ 
píTal ifitã dunríitíTm. 
ÍUmammmnãpzâ <% 
mMi(k]la*-& míoiar 
Id$ cnla pma a?4 dcÍ4 
nocb-tm la madruga 
da am cmddã$ m \0è 
\o$me> 0 4)>4ÍI gfft> wy 
do de mamdlo e dc 0 
Tias coík^ edemí la^ foi 
gar do d w depucB qSâ^ 
ouierai cmada^euian 
Lm dfo amaníaian 
sgm—Jbm* 
jffmnps d ó r e t e 
411 ddeuanr 
¡0$ d&m. m m m qlos 
110 liman ios diurna 
cmm. a te detima de 
a¡iiaG&-limanioc en lama 
no cíqtfàãxlos &m$w/ 
do^ liman fas cu Ia mano 
dtmfyaxío* unos f¡os * 
mnss dan lasmi p&qlo 
là^at.líjs q ía^ hoian ai 
[amano dqenda di^tn q 
© tna^ adcmías.pK q fi 
ía luiia turnes cn Ia ma -
no dcmíia.nd'pdnc fa ^ 
aidiría aja ddas man -
ôs- ddas aucs.nm pdne 
bzzrmdã ddo qmid t 
mummlm.ñ¡lá% m iâ 
íítmtú é q n ú â j p q ã u n -
m ã w l k t h í n m ã c h ' 
mmw ãi^â-ií m fñúh-, 
no cm la mano áà^a.^' 
cde mas q-pmüemtm 
oiual^arpjj dio itiasligr 
ia miaiuca fiUIeuas en 
U mano d q m k aunchi 
pmcr d of fobnf 4ijpn ^ 
¡a fidtójndo ouidftaa 
uaí^ancfi faloffrdaf m 
dcqnda la ouiefledome 
crebâtrã 9 mcedum.o da -
nm fâlw m ú-âtpm ítna^, 
edeffamianen al omeqn 
m m ú phdetiâs yen dr-
láñelos unos eldí crntŝ  
dan la^m figundo anu-
íââo,()$â$ qndolaô anu -
fado dãâunãmânoâlã 
mm àzlz&ftúàsMas qfte 
mi mud^ ala ema mana 
dufo ff an ufado tw^ 
nau te d*qnTKsfo 
ra,f Ta? ĉ Ias efqnm d 
i?stTe.Cp2 dip coimimç 
qqndoíasqfiemi oimi 
ardd ufa q ¿in uíadorq 
las amudfmi algún u 
emp feita q Io ayaii def 
uíâdo.coJnuieucqd q 
Imane d afq Ia fepa feia 
gar. e aman farxfey \t 
pla^müa. e guaidarf a 
deroga w(& qla cfpantr. 
e algunas aws aj> q fe 
eípamnn d da ara M 




TOiícn ía caia a otia parr 
amenudo. e qndoíf» u « / 
namtía ena dente aí ' 
guna cofa atrnncr.puxal. 
q feamanfai.aías auee 
0 fa* cma^ amalias qca -
cm an paiíâmienmefô ^ 
c nenen fana axicmpJ.e^ los dia* qan d actt.íqh 
micmbrafes deq qcrqles dí? ía^ nnnâmi m i r a r 
íkgan de bien 0 demal.e 
d ufo cía cofbjitfbn ês 7a da maytK famdaxi-t ma 
n a á fcoaníla.e amuime 
qnoía^dhilimnila&er cenias íomfes.c fosses 
cupan enía mra.CalgunaT 
aues «tv q alienpji Ia ma 
Í4 olmM mnox eflb 
amuime qíds no <̂ >¿i oe OMS q la* 
qmâlfmddo om&c.tq ^desmal 
nol uda Ia toa a uma.e cn lo qamtmXlas q 
q ftulimpio.e am) fi am 
uiene-qfas 
uo.ca dta* cuias í » fase qatnda una ã fcome 
fumo o plmammeneq TqWdo fotoim mudíO 
lã mom om en q te pu£ - tsxrduj.etemn 5512 mo m 
den Ima?.® cn Ia máriama as {án4ó.edam¡4s fel -
o en Ia mdeJino mam m r m la* in 
dlã*. cã fcran 
mâyi 
m rãicã.cno ammmcq 
mn fi no c^tdo tm 
ta í uiatm calos uinrrns 
.q nd 
e dias uess» a c i d e s p i 
ai ^imBaioXammeíieq ¿icieaemdmlts delâsm 
\â$ wiyãfí ddpms qua ddd$ 
en 
Sã^r/ a í» da 
u « s fendes mmmr-efi ísadumdekTdaáduie 
¿i fiql m nolm dimnun cnô 
mes ifnaen dtraa istrias: 
Càesnmo*q\o$ mam® 
apíf» íftmen fan dener^ 
ra darmenm.tdencrm 
ddos pucítp^xddíi It 
diqa.a cite 4pmm¿iíí 
bien. ran ^ffe dliicmi 
pK4 pndírqmnadá a 
a . t los qxmm dcnct^ 
md€ ( m m fan fitm a -
fo c uucfoii mudio.c 
fon áididís ppt?a aja de 
ãguà.tx&ã 0ms ¿u& 
q Ies di^tn dmm&c-t 
los fá^íts.el^ feSam^ 
qxmcn deuera dalaift. 
e dâlmztitfon muy bu 
mondos qtcien dda^ 
daí) m l a t í ^ ífan ufà 
ã â . t m aqfia q ima^ &I 
Tan m ianemi iofonX 
Í00 maoics ̂ auikn^ c 
dm€rri(m& fmlos q fo 
mímnadú* m mmfs^ 
na ã t c ã l m x m ^ é â t í , 
t en nena deass&ptt.c at 
ã m c L t c a cxrifiiâ.ttnTL 
ena d^-pmifli^.Dias q 
Tiam deuma ddifiicf fif 
dc mas. ferras cmixms^. 
emciítt^Címvfilo^ q 
taen dmem ââlmux-
dela abda^ devam!? (o 
Jtumos.jpío* qmim te 
uma daloifâJíkí dona^ 
ddios ÍÍJIJ áeiscm me 
a.p den¿5ie.ede4ml?.e 
dios Om los maawfl lâs 
los if ram dalfcmra.e 
dál¿boáz:cdt$ftaXm 
àemmos hmd&v q eftp^ 
OTmiXla^ qtram dciia* 
ra ddos n^m^wi^s fctt 
iiialos. q n0 a m d[0$ lis -
en nm^uno^ á c t m m 
dios 4 phdm qndtf (m 
m gJp. alguno q foa m 
.M/faa2s?am^>a2 mun. 
TO d d ^ qraen m odya 
Inv.í'muchos om* no ft 
p4|fan dúos gatulanes ^ 
Tiaai dencm ã&lmMÍm 
iWi lo^ meimcs-aiiimdo 
ias fennala? d^timcíaí>4Íi 
amo 4ucmo$ didid.eifn 
do los toen de Icgat m 
amian demano ai mana, 
dmeçdte dio fUqsa ̂  
enftrm€daa.|mdr0 asn 
cmote fohm ^uaniir 
fos dumo^ pmem miert 
TO en íuncnz .cqhs pm 
gnu mlogssts fenesits^ 
ddos qdmm coftumlJKi 
doô.e^qmim am díos m 
xal few? í»mo aóim 05 
ftumbmdo.feífe qTeua 
fan foimdo '̂ la'tienk. 
eak orflumlnfcqlfls qftc 
TO (UrxTñáfámiittat 
áU$ mes menmisX qrt 
do Us OTgUiene dmuiiil 
mímduan ¡as 4las cid* 
cpte.am fijos de tad. 
ni Us ¿ú¿&>Mtem 
hmmn madio 4l 02a M 
defcDÍer. C wnmmeq a 
Us dues mmmcs- qlds 
tmydn malafensimif 
uengan mas ftkpiíias, 
pqndo te ddaifelnie 
mi mmim&qlãspho 
lã$ q fiiernn aibudta*. 
qlds metan md^ian 
M-cqlds oidcmBl fe' 
í k qfeizttiim en Yo fie 




mami los n a r d o s í» 
^icmi test m d dguax 
les mmerm áomt) otn? 
& qndo fdcs foidieroi 
UD pç limalla ãââs A 
s.Tpmmdcfpu 
¿piante las a q u i 





Timos q líis q 
ífrdm 
Ia5 afas Tobrâgas.pKial 
e no ias mean 
aias fha^.m m 
as 
nan íes 
CGÍÜ qiras imã íanâiVLc 
m muí 
Qjflmnbíaí-lieumlas en pap^.e fdefeiemt lum 
TU) quo 4 v a / 1 
i 
n muy 
fdes demuda ánmur íd 
cénenlas cáptenla* M g 
anendlasTieumfinditf 
pua q ouiera moMo Co 
ccuv.mãym mienraks a 
uee mcnmcs.CIa cofkqmi* 
címm dcmr-dm faterífc p» i^ma.eala5ut^tea 
m ãiutajp í feêSe 
peínflo cias noites ̂ nfee. 
íffeiiaíi effiiandoXcDiue 
ne qífô pasm mtdm» alos 
pajDS.elo q ab<m Ç es .a 
e& cofa qíc amia a id áíâ 
miemrdio aias qfimm-
ma TntmT& wõs.àfli q 
çno$ 
câcamo dfcin ̂ tãâsxãe 
amo fohanXfi 
muáãdã^.do d emas l& 
mt 
d Mntíaúrcxlmtu.o tê 
eu eflk fomi-fklb q fepa 
bien ajar, ta m dfa fo^õ 
mace 
fria C dffi le» dcum fee; 
[smaan Dim en 
d emo en 
[TIO deíim.ete 
tar te ã. tpcãs ens efia 
^to cffon fnogia^^qto 
moan cu tafds q note 
gen m dia^.eceamks 
mraa aafcuTHlas erne" 
}an "bim wlhãox ma 
in 
.Cã MãS 
muc^o ame qarnxdyni 
mwxmudm bien fo cm 
om bueno 
â&.c pemiles mictm&lta)' mueiun ma^q 
dmtaimí qnw d l i * qref. unm» 
imáiam q lo pãmn mo 
ia* m xoáã lã n od) dma 
Us- dksxí i nõ xmmníãs. 
muy qdo feíia q 4S>4ii mo 
lido lo dcmãs-C ddpuis 
wmm\ã$ AÍO logarXIa 
arikq to feiaLid ames 
-adíameles fem I1101IM 
xanss cmarfe cu p r 
psfcuea)s.edd0$ omínm. 
c qgdo piqn dmzxqlo 
vrdym&nUrmw.edc 
y m \o àlAyre tíhi qfe m 
.vugue. d f i te p4flare lã 
cimealpaçD. a 4la mobc 
Ha etondo bumida.iã 
^des fhího.enolu putí^ 
bim molmepuídeitfe^ 
derpce dÍD.Cqndí) Ias ce 
i¡4mi á d b mmeq &m 
moô did^a.da? aacner 
feího.tmm aqflp qtudíeT 
qdâft q4/4tt.amM?m^ q 
Í4$ dustman am efla a r 
!i^c-c|íagnidí¿i obumi 
te íttadâi^Io qradlm.af 
nameqtimten pdlommo r 
gmdfo upldnr.eqidojuf 
ilm.e mnsyn k Cingia 
qníf Cd^edmfe ddlf 4 
ojitterqnTO íâ mma&.em 
tu qiiwaiiiCtidteeqj?. -
lo dm am dúãplnmãX 
¿ n i m qnúlm ãm ãmnt t 
ãdúnâs.faíh qa$$aí dum 
m ãqlh q wlhmt & lo ãl 
q ía áãmcâcbumâ ma 
ttecue dcípucs t m n ^ t e 
an afu oíflísmte-Cíjiife 
fcdemudan auc& du 
mdâ$£m m mâyús ¡di • 
ĝm q ipda fedmiiiiii i i 
ias \muâ$-cãlà$ ámdâg 
fufitn ma/o? feííia.q no 
Ias hKWA&.tWd&olmzi 
un ãpn.mas qhdo ãâ$ 
íemi fon en mâ o? $ãigm+ 
u ã s aami@$ úntãl ãá 
ydfo poe mud^o amtcn 
nudo.fyasUs dum^m 
11 d" mis eras fi no p 2 mu 
tÍ4$ bum02&-eãlas uc 
5W mnemi afotm dia 
do gnídTíis ríãsimada! 
Cpw dTo aniuimeqíe& 
den oda (ananá mmc 
mmdãda âdãs umâ&. 
qmoprib dvdos dmo$. 
efsa lanada con d^ua a 
íimrfeíh qfoWanta. 




ãgfyues mâitmíts ãn qh 
w lã qra pare dcfo OTD. 
dt^caniedrcuguiáda co 
fu pluma, P dcoles acom 
craql ema qles amuien^» 
aias mmoztB culâsmã 
y<M&x{qpmt> an afíhiTs^^ 
Xnãdox fi panKiemm fa^ 
mos enco^imumuJ^ígii 
no pe aqíía nidesma-íe 
fimdan 1® los udlbs e 
las píomada^.eocuãaí 
ã&amw^urgaãA ãdos 




tô  q n o d a i m k 
IparaTas q fiíerm fiacas. 
rmôTifiict^aqlkflaq^a 
d enfermedad òdf €&, 
• caías i t e m m ã â k * ^ 
TI d' ammmeq pwtga 
a^ua dífanw.fi n ^ í ¿ ^ u 
qfiierpaflaft) d caio. 
mt Í4^2 en dutfp frio. 
qtmtien dela cãrnty ' 
un lãão âclâ cuguu 
-"^ dmo defo cmo.eun 
^es.mi^cíado cm M U 
c fã^lâjp, C qn do te 
qñam Ugpar.cnõ qfi 
uâ$~tihiifflçqlâ$ dm 
kuerfeO.&ddjmc» ecSe 
ícs en undaanágua?r 
fp^rq fia duIcEíJ 




mi pii^srlâs m^lid!^ 
deü wlk 0 d d ã flema, 
wmm dtlâ mbããâ M 
t aúmãmníâ m miã b 
Una.ed€t\l& ãMo â<& -
mer.ãlguno* toada^.r 
pmgati lâ$ alfdfoflaq 
fdís efinlienien los dpi 
m i ^ . c p n g a n l í s dekn 
ws un baan am 4£ua~a 
ra Lî guaittstt 
qndo amian dmioxdk 
mâí es didbo enlaq uímu 
mCamuieneqqndo a 
murniqnalfô âm&teâ 
Awmar.çâmím om dia 




dsa dmíes om ŝuts pifa -
oídos am manTOi dena 
dos p32 q gdn dm O I T O 




x li (ãbu 
uâmmnoiããâ en 11111$. 
una ddlasxfi nwuiar" 
demo qnoltf amumt 
filtra remmada una pic 
dm uermcia ql disen to^ 
lp armcniíD.e q ftaqrm 
da amce denies am ello les de pierna dê palama 
un \0€o de pimiema.efi 
u.oltií diemi tame am 
al^un4 mdcsma.clo d 
cruo eqJomueLimneu». 
0I10 dcíííâmú.cdenícso 
tru di 4 TTMÍUTU 4awner 
o d^paímna.OTmnert 
tqntnlo om agua GIÍÍIX 
mm câmcâeamo.Q aa 
lie filiai debuenas aue». 
dáñenla om aqlmno.e 
ámenlas ãdlo qnwfutr 
alteirr.edmgdí» aamten 
mí am dip Inm.eíí n i 
dãçudos ã c c ã m ^ i m ^ 
0 deimnidlo. eaudn 
fãb& âtfo caio pj? dlo.e 
a m dio un p w d^gin? 
çámiííãs feita q n i d j ã . 
Cfi fiítir d <rj>ii5 í a i i m t ^ . 
tamende l o ^ p á l o m f 
nod uokmBs.efagálefc 
Ies da í ¿ildínia*.P4lqní? 
> did degudímlos -edábí 
qmp ouiernt m d t X q n 
da m i i í M m i i i m m w d a 
f no pudsemibmt moT 
(o ceuo .cmcnías mp¿il0 
ñ u ñ o s uoLiiíTiB mmtJs 
qfudoi pK dí is dm*, ç 
ddpu^ doslts ã a m t t m 
ncdtou&ã am 0I10 ítfi 
íãmo.cãmltB dálo mm 
0$ q fuelen.0 remocen \¿ 
pedsií^as ddâ$ mmhás 
q íes di^en l ^e m m m 
amtao.&dmgidã aernner 
itiiaj.Tpmen ddumoan 
ao eddmaíb aH^oído9 
mimlmdlos.doadâ SÍ 
no çdb deqirt) difTos.̂  
mran^? qntu un glano 
d4pu^.^%angd0^2 
diTt&qÍ45 ceaen.edjM 
te grfo piga la ik día -
hemm pq d̂ vm faiss? teco-
tnenrddpuis miente 
TO ceuo tfno fea 4taí co-
nto d í(ami4nm.Cqnà) 
4ucB uenenlo* %a 
dos fasios cdlmatoJM -
cdailsim mordcmo-Cpn 
mt> U qwuiatdñcptD 
ftiaj- foi c mâpoz mA\ 
ããanãs q m áãrks teme 
nog.tmks Ay d d t e \ãs 
q í m dcfiimesfi^dí^ 
egmeffãz q íes foçgS 
p a d f a enftrmcdai). en 
davits ãaymacãjvc de 
am dio d&ia>xn0 m m 
np q io d m q fon 
m a g a s . 0 an los figalos 
ñacos.ci no lâ p d n m m 
olerXqndo lesuiiíiencíi 
1m dí>i¿& e n J p d i a ^ 
cunMndmles aannerdu 
nas inf^s q fon d i ^ o s 
xm jsââps de amcxwl 
ledo? 4 4qí lato, o mno 
e mogm j ; d am? qfe mu 
am ád$2~zü ãumú -
Mimnfà> ¿ym defeito 
9 dcãbiãrx fe Mmatí® 
n^m qmãím amíú blã 
ubia ixjjial q Ies k u e d 
aíerp dedmaftCfi fberr 
mer ddpue» q ouierêiDl 
hã&un^xdm de ame 
era umpa? d e a i c n s o l í 
des m^riad^ am p i ino 
de ímn? b n d í o s . e d c HM 
â&i<&-wd® m mo.Q dm 
\m ãmnermi Uãú á&m 
nia^áW denies aide mat 
e í b mnoiâto cn água o? 
am ^mgibit ie múà 
lhe. efigies jg i&jX-f i 
qfimnlmtrpm^nlcsâr 
l â m t ã g m mdbáOMãm 
f0.di a m u m i dbpa íap 
X 
miicKjs qnmtn Qcmto 
110$ m 
car arnipfiia-c HO amuienc 
mío* cuerpo.cãdwço 
mtnt(\Tomm mno alie 
dcpaíTarrantp qfdcspa qiofigan dmvã* âU&.Câ 
v&Câ cnIo$ pap¡)s.0íteípii as cofa pdigiDÜ.C/amuicm* 
^ «nenias oí fusgehasf • q dm alas auo» ma)>í««ŝ  
LcdtnlÉ» .vii-gninoí dcfebanar.e 
aomterun pxía oías medums^y-^xos e 
decjm^ncma p^ada molio.eato m e n ^ m » 
^rano^ e maíiox áml&ã 
cmntraps ddfo eirne de 
palominos uolairas.ott 
ddas uma$ dúos ncrui 
os. ranouda ai agua ta 
Uorc.o m allí) dem&&. 
0 un lado dcmguiããã q 
fas aíTi me^dado.aUs qí 
menfôcs .Condo oui 
q H en m. cm m en c q ¡ t» ta 
tpn iragar qnu) un aurf 
lana da cuan o de mid 
dcpanaitss.efiam db no 
pudieren camiar.xmvn 
Ies d paladar am píaos 





o ü mnãmi unw á< \mcr 
a) falado cofa mríbtada. 
do fcoluitTm oni (m&xáw 
d r m i d x g d o dicmi ãco 
mctmt utt \&Up> ã t mr 
ncO fi T&mâvcn duna. me -
tem ql dma ãiârwtm 
mrãmisxm^lo mmamm 
um piga decãme.tgão 
diom a co m a\ e íi UJÍIÍ ãtc 
dos 0ianí>fí mo í ido^ t^h*j 
dos \sdafudos dccxme. 
üiamí ynmi ema moháã. 
tlomtstââvmwnqhwun 
âudlâm dcmâmecã ege-
Io fvzíatn xrâgzr.wtv ãq 
ífo les cmmrlo 
mmn en los pápjíLcft de 
qj qerddtoles diotn qnto 
OMicrm ihího.fâ^lee âgãb 
jp.épâmn luegp aprom 
dlas.fi qfieren.efmo dml& 
buenas tames ql& cõmc -
nc ã a àâ una, c demito h l 
fpr.evao liles pifa pml a 
mm.un yõââmãQ dear 
•JE-
do üiemi ya Incn ufada*, 
eemmdas m tãmc.tlfs ãi 
am lãs- ploma&as.efe «ia 
tncficai Hemps ího. crníuie-
nĉ qxmm l&plomâdâ.ofi 
íaxpííiemi lu^o pmanod) 
les an un lado tali ente de 
oiguuáa qft^lrefai.ofí en 
vendiam qlopárânmm 
moler, dalle» anwdala cu 
guiada amfo fan^eam 
fss maí1ío.eamfo am&n. 
& ¿d&s mâfox» darán mas. 
e om) du fegun^mcrm q 
itnÇcsío qnidlen.airile» 
damn ¿iamier.iafilo qt©S' 
ham hírvbhnáo.datm 
dba qamuela flema mío 
tomen dsía ptmienmbíáfci-
cdd cfpiDdd ^ i n f e i m » 
ddo uno como ddo ow. 
rodo molido o a m i d o . e 
ãm\& ddlo mãã diâ en 
un pfófadv áocâvne.qii 
w pçfo dun medio pipio. 
dias mmmzs áãmn qma 
Í4 mataD íMm.opJgsn 
ícs ddammdcfpucs q'ou 
lonm àtyxãào ã txm Tã<? 
u(¿ â í h q l i m p i e n í)i 
humoite, 
qmm)5 d0!r 
i gaãre&n mdc.Cãt&i 
mos aíTiq qndolesaac 
aevecne qñevccüinctíá 02 
íana$ indes csmidaníos 
c buduanlo* am 4^g>r. 
edeníss ddio qmu |ábfe 
dos dmos enunap^su 
d¿i de cmieate 4ut^ m -
4>>ÍS20S. ç alãs menmce ta 
Cqndo fiien^medio dm0 
(0 omemt tullido, denles to 
do fo caio cõplido.dtfmme 
de-amo.o dugallinas.o de 
oras aues ím&ias qií»jT^ 
nam 4ue» mayoif& eâ 
dias íblgarqnõ Ias mucuJ 
mias xmfagm.edeíiraeB dc 
Ies armd&ouaãmmMm 
edfa amefcaddcmiigal. 
q&de mão? nudnmimm 
e en^radíks mas ¿tymX/i$ ' 
mmeqfmla amefeimpgs-
da dtfe umas.oddos uer 
ULOs.elnm Immda sf no fin 
q j> íangrtninguna. & mno 
^míâ depiies m agua ulM. 
ha-ád ãgisâ am fu^ums to. 
ofitomatm dmu gnd€& h) 
nap^ dío.cqndo fu&vãí f 
cer dm. daiia? an esmeá^ 
palominos ̂ rndTos.edef/ 
cbo otros ms 
diatom 
q (can nume 
p» qjual v nmúanlo.càçn 
íes ddlo en un paiap de^ 
ne.qnro |db demadun da 
nmi *i\ã£ aues mmiem.c 
damn m¿s$ àlã$mã(xnf&, 
tqndoaqllo miam moh 
do. moan les ddagua dc 
lammeddpues darles an 
cumplimmra? d cío ceao. 
fan záúgmípbr&tiâdâ 
piedra umntííi qdi^míp 
lo amieniOí.TaitTu duno 
apefo dcxpdo.edmlís m 
r m dias dcrâfl^enúerdia 
enm8paiáLpud05 deame 
inda día cufanidurada-p 





paitadas darles acmner 
eras ende dc paímnas.Cífn 
do mftrman amtniido.e 
effo faties a cjiíijpJ 
an fnm dhme^^.dmlfis 
íiKixdda malua 
lo ai pedacus de anmefii 
^angrlo tragar atDmdo .̂ 
e qndo dduancacrai qno 
tengan emo í ã ^ d o .an na 
Has opíi tnaniEci.ccis mam 
q coa la tamc.ccídyucs a? 
Uíidas jnSiMuna m i á m 
c noks dm mas a i iD^aqá 
raí. am uii'n c q unntr: feoj 
ncdcculuf-faasemañl í» 
cu pal J pudo» dims buena 
Us c a i i a i í a s tn uimi ihe 
ití.ernnogtríyfo ccuo.edm 
Its ddiodamitrliuunj mi 
bien mulcrfp ecup .lili aimo 
fu dai. d mli^ dhmpccimc 
de paIaminu$.0de!txf)U3a! 
cdcnli» dcfpufs Ucíameíc 
qhdD tmierm pjco fal»¿ ítu? 
dm mas al^s mâycec&.cq 
piam d cucrp» dedmmí.efe 
^tra aucr faU» de amicrx 
-C 
ainado de ouaas.ea^T. 
t inanxoa de uaa&eiagre 
degalhnas.iamo ddouno 
omto dclü imt».cmc?rit'íilvi 
at unu en uafu dcuidno. 
t maan ̂  una aluum ítur 
uo.etiainnli? bien íhíía qfci 
bien mcSTíado.ddpues ro-
men d d a a m e n c m a i r ò 





tno ãntc&qtâhc-câmlc» MorcUrfcs anlp q f ina? 
ddiaguilã.enôgdafe^ã eft deícmâmierrro facte 
muefso ufan coin eíb ¿í^ ̂  
eran defile mfmnoíâós. 
en^deaerm pit? te ar^ 
guartía^mnen un mume dh)$ aqftp.ca Its faia 
imí? ^LJ Çombmsâçfpu& u m mgjnàt ídfos .Qi qñ 
men ãdxãdâíaniamte 
deíaé í^ü^.tsirai ddo u -
no eomo d ú o oTW.ctnudâ 
to buli t a a m a i ú o x ã m l e s â ^ a n m ã e ^ i n ^ m t m m p i 
á d l o j ã ú d dm tufó um^st i alguna m M i a ã q ãyan. & 
i n s u m i d a » ã c a m c a -
\%midã qnto pefo dun di ^ 
nem daqíías p?íuo5,dbdd -
cm h£vuiUã$ alione? a> 
agua íru-C'dcíVue& tffam 
m í dcmo dd^gM^.enlmd 
uanlo en mid ãáobãàâ dñ 
amo diremos ãããaimv-e 
dqipüv ca fañes d p X d ce 
uoq l t sd i cmi e n í i s uqps 
talimns.cm te ml Lis a -
hmiçs.ím qnro U mmxas 
d é l o q íes duren m los 
4s.e ¡d malta dcáàobãi la. 
nu d q dmemete ts dflTi.q 
Tpmm Umid bUnaiqt^ 
dtnofã cqnõ I<mip# fii 
moxUumLi con .i^ua íha. 
qnoLi tangán con la 
noSi !io qí edjen dãguã 
ddiiíb. e^uurank.^iíh.ifi. 
fpbrd fii^p e^dputnen lá. 
edpmhi cflhaí.eddímís 
twñen d olio de b í ime?ts 
numo.oLmenlo.edmdbU 
uar qximicn un ítes) ej>n 
e/bacinlo con U mano ban 
miemp ddgado.cpmgan 
q d&hmwd agua e=q qe 
ra ftniindbncBdecmdaTo 
qaumios dtcBa.qnto mü 
diah&ra.&ddolio íòbmíi 
muno fotnd fiiqjo.CTorac* 
denxm e ddbajw^ado qn 
to una onci e qn¿ucmiíe ̂  
lanío eaemaido.emeran 
So m fa mide en e l ãz tyv 
de bica m uao-cameikr 
gnnlo mun uafo demdno am db en^asdaxan.cqhlv 
^tdm q na lo prngiii ínuá - ninguno q^ãyãny^lãs qfi 
fo d4Ciml)nj.eqndol©&sr itn engpadair.casmlas 
mmdFdqíb.TEmmt de U Qmg&dcihtxos 
omcqhw doiCÍtTd ceuo- edl%smd0 du 
eummlo dcfufo amd^q ^ arneddram» miüno am 
dues mudadas egndc&üa días q fúcrai ¿ndes.ofi no 
[a múddã md^in^qlts 
mamn m d coi o qnro u> vpurã c 
na ocfeauad&tttip.cdkb? 
pilas qmp mema?) duna" 
gouleam. G fi ftm; fu dcfir 
yaon en Í05tiqD$ frio^.cc ' 
uoite dcamcdírmiaa 
im 
ammt e moanía en una oí 
la nueua. e pnga n U (obxvi 
íaansemcnuda c media 
fus Qirnts> A m ã cmadu 
dei ãnú0.qm 
Camcqfcafinq dfrio ft ninyoíes.elD q m¿te les fo 
qen 
RÍSJ 
am-eqmxm como ca?^ 
los uia^S-Cdífi mingue 
ios emóifqjumí avncm 
Io$ abn^os.e m edi ana m 
iaiiT.qndo cmnemi losa 
tntgDs 4 no Its den M t 
masXqndo fiicrcn defi^ 
amadas e, no tolhema bi 
a q ranos 




10 qTixo fiier mcncíEe 
^mlü ai agua fkíta q af des; omuime í¡ los e&m 
ta d fatxtiddlo en d agua IP5 palominos qnmdos.o 
demo sai aqí agu 
les &gin-u\.àias efefics 
arniem* wis a » 
4 mm^aum ma 
orodâ mâ ethmlaz «s aq! 
te <uz& q dte mas qfio • 
oxms. cã fi d!o noíc? fisidB" 
c uCâncnjmm aciXqn 
do 14£ fxbãxm óiã$ qficrc 
ík^- mãnã$. conm m c q ím 
m taSm f ^ i t s q femcien 
fâlkrdqlk emules tâfi. 
afTiqqndu ^ãmúãs 
ícs Spgaits ias deuen fotr 
4IÍ4S am dias. Cqhdo qfie 
ren Wâmãrã Cmnudo dks 
aut» q üimm bmuas cmiie 
neq les ¿mi Mâ* knfps 11 
nas camteTiimgassf! q 
4^in m Tuen^o.^uq. cob ̂  
do^ 0 m4s unpfttt.cq fa 
dada kcumlâ aiintmníC 
Uo p K i a l q f a n f^p^ ddLis 
q n í Ç&âlmt mucho qntv 
uãn liime.e pitai g| si ^ 
y âlgum asía q te áo^a. 
âcamirã\{mado odUn 
mãrS/no l&mdfpnlasca 
ml¿& feita q p i a i i t k bra 
utsgucq fcan btfâB nu.ii€as 
e bien ufãdãs ym ceban 
tf nales mmien d f â i u d o . 
m qnda gdommun pier-
den duemp dá ufo qdpx 
fiemn p m m í p B d t m v q l e s 
fom ddpuís.Gqndo fue 
um ufd das a acto. om aqS 
Ias maúâs md^angdas. 
Cfea dediái deguiía qfc4r 
neâtvdobãdoiddtez.oq 
lc& mumân h&pâhmãs 
mycndolas ãdmkãm.o q 
So? dues Siems d | IUS am í 
fãtíilarai.eqfdslldme 
p» a l qdpimm e q ftdbi 
uen cq àmofianld* IISSHS. 
tfqndo Miamúdâmmo. 
ewmârm ¿l&háávixfat 
mt czm dd.bududnles d 
-J fJ.* 
• ímniido- e afemgde bim al 
w fafo.ps? lal qufm ^itnr 
Inâi ã lãs CACã* muy hmuãs. 
fas ¿¡ufan m fãwímâíús fã 
mâ$ fim q uíân ¿los ap&te. 
qndü ícetoIhesínTas cuer 
das q te muen^iílâspab 
mas ããgm.cqnú® fumn 
ãctm vã)mgd® amtÃâs m -
das, âus&q rodun aííi 00 • 
moios fàícmm cforosgut 
mte £4 en Ijfc las palomas 
dcludícxqndo fixam cem 
ãú ímnudo ãícondâmdc 
j&ulqfhgmloqwnmme' 
dfu n#ã.mroâetex\iiqp 
nm d̂ qmp radmi uiuues: 
0 dos.c ¿femado lu^p.ea -
dimdo pzmiq ctwvmtn 
fo mâ€m,tAã$ an-os inmo 
m?aífi como fon !os,gauil«a 
nfô o mas aists q fem de íb 
do fiiemi adLa&.digudim 
Tos páílâitís eira» fus ináUfí 
c dailes ¿ttaer dela fan^m. 
Qdml& dolos meoíios.e&í 
gan^dásxíà^anlos íbl)ir 
mks mano^.cqndafíiin -
elammlos cada du Í&Í?MS 
kme.a |fô diss í&fceMs 
masíume.eádpues ddfe 
efoDmlosIo^aifô âfws-eã -
Í4 pmea us^q M-enga-U .«me -
los lu^go.e no ks í k^mãs 
nMas ymxíerles a dto ba -
m ufo píM uOTirsííasa^na 
amano, ame q p?fcm aúm 
m m uena al mi M tapate 
ü t e 4fs¿ras ulàiqfemtó 
cas &mâúàs mrwx. 
ia^.inib qffdtiiiuríhtn, 
st Ines 
>s ai bien uutlas en tito c 
ft? ut>f4¿ ©nf Us tmrolaa. 
o h 4i i lato» dciradus.o n 
uudan bien ofin^cfiíbíi.' di* míTÍC/Cn los 




mee q las 
fbmgdefaíia qloumn bi q lo afiance fino dana.* 
cn.a dip las foeiTUs ma las ytn.cdcmoíbaílüs i'oi 
n cms.e mâ íx? ni icnr qn í» malulU^nií amuitlicq 
gdo an bieiidmofbaíD-fc 
ddpues afonidan^do.c in? am en u ila ai fi ni u dio 1 
fi amuiatcq fas odien días 
oíais afanididamicnrm 
cifila mm aqlaccBaim no ('apudnmni 
Cfi Ias qíiam Í3#qpndan 
¿ufé deagû .TOiíiÊfi una pi 
dtaicruo* mânnos c 0 -
jftsil^.cqndo faeraiádlcw 
elos qíicrm.eauieiiflî nbcob 
dicia ddlos.ecfjaî dosen d 
4gua.ebudu4nd<]gu¿ om 
díos.cdcfpucs cdicnte 4 
üf» dãlos dcguiQ q âym 
de uolãi íobrã ãguâ p u j r 
ã dlo$A'4ndo foãtmiicm 
bien ã db) píigan^dt^ 
cn rmãw ãÚAguã qteâãn 
(fyãebâm.tsfímiiemftã m 
medio ddagiu.aJÍ4tiÍ05 
ma$4Í05 cumio? mannus 
e pm^mloá ai âqttâyCu. 
eoíimídsauíSádlíís.eiim 
Tmmt bien adlo .̂ceucaJas 
íu^atom? files íâ^m spi 
do niniam bien 4 nuiuio 
qndo .dmiiM wfãf&m-êhi 
m .c qndo in4d!ms fiiemi 
dd ú^mMfãn Imím?.am 
dim l4ô^asínauaa.cfi 
no f^4!mMcrm aios cu«r 
uos merinos ^fon bmuos 
romos un OÍCTUO manno 
e cuíânleío^ mo&.CâCcõâã 
feutt ome-om d nas 4Ttol 
q fei m nSra dc-no.o ias 
diluiu nb4 qfcam ntaa 
dcryo.tfkfpn 4IÍ1 q d qto 
m m d ãfãdã una parro 
ddpto dte. cdq touim^d 
cumio manno dltMa o 
na parr, c fi esgah d atãím 
dcf4p4mcfdhdíerd4fa • 
jzdoi-edtn uos&alqtoui 
erd memo marino qlcd!;̂  
m A ãgiiã.p ddpuee ql e-
atyâmúfym d aFadaífi 
como fkncn alosbmuo .̂ra 
eíbíes fceaímí-crfemcEm 
4I4 caja.cfienw^bimaícu -
mio manno dimnam. CT' -
uen íe íu^o m d.cfi no fc 
atmiienjrflaierao manno. 
a^mLeiína^inga qa)>a 
cmaiadíis las punías fe !*4 4 ^ cd)«íí dtmhg&mi 
ãU&ãlãs ddcuernom^n adcsmdj.ca fon futruxci'a 
cunto fiMtstm aí cuerno m 
4nno.mm4á kjxmicu â • 
dXà tf al cumio marmo.e 
dd fãiudo.c nuytv 
alas aura menajes. 
dimiierínm en pnderala fidos te oios.carados 
dnno aííi como cs dicfso 6 Us uniW5. dc 
pues u^>an amrcsm 
auts brauas.Cqndo las q - fdcs 
4U@ q femewiî dt̂ tS-TO ̂  Cqhào&mrcn i m d t e ai 
men las gangas 





ãm.d dia q auamt cyn cfU. 
ãutmos dicho q fenefen ¿ -
ios ^amlaiiíS-iíus no ani -
uiaieqte etííen a t e a i s » 
411 ÍS mientrefiimn pillos, 
mas ammene-íf m/cn am 
dios unasaues q/es d inn 
ramlqr.f. fon ni m o?£& qcp ̂  
dconê s.o Oíiys paflditií. 
e aTuimeqcn duenip £d 
qdo q te metan en fcprfj 
ás.cdp&túâs fÓigzr.Calos 
í iúatti pHoô f i n i o s m 
UfJ¿tf ía pcmiol-a m aqlios 
dias q íbn dmninados pj 
ia cflo.aunqfan íasTaà^. 
o q no. ca. no cuan cn eftos 
¡a# tofoqdpaonosqf i 
^icíTm ate oras* aut» m -
aiúiüf&.üqndo ]ã$ facãvc 
àdãmuãâgtúmlãslome 
l i» q pudieren q noíos def 
í^mm.nm Sacras, 
cdefpiics cdienií» dtteaurc 
^ndes pe ral qfearmiana. 
dlas.aífi a?mo f ú m a t e 
aues Gifadoax q fontanas. 
Cconuieno q noícs &g^u(â^ 
rnudio !oa fôiudfó qlâoin 
âdã* lyauciaá. e q guarí^íf 
n d ' u M dímd lotfiimianni 
Io pííolan amooraíTi como 
aurnioí didiss.alos dine -
rqtmespndm ayna malu -
fo cíhs.filos ncí^tian 
bienXcòuieneíf qnSílfó e 
díams dfemido qftiiaa -
do a al^un tmtm.o a al -
gun anío.m aimla q ava 
ai lum¡p7x,whdQ$x dfc 
ÍÔJ fa^cn puTalq no fcauc 
srcnafopáTuxdqolui^d 
fennudo. cõuientfq no'dte 
allqpdo allo^aro dhdicr 
la motia ara.dãr£q1ído íkc 
rm bitnaios Çmddos.dc -
^xúXm^m txmAãs ma -
no* odmlí» d c U í â n g i ^ x 
los cmapíies üilienTEB.cidhi 
lâ ap.cdrfimtsuirfgáícs 
los loiiidosxlh^iníos fi^; 
birai Ids* mdíH'*inafdm\ 
icmrc.ccchciiU* cida di. 
dfdfiudo demás íumne. 
íâifcs q íoin bien marfim* 
ddfãiudu cdc/ucnim ma 
no.r dcfput» qfiiofn 511 
tíc& CijçuaiJt)$ cían a> cilo 
la* aut» q leŝ rrai eçai.fe 
íbq ftvin m de bien in*î  
ftms.eqndo qiicmi.cudlíi 
apy dc numí.ananlas bi 
cn endpuhd ccdiaiítisa 
los (ãiudos.cqhúo ñimti 
bien ufados dc iradU^ 
ikíbi nuinan.asmmid 
UÍS Li* aues bmun^Cqh 
do qficrm mci2 con dios 
afobníiTuno.abenlos afi 
osiiioaucmos didíO-Cilos 
nes no an d ir 
nMttí»s ali auu.rímfnD.ut 
lo* gauilaiics.c dh) na 
los ithdn aU OIQ a fobsv 
masioalTi omocdunalo** 
ilaitfí5.jp2 mudia^ ma" 
án los ^ IUI lanes q 
#1 
ĥ luimicmp ni d cnbíadi 
miem» n Í d]\v\m(pmic 
to dc uolai m d fmrldas 
iido qfioni enfeõ 
aios alcmniifô a 
finará mimc({ Us 
EtralasdU&q 
dism adojradí q fcmeidíí 
s 
ús blanms.cqhdo fiinvn 
bim maríktó de pnderfas 
edu-nlts Ias ipn^ns.cdt'f 
putv ttbmlre Uís doímdit». 
tfan tophdas lasalas.eq" 
idas odien mgííi» tamp) 
mgum am dias en uol^í. 
c qmío fealon^aimbim tti 
dlas.eíuambicn macíkV 
ddto.uaVsm bufai con d 
as las bmuas.camuifnr 
qnniti elaado.m>í>a uu 
am%t> un adtí?ad» Í»¿ Unmc ¿Ih wfofc eaw orniiiljdo.c 
fd*ímibi2ií.cfiíê*mi!uieiã2Í<w Jt'ilá^. 
4s doíP.Ui? cf no ft Its d osíKcí-jif !cy:̂ dSi:TtiTr 
oií^.^i ddíí?íucfí.cuw?<Çiit d ami UAVAU 4 dUs maid me 
Li Qjíd-^ 
íõ|ícfesí U «ca itt! 
©es qual cí- ta tna^ ualcíf 
• artcc ala tíiafí» caca 
• r . 
MÊ 
ca «5 sis ivinín\ ĉaí ̂ «í-fíc" 
«31 aU 0^. qufiis- itftittj 
iff! ÍYVAY.' ^ ^p'^. 
¡.i? mucho amcmm CU {cjufl 
cce utu gratir pica* CU ñ m 
í*c]iid di$cn cí>m|»ínmicn?. 
rc^ cu dlá maiía íjurvíttcn 
c 'fes 4 «%3ÍSI -mxsrSi m 
»c4 fimcíhuauquata 
¿tffí qurenñdbm los cudlos 
um íscga^ contra ariks^n 
tíá quima cfcitid dî cti cotí* 
nct«viiIo6 pcfat^oô <ímtra n 
ejia. «̂ mucucioô <y becas» pĉ Li Nyq^uont̂ íáifíjOífltôáMr 
maña q-íiiCTít̂  ÍÍICÍ» en dcõ. or «i lí̂ - v- ̂ lítitcaitcs. 
ÍV. ^^«ifímítu ÍÜÍÍÍ! día* 
ala . f í^b^ sá^mi. 
lo$ mdioe coíifm 4 yufu.tnS 
d ias cltt ofltitçnãç 
crraí cacas qu c les feír? ctâh^ éj 
C"í|ñE» fiiciVsn <stca ̂ db fcTá? 
ittiftxrü í̂Vít rfatnciicd!^ 
q or arm fssn 4 -ívtr. qV̂ a?̂ " 
3c - v.i ai í©5 pÉcH?6 cnU& hauf. 
© áCCÍ*CA KlLl?, CtlCI\v̂ í>r |Xf«.*C; 
í^ré àcran tnuclv cti ficé.'affi 
como 4ucmoé y?, wüv.tímw 
1¡S6 «rkwn efí efe q fhv̂ n 
tç.*cd?ctt Is* st'<rai íf &CSÍ 
tí üímt» «ícan-C» no fe-
les «iitátcráiír'íchssUsscisr -
tmüucfffi.Ca ̂ aXíííitwra fea 
í |»t Lie «HPtrntL» í f # " í d 
cchiíím ffíi^ü cía tai.Cpt. 
dfe^uCíii^tíKÍw lanera 
dwr jwtfû v1 cti tí̂ .mdTo id 
Ôsí^ if cera ff.i .tetlr.í*'^*^; 
tal Adkiô̂ wcíirfí̂ Kii o ca 
ÍMíf !<5í«̂ C!l «tU C4C3 CílpJ* 
lû cómcnrcflís atrai iiíçî  
cgUAreít enla&luua^ ruté 
da cxÇfX vzu vwx£ w-mc 
e ^cmptfaXqnwlf town 
ni c í a d iiicnroa ftfca w 
_ííêít;U . , 
to* ftmcnpnç&rwl c& miem 
J mciicfhi'q'cjn^lcy c i a r e s 
mé^qhí íúviçucti aú&zãcâ 
IÍ&A i t e r a i dlr.ígM5ain5 
CTP t^í CTtnr, f^un? d Jíffts 
less ©ciscti ¿fl«r¿il.i ap wats 
•iff: anno fmi lirJ*mau*.^.í$ 
foríimrdmcinííí' al.ví <3rcir ;J 
çvi?.ii?4ô oñiaaK'fj'Ics edits i sd' 
H?II ci aí> m Lié» ixmse cr 
<4tns»0. tríb JcSaciccc qnpo 
¿m f¿iU í̂)í bufearb aciXcvf 
pues ípt» yanech açx fkícn 
íictc iracdsíi'n d CCiiòXmcà 
(ĥ cmiamm© frnoqnw 
K d cocctich1 CÍI tõ c fc í cu.) n ta 
Fçatcpcn fren dUs q«i\> 
fíican ptnera miMtt ata 
catrcaícmucftKmLis imas 
ummu Acacçdtó cito j^rcím 




Cd" mmi\& atR í̂sdífâ 
7 
11M 
KT'ÍÍVÍIJ a b a c i cmxren 
"SínárfU n̂ 03r<f ucii pin' 
o ice tcf i«e macis: ctçâUTnè 
ísr^l^s ̂ f0 límase ijdî sr 
acílae- altes imwttc® cdvics 
nas oucB -̂fifadamans cc?*& 
íní>6 dtcíje. íf ha ce fea-e? sstó 
^ssa í̂ií efe- cctètt Lisílíts fe» 
agitei ^ ^ ^ m p í m m - ^ m 
^ l ^ d t n í t i lotice c.tl05 
•av 
uKn Í Í A » f.irrn 4 «^raí^du IÍ«.Í|JU-1 «LínjrcsKsé 
ff üudicitlc ft cisa íCflKi-eia, isci'KÍIJíSfi-̂ estlá̂ srfe 
r 
• ^ • 
a war ¿tila ef^fidla.rfjífCf 
1*3 aígp.'feto qt?:m""cí!4ri ü=írí r c SÍO 1<5 curl 
í«tó 0¿i5 tf {lidai- casr 
its»i)? piç&m zviU 
fô&T^mcítclx&aiTdic c^ÍTOit HágKHi mm?¿ szU 1i0d.tr' 
« m ^ f loinft acrmm\v c 
IS C U " 
£5íS0 
ÍÍ lá? mciítiu^i fas <¡cn®á 




t u - Ú\Tf qna» tteyitoitft^*l Sxxr 
t vyzê \ & cerner stí .íífjiiiw o? ^ífuc* ¿¡n^ ayeít» ̂ tU^nuc 
4líí sJmsí les fiscSm ih^'iiTiá/ 
U$ía5CnnuiiJ5.c4lirE]c$í7i tictes c t í ^ / ' i ^nv . ! 
r.i~sr u-
aiímífltiilJirti íitiiatTíidííiMi c!Í49oâtiie^'Li D^csífscrKi 
C4 fas íutira fô.in! 
«ffiit^cn^rapsu?pudscirJHC q<jñwt»uu^lmUfgarl^^ " 






4 c i t e d ñt immvdã&ciijf& 
ÇÍICIKCS íjitwl^Hecít iicíitr.tfi 
'ft-4llaptt d d l » «lantt- í f ííifi 
crrDt cíe aíJoaartienen 
U cap cárter U jüt j 
ituiwcen. tíxívu» wgii91a& 
SiŜ nc». Cft alw ren w õn mi 
tatxiiíttrtta* s¿4 fsdlk cascai 
Vi&t$birftatttK>m ú t m m t K 
âipn tã ciac-feftaicrodijiw: 
cila cm *sl cuul^irtPnicltô 
nen Lie citf ymu* L\¿> áüú 
áunw.c t í ramete la&waiscs 
mtsí piffo^írjníáífacl.iôci? 
1.1 ir lasciç i4isntf les toma 
iM&tftoí»id6 ¿usáuc&ttia. 
OKCÔ. « U Ctngtr- a ctfelce fit 
s e ¿peí' 1-1 <AÇl -eTtniBsiârfírEír 
1U - tefrits? c^caít cf d t o «ãííé 
qtuftctíTcctm* ÇOHIÍÍIC ̂ (A» 
HOCcttf í í ib d ícífiiíiícn e 
ccrílie- ir, eífor Lif' oxczo c w 
q«S£> iTlt^iu^ qmatais aa4 
d go ccdpisfô ccmn tem dU^ 
€0 ccuclc* cutnplrcòUô mo 
chis ̂ taâuas q aíi aiumr» 
i*Ai5 coutcní q les miçiic 
ecus rtti ttf q ÍÍÍÜ 4 íwa i ftic 
q les ittfct Sos bxafsje muĉ o 
aucntuta \vvnxyrái§Li iwd 
c AWÁUĈ AYQ U w-cRuerno 
nfpM-dio- —— —-
jcjím) lc$4camcrta! a>ü 
pomo fáfci d in cto: mdt-
^itianiiíttt^q ks ytK^few 
ce cftcítomñin sattus» tied 
muera & mâ& cci gats? q y í i 
\ loírarcíaitc 
caten- íc ¡íe¿L.rgi!í!itiao 
epí-fcõittenc q la© cateda 
cjuciae- cĉ awt ate cacaX 
dmrü asa mnm 
q fcan ífetíame». Cqtíi» 
amamawi fâl»:- rcU caca. í. 
tnaysnmifiitií;; fi ̂  ce nüittt 
a star cattlet«1««̂ í*̂ ^ «100. 
lina gentil quel ãí$m}£&&t' 
crcáftî  tatito <inn04finarai 
<f»iurati Miciicifcr.o oficôcir 
¡se ex: fpiíituí"' mt{aa?ce(»Ii(?. 
ca dhrttô ftrra ̂ irrU cviĵ i c fr 
çuírlâ. Cípíí» !ĵ cfh?nrau ta 
acncU cfiU$aicí€\ncfMtei¿& 
qbumu^. ixhai U& otitic ca 
roen íogaité CÇÍJS Ŝaancimá 
mw uc?t> apô.ca rtte les £rta af 
la» qucteatitams. CqñEüd má 
iw jtcnicíot c^rriií cõdaaiti 
4ii. c toavw* fo4« a wçft v IKUÔ 
114 CítÛCó 
4 a^lltó .iqucfcrMtincmi TÜ-̂ W 
Ice $i~w&¿$tfií$\rte¿i\£nS 
les. «.d!4$ crniíedr 4iw3 cahen 
no? mt> 
f<51«ai istgas. Cfrncu vàee 
* its- — 
fir ̂ tííbumi í» mi^ uíttô 
íft? pista ¡rattigíitf m paiícu í̂̂  
jtc.f ufen jailUÍA cavar t&U* 
,a tíw ta?c; pn>4^ jucá íj ̂ nca 
Mr 
cas. ov&gmfke&'ettoad&l̂  
ágií̂  *Í MÍI iwl̂ ni Í'IJÍÍ? casi U medio diño de pUci 0 fuco 
.Cl" 
cía in 
denuda Acmwrw' dfe^díra qfiotn rrimt? du ãacixã 
cclcí fe «m^umcvi fuf̂ cacae mram.mii. o fino cctimícsíd 
íu'sas tmmtw&xqm» caistt !<? cnimditmi q 4 m cíkr. ai d a* 
my an âCicx.O d n (feonten to 
"tcsim ̂ víxíaido recama am 
agiu fru>tífpuef|«5a laô 
r.iiiít 
14.0 uno 





lab tus- cjayau coiucticr-qtae 
TiicloincesaqlU? 5»í^q ? 
íçiitccn alas tiuUbaa&íittr 
aio uf<3<f4titr4uicn infect*' 
líKfimmô.C-fí ic-j-iCticncK 
ductus yci^ fe-líí^flimir 
les qier bs ciai? ÇIIIÍIÍX? 
td^GJÍk^ cfiííTfcruiíñíTiáüí 
ias i^tiulcniinttámtífrq" 
cuaima noíí^ fazi&áltp 
cwznauân its cUíruuantef 
caxcàân fòcpás cniicnmco 
Com diã íffsi» Us íicm f̂4 ap 
citar, fàlbla KCÍTÍ ptr SÍÍ da pà 
flâsw.C fítPÍívím-i mi ia cara cei 
-tr> U cc iu caie eíâguíí 
_gtUviçmô  Tamo qmp uicmi 
qaum mdEcddpucp romcn s 
unj cinnauúa ddgadaqfa 
.tíTi folia omití & la ton qefcn 
ucn d á txm^ox moan^ efacu 
ar mc?dado q dmcmiw.clh 
ytfíma día qnna.caUs duts 
rncniut» dente ddíu fcctunr» 
fuguiíi-cdeípucs datnla» 
talla q mdgan.cddjiues pm 
ganloe ddanita^ua c ácesn 
las aííi dbtt.Cinru du uaisin 
con días acaGJi.cntvuiettcq 
fe^incífe afa* aires apifóc? 
qfiicren ma^mè m alas q fiic 
mi mu)? gnidlas.nias ÍVUH' 
nc q la%an alt>5 q dhdiatTi 
tannda? dcarn c pía ao?, 
a db o? una ddas a?ü^ ql*^ 
íascatmicrícala* £piie? a 
as..cnanmiatcqlc& üaifo 
ecuo mui> cumplido delata 
a* m aiaíes ni la* coien dd 
Iaé fi no pndtr yai ufí». 
4ías amuicnc q SÚS denfb OK^ 
hai annpiida CcSas? GIÍI* 
mames, ai 1i es arm biaiLis 
lucas mamts.uíjmOrfdcsj 
dcTputs de aarídíi maict?ts. 
a filas ülaivií mudioafa» üi 
ais mcnoidSJ-iVn: dd'pms niás 
^ut/di'TTOnaíJlâ  auenn.! 
}>ií2í»,[U?q la* mentas 
ma r̂dfcsçs di-nmsarqias 
ma^tP. Ciando Itsacicxif' 
ivqauicmtgiodda^aut» 
acidan ifuan en ú-xyve. 
Ccúcwcn \à$ atasáíTííia 
cgnrarcn en la? mino? 
lus iHadü2tíJ d da maña Ü. 
tjfman qniuati d oáagíiOi 
fcdi/tídí^rídô cnaqüa iva. 
OÍ fi fasedufai pi?aucmaíu 
ynen c^rfsai.íBas q"ñdü 
uieren aqftn oTuieneíÍTí^c 
tida* ibiaô ddas uid© íue 
daníad.cmeanlcs dacjud 
. 
1, •foho ai ill 0*10.0 minai dd o:jn 
mctwumnaottnTü qtr&utt(pv¿ 
ãctxuãdãxmadãnlú cmaali' 
¿río atDintr-c ddijuts q lu umc 
liai joUido dcnlC: iO q finairCc 
ft? caía ta ql fcqtrddhiií OJCSI; 
Icfaiapdcrcioclo. . 
¡fiaoimcrccib alô uuft 
^rfiuts otados maiiíJíS. 
)nuitncq Ies enbudujn ¡ai .ila^ 
cia* cuias m i enfn tfanarai.c qn 
do ñiam oar am día^ mfiayf 
tnta furo m cmn lugatts damolc 
da* ufe yualan afa'nd'.íuda: 
lo Its fecíRinarfce Hiinci'dâ  
aria* das a las romeral aradas 
ipaaivn naumn yodíc 
fníywdtarai Ln>düJ_r% 
|cndtimi¡p qnJfiitTiC 
ID uáo.ümuicficqwmcn unos 
tpiíanoí ümaos q fefásen en lo" 
î >Os cenias uerras.emuchasui; 
=^ IJ* fhfün en las fw.i* deios 
dío^ps e ui ías uioleas.cromc 
deíafanicnTícla ruda-edela fi* 
mienpdelas uiuíeras.e delas íb^ 
ias deías dlixus ddasiuolcas 
ínijc que le* jvtigan .içiu tdan 
nrcaTOdu CM CÍÜCJTCII dcfpucf q 
«miam roHida aí̂ um «Ĥ  re CCUÍ. 
Cnutcc inicnnr oniai fávi cíto 
â px nuUbtus c\4\ait tnclçaue' 
las «m Us tndĉ itus q fccncccn cf 
lbs qfaticn. Cqtíír «itcttdicmi <*uc 
diun-iUie (omciicqlĉ  íjgaü fu 
ufoaffi cwno ice fenen cnanrctyfc 
yucs as aqurtl̂  logaite. tfi tat" 
¿UdlUs 
irt rmwií» cites l(?gatcí-íc«f|ntc9 
tun «mbiün íc HMÍÍ? q (elit 
041 gun att? tn iicira eatríifçda 
«r mm íjtiííií>-deguiÍ4 qfcmr 
capicnmlCBkô ©Uí con ai 
timet ti; a&â* 4u© menrnfis 4 
a>gid45m 
sells 4 íKôqles wutctieíigiírcíl» 
fim ̂ aOTigtl̂  ĉ* un.i aí^iia 4 4Í 
çim ópn ca! mm atíO- MucpCt 
t̂ çurtá q*qTi«ü deícw idictfa d la4 
ñoai 
manan tonmm q̂cacen am 
q Jas Timen eq las d^rai foi 
^ancqícs íhgatt la metentu 
qta t̂íi aía* qnudcaiufcgiins 
áWffiCs dî íT.c¿nlmUá efe 
ganíesaígo feíhqobliden 
{kâúfdúxnãm&mtí \ 
• um nocb opi do* 
dos |»ll05 odfts ̂ íí»iníj¡rws 
¿tóicspícs un tisd^ nrln 
£|tm>teiifm p̂ car, tfiacf 
IOÍTO.Í! aiímã ÍÍ» pfoxcía 
feio dá ío^naaMiIce iw w -
tnwâ  fe íb 4 Sitian Lfótf 
d pr ê rami f&âú mm$ m 
orâ î  c?i0 pdisn copiir 
ira íioüqjK «iguiii? ddt>s o 
ÍÍ£1ÍÍ dd^íf íSfSâs q te fes í if 
p d w mmm «idlaí-aflí co-
mo íim Ms a^uiks i'ííé s?mâô 
.luis q ddk.m^r^si.iiidss? 
guíCí fie Iste no 
du q mnéomU^S» p4im 
cim.jtSíít'í̂  miertr k»s. iá̂ rtss. 
anfr-jamid!^ e-Âqam^r 
TOS U p í diimu^fc' 
fim^dír ço? dl̂ .Ccmt? fiam 
iF¿t^e4f^p-^ r4í#24Ci_fii qn 
dafesr^^c? ni^Li o nu. 
!a« onoff di*?. —— 
qldô rsí? ceum e& dw feffciU • 
medto ppiofi ratios î ltfse 
t&tíela aicnnsia -f fft&dcat-
acre círíianiaií neto CPfcql̂ r^ 
y ã6& }VCCJ9 de tgo.c mftnir y -
de í J .ifftu trnja «qü aifeu row 
í-ddbuss fàrptilo ftnwr der 
rmotàdmic& wmcuv man 
1̂ 5 ̂ ncruicm© ĉ l!ã̂ omSc& 
Tsrâ fedamdos Dermic de c? 
few evolvo rpíãdíí.lf no fial'Kfi 
Xcsã nms fano. ofi tw twti^á 
íann> círi une ÍSÍÍHC DCI ô çr-vã̂  
gtncii dio nt» paliai efeçd? 
niftioícô.dcii tes ícgíu-fu ÍJU» 
14 diaais sáxeas e ttmtjgc" 
tai? ( 
dw duHrdcpUrã.iih} âm a 
lãs AU& raájí>í««.e4kíi me 
nojfô dmle? dáío %uná fu -
guilk. tadb les fostittulet* 
bim fi) cato. c fendas ftfftrt 
Iabá.! ddvdto.q es qntofdes 
fe^rlo qmdtai dm» efeco.r 
mdeíís dmál ddd picdKLC 
dmdl ddâ. cxnatq fde» fee 
im inaa epannerct̂ n día* 
alguna maíatma eüím* mio. 
gar tfno puedan áuevmeít 
sim* tmnea díla antrqrao 
la qra pam de Ta emo c b 
umU ani &¡¿i «inacdt^r 
la ammeren ía áoxn mno 
utr. a fi no nuark^ye.cíef^ 
pues pMigaii!© dd agua 
íanrDedevcnlaíbcuerMSp. 
o día meiesina Itó ía?rut¡o 
lamucte malatmas.qtcs 
aaecc.ínlo&logaits q ñj?u-
cdaiíálía? ías otsmifena* 
qIa#guamm.iÍ4feaafei d 
L€?imü« aííi q pfôqaue 
m ca lãs mudasíeacmospK 
bim q digamos mam^Ugr 
q ajnuim^qfe^n celias 
m duentpí fnarar- l̂a 
muda.edcfpuüJ dimn^sW 
(üías qífôan defeat dnc^ú 
ãdã mmU.íãmmo* Míi q 
qní» fijOfn umidos ios dias 
dda muda des qfiemt fe q 
no cchm Ias piiíiníasp^ialq 
fedeftmum ddd CICLTO-
mm ütngtt ífc palomas uiaas 
rfafnla e mu da n ía.f pluoiê 
Ias d ecuo a>n dk.ecmmlaâ 
affi algunos dias.un traô. 




Ictj Giatr Id cached j^iu.psralíf 
itu^ 4nu «lur I4 jwoKi -ffíni 
cd 4giu í fta wipuce q íviitídi 
aird du c eíbilaitntt-cinefA 
mi* la ctuyvzUmmmz yct¿\ 
cndâgiu fru fuycii ídád^.c 
ítl! 
Us camcsq"âti ixmcr\vz\um: 
f o t » ficsmHicnccf fagan alí^auc5 
ííimtid^ ftiifet q Lu* tníúincnU$ 
xwi\e&<n,mtz.Affi come .mano; 
traerle© fttsc'p-'tnl cvUi^U-?^ 
qttofcati muy íçwdae dttüp I45 
dòloe mcnctfcnU tmi&ifltf 
»iti drcujtíaíiP.CqnCP láscriit 
did©- «muiciíc <f túmtecil 
fâlçcôjcscoda Icdie ttdAtni 
d tmtro Renten cii ncc[4nic 
Ihrrc in ic ia i lo wft) cn ima 
Csctilc& sdtotits cof» 
iw. c defyucs cçvf Us frl^ix* 
alette ocoituwm cos dtâd.0 
ocn les pUnnlmio* ftaf 
fiiatics d cai? cõU moir.o 
denles cofucciioídtmnicíic 
TITS diáft o qciT. c idónea cv 
veil la? írlçnr n\*? di>ií p'̂ nii 
çt» ral cf fr cffxi recti .ffaçw 
Ics^g^i^cd acucar cõ uiT|r 
ppccíil- m dti& aKasiflfS <h? 
miftur l*i jxwhi. 
Icjoaicjicmoô d 1? tree 
d e tn ef- C 4 c?i m 05 a Íu qSaic 
nc q ayan id* muda* en q ¡os 
c.Y. en ¿ncjbf 0 0 P 
to menos f^uuO ouia^mc 
fer.cibgan uno-iinidtai ci 
daparpdddííquo pandes ÍB 
Li muda q fean en tloán' ü" 
los tfn\> ii\arixi$&iCtW c¿biY 
50 efoUnoc^alí^o.c&ga 
ddspueras ddas mudaste 
raii^dcfuíh\V2 q fi iLi I ipi 
iw ddlas íè qiicn^Vq no 
pudan íãhrpe^.cpKoJ 
qqnío finerUÍOIIPS Cilien ^ 
TE* ^Its no emrc pw v miiv 
dcmsno.c fi fe amsiarcíos 
uiemos cUientes acrrcnSey 
íitófinicftmspozmi qudts 
nõ faga mal Ugiit> citema. 
cabra norias qnío feieitího. 
psetal q les mm: pos y d ay 
re ího. 1:1 efto 1 es aj>uda m u 
d)0 PÍM mudajíapainoU. 
Cowtuicneqleepmgadcmn? • 
m la muda.v.4i(^4s.&l4s.ui|. 
^rfja* dír inda una ddlas^ 
ante SdfiitieíKéü ípra en mtsho 
dela muda.p02Tal q fe pueda fe 
mardduimzuciiion^o^UIu -
ma lihtte Ufoencfi .qliocn ^ 
sírice m Umudaundlimeíba 
uiuvnqfealqgmn eanda mu 
diofatarttO pl2ld^4)4S niixi 
lúsuatad íc allome fcmmbud 
as en lana cq i k n mutíhdiió 
defufo de pono tüfidaecítoies 
raí m días fellarüs anblan^ 
da^.c^tlarla^a q nofclkguc 
ids manos, ni fe dcffudlm.e 
l^ouictmen uafos denenaí» 
qhiiosx pm^jn^do alto ífcno* 
m.ctanalc» pTga ddla q no le 
puttian en día batun fi n ceq 
taian.dlolesín^ãíníía qles e 
ĝum las tolas.^malq noíiítói 
csdJa tixeii Sas ¡ásolas.e^tícn if 
no eiratai las gallinas en las 
mudas enano» q ías auts cua 
doííe metan m dias.m en los 
fo^anss olas .¡uiv omerat adhr. 
r i m 








íbs yemas lee fon bimias qn 
á 
udas, 
Us aue» qfíra pjíías q íes d* 
eío meto? ddtoles ÍS U miáa 
auee 
TM» 0 tetes u 
fan ddb maña nao*te bur V m ^ m B ^ q m r n ^ ^ 
ĉ Miy derail muííjo q-í^íaü 
!CÍ mengum íd caio \iv uno? 
>*u dus. tú\ã q ann i mcm atu 
1! 
lascai 
afoar EIW ayna las p5uj 
igm qmnos , Sas, 
esis* Sas íurnfis ddas 
t*aía* aues acidim* m 
aytíKS.e dermos aíí? q fifete 
IDS oMusHiaj* d)ia)3 q on lo^ 
partís bloíiíDs.sla^ bdbuUú 
hs.e Ud ítarfí uzasx wnas auss 
qan !a iwfo? picacuH&siic üme 
m!4saufôt bLmcis 
naá qandasi ai ÍÜS nus uío; 
iliy^s agõhueâas.^ ^ 
i&ir&&s mas ayna' 
aun 
man calos moA-ClosmeoHos 
i aiia am ÍS dosíi^a^s. 
)*r ' " " * 
dm adatcrdia-efa fa50 m q 
dios metí» (amcT&nme&md 
aqi> ddas uendimias.© dmíes 
&.uai-v.díe2s 
ipJíos.u tiritó uivncád*í*<iucó 
has ^ íbn atlio^.eLtíângm^ 




ÍOÍ-O li curn e dúo* mm*. 
o deííS ítmtóddíis oneras am 
fu làngní-c ddltfhittes m dio 
ddíts^z.vU Gimeádüirño 
dciiite díam»,0 amctocabm 
ton (u fângtfrodeffUs íâiuim*' 
ümiidi» if fe fisfm Ies pfaic 
ai*ílííü¿; asntô  en fosiDjSFi 
Tarrifó q feíí» íâ=m en 
mme de tutommos.eal qno 
dw denlüs q§ip íf̂ ü íaiídits 
dejamo-cqí^a d«riu) pmc 
íitíí itsiíiTTí̂ d í̂ n â á à 
q dm miiífjo 
gdadmimnd 





lácí^c^rJas foêccbdr mos 
--"í^fe'- '• • 
£»iks q-ândãnmd 
>ã$ 4 no 411 pies e^n 
iJaatrJhnudu i b t e f o g meu 
nas <ÍÍTÍ anitíi fan ÍIÍÍ U g a r s ^ 
«'n liw fimâos ã fim foUs p£ -
¿¿tus tf íbU nena qlw ¿el 
íos \rScutG$ uimw&QszuiuGíf 
mum o 
; a n u < 
Ptiti manee! qudA* unnei cŝ cltS 
qim IUU irvui* cibas.l im 
ft* ccuc 4Lií 4ÍU*S tncniVfimOT 
trurcçtfs ícjiir fu íçuiti.ofi non 
mf nUsT aov L f HHD u d T ínni> 
mini mt|va> wiaicn? drüculudci 
T mccííc «1 un imiiaidt» t>c an¡c 
T denudo. Afiles mAicwUcime 
ai%n |^®t í /àe ariíc e^io di 
:":gi^^^'lW^^'jònas. o di» 1? 
mor liimpí ̂ wfenos quclcs dtsrn 
01 JCÍUÍIÇP f.muítbi? ̂ rní T 
íV end 4mi4.T4nl^ íucnpuí; bíí 
as.-sUí ÍIU'IVÂ  iicjctóT uíiiicíüv 
Utw GUÍA Tmcrda, ̂ irust*T'd.i*r 
• íh fc^ momxke que tvuvmir 
AC 
ccdKti\&vcaql\cie. pUnos CIÍ 
«•car entice k& ateas c caí tce 
Cilios qTcmcan jJoc pia^tt 
iĴ Tttn&.ífíTuiioe ífaiufUtn* 
n:i c fcqito c tnuclin ÍOÍV. c 
den vdlc.ib .̂mcs nujVüce. 
qnro ydb dun diño de plata 
fluíra' ácn ã\â$ Tnenojcsfc 
rguii^ufoi oidor 
íias if fon enconadas 
"âfãiíiáía at daigcUs.rius i>I 
¿uUft mdiánnamiào pWíf 
con dU^ fdwnLw páídt 
na v 1)1 tía. ma5 arna qain k*̂  
tnre¿ (Orof q di at 05 a u on Oit. 
a>n día* defu* maliâ c un̂  
imfu 
Ies diemi d4qiíc& ceucs qdi ddb |cfo dedos omus.c 
mas r>ní>i3'râ deoliofebal luík dd bÃÍÍãmoxàdã }n 
fama q mesdãdo cõmi miema.de Cãâãum Mío 
didá.eenfimaífícs aios fflií lurrar jeíb tcx.miCAS.cmu 
\& an las- m u é eks manos. ditrmoKcacnMnlfl c^maf-is
c inFf fc an Ias |ií?0Í43 bi 
Krq often íap 
mos dic» 0$. e m aan y ínas 
bams-.e.vi.grioá ^pimi -
^ u 
fo duna cida uno deílo 
on&xddmâfcâjmb. 
-1 nno. decida uno ¡tío 
cdáâçâfrãn.n.onaze ^ 
dllegum úh$ md^iit^e m 
ndãnlâé Inmxamutúãê 0 
un aiÍ4_t\5-t'ikípüts mogíSi 
riiíeío cnumoannao-Cint 
an d dedo iifli moiada en^i 
pinolâ* cpn dlu.c cítele? ík 
gan mms 02a& una <np$o£ 
eddpuos ddqíh) pmganUs 
d] foí.c devmíast y eíkrqmo 
Li* dos pane? dddu.edef 
pues ccuaili* âdo$ ceuos q 
íee amuiene.c mecmkscnâ  
cci.cdefpucffaqnÛ dmo.o ^ 
Tmnm dá babam v̂n.̂ iiô  
e ídcoíVe dd oiio dd bMfamo. 
de rada uno pefo de dos dt 
naos dc piara. edda pimie" 
ra.i.anp.cdd.íloc-t" ddMno 
cddaltnahannrdt/íudiluno 
una onci .e dd¿t epana Míkf 
no pdb dedos onjâ xmucii 
dfcis mde?ina¿-cumni Lis © 
días fcguní> duricmos qfoic-
Tm am Ias wz&.QTomaiteU 
iCGlãâ 
uedda 
gtnnã ddftyfno cddamid 
uno oncavmcdu.c 
les las péñolas con dlo.eaíim 
derâa dailts fo ocuo otu mã 
toa daiillos ecuos qles umie 
noXqndolo ouiernixolhít) 
taioilas bsai dommettav 
navxfyf in l í» dhywesdids. 
eddpuos denles cimcCc/vuc 
laamfu fan̂ ir t* a)n a5̂ >r Ce 
mdla.ci 
igotw quino*: i 
idcsímimiõo* qles 
Fmmíí#it!;alas enfone 
dates q fdfó fi^õdbnío en 
Ias mud*is.CdcFimoí aiFiq 
qndo feddamaftticmma 
faqhoilpu 
ddosaanos una parada.e 
a" q m Mam 
de píaa.e& ânlo finar m uno 
una pioa-e dtípu» mann! t? 
m un uafo eonmiles con dio 
d imo qíes uní u i m t' a dá r.t*iV 
ddla ̂ íld» «mói ma îWfó; fi^u^ 
fu5u1fa.edU* mmmfô 000 ti. 
ta atn dfoífmrrin e^^ í tó l 
cdlclesfáaltjs mafe Museu 
crpw.fi05 uiemos.efsleê tae 
acsrdlguna enfermoíaD defpu 
es q ouio\vi.diâd qeftan en U 
mu da. da-.; defeííímar4qlííí 
qfe pimíán xno fck» guifar 
Cefdeardefíi muda.dbiCif̂ (i& 
fla indĉ na qauemosdicba. 
flmdk.derit»4bueno caldí 
mudas.maôno ammmeqlcs 
114 atfmrmídO dcfdtigm.oiE 
Síma.o de memo.o nw.p ofe 
í»ia ql discpí^u.o doía? ai 
Us tainas t» en [05 aia]üs.oqí 
us-íomm dd fknddlo blãncoe 
dd ainilx.dcüiíU uno peíb f. 
diñoé df pta.cdd.1 mim mr 
maa c dd eípic.edei aúxlv e 
dd ñafian edda íafmte.cM 
tm1 dmod cmtidío deplaraxír 
U pirniêca bLmai.cdd tr̂ jâ . 
£1 
tno decida uno píb d̂ â cfmc 
ios depíacuemud^tadauna 
am pSne ¿X'faía c budumln 
wto munocmemilo munua 
fo câmies ddlo m â ã m & u m 
as 





e &0{c& atp. f andarles ¿j I o 
\mm .0 fi no rom en un pafo 
ler.cdefp 
1 
ihis dmlesamío GXÍO tdA» me-
Ies píi£r (alenta en la* nw&i£ 
10 an 
íreqlcsnondjxan 
am itícfjeâ3ueus.6fíles tos çuío^aíricmnoauanai 
mía. e dríjniís ddroU» ¿Écr 
x n 
ía* pTtnolasXíííià) les pãve 
en darleseraosqduft<»^ 
ucmoí am olio àtfiíâmú a c 
í b \& enbUndefC ia* pmnol^ 
gãâstffánÕ a'H'h'n.Cikíüee 
qfdeeegum painolis.cí 
din les es humo dm nenep 
pea dio q dmmitís.efi lesna 
a cm? wrdt\a$ ̂ mohsTmf 
ââ éw idólw ãú halíâm^ 
nmaücs am eíío lã m ^ ^ I i 
á^nâMilts mígnâredlgum 
pmola qle» no mamol&m 
aaxn miã$.wmm âcUmú M 
oflb c derma tilo cumenles 
l cs an. 0 íi n õ Wivxn ãdã imã 
áâ e mtií̂ Eníá m }®fy&áúã£ 
nâè Iníb q enbíán^áxíEÍ 
pues p^ngnnlaeníoípí^ & 
imolas tf iiaamm.cfi 
credit alguna fmükcííera 
uraefinarealguitíi sufá Mia 
q no (¿úiweutmgdo.cdlifnm 
d lagarcDn un fuik ¿epino IH 
mtfâiXía mum mú&mâ q]&> 
mtám fag- feÜa qte swaasi 
Ud píioLíí k m e fdes faal^ 
íaií.csqumiai ddítm^pefo 
dun diño d c y t d u . e d d â s my 
sçs q dis^n ifomipií qdme 
mosq femeudU ruuw pefo & 
qrm dim» d e p t o einueíálo 
bien e meen y ddíâlmcsi e fe/ 
ganlo fmiirun pos edeípu -
fsdaendanfo fefobrelfii^o. -
f- Hímen ãúús feíSss «Sd ¿mir^. 
a ddfoô fiííhs dd (ãl?e iTmeso. 
íkè (mn ádos mâwnte£ãl&$. 
0 dúm mão$.o Mos logaws 
rdmofos. 0 ddos íogam uíes 
ddos folte dcfátatfe.díwm 
ames i ú t e d é t e fon los 
íd pino. eqícs qer& 
foi fiiftss q-mmen $m dk.h 
rddgaífó arnip ^ u w . e i í f c f 
ma* lum^á q giano <&tma 
if' 
agiKw^.pa nil que no dcTufc.^muf^. C a¿ai»w 
los meo^m-Clksm def fo& qn 
ddae ^rnob* tf non irad^i. 
6 menu los. mcfe'almccí ĉ np -
udtp que rím^ntó n dcxcmoÇ' 
m i T O era>t?n idtô \y, y. fe' 
3ain íaô ̂ vnnohí>n fe aran cik* 
/• fm-finĉ cu ÍUTCTÍ̂ - an buciue pe" 
aicirdta- tú (te en !a gi o íTuni rt 
la* Kwni tu* rcic^ amcl^ - c cti 
cí oljií ivía !ñia?a • ocnd cbv vvir? 
nam tirfjJiísô pK íoep^xcíae 
laè a n J;crania. oatoan. 
logan» d t o f à i t e . q u c f C W 
raron.conun íúifeqiicTca dtju 
docncjton fnout Ies aq u¿iii« 
lognreô-dctaHaTinucongnTU 
e mná^KU ctt oifo daltxni-̂  dcT 
puce- qucicla cu mcmmdã at 
aqucíioô logara 4 ^ " ^ ; i ^ f 
dmcítio^. cr%eHes4 p2o.t' íi 
íes- non ton ia* ipw aqutífeu|u¿ 
¿tmcmo&.c\& nxráiitm Cu tu 
itrUá loirtülas.idíícr 
SÜÍ logam» con una Uncutli 
de rancpar cdcfputs unmiie 
los con a^iyr cdcivnlo^ dfor 
afli-ru.dias.cfi nó" pairam* 
algo ddaspãtol.isffmmics 
aqlloi* logans o» uiiMgte£i 
i h q cmni lifanc^.^fi lí^na 
çiaui la* peñóla» mUs cftacis 
c ftuifi.ca dfolcs amar p« ql es 
nacm afo 02a. c qníplts naae 
xm ddh guifa cnô naacmi 
iguales ç.pjjaumci les naae 
rmiucrraí.duimc q Its ítai 
ddo* emos q diviemos.aÍ! 
omio fon ío$ palommoí cg~ 
esfe eU* arpadas dcw »aila 
ros e 1^ gplondnnas cqgc 
loádoi taUam» amíuíagrr 
luego qlo$ dtgollamt.cíni 
les cimcttiniaa? nmoiaíi^vn 
asare en oho ícnucõCs nu^ 
daíu ai iino.c dmlcs aqlto ii* 
giíií^.cuUs auí* m4i>(»íey ft* 
0IITÍ& Ies avMiicnt.oxümcn 
a m e á t h ã n t cfeqnUcmu 
dan la efegnnía poíuos.c* 
dd'puís denies daql p)Iuo 
am 1*0 caio c 4 p.CqHítí 
IOÍ- [tnnoía* íúcnn atadas 
c &iaTC?.c cHiicrm aíud 
IJÍÍ mdiieilaí.cUí qfiatina -
eren U* ow? friaí-omuiate 
ql& maanltnjttHJhfôftlas 
aU# cítía* ío/as en ajpibu 
munfj imcrrar,*: crfiml© aála 
fobrrfiw Qtuii ítU^ Jlj5.ia 
dtolfó cnblanftxc las pãiulaé 
cida^^fda qnofdf mamnf. 
níícotí>4inai.cUra?t>n q 
maá añiicfíf qía* naúin.fif 
qní» an las ¡molizícía* a> 
las c (Idas ala? (guadas, c 
ftm bien cn.vuias.a «'íh G?v 
moa; & ías tntcrífnj Li p 
mera qdivtcmos pütffé TC 
men defías qremamnáhi? 
pEtioías q fon aunnemas.t) 
qfeavtanran !os cudíidlíw 
íelas alaá q'^iniaitan a na 
anta m rfh í'i^v ¿moa q 
rm qarcou días anta.i? pKq 
las qcmt ImaraofucmXty 
uicneq aflí Ies fegan m mcfles 
las pmdaá-c en oacrías c m 
afrailas, c m fesfas cm erf? ^ 
arias, cmiii» &nen alas innu¿$. 
Comuieneqlt» ík<pn la? unas 
rli>s incys qmtiSts cstaamtc 
mas & fo d'od)0.ema)>tw mi 
otiralas imnomcfi iplte no 
ft^icmi nõfc-íodmn tnmap 
doarias cua* mpjdralnen 
ínen ftrmrmcilas qnto lasp 
ficrni. ci fo ufo <$ atai q qhày 
íbn bemas días fe iàsm 
u nnas e los picos m lis pitdm* 
Ím\a$hi$i\x$ daros. . 
fiianm ícias mudasXdíFim 
^df l iqqnñí las facitmdii^ 
mudas cncTtifums a»m ínoj. 
xvmcn ida mid pfo íemedip 
dmo deptoeEriaferfjeirias 
afnas edeLi loái ddas mugitr 
its. de ada una pfo ípqna iü' 
,ia.cdda faí pcdirs pefo & me 
dw dmo ícpíata.e mudanü 
men ikUmmeqSrc? oujja-iti met ru 
dos mm&d0sve;tt£isuí0£ en 
defputs dçvenUs dWÊUfe „ dengdo a» ut» pxtmidus & 
medio dEd.ed«fpwc!& pn^ól^ same-rpsn^anles dd rf^fe 
mos osm aaitô^ V ^ 
¡od [Mlommod duros q no an ^ eno les deífer Íd5 CHUCS.D 
aun mtidato ro¡>a íápatnoíá 1 enloímlcá [45 ̂ dws. c 
bUnsn am v^mm tfino&p i;' juilas f í s W t o «sulírefeo 
[Irnos deemnone» edmlsste- 11 amraf̂ f̂of.cj cito &?c 
acílclt» &ra datanCilw di , ' \ unpdamrfo dearne o)£d 
amtcr.dfò fea amucrff a ü \.\ (TO¿I qmo páo demedio 
. 4 
das íaá paioía* cnEnías.f íi 
fiiflín ^tuefias-eías ijGími ^ 
fnmajpscíáganlo d&guifaq I t s t o £jimagreí.eaíife4Êí 
I© no fecçan maLedmísscar l¡&JáM,niíIíí do^mo.- ^n1?. 
eomnoanneao I ^ K M B I - ^ 
un çaucueío detantto) ¡tía 
Émm ta dfo les roídia la^mf 
&fimm> KJdEín amocer 
los íimanod 2d (amo 0 Liue ¡j;! cuctps yrelas fmale» qpait 
íoá bim feíla 4 
í f¡ 
dili q ids 
ar msídíoíí (ktnô  qTa* no v dãUâs tf fe n(? piatJ4tt.m ente 
imanes íídmmim .?r4üir m 
4 memitítf derfomít q fas no 
\m oie p?ñ c um: a ííi d m udi tmiMS-eaLus ]¿mmm éw 
45 iic?m qon c ¡nuení! fe lúe fas q amgdm.eam eíb lis p 
Giran loe aisrps i 
¡¿lito enfe*mai4Ífe «I-ÍÍÍB.C 
4in 
ai o daqíí.s VÍM en q mu 
n 
tt (fías mnmdm Í05 nmifa 
en cite rapiroto Fas arfas ^ 
dâ? q4n d&ãmtro en íss ma* 
tedcfanjgn&Cdesnmas qias 
fâmles deite ími q ¿n ^U^^ 
m ¡$#jtm$ fatiai (HÍ»,C q 
©lo* jarnos, ef03 qranŝ d. 
^rTrUij^ 
los pefoíof̂  c baten Ias dlds.c 
Kdadí» q Its acu^e íc p 
4ncdcfícm4-edCFim05.ifli q 
focnUs^a^amas qTciiiCi.-i 
q íc qotti dá^ar.da pddgnj 
os q lc& mtffdn los yws&U 0 
m* q fdts feers los q^ns e fo 
daHa qmamt.eates liCFts 
£acnfcic& las ̂ mnnlas db-c 
araecdes q fdes mchtn ías mch 
dias deumujes.caias UÍSCS ab 
re» íastoas íran IDGJ fatojíco» 
mcrr nfi'ILin famceqnâ)^ 
ceuanminian Ia ame.D aaran 
ío» 010* raucbamenuto.ofi fe 
puíden foínr fobmlas pimuis 
o ala* utsns amfe demdh.^fu 
^cnfclfó las palmas uaiií» Í i>)i 
mo ^aruanc&s 0 
Tobrdas man^.tfta CSUTM 







ícffiidgo efuenan lasmn 
^cs.c.m foilocD con defgana 
micnro qífôamça; ¿churas 
cstmadíinni? qffícs í̂ yene 
facuden ias catos.cnõtu 
dlen Incn d coio.clo q~muc 
len ddlo qíúo d í l^a aí log-
ar pwo ^ íe Cilir fe^cfcòuro 
e mvttlcní lío. CqnÍD crtolt» 
aiutxcalcan las i»fas amlti. 
niíU^ íidd5 . te cena lo* om 
btvíí.címaqitofcicã aifidian 
v ítes pnnolaà omfnliaxdb 
es amuem» M ünaplhmmw 
lidíUdtso. — . 
^ p c i di una dtíte* m& 
laínscjdtviam^fcp 
anc jw; mucbas m.tteq av 
ddlas qftm.ípas aun miéfa» 
fimplemimnr ^ una mana. 
Í* iirddlas; q oompnden micn 
biw rfonfimplts duna maãa. 
c av ddías qíòn^pa»aun mi 
crnhrorcnm merdadasítma* 
duna maãa^apddla^ qa>n 
pnden muchos imanbwzxio 
mtsxíiidás íiema* duna ma 
TÍ4.eGidâ uno deítos miebms 
m qfc hse qí q'sr dete mftr 
mtiJaíEs q auemuí didias.íc 
uc aucr fu ¿Íiiajpa.qn0fcmc 
ia la ¿ida dd un micmíw ala 
dátrnecetb es fejun» ííircmiv 
en cítecipiroÍD ceñios innw. 
üñid faUiw naxhlcs 
stn dífi - íf la nara qniaf 
diales cilcnâ cfqdaD.t 
pnicuanlo a>n»íqílas coTaaqfi? 
fellatLií en fu iiaiã.cfon q'anlíw 
cduiflô.dos piajíJa^udoí e rç 
ironjdosxljaaraucnciftpesen 
ríía* muditf.qfiemp qcren uenc 
t'-ttv 
ía$ maUtmas q les acií 
: aíd* aucs taatas» íf 
frnf^ubima* q Ia? nõ pmíttt 
um* |K o¡o c fon de demm en 
los cua|os.«ííí iiumo fon las q 
fe fen do denuo m lad ctína*. 
ccnla^idaá.een los oios.ocn 
lo^ papís.cmlos aiia^ne&-a*n 
lo* %aíi)s,6cíi los pímonb.0 
en ía^ molidla*.eenlo$fun¡n 
lasmaialmasi (fíosacif-
en dbüas fon íod vt 
"maíS5Títo?.cpanmfcen.Ví.ma 
ncrania una maña© qf di5m 
rf ñtnadi?mo aía iwnmcu.c 
í» deumo? ta q fe que oeita 
tf nÕ fon fbfcas.eía-vOtsaíH 
Í1?TÍ10 
e q ama mrmas.c eŝ Si 
q Its indun ks aias ek* cix 
toa*, edíoá uesos ímKÍesíPztaô 
mn^zs ftumiddô.m! tomo fie 
mima 4 fx^dh mâlâbuíL cô 
n&xdú ¿ui mqTd© cmiia lut 
•fonlaafmnaíCB 
es q lãs nanH» fdtB ampmt. 
cfaanfdcs.enõltís cciithu 
mídad níganã psúlâs.ccúsn^ 
nudãn mufboxmdtanlc&tes 
atavi? cios oíos eoícinfemu -
çbo ámemdo íast pcnndLií.ciaf 
ranfe en días.o rafanftcol»^ 
MÍMÔ-C? ai las $dmc nÕfdoí 
SO10S-
na. c mui paf ^ucs^S-
ftm Us femniUv 
id rnnadiFtito biimi 
xõfô q (te txwn; umidâ^ 
toois.emdwnltB ío^íagma 
ímcanísB lo* tnos enmam. 
Litnwdmno qfdts 
ames malas q no fon fitfia^ 
ces oíTi t[Iee inclín íos oatDs 
^ i —̂ 
tr.etraeii Ue Sen 
g&tfó&otUS' con ¡ai? uiíiiás. gua&mucboamcnudo pui 1/ 
leía fiema qfdi? 
menmudia amce^nlas 
senma?.-
fen cnias Unas. ce&'niTii|uc 
gntc&.Cíi loe i i t ewvs: caia4" 
dÕfa& ¡ftiguae .edtmn u dan 
$íbnla§ haíaifô 
ees que feles apajin Sae> pen 
nolaô dcío? ofo$ u FUS CO IJ 
mifiagu^en fdes IÍJ$ logan» 
quean nojiD&enlas fpeçfê. 
coMitii Sas lagrimas defos 
^uiKraposotm^ 
& Ion la* (cnh-i'miwlv -
ales- dd mal dd yefib. êc& 
C5 twnan lo& ovos en bfa*, 
co afagtnean lee mucftt. Ce» 
cugejifdos cloiaodcfgarô qu©' 
nenen lòteeloe- ovo? - ejaemn 
fdc& las iun?^x4n|w»fa 
áoamicr. caias uess» in -
chantes lô roflnw. ci 
efhgan Íã6ia^x& 
cum^ clsí^ mus difâirp^-s 
wd&i Sas Qhp?..C/i2;!í:íi las-
, maid? 4.mcí!u40 pi' 
faun lo$ qm& ctnutrãm 




m ãtumiââ&tís í̂Ti ¡fna 
q q a m ( ã m u r v n o \ M t d m . 
t íúd íB ã m m ã f a d&úrnm 
Mg^újws. 
Site fbnLfôfemttlfô 
e& àb(àiúa$x&AWI qfdts 
faan lás lenguas ddimsd^ 
11 VTtL&è 
m m ]a$ paras sMá^ ra -
• pxÍKJs.c c& q fcfeama 
c teem id* lenguas d^fuaa. 
c afollan niud^cí.cLm^te 
bs p^as.c íkídes d t o na 
n^s wmsdáíJ qfcmeia ^ 





yapsx© q omfeírmíaí 
Bmm en los pap^ mgutr 
iffian mââíis t ncmnpn 
man q 62?m qnl» fm ce 
uâda&qrcdondmn d asió 
cnlos pápí$.e deraud^ê -
te te omcfe^mfdís díi -
dduifo ddun m o x f o í r 
>ua\ 
Tumqles pndeqnJJ) fede mmmtete pail 
q m açm m días mmm 
dum^.tiudímunlo.tdto 
res q uan 
TI7L7 
ánxãn 
te* mi&x iu?tdos <zguã íeüs 
rundes edda* hJas.cíeati 
It» las Iaiguas.c4j> una ma 
noa íSd¿S5 JUÍB oiçata^ (| 
n 0 fdt» am d cmo m 1 Í5S pa 
p)ô qndu an dfa cnitrmD 
d^^qrcfollan mudia 
is Ion Lisfdiaksirí 
bilan^iiííianniTO ttí 
fonúon teh$ axwjpsx me 
mohdlas.ec? q nõqc 
raidtnio.cpsamloccchálo. 
cfi alguna a>Cs ami en ddio 
no fdos mudepji q m-nme 
ios gulidlas faas CSPÍ p4 
ladarej.dos aiavs Ocios pa 
pjsappdos am la tamce 
nugucr las uran pjj la$ lo 
cla$ lama ano qemue 
nir.foj q fon dcffaa&te c me 
puados dcoime ddla m -
ftnntriaí> tan fiietrxdudc 
fe de damo ai! 05 cucrpjs. 
eddMraifc sn udio.c 1 
mvúm rmnola^ cnmclos 
mftnnalaD q pjdnc fer do 
báíúi mudíO en las mmos J g y 
el 
0W$ am. 
lo* oiosxrtfudíçm deríbia ~Wmx& q fekgan lasl 
cía tamoq pian nok pue -
lastro ai ¡os cuaio/dda^p' 
dda$ b)0$-cíücsKinmu 
comen pa?. 
qmce mimccn Sos cuerpo. fe: enfermedad̂  éiiíscs 
q íes foe maLccsq fdts X ' m ú c * ped̂ oá. e < 
cia? Mos oHhdfô ̂ íajáce 
daí) ql diFm pamSiíia,e es paida^n dlmníidlmuí^. 
qtnemmckrcnc' — ' " " 
ueses a - nirn^ alíaaí. cías #0*$ 
ws use 
;n an 
fon Us fmnalcss 
-íes aue 
emdikn las paloLu; de 
T citen tijud?o" in piecntts 
ncrumios 0!0S.n <U4$ 
íamcmaspiGin 
e 
fee damp culos cu 
ganíH© fepies daqlía p 
dum m l ^ p a ^ f - f u i j í 




â* ues^ fâldcB Mas luas 
eãtlâ$nãr&& um otea 
^ida. eumm las plmnams 
muá^xomrbiânfdt&los 
ám muéoxdimmããmn -
dcti dduifatqitdo foq 
ncnfti míí>s pa|55^ duro.e 
Io qumai m\e$ fúndâmtâ 
ws ñ&xo fon fôiíilf» 
caLüí ucg& Its âí^g^db 
pajina qan-in^ m y r n 
mmmlnm (0 mo eiudíe 
fânâs.cfi fiiazdemqtmf 
m los pap$Xftaxã&th q 
dum^dto d i ^imq fe a 
m id ddiB toas, fon (mál^;" 
âd mo q fe p d i ^ m S6J¿' 
mrolo (¡wdlmxqndo es 
caio q nenen t 
fiUa m i aimxídaidm fe fi, 
ta mimiiexqWdo n o u m i ã 
s fon la* fótales 
ío ecuo dos lase nuLees 





k painola mucho aflt 








dfilan ÍHÉJI qffto dfan en las 
ñuños nt en Usyduzxuc 











ato a] oxm q no pueto e 
das 
} dbm ai fas mant .̂c divicnu^ cn la 
no 
s fon foiales 5t» íoimlís fó$ zmcfí^efu 
loxqicslo " 
di» mlo dcm45.tap^au^ 
mo* dtsirqles fon^m* 
nan crnnplcao©. q 
dade&cnoesmte 
XII 2 
mos wmzrãâ&irql es ío 
qvidlenlã$ fâsiãzxddp" 
uta íiiitmt^ qlc&ío qtuef ^ 
Sm fas enítrmae m cada 




f̂ n .̂adcfccr 
dan? oliitiofoxífaj>d m 
dio pa bumiítecq fci 
ío n^m ddío oll^iilo cn 
unacralondoqncto ayor 
mumà.oqndo íefaiiT>r 
q miíigu^dcfij qlraa 
luda-afi fcefpaî e lo nt^ 
ipt) qn do m waxx 
mdã ímml a am?i#5 
dcíánd dofafhoxfo q& 
bumafmaípaMfabTto 
mudebiai dccuo.ofi(sb 
utno ío qmdlm.es q fm 
lo bUnco ddo qxudlm 
• foiílas rbkn^. 
tmiulcsddamakb 
acuŝ Mtp.ccsq 
; radlm murfj 45 c uíe. 
fontefdííilfô 
ícüratittljq fdes fã 
q^arts.tesqfdcs 
amalo qradSest&mña 
^loqxudlcn una utgaííá 
no (s«iiaItt)mo lo qnidkn 
omx&huâw ttblanas p 
; uermao. 
sfiíto qfdte&F?/ 
m lo5 tuerfDíi.rtís q io m d 
fo ao ouiemiiimritdaít 
Io q roUiemi no feaiauíD. 
B qndo teacmrdmalíd 
fcfío mucfjp-'uidíenm 
«d) animudaeqndoea 
xtv la unaTOÍleduradaq 
namdlm unpqílctaic 
es ajpdáíó ai TOÍOÍÍOÍ CU 
crps cn ama cai (biiípn. 
C mwml dcmmríhn ífndt» 
cnoqiir turtle ¡xdonáoq 
x\0 
tias (onU$ (çuteÊ 
fciuksdrta ma Lib 





1T i ITX'LV? 
ClTi c? nuflcumlc qfn 
amanillo demuete que 
de-
ra cnlíté ftít3d05 mas w 





dc u ode m aniancll on <6 
tigUiHfc Mñque qííâomc 
lie uerde aturada micat 
n ^ido turtleamanello 
ñtFfmvhn fairer eu clip 
ii aias ummrè.píTi te 
tranianelío piiftiflnur. 
am tma ípfi deffiíEfíc 
[auíe£dd0%u-i 
es queíclfô auibia loque 
turtle de amanello cn ucr 
mâl (sm pa? effo qa¿ ' t¿h* 
1$ 
dan. o pt? q muden himío 
ammas n o p la pancq " ^ f d i fee p arnitrla^ to 
dicbo^f auemoí. mâ  (âd q Am mticft wmidâ ces 
om la* mdíõinas dd aft u&te A m 
q noajXiKCimianiifro nn? 
locqfcanhcn lanas. 
ÍJAC esjin qioq ludlcn es 
Talla Únicip wtm lo pftst 
Ih? fon i map. 
_ fanas 
Imxcn^P^dgr la negn) id ' ^íSâ fee dam m loé ¿HCT 
la.eaías u&rs- & ¡oqmdlc \v*x&lo *[melbt negmc 
nc ît) cddgaiD.Kdepárni 
una domelnidia con d 
blan a>.c lo Mana) dcinuíli i__̂ Jĝ gufIiña* q fefê  fee. 
da dofu wimxmdlm mu 
aami dcfi.cqníDcsucr 
mdimAmmuá&X'tñg i 
w l l m i m w q m ü l m ¿i * 
m m u â t ) m & ñ m \ m q 
( t d t f k d i m m defe^sfe 
a - p s x í ] fim â m â ã t k & ^ 




'lo q m ü l m es M t cáf$¡fí -
•>utz& m d í c f k n 
(mnalmãdâiíàã/ 
o&kfmãâ.e 
pemlqmm v&h&m mv. k 
om dkmpítolo dtaífa 
do pmmj defknadkíls 
bw.C ffó tal qfa Hibuío aq " 
xacfctè ícjan^ as 10$ me • 
d m ^ m M m Xm^my^ 
m m m x deteno feícmc' 
dcILss í i m í H ^ M M ^ -
do fon M m m á t e j t ¿f 
pue&̂ ouienm oms mftr 
nutU^qnto teaatp^ 
_-miu.0fma! {tmuar 
, *mui«\ ^ — ^ i 
q'nsi puedm gmtrc(B 
litó aitw.ciiateníin 
itm anu., . 
fecunda mam 
qte&ãmâvdlt 
dan Gtda du en om ma 
nm dd® qpmüv» mn, 
p fu n m l ^ c S h m â 
fsfe to Mana) ddun mo 
fite^ctCKqnltscíbn 
ãvxm- jfetnaL. 
ni4íLí es (fm?náinÍ4sa 
¡xpx* amfíã* p^mXi' 
aü^pnieadí^fema 














no ait 2rq feratan.dad! -
fatnaaqa emiriaftga 
empfttpcdumidocs 
am d umida dtin -






0 qtro en Us dfyalfasxd 
b m Ids bcâ$.cá\â$utt& 
fu caiaefino dbnatnlas 
lvci$ emolieren bien (o & 
) ÜO, ãutm ím?a q fe pdan 
laD q íín.cmdc5inefa$^ 
doprmio dd enfanga 
Lviuj. mana CB q a 
nan dcma^abmi fe 
(Ditto fĥ fti cnüli 
;V.mana » q^dtf 
ifli como fílese 
talloceuo.ea 
do la? mde?inan am Sa 
_ uvH. manacá 
í<3& aptfiuengan fus enfir 
mdaíe& efeenfeufitus. 
elas fdialm defta mfe* 
^luaniomDiaaMacn 
¡4 ctííe^cnamana 
ÍHe» fe^t- ucninfidat) 
q lai foe wemen c Jte ue 
âlgunaf ddías efe " 
qndo Ia* mdê ínã a) las 
rnaria 
u$ man 05 
í - x v . m ã n a & q w j ecu lasplmoncs manos 
una¿-cn ías oim&ce 
c h a * , . — ^ 
focnamañaísq 
jacTian aiii como gn̂ na 
lâ ÎImâ o qlamaafí 
como biuoaas.eâ anfefí) 
feuicmra&.ccimsan. 
Tos dda panpontecslaenftr 
ana 
los ãsomxà la& í Ion it 
anu? oí a d 
h Ias unas manífè 
fus feyomtB mñi&XAsnüs 
inlcfxddu* cnfirmídaí!»í 
bcrída3^é4*.oapits 
.vnij-mma os q 
raen 
(rrm«Uwç qod<ç aa©e4e tecomo las 
miliar 5̂ 
tou Pernio fdes ft?cdd fiiftao 
ípunraptotóLi deL, molas 
í-amtió 
lasa 
x facas. ¿ 
Imnât úâ dá® q frf^ 6 4 fà® fetrntef^lt 
fdís feroi Sâ  a t o » l ^ i t p j , a f 0 ú f ^ i á ^ i m m 
Lis dmen mdisin^ írfíi ^ tesurdete polhdteq 
flcnu q rdcs fe^m a te feé a i te boas^fflilíll 
^ í m ^ ¥ b ^ ^ - & l p c n ) . a f h k h U â e ] 
fen^ dd4$gumn<5fô 
mo las dmeti mdfêfiná?' 
ddâ mãlámâ ql distn m 
amuigo o e a n ^ X f l i l ^ 
^ LvTUKtapIo feWa ̂ OJ^ 
mo ¡45 dmm indc^ifi^ 
dd dote ífan m te ose 
UÍ* cddaô kga^ j l i K ^ ^ 
s»itio te doim md^íiíi? 
d d a f m t o k u j ^ ^ ^ 
^Ln^ap lb tola UrcDniíJ 
lás dmm md^imfô Mâs 
oiniote M i i m é m i n r 
VÚÀ- m i m q feett 
mmks 'dm&mámiiãrM 
md dd Mb . 
^L7X£v.aipVú fabU dcamo 
vem mdeamrddâcmm 
quete fotrcstlos sĵ ife 
u enfenncd-trquftefe^ • 
bU feinm^í^ deue l i i ^ , ^ 
l^is)4rdd4 a i f e i n d á r / 





I^Ti.tapIò tabla it a? ^¡t^TUMaplá fobia te 
moía* dai a? mdcFinar anno Ias dmai md înaj 
amiolas ámm mdenna? 
os mo 
como IOÔ deuat mdteinfp Sai deudn mdt^narídas 
SUM laga# Í] fdce fo^ 
-ClplO filbla ttí m lo* asmtíís «ícias 
tm en te oicrpjs vmmm 
iIÍTè' ~* 
ides aflo\nti qnô) uti al^u 
na uemufidaí» cn dlo*SJS 
Lvhj. aiplb labia leowiic 4^ i* fer. ^ M f f l i 
U$ doien mdccrmar frios 
gufanos q fdis íĥ cn enla* mo las miai tnd^Tsarcd 
molidía* eai ÍÍW cuapí? 
H i.^.taplb &bla íca? 
mo Ias dcufti mdt înaríc 
U fcqdaO q fdfô fo^ítíí 
lí^marácqtíw les ain um 
L̂jduí).cipl& fobia ífceu' guânô  q ÍCÍ \t& fecu 
mo Lts dojaimdfêanar̂  JaepainobsttijsalasjMÍ 
qníD áian unas con onus. 
o fefiavn unas am onus.? mwn indcsitiaro^fcnda«? 
filas fims»?!íjiirt4 ̂ fusoips. deaprnamn 
tapio fobia ít Î.LitapIí) 
mo las deucn md̂ inar 
aqfde& 
í í lm, apiolaría mo ¡asdeaen mdcçinarà* 
dh. J m z 
^[Llvíj.caplb fabhdccemo 
oéannD las dcum mdesntír 
m fue cTtltmiímw0.íf*in dcíte? 
TW ni ai fus Dicícsiiwmu»» 
támnioz áíñ -íf pues ífauern 
fljfàô q cmtutmc cf dî tcflàm» 
cíid/qiictTmcí?4gD^ term 
raices dte oto • JML^\5; 
rotate ni 
cmp? outt q noíi noto q^piunm te yeims a dfa 
mo6.|tt? dos otáteúnm & 
remain te unas ate 
tpe cíhí mío dtfcrhym 




fon ttâas.clâ* cofa pnqt) 
dTo c?' yoco lo q íd5 meie 
sina* 0 ta i t en dlos.mSu 
cngo nmp.Vpi asffe 4 
indFdetógcü^ ufo ofc 
cnamm* íc» m dla^ 0 tc me 
de dmfe maft^pj: q k 
gnk qtean de fó -m d 
omtimayld^ enferme 
• lUteno atai amtote q 
leun ^fe^-qn^teaot 
du.o qn^ fon m Ia fin H 
U$.m lãgíÚÂ cflcsan 
^ qní¡> d h n t e mftrme 
dàtx& paad^ quo ateín! 




bcã>$ qs defuamn 
los unos ddos om)5.c 
la qntia ^ Id^ pio^&fe 
mde?maimcfte %ÍÍD fif 
fâllaíos cn una$ ucrrasccTi 
010$ uo.«? p» ia qattnfmít 
cida una panrdda natíf 
edd ufo.pdnc fer qla lasü 
decomarlos mete na mi 
OITOS cia mud̂ cdumln̂ it 
fus qtraaspee dtos dqwr 
umurôs qdmemos qyne 
4un gní) cofa q no aune 
cato-maŝ  con TOÍ» aqite 




cn dtenw ucçoxdto imo 
mos nos lo maojqnosfo 





q fon didjas cn dtelvtnoí 
an çumos dc ada unaDd 
lasen fufa^mi caiVonqv 
cmdt^ineam cífê^ cumos 
cn 
las jgwsy con ias Icdj<?. 
!a era 
its ]p3a indtsnnar. d qnü) 
¡05 ddtsepsni? am lasa^ 
o am Ias- ledses-ĉ das í>an 
alui cr d tos camodo nano 
lancndlo^ demoro 
dta^ fim m ã o t los unguentos, Ü Sa* (nm¿ 
en 
na fanai los m c q v s í d a s 
)»crua?.p»ql(j$ cumte cn 
nan demn? ai las nena.ma 
las fubítóaos ddas m d e 
m a s filas maherai uge 
las diatn am fus ceuusno 
^tn ddoâ cuerpjs.ía pücfto 
pdnen mueba; 
maytfl micpqndDgdos 
pnder p f̂iisna^pefe 
a miiTOí» degdas dannftt 
mdt̂ inarlas am dhs arfa* 
aalt̂ clasmacses mdcs i 
nas fan ias q íèddknt^Kin 
ajma am ias aguasa 
paodcferqho finq'^lgu lafns. cq na plan mueble 
na arfa ddlas m í a s ma- nõamuimcqlasmdc?inê 
Iid/as.cdefpnô$ cchanía of n̂ una mdcFina Maq 
am fas plomadas aia! ai [asiitmjnm.c!asgrítn 
q'na Iqja fcma nf las arnns &m .̂q gdas _ 
ûna ddlo alas ucna&efi nõdai.cqlas^nlcníd&m 
aliaiaaliüiaúmin>mm oddpiluo cddraaa.cqmi» 




^aii 4ÍÍÍ mnú ãiittn®$ fã 
^leífoi j ada máñü Mas 
. iiu^ aja to^mdá Ma 
l̂ une) & ̂ idc?: Wfe mi 
guarní dcqim? tfmemn te 
fas ítmus dfe md^n 
4&.s mwq fite dieraia 
demás, a fi m ^mmm--
píida micf marapa fas 
puedan emáfamiíaige 
las ^ 3 uggada.q noÉmí* 
files didíen donaba m 
mmnmxmwb dfe di 
dmem h& airngas.c q 
fislLnt) p^yiiali? qíSlo 
qan deft^as dues nu 
ealasmaiianas^ 
an dema^íar^fa^aü 
q dcõtíinawn ddas sna 
010 q an ^õiadcra 
I¿& m ã p m qnôj fas q f i 
am mdŝ nar.ccito 
qdmninam^ate im 
nmmx ¡o m t ò u m 
crnsvcíte d^ntatMs. 
feran alas mdianas.c 
Í0 qn0 dfnnnuiíKB Ir 
Ias mcfeinas smismeí 
nõ daí ddla^-afeaiw 
xiitas qnodmcm^.ns 





amar e m ia mide at 
las mír&jrfâ 
tai q Ies itó'fera daimo * 
qnú& lãs-qdtmi múcsittãz 
mu días qrm pfss ddmo 
dnn diño dcpi^.opmm 
te mawcs fabifeá fot? 1^ 
p&s de fes md^sn^xír 
pOTemsss dfo m dfe fopc 
píxide-no cnardmd^i 
namicmo delas mmampê 
is) qd^nifiamn d d ^ qrm 
ã$ dtító md^inás q í#m 
dk lito alas 4!i^ mayms, 
tí) qtrq dividios ddas mê  
Istias q mmáfa m páa^ 
cu dí5$ de arn r. cotwm^ t̂ 
te cnoibens 5imdmmi.m 
U mmt át gmü cfní pu f -
OT.edte'fô p tal q[n^U 
uudán .a filas oficfm '> • 
arlas ̂ oi 4 wo Us áfm r 
í&dqfoMa&oJ 
1110 te àmm mámmr 
ãúm mfermd^^ q fe 
C d^mto^ dífi q qhb rifo 
í& ãmmm.qwm&i h m 
íiã IigM spw ¡ A dim di 
nm âtfimsúúmrhw 
üjm jrib dun diño 
de platan dddpiac dd 
maíbcxddasaiidaedd 
'iiaa^x dd ^pfenxld 
.rfpdl0.de.':-- . " i , •.í,::\. 
isfc iute diTO depta.' 
cmurn dd6nd4l0D!á0 
eddi^ mixMlmo&xmm 
àt&Aã URO u d l ^ pfi? fe 
l í m t i t m x d d p t e 
d-!e..\\:í-Herv.i 
S- 1.*' 1 • 
¡rfo ̂ .vi.dmosdepte. 
lunlux mitoínU* m unur 
tãW q4fãid hxx ánãux 
davnídd f d h r ü i h qftñ 
(fin \ iAúi^^xád\m o? amaf 
ííuíía q f c i i m m n z i k s me 
ii^iiiu^affi 01110 fc tiniam 
.nn4l1i^.Dí|n^ ouicitn 
vmm âdâ amcãáarú® 
d i p dcdd4!srí|lí© ¡rfj ^ 
.vudiifedc Ftoxfeg^ii... 
ddio TO pupi^ âúgãúâ* 
t mm.niâ$ m jguj nbu x 
i K m 145 dbr r qííí9 un o 
njxfaqnü? dtípue^ciíie 
mdî inj St)t>njdsdu.i|m0 
jtfò dc fdnw c m c d u dun 
diño dcí?Lra.dbfegá"*ií46 
db |(B dai ddpaâ? v&izts 
paiídda^ddduxdf-
Atuías dbrfeíta.ví.̂ ĵ  |M 
Qda^ del dia.cddjmeg&íto' 
tote aLitfqfiia\íipfLî  
anicdrcunodcd^dicsi 
its ftdumudjs d d p d d í . 
rmaid̂  o i a p a t i a p i P 
pio d c a i . d i w dc p l 4 W 
. i Lis nt Ü da das qmp pfi? ce 
.TOi í .d i i í ^ dc p l i i a . c i d te ' 
Icefem p <xm dí̂ .Ciqíe*!. 
es d TOt? apiroía. U 
ftrmdaãQ? q to jctéir & 
q:idodbtoamSiC3t.TOmf" 
ddDs ballena)*«? dd pdrat. 
rddgarnigaLcddapimic 
cj.dccidaunoddli? qim' 
jrfu dun ds¡í^dcpl4SLtTO' 
m m d d d p c r d d i f c i u 
eddacfchfa.q!divert ma 
dâmo ddloitíò í̂ ii-di 
itoíi dqjto. cromen ídoí 
Qdâ domdauno ddlo 
twmen dágm^bwáúm 





mid dos mnxo tfcpáb q}^ 
msíc^inas.nnaanlo en 
ucnl£ calido It) mnarme 




edia dun diño derplaa.db 
eicn auos mayases tagaics 
L.cfeplo 
foadod cdcnqdacdcváa^ 
a ímeraío masqniouna 
m ímtJ fo ítuo àfylxâúM 
imo vmwM ttpit-trtm n áenks yekaãú frtCa) 
les fo cní0 ípmpliàj-tfi 
'cü cdun.vmmàd 
ĵsafeife.ig. granou 4e 
nat&.-í AÍ cróg à á o s e s í , 
déte ¡nil<pan,i5.̂  
tniidiro-t -Tíimlo mim 
<ud0 de cime c dcugcte. 
ente dbaasa mloeptt 
qimnmâwiximn m 
lipiami bien dela ftmt4 
T& fditM- ássn àim & • 
dundi t f^áepta . e ; * 
MudmmâãmâMk 
w â m t i k g m umxmg 
aulas- oiiiiítóií^íp 
do qDctcn m d t & i m T W 
ropfo ámtâ fdkadmn 
dsiw drpto.em^dê 
toamddágu^^ddpu -
t s m a m y m deftóío 
gana am TO ̂ « n 
mixdsít flmja ente ai -
t .ís dun. ásm á t pira; 
amiada.dmles. Inígn 
Idfi am© qli» ttwimenc. 
te ms gmdFás q'pudi 
aim iSuece a ã t e # m u 
djoddlas.cddpufôai 
la ddpfidfa denles un 
pico daqfk amrc&ifcs 
a .̂o tmn m dd pdntMá" 
05 edd efpiaedâuos ?t 
^ntjfiuiamD dd ano cu -
mo ddoaLeimidanfo. 
taemafilacdmte dd-
h en m& paíacadoí 
— 
m atmjnmu 
lás doicr: múçmnãt 
qnaa m m lãs 
de Li nu 
m i m am cílo.oíi na 
men âdbãKim?:vi\.$XA 
ád ü i & f a d c a ú á uno 
LCl 
taya X 
jdi? ^ifib diño* á t f í ã -
a. c mudân wá^f 4 if. 
ífctd m ú t ^ m ã ^ c a u n ã 
U $ a?n nu palia í c t ó 
eatoiteai un iiáíb.c 
rndt^iiiailiis con düs 
qñdolo ouicrcn meflfaJ 
mmp qniP cnxcndia í̂í 
aumn mdFpea db cn 
firmdaac dçt'cnl4s dfe 
qmp.vi. a?aá ddpuĉ q" 
Ies ouicmi dado ¡ame 
itFiraaxdefpim doilfê 
cimc ranomda m ap^ 
ahmrxdcmifa* cilar 
qmu^omcddyucs fc" 
eddpufó denlos foccuo 
ajmpfído. ranis? qñn? ai 
rnidiatnqpjdmn biai 
mola: m cito i es fotap 
yqlcaabíidam.a 
kíaplbdqÊíbia 
ú t oMŝ  la^ dcuen mde 
^inar drf t m à â i z m o 
la m m m u â q E S dcumcj 
taX dermos afliq'qE 
do te aamer dfo w m t -
duna md^naql diníi 
m gnego adasTO^: ¡ 
r mudanlaçmcõtlcnla. 
am m m á m m r metric 
f ddanticLcmudanlo 
bimfefiaqTeinisdciP 
do uno mu ottp.eno Io 
fagan much d|rfb.m m 
udio raIo.eddpiicsío¡iif 
dda madmiteía^íítaí 
c mm la m dh mdtí 
na edcnlt* ddla.r^ít 
ftdqaqffofiFieirqHf 
íanp j&mmk ítgiicá 
asnuni Tiâ a iífigo ni 
^jina cofa q útíl a a^nt. 
OÍ aqíto formal a aqíb 
mala tojpa msamup 
fip2 4a|íto temdsarai1 
(IE 
ias o t e » dos wttmzy 
wxm "Mâ£ fesè Mai 
* mini n -̂cfoHemfdas 
am un diiudicíío pnks 
qmo ao tm.edeipues 
d)u$nlã2jãml& ar 
nealiairiíno dkmn 
ílimi^a fi dtenuíkmi 
no amuscneqgd.idai 
tmnudana dblts fera 
pamdiosXaqfeamtJa 
apfo. J ^ E — 
\s dcucTi mdi. 
ddd fiíldiitsX'dí̂ maí? 
afl5 q̂ qlido dtoleeaa 
m«rdteniidamí mu 
cbo.enõlfô falier£das 
nansis nmguru cofa 
Txmrm dd ãlmm Ŝd 
umo anuais) cátñmpn 
5 
las nmsw edtfpuea $ 
putoaifolxqnSo q 
ããitn ú é i m u ú â r â m 
te ame (ffa neruiofa 
eucnorapjtál qtimt dd -
Ia ã m m ^ t q l i s ãmn 
da Ia uitiidaí» quenêoi 
te ata^. C qnda pcfti 
enfermais fcdarfmu 
d)0 tftnfarcn.Tvmtte 
U*malm* c fáganlas 
hm mmuda$xm&úm 
gdas am amtcúmgtiíás. 
ofi fdĉ  mcharai to air 
â .xrniifn ura mp* dalgp 
danentrnnlroíagua 
fiia qpmpngdefolas m 
anos.ctímaran om dia 
c&#ícs â p.Cqndo foce 
sarai mucí$0.tfd& fine 
rcun fim qfanaa pipa. 
citfcl̂ am! derttsio-w 
mm ddapu? e ddfefeu 
de oda imo pefo fe'iio,. 
i amo útüti&L: 
mm áâ fijfè cád whü. 
HOT ao puK^unucac 
s rata» mcscsiEííi&p 
de mã4 um 4®$ 0m&$„ Jcrfb mâm@ cddftàw. 
mo pío útMíimmxi • m f k » q fmuâ \np&. 
mudmlo adaunoãfe 
yãwxâlleg8áw&â$ cm ^ 
&dmlâ$ am olw dét£ 
c aícmte cu m néo. t-
i i i roi team áwmãâ. 
úu ârm qlã$ mm.m 
u m qmp mmàimi 
q te ãxm mclfetefeües 
J p,c Si mcitt?aríttni aqíio 
dim TPmen manmíc 
iiíirnsbuma cbudUíTU 
men dd aTTimmrumi* 
locmucíanlobicn.cm 
í^dmla cania mama t-
am Ia midfrbmli^ax 
palademLt̂  am 9lo.qí 
cpnlâ  enfunchas ai 
íbLcfeMes ajxCfi abne 
mi Ias tom^efacii&s 
[enguade fete finem 
oddpu^ fornia ftdm$ 
^imtaígmfa en^atppcíB 
n^fo tmmlm m Au 
daqíb cime.eíW 
wmen ddfelo antimioJ 
esnueíaníafmaafí Mh 
m^mh ílmü§ tmm 
ãivmâ+mimimh hm 
feífa q f a h m muriate 
tbim cfpsfa.cimcn 00 
pllao demur pafimoc 
mcinlr drfh mttena. 
c dmgdn acumerc» fà^T 
gdo na^ar^dadts fcía* 
amfô qfon n iUmrop 
naâ.5/dcngrfa alitmx-
fi maOMimcun dto.c fi 
no cebenits almrdiapK 
Ias nanns oho ít-baiw 
c pónganlas ala fomoia 
m lo^arqno fa fo íafta 
\& çmâxm ias nâxms* 
-v. 
.vn. c win m 
mils 





qmp cmnidicmi q"a 
mcíKc mudan dfa^ mt-
en pomin. c cinfiíza x 
paladtmlas oíndlox 
dcfpuostldlrilt^r^cn 
áàâs ¿<dfp*xfi afiair t 
ddputv daífífe? algwã 
a dcfas ailu;^ fõif 
ÃCÍiníTjagnníiS- í¿ 
ALTO 
A l i a r a fete al© W 
g febles aj , Cfi maomc 
am dto efiiwf wmm 
indtenro miñrfra^ talo 
mdEem^deom dio írf 
olio ddliliox^engdo 
en [45 fusn̂ ts cfóíes 4 
fi no vmcddpte blaoi 
eíàl mdno.emudálo.e 
mícrfoilo en uno rpaU 
dsmlaá om dlacdoidií 
Io q touterm mh» cate 
mrew dfo.tfino 10mm 
tei^xm&úmlo wolw 
dtliho cabtngdo pste 
mm un̂ no Mâmtmâ 
¡anío^.rm^dmte con 
p w ^ M M & g ddaim 
amt dhtmtde mma. o 
de gallina. eddjñu&fo 
ganles âkí ojn olm fe 
fiCimojn.dios unpjfoá 
adii día íimo fdo ¿ dos 
dmas depkia.opaí mr 
nos. 0tomm toma pfe, 
qfm dcendnt» cme^ir 
I4 om uinagrcofraxãlo 
bien en uno íafti (¡i fit-
eftdTo como midem 
men ddlo enunapfóok 
e ddWíengdo en te m 
nFB;.cpmgan¡& ddlo 
de fiicra de h * n a n s t e . 
cft^mte eüo.in.du^^ 
dcfpues u n m ñ & h & w L ^ 
ns^ am mid, ean^sq' 
la^ mde înedcíiltjb foouo 
mm ád$ft¡i#jéü&$&: 
âdbãlmlvs dúfàéntísn 
ÚWSVSMVS â l ã 9 lilf \0S Vt 
cidíi á u líitá aesrCfi me 
ite tamc ailiemrrfcpuír 
OJ umadíi um 4^r.c 6 
í í^ 4 pXíimommi si 
m dd fiesiu c muda Ia 
hcn edcnte ddloju.dr 
àsmpsvm&dàdiã 
m unpriapido íemrae. 
c fi ní (íURto dun rf^! 




m á d i d o ddWandnnif 
dcsTOt̂ ^ dlfi ífqnà? 
dfete ammcstqte 05 
un en las maitcŝ  maníâ 
iBimtm^atente te p 
aJd-ealcoiS® LIÔ Imgua* 
qdacfiies felíaiffola^ 1̂  
gnaeunalandirqftme 
lalmguajsqnniLíaaLH 
u^ts fdfô fh^aífte pa? 
fimu 4 ídes qía aüi.tqti 
doles aaieaataqlto ia ftp 
ida con launna maTa mi 
enunfeta qTcaddgastfa. 
efe alunpieX defpues xo 
men dd bumumoanao 
ofaucnlfó tí3n dio lô  pa 
ladan* con lo^ a t o ¿dus 
dtüos.cfiigum^dos M 
eddpumxomai dda pi 
mimxa cdd babana3%ní 
I D ddo uno como ddoal 
í 7 \ 
en Cfi.vi.cdcngoifcf6|u -
l í í t t m d b s n d i ^ i i . i . 
Í ammid.cddbufê 
a* 
bm.cflj cito 1m fdldm .ific 
tom$. c duran jql 
r cimuran to qies aim-.i: 
aura v flema de mala OÍIIIÍ 
dies, aeon cíb les rtffmicíM 
imcif bien of dtc mdc^i 
e ion 149 
tetd MótaiC'Cí^i uno pdc» 
in* 







üddnxofo cito ¿atmSlo 
cálcenlo en un míoxfã 
umÍ4e dtmme M a a 
dd ijnw imã m a x Mã 
trai m ^ C c m í H f i ^ # 
siíiíií.i'qñ&í !s?0ií?erm^i; 
di? t^uiuirdhii^ n,sn 
ras sld§J5 ai^.mdí^^if 
of d s u d ^ ^ F H E C T s f 
14 & WÍÊE 
¿orne ãm fmtimã €$& 
wítdcaáã nm p # 
*S3 Ijr» 
^iv^s^^ijo j a r . 
í 
icnLi* cu dd lo. (D cno qn mdH c muda Usx acml 
mima molida mUsna 
n?i». fo#ií»4p.Cfi mão ̂  .us.dcftdíos 
raitn ÍÚ dfe.i/ií notomm 
isaitoi.caç* 
c mutiinLit' amafff U x ctaraniPaiii.Dia5.c 
^ j t é K ^ t e y l ã i ^ w m ç aq diimt05 aga&i,Cfsdfo 
. ̂ dáW^úíhtmmic^^Bfís. q le* umm Sas nariHs cí 
CTomm^l^íüiiawcfc;. oho dainaiiim.c&#!fô 
r muda'dhimif^naii ap.C)romcn daud^ 
c aau iuLu epn^pnlat; tvfiic odd pebre blanatt 
eccngdoscjrfu 
dd umoânmc cft«igd^ q^umn m citen Cfsl^ 
cu Iaé runscs/rdcfpuc&p) Tti^€lámianifu OTO dr 
âh fòlomha.tqnoo quer tst 4 t e q fcn fii^Xs?fíB 
fi le f̂eni fi Itsãi&n te * 
calientes Ba: mmm. ter 
4luuia& odos uucuos ta' 
a-
e a pzo* v fi no mao^ttn cnn 
] ^ wfe q lc$ miõi gntti cite cofesr omi^ 
mmrnr*!/ auc- dos de• • 
<** o w x í k M & a j p . Cíiles 
tKfyãítn m í â s -fim$®$> 
o l i o ããMxíaspuíium 
a í folclas d ç v â m y q n 
m dos c m 6Hes ap, 
Cf? mao^mom dto-ofi 
na pâlâd&nhç cm m m 
cod)0Máaücs mv á u 
c m t ç dc yâlomâs cih& 
tumflfô Ias nártns c5 
dumo CP^O. cmamtà 
qí db.tuníi dãâ$ 
imnen ddas íaj>sTs íd 
aria? tei\tehzx¡ dãfa fe 
tdtfyuts odbmte dcflo 
mdc^itiardd raiudaF* 
mo q fdcft fe^Sdfeíha. 
c ps? amta-te arnss nu 
te qnôfíWi ftdfa$£ác 
zimm aíTí q ándatela 
á â a r m l m k b s 
dwxrmxXo* ms amis? 
nuf.dda umidaD qume 
mto atos.cpisnrcd 
mio da aííímtPiné'íd 
babartàrírfo de fdma 
entedia dun diño ítyla 
folia, decida um? pefo ̂  
dw dinâ  emttíwò/pla 
axniudanlP bimxair 
nanlaxddpuf» laudes 
ios paladare cte fuoss 
am m m annate pala 
d&nlfâ um dtos f&lm 
con mid&qhto C T O ^ " 
íos 010̂  míicfcaedjcíilej 
pncss denles m&ptí̂ icu 
íâlm mmwXãl Oaráu 
edjmlts pites mm® 
tftélcs ãjpXãq feâabâ 
,apra ^ ^ 
fMkfcwmvtes 
nudmno q les aaçs? 
ps? fomao p» pluacfe 
ddumo aitiiaâi ecdiesi 
íes dúlo&tlãsttãtvm. 
cniamles lo^nífht?^^ 
día e fe^te ajjXfi mesí? -
ami am dto. fi na wme -
dúos âw$ Mondos q'ií 
dun gram c mãgãús b ̂  
ím.cdeíhempiíííá am 
um04nnei0 eumêlfôla» 
n^nns aíddiü a) um 
¡mnak. atai?) &to q fe 
te mfeuá te itanjts i 
m m dlo.eer^enle^ Mío 
dmtitJ cn ¡ á ¡ _ m n m . e 
pmaate ãgáãâvm>ç 
dito ntàa um detóm 
q nígda radf!n.Cfite 
m a m m m J ã s m i ã l â $ 
ddoí nos ífemífifíí qft 
puedan M m n ^ m ^ 
jxfffimarasfam dto 
Si i i0 daiks déte au^. 
en ms jisiaoidiv lícamic gütsL^ .IÜ mix pnigs! 
pn íDtv oicn.cuiipíí o wmc un 
es dciiiüJ lí? tf finamítfo ede um^cdcmiu rnHiài 
cauma.VM 
mm íílgPi^nmburiuiíio íi 
ni ato dun umiw¡D íd c 
gado dã\nmbtci\\í\]nm ti 
íes la? nances am dio. 
drípuo! aiícnlcíí ni fas n no anmnc 
àn^& v\w dcuiülan^m 
iodado Icdi demuíp 
d uanp cñmvX ff fiiar 
tTiaqi) (no úfenles cnlas 
nan?© olio molátomcsr 
tiÚ¡¿ 
Ies induren lo.< OIOÍ das 
» db cnftrme C fs ctomidasfmutbo dh 
ád olio dd bal - falsar agua ddas loa?. 
, c dcftdlfle'ddlo en xomcla ĉ ©gmlas ai Sas 
la? nanrcs.e tMladvníIa>- manô .c 
tàâs.o d ú o * (mos Mâ* 
íic mbjjda â:Gimo r h r 
l&âjtíf ipwqíb d\ac 
mnísgteiífô cu ello W | r 
ín c wlkrfes a â f gnm 
roinoi giios dthâbâmsr 
i doi^dos cn TO p Ü O ! 
t dcfpiiís aiwilds m ím 
Uiísas c dç«mías cftu qn 




oí elfo nmicdd ba^mr 
edd pto íum^o. cdda fe 
Í Í M de aida sim̂  pfe 
dio diíio dcpUaxmudd 
Is? toà) o anuflTaib £0 mid. 
eromc ddlo ai unmp.e 
fapííes #dSa? íasfueus. 
rdVíulo? ddoi? piô .epw 
Ipte 4£5iíi ndw ddanr. 
caíicnU$ decinu'&ifaüs 




qanm ias mlfíílsXdCB 
mos 4<Ti q̂ qfrdi* dtote j 
dcaatqiumfli ddas jp 
ias dd̂ íí raü4n0í?.c<ur 
finias am rfd a^íia.e 
mugcnlcs m aql agua a r 
foaufíd.c dai^fa c 
Í£8 4j.Cfimaa?ara tm 
eftocfi no umm d m m 
cd hgãdú áwxoáOte ([mu -
no ̂  tal cnftrm «iao anno 
â\em qan mdtcfeM^ 
am-tm if d b immdaD 
4ucsXfi matmmi si dfe 
ofi n i umim dda (am / 
cDlac umnaa prfo dun d 
mm? depte.f/dcngdo 
am ql amcqctxm^df 
Ics CD fal45 dopuer-
mafôíiíf 0 d b Sxno JB -
mm^-gtrno* pirns 
ma.c dd45 m)>5ts dd 
àíM q fed aCi fad4 
ímpi e- mdu. c dd ¿jaírn 
.m.anps.cmudan ack 
una ddfos cofo fobî fi. 
cbud«anl45 m n r w x m e -
i. 
r m m ã h m m á u m 
u m ® q ñ w atmdiafsf 
ày mdtee mud^nio m -
á? ai uf iaemrai i / te 
raro Ce mid qdcumo. 
e^Icmlomunuafa.e 
dente ddto G i i ã ã u m 
m priiipudo lemmeia -
tcqmucmmdiaiifan 
cgd.^.mpfòd u 
S i m mdfêinâríd 
ãdm i â n en te a te? . 
C desima^ 4fE tf qt i^te 
U fid dd oflb pfo íe ¡í)5 
gmtias dc%5Jcc^^do 
ps ¡4s nanm.eal fter 
áiansmoi dd alaraum 
pdb dun graiî  d&%$ e 
sncsdmlo a? oks? fodia 
mmeffhen^díJp l̂as? 
i i a n m C fi mes tmri i 
wúdãMddoKotM 
mnfnlã am ãd âguâx 
etffo èmn mâvmmimv 
alas aucs caááomA foe 
mi mudaíte.DiTOen^ 
Fá femmtF&faradaim* 
dccmagmía elàqh d 
jximo ddhxwmèãâql 
fumo qmp prfb dií ̂ ma 
i^modaísomfan t cá? 
$$0 aila$ nanssscfó' 
íes apXqnd0 mmitrê 
end fcpudiems fofiirfo 
bî fof? pieman nmiífe 
ias ram^ dei Í1I20 eída^ 
maluasiuíttrtdma^.e 
ranto m placados & 
mmccdmleíddlo rft 
CDIÍ dto c í i m w m m ã d 
h ã i ã m w m ú t m í m o pcfo 
áerâa dun diño depte. 
oiwnedcíaíkl blanapefo 
àtífoí paras dun diño & 
piau. t múdalo u>à)enu 
das TO dei dm ¿rtipuf 
ÍÍ» te namts.emefmte 
(os atólos qnacm deiit 
ds&ddlaís.erádfmeg cd>m 
te m amâ  ias uemanas 
âdâs mr&%§ rm ms ãdM 
te decimo demidg^nas 
duSas.e ruamlcs Í05 it?íW 
cí dia c ddpucs 
¡as fueras tf dbaiurar 
eia fal fobmíirfjaXddpu 
© punias m uaniá 
cdvwtlas dbr.efimaim 
qmflaacm 0 if cmítóp 
pnte apa ndia ddanr. 
defpues qOTeitpaí&^d 
dia qnt̂  un oja.eddpues 
* ai ia? 
aiaiiTOia.r dcfa Cil p l ^ . 
dt Cida H110 pcfo de mtôssí 
grano de^ .c 
É<S5 a 
\ \ m t mdsí? «le püia. r 
li? c fe#l@^ij.c fi IIÍÍ fofa 
molían am íana q aüias 
Sa?dtisis(« í4iiííai0.cqfc 
deis fal p?rís? r- ¡midífr* 
fimT¿irdiH'¡i sarja n t ó ^ 
dc.lan4.cdti;mi^ ¡ncragr 
la pí?rf foüdiHi.iíumicsi 
deto Cs! n n u ¿|ir^ aixr 
d36tq\¡üran mcfEc mf 
wt t d a i | f i i - C p i f á i s 
agua ddanrcfiFl^ají. 
C fi mes^asfínn d t e efi 
Trinai áfabnu'c ícla 
MãXàfrÁú atejur. r 
dd drapgsnr.cdd amai -
faaTO dun^ a¿m^ daE. 
t aKgsn la c romf dd a^uá 
st d MÍÍH'I -C mó'Sfdí' 
' lo m vm r mm® y m . diño* dfr píara.cdcaUí? 
¡ ^ 0 ÚCãmT, t & t ? ? x 
lo t m m famTfow.T® conda uintmtãaãs 
me áúU qnw p.c au ái uvs aa 
irav át pUu thgân k bucragua ahmuowmt 
ijuiio fu g m ü x h ñ & d -v.ddldí̂  dcfloaqdau 
p.O romcddpmo M 4 I ) nj.cnoícs den ̂  duma; .v1 
[liJstsicui! \vc0 dcmid. 
; c mccdiíila nníu cr? un0 min dd tmielc aics&nU 
CGxhamüo faifa qfciti m úú águJi.tddyu&w 
cntcndimfqauran mdR 
v dd'pucs demias fbipr 
dos á\â$,tâdimçsxomé cddmnodnnao 
duna mdê inaqldiFCcn 
gr i tp nmsiíC-f dd mdfe 




mavcyfô qnw pfp tVnt» 
âtcAmexdçmilâs d k r 
iate 4 ^ vidganxmaa 
mm mt dia cñm fega 
[es cffe md^ina fftm «e 
gaíl*i<JÍqraj dm.edçm 
-un pàâçuâo dtamcu 
to qnio cnxoidiotn qán 
mcíEa of cífo 
qndo dimfmudu^uír 
5C?efemnieitn qan dá 
nadu^ los fimdimim^. 
mmen al coa áebfoprfi 
non qndo fedoíi^ia d 
0 en los logara? cmofos 
çdaifffitó m r m t é é f -
ass ^fuimipàflâtejiL 
®m M úiàxnS te do? 
itnádíiiund^ aĉ mer 
&íb Í | Io ayaii ipllsáo.c 
d^m^ date a m t & > 
m m x m w q'OTte «ihJ 
düd en 10$ p3? Sas 




diom qan mdKCfidíe 
rm muchasuosíss qndo 
qfimaiiollmwmen te 
aluum̂  dd^ w&xm.$á 
olio \víid# em d̂en lo 
enuno pfegâlcs migar 
ddk eram ríb ¿t^cin. 
ésdtYíUi«!!!!I 
dmemdesinarj 
mos âfb 4 1® ãc&€ 
amâqík qwmtnimjp 
meanlp m pano ádga 
lamp q m pueda cubnr 
aal pin 0. e mean Ia m i 
d p¿fní? dentiip cndke 
feganlo Inmftruir.edrf 
pue? cplenl̂  etfpeman 
aql p/no bimendkfe 
UJího cn día.edçmiíD 
dfriarfelfequeft^tX 
dcfpuíadmlcôddloOT 
qnro cmaiíitcim q po 
detan nslícitcífimcimâif 
concítorfiHonmim pio 
los p p » dela finuctttcíd 
medw dia. tdmte í»!ni de 
Ugua â ¡mtr fu tal qud^ 
íionfàga mal d MwXmo 
du dmlt$âmn&rãúâ& m 
pasdeíh» palcnnino&.cdcn 
IÍS dda tagirOdlo&.cfe 
gnnlce ptcmiâ ô dria pf 
nda odícô-otomctidd l̂ 
t u n ^ m r o qfito mmmv 
vm qmân maidkrccdríi 
gdo ente tiansc© tttsduô 
caía itMiwna. o nmicn 
meollo dck culudm ncíf 
ycloe tncolloe dd murát 
amunopefo ocmcdto di 
um? dqjto.cfquetrtor 
mudanlo miinocmcsctó" 
lo «m utia otm def̂ mno 
ddatuda elà^nlís ttnipr 
dííío oiitü qits? êtim^íaf 
qauciHn tnencterrddpu 
<Ô nmien mídia him ?r 
do fijar (Fcftapin^i^na 
ddairr.csií? Ies dai *ia) 
incr&ib malii) á u x M 
pues dailc^ OÍII' ami 
'̂ .o dcql cimcqcrqpii 
ídiín duir míi;i5 twur 
nc dcpiaiaf o dc uant 
rtuiír Êunío-c rífela fisfí 
.ns.di,^ rpjnxrj a? dia 
C aà je aml?4 d.viui.apla 
dcucn mdersna? 
dela flema q feles fe^ ai 
la^ cihp^Cdcsnnu^afi 
qqn l̂o? aQficraqfee 
piaaii !a cimecníiíap 
udiam mgàtAmlts air 
ne deouaa coohc f̂ifa 
mo.edndcstPiP Tocaio 





ddas guermcT» qfcíc? 
fh^ni en lo^ oios.Cd(̂ i, 
usos aiTi qqnàíhv aoin 
aerasife.qimnfíi uri fi • 
emu qfw affi ftxíni amui 
cDdqahmpian lastre: 
enaif ddos mos mu/rna 
fá m i m n r . a \ u q p u m 
los gufonos o cfódetrati 
en Lis ©ífana* ddosojos. 
efaqnifô aqiios ̂ ufanos, 
cfi finain*7algunos4"nõ 
puedan facancdbcítUs fo 
[iitllos dclltílos Srunn? 
annaacfiddpû  finos 
mt alpnos. ddldlê fo 
bnilos umaíp̂ iueiT.ci 




pííuus de íòias ílcpcla^ m áqllos logare* to far 





o u m x n no k 
aamtcr.cifâ îcsvi 
^agfcaciba d.AVi.raiiG». 
amo iae- dtnoi mi* 
aql i sŝ  fí^uiig tP falte 
dfniumrtpiiiuftis & 
t'ai|ttraaiy 
ã m m m ã m 
m r ã d dolot q â n m I m 
o t f m . t ã ú ã s l â g & x f c • 
m^ífto.íjimn^ fcoo 
ítóloíp eddalqtmnbla 
mdio dtni) (kylm.e 
átmm d faid em&d¿ 
loíxmddlíftmnxddíri 
un ddWfu mlimr^ítf 
pues q imtfyMadm 
(ame d c 0 m * . edSte 
fã^LUMi. dmuno m 
4Í d o í a fclâs ú t c m . C m 
d o í d a s k n m U g & B en 
d m m qma a i t m â i f ' -
' mi 4 diíiain mcílfem '̂' 
cfmloaTunpHPdohií 
miada. efegíuMm^ -




me cu Eefâfio 6g%t' 
do cõlah £tmugia^^ 




dfli. íf qî ltí? ã a m m -
¿iqñ&* q w m m M $ t m 
b U u & peto íofefma dií 
cmcmúú mpãapie 
tfiltsfmrnrngarmi 
peo ú d ^ w i l m w 
am dd ãgim.ía0ksâp. 
deuai ííidm-
nârddãs lâga* q (des 
dmmos â$i $ qntote 
snio ííiradc? cmmid. 
a m i í u n d b efint? ^ 
\qmnm(mmu 
f i m mmlãs ^ a f t i e 




tmeo títo elisio nmien 
dd ¿síimm. ̂ ddmno 411 -
nem m i & d m h otefam 
pues srarnks temwit 
uda am «^r.eam dto 
da mio ]xfo dc medio di 
,emii 
3 . „ 
is t lx I 
is a* 
nos. tmaalrtedcCoecn 
U$ golid4& rfit^cíaô hen 
con ttidc^ina-tdcfpu 
4lfcmcdcaa3 uno jKÍOíic 
y n. dm ms d cplâu. tto 
jxfo de-^Hi. dinaw depfa 
a . ccuajan woo aqffo cn 
uno ai.X'.hbn*dcAC^ui.c 
difpur^tolcnlo.tj^an 
gtlo ddíinmítjbio cn una 
pila. C qiu» fiicitn pifaTns 
dd tsihixra^ e itinoi^tn 
ic 
nioccnmicicp 
ganden tin pnm$p& 
d t t ü & r m í u mío cum 
ime cddafangnrdriaô. 
lantit. ca con CÜP gî re 
müiíO úmo de jil*iti.f ip 
mmádmlnmtfaviúy 
dun ilmo de pLnn.cw 
l!m dcuUiníP feíb if? q 
nu:c inudm cidí! una It 
¡U>*m uno r palddmdâ  
¡tt'n dlo.m fas íagâ .c de 
•wilâ  litar un raipxícf 
Ipucs aiícnías r ín̂ ff̂ â  
je fi mmViWCívn dte fi no": 
tomen drialoai cítía am 
fey cinto délo uno tomo 
.o? frmuípei'cit 
&uduãnl05 admioHa' 
dedo. C'fttjpm_1ÍS la* fagas 
am dio.fiiita tí fdcp annn 
(fn ía?puftid!a$ íf l ^ ía 





men dd djodio.edel mvàx 
momo edda aiifoa.xaTO 
driouno (orno ddoai.efit 
ddoaLcmudanloenuno , guml̂ lô logam;dda.<¡a 
lasivncmv 
pues itlníilí»en faenan 
gasíonnio.em?! 
maiVAivn wdfohnoxmc 
led) de mugmv*.ocd)é \ dddf mft? fa^eMcsimac 
aim? $à® mo m m d d ãçamrMmm^ & 
to oLeinmn/impas 
de í̂ nfim e múdalo TO-
do. toemanlo counpá 
no tefcria.eftgpiail& 
loê logaî  dd̂ & laps 
con dktfe^ícsap. 
^ d t e pSuô  q ã$m. 
dimnô  fon pm palate 
4ÍÍ4Ô e pm tfíhãdâ* te 
U alernãqTtáí la amsC 
Ccsíf Tomen 2tk anfea 
prfo de frfma dun diño 
dcpí«?ia.cu>men dda^ 
fianrdd dm^igsnvM 
pfam. deaidá uno pdô 
dun dmcfcptai.nimte 
dddpdio |rib dcn.di 
mídamomo edd ató), 
e&ijugp dd4T âSi33.p 
dda$ teimas ddafa 
das.dcuno pdb ít.v.di -
natw deplauxumtm 
dos oní̂ s e medirem 
«dísnlo t$4? ea^nafí) 




umaws amo âumã 
ms primas tí^qnlM 
ã\àjm\buxí0o miz -
áhs alimpiealts h $ fu 
!4ám íMalgolmixiti -
utta unflî no dtte 
lâ amdtoXfikmfer 
ttidaí» fiics^mudi agu 
da.nò'M6mn d pdnre 
m dfa mác^iita^fíie-' 
an mlogar.dáío dd 




depta.edd amido p ^ 
foáe.v.diffoêdepta. 
e mudan d W md^i ^ 
lid^.cmdesincfas cm 
dbs.afli emtio d m m m 
qmde^inafen am Ipso 





to fnecâ . 0 efta mftm -
dais fdes fe^fiemp tf^ 
puss qan auido la ojfrr • 
mdaí>dd^dbXqnIfô 
aaeae^aqlto.ummaí 
devíbp rddâ íanfo4 
páb detia drnt dmm? 
át-flmMimamtt 
am dfamdmm.&m 
denles âúâsvofa* mo 
íidas^db tcáosáiñm 
memnyãlnnwãâsu 
aramio db? parabas 
ífd|viem(»4qm d m m 
cfeganlo granou aíTi a? • 
mo ãpnmús. 






dm í̂tpíara.eddcf̂  
pdiojdbítdoMiño^ 
drplaraxdda femicf 
ddâ  it?fe pdb 
mirai 
Io J I . C mudan ddte a* 
fas las q fepiidmim mo 
vivo âãlmmn urtwqà 
mdKcmuda 
nnp<& 
o*, c umm¡& con dio aq o (vn led) dc mugia: r 
lus loíinn̂  dda anate iinrailí̂  ía$ focm^aluru 
a) aro tunoxmtjwui, 
{cmictmddlxhnno cfc o wmçnâdã ymmnix 
fa de dos dum dc plnn 
cmudanlaf mfcinl© ^ 
meu una pn? 
.jii.ditipd de plaa.cmíic 
lanÍDcacmaiilU-eamar^ 
In oin niidliuianamiént. 
ri 
U t iimeiíla oídlo e fe 
10 C£mw 
a t o e aícjdas amíiâ cn mio c 
n¿f0tr.cunnai Moho rfc 
fado c 4d05 uioios Mos 
fi m de pacer, c cúsanlo 
as- qucrni 
unimícs Us firas â n 
uddu aqllô  U'tpm? con 
umagre allí OJIÍIO deemt 
ûnTOiido? afaqíbmt* 
IcFína.Cfi maoMitm am 
db. íí niínmie'dda íbiin 
pi? dcãio dun diño te 
pLra.L'ddf*!! nidno pdb 
ic medio dmo de pto-
rrdd uíiiíc pcfo i t do? p̂ ti* 
qncDl^amerm 
dd wpimenramandlo ̂  
ems.Tjnnai asamdUTOi 
ddus iiara$ xanio qtib 
oncitdimTqan mdt> 
mudania t* ddpms to-
men un falte fcimmdfn 
t mmnlemlamantmi 
ccnaendan d oito M m 
d hitígu.f qmenltí? aqHps 
fúgate tda cm vive nava 
/* K- » > CJ 
laníos, e psngau ís?s 01 p 
ífmtníts ¡as a}idfa$ ate ano ddgado hmpioxp? 
íes ¡as ateaí* òanu* 
us con dfiiftcídipmid 
lo a db Ies femp-Cíife 
íes fi^icmla canox \m 
maUbuâ qaían mios 
ia ii m i 
vcmdu* JcucranoX fi 
defecada unopfoít 
ntaSiodinoíítpta.t 
amaflen lo am manrmi 
dcuaas.cèípnlss enfl: cxcngpn tnaanm 
d.a>ii dbxfino íomm 
nmoJ.cddasra^fsíd varan o 
arfol q fa5D dafa ftnda. do to n 
c dd gcngihtianro tdo nagar^aHa 
danío eoíjcngdo mias ias oaíOiMaliíiediote 
mailâs dcamcdcpMo 
^srííS ÇângwAtilosxdc 
p â h m i m s fainos mofo 
os c m fo ueffos.c v m 
( m pmoksi c den ¿ l á $ 4 
Has mmmg$ %um>fíip 
e fi itíf qmm ks am folfc 
e n m í « efa fruenrcdt 
mímátâm los palada 
its cíes aiucrmaeacmí 
dcftas a)fo.qdjvicmo$. 
%anlfô U q m â figunis 
omui ene de fte ces ̂ rp. 
mm im aias fcoMU i t 
díJÍiammepigaiiíafo 
hid fogp. c mfà hw a 




^an m uemfs? dd^uicr 
naeencemp) dduea 
fadoXno^amuieneqfm 
d olio muyaiienrXímp 
fi Ifô qmen paüdaifó 
qnío fdss fisriemiy fa^-
40 q'gdos auan rotwx 
inn) fi !as qmcn ÍD dto. 




dw^ lagm^a fi na 




mlu cm dip un pau; 
dcfpucs denies foccui) 
am lech demugierm^ 
d dm q la* mdCFHiiSmi 
j.cnoamuicnc 
liicnc qte mdtsnnõam 










affi q q'ndo ies aaraera 
qudto c lt$ mdí4im los 
Diô tmncn dda Gxmcfr 
U mbàdâ âd cameiv fa! 
pitfa.calimpicnld tclafal 
rdm ddloaia^auc? mc 




ío con un 
c 
x 
Icsincbaitn I05 oiô  ucn.a 
m.Oamiiien 
fas 
fintee q te ct 
grano dc%o.cmi^deiu 
mmo.tpngãngdo m 
ÍOÍ 010$ aífi amo pmen 
díajfpl.odíupsiítslasn,; 
nn» mania micmmc&í 
pues odíenles en IOÍ OÍOS 
ddolio dcla^uioloa^fi 
Ia$am 
mnm as qmare 
o cn a^uarnfada 
an en fos lognr̂  




dtãmâs Usyanm ato dd embudu» eit ãí 
m mdmitdo damtm pdtmX defpiies qmai 
fo* pia».̂  & imnm q lis am uqj ¿fgpdtm 14s 
ail la*- (fm4$ m c ã m i â * . y ã i ã i i d i x s j d b Its 
can d alvo q divicm¿ 501 m las ato^l 
is 
uioíea .̂ 0 <ti olio TD&it). fo dun diño de 
momoíD.rdcks bdkü yâdàfuareú dlftnidio. 
(Inâ  demda uno fdb & i 
V qndo fcruitr raid m qnts? 
Its den ame 
id íaw duna leíhd qud liesiT. 
distn albííkranro £c la mo 
uno como ddo ¿ l í f y p 
nas de\â$Qãm$.eám ganles dteleduano.to 
kuada tmnoiádâ m 
âffua admv.tk fdt& m 
dnrm ias câms.maai fm om 
^d45 om le^c oliemrx anãs cmamy ãs&m 
fâc[3nl(» dio ufar, c dd* m m wv& út& a 
& q 
lo* oíos in^dos^qmcn 
íaé con&íte í&miimoaí 
fute dcfal?t.e am farmi 
ema o fi n i pudiemi aistr 
mmk* am un p^u.cme 
cmíâô en caías lob^ga*. 
e^uaiticnlas. r denles TO -
do fo oaio annplido.cun 
tntíes aqüoslogaits be 
k& qmds om olio í tuio-
leas, o am ntammiX fi 




ñie d comamiento 
nial ,i?)in|n ddos pío* íf 
grano íeigo ddo* jdos 
q diviemos, cdengdo aco^ 
mcr. cdcmite cíhrq'írai 
un cm.cdcfpues pongan 
Ies ddanragua q taian. 
v fáganles aqfto m» días 
tendicten qauranmeíkr. 
dio palaoído* tecmie 
cito cd)aian la umo? 
qnencnenlo&cucr 
imaceamioõdto. 
fi no lomen ddas wzomà* 
a o ftp n̂ clD ntupt. c 
panJai!̂  q'nolas true 
CfiücfpuÉSÍorollicrou' 
ío ainiairn:&buena fe 
nalXfiiiííIp rolliatn om 
ío antuitn.cmmUtí.c 
denies una plomada am 
qlocdicn.ofegnnlcsaq 
lio ires ue^fô. add fe di 
a* um ufoXqndoIcsd 
cicnat¡q fdt» fii^n prcd 
mal dd̂ eflb uemof̂ ai) 
m los aicqpsítümi&l 
mdhienco cddgnigitnt 
tamo ddo uno como & 
Io dLcmudanlocciOTM 
lo. o denles ddlo en paid 
cudo$ deame.íampqñ 
w cnroidicren q'aumn 
mdtcdtolesfdan la 
uentofiddO ddos CUCÎ D! 
c ferina iDllermao?.c 
qñdo ouierai Tullido lo 
ua uien en 
rarms q ncncnt}).iSmal 
ufas con mantón era? 
ap.Cíimawdstn co'eíto. 
fi no lomen xxx» púdOic ^ 
los dría ame ql& m i 
mccmnogmlo* en asnr. 
o en olio de fifamo ctat 
gdo.cmavoimicnraid 
d̂ nr.q vs und dclds me 
mes a>fds co q'íds mdc 
nndit 
Cd 
e fiicr muigneu âslwr-' 
tomen qfiro m̂ nudû td 
rato ddouad fdlpfo.tdlí 
píenlo de la ídí.cmedgc -
lo d fíjiidamumccíto 
cdlds mawics fqjund fu 
cpnfdXfimciojarai om 
dcnudu Ul pfa e metí 
Io ep im tier 
ai eito a\fândma\vs 
{mâm&Mos fea abar 
dto-fmoíimiendddlfc 
nidio tantp qiíio eméhe 
gdo am ft oaio.cdefpues 
meranUís m &&& lote 
ga$.ocaicnl4^iHí.dias 
q Its ammene.eíídpue& 
moaníís en Lis manos pa 
lomas ĝ dastdemî d̂  
w cmmdicmi 4 auran m 
dhncdefputs dmles fo cc 






e un ÇOCD douiídos de 4pi 
moa) ciksmn tapiaaítí na 
10: ÍDÍD aqlto íjmeiálo 
m «na fidãmaã cmcn ftas.v.granos. cdda pi 
ixqnaato^ ¡eso ctmurtüjmio. 
filo dt imúâ dc&ir ^uní) fuguifâ.cfileBfeci* 
eaprts ddfo denlfô a r /\iram? am daitarbíaníD 
ticdclcdíím amfaspíí)* cam 4gua fria. 0 
loquateiu. 
4s tmiaracimeiien CP 
tics q\cs conumtÃ/fino * 
\$ roía? . 
te.TOmcn ddoho &¡ 
rdno cuídenlo cdenles 
tiúlo mtiw (\nw micndic 
iw! q'aumn mcfkrcn ycúâ 
çrnios dccimaccíb \ i% 
U a n K O i á l o x í m o l o 
15 aiams.t 
cn dd aauax 
mm c 
\os ouv$ AÍ(i como fon 
i* 
plb á t mcdw dmcra & 
plan, en do* poiaçudes 
dc camtdcfumadaxl f 
pid Ud fcucJ c ttdos udo* 
q pfoi fainos dnTos IcpJa 
i a . db den a k s aue& me 
n caes, e a la? mayoít» fe -
^unD fuguifa.cdd'pms 
pónganlas en fe uarasc 
dprai Ia& d b r l a í h q tud 
gan eftpsiigum biai em 
dgan bien àlptos.çâtâpn -
es lidtr denles fdta$ m r > 
diaíí copadas am fu p i 
nola.dto den alas m m o ^ 
its. éralas marcees den -
te f ^ u n f f u ^ u i f a x d b 
les denpsml í é chen l a s 
plomadas <m día t q f t 
a l impim ddamrum da 
qlla unra.Cno'conmmt 
q l e s e m d d f m o d d h s a ^ 
ues qáwm fendtgenerfi 
no m los nempps frios.o 
qnb? o m s m ! ios m t m 
aeços .p» q d k f m o es 
muí ahenr.Opm febles 
dd^TOO denles ir las 
ames qles m m m c p ^ 
a l mal i d y d í a mearla -
das om olio d a í m e n t o . 
earn a í u a r u e r m a o . o a J 
led) ce mugieres taheña 
o íeouaas.Cfi fetemiemi 
q aman falho am c i t o / 
mc^den am efe ddfcm -
dio con efpaas qfemeia" 
en fu a g u d í z a l o s I r cb 
anos a i im t^XqTiMcs 
dicms colas ddtmumtf 
nõ te den mas dda te 
p a w í t f o m o x í i m W' 
tefocmo%iní) emen 
diemi q'puedenmoler.r 
guardenfren dar te mu -
dto fina k ñ & f c h í k & 
t nmmurm m db fi 
110 t&mm ãúâ ltds filfa 
m m qnm mrmúimq 
ãuun mcfcçcâhmvclâ 
unpcu feto q feaubiex 
moan y úúâmarucv-
11100 tanto qñw m m -
diatn q auran ntcfEĉ  
íto te £m en ú mç® XAym -
amGendHciano toil© 
U lerfie fitfa fin aman 
Cgnaidm quote to mu 
^já.psjml q nõ fdee fega 
en Io$ pap>5.Cqnít) 
qcrqles dcnklaftom 
ql Í4Hm qer i $ k à tot ^ 
denuda modada ant 
aijua. t files maicmty 
iddrâ aganrcffcriesa 
Maio c ajiXfim 
aoMmi am dto fimfro -
men ddatiajalisa.c a?/ 
lmla,c mean v&I feii 
dioxaniu qííto atraje -
rat qaumn mdHcdd* 
pues -mmm un m à $ U 
mm c Uumlerddumf 
dagiu wâtâftlâYCgà' 
Ira, e dd fin i d i & q dpa ̂  
emos.edcnl© da^am-
íünqnrolamapaneír 
ft ceuaCfi m n m w m 
dto fi H0 tmnc'tiiánma 
cmiddtadaunopdb 
íemedio dmo&plata:̂  
fegangdo imganeddp 
ties dçemias foto qlom -
dgan.eddpucs ccufe 
Cfmamaitn ons cito ft 
no tmnen ^rlaî islra 
emudanla tnen.emea 
¡aenun panno nueiu). 
t m m n laamnmarm 
agua un dm cuna nocfj. 
f/defpucí dpeman aq! 
f ãnmxxmnmú ãgm 
hi uny)(V~cvemogt\i& 
m dlà ame ât mm t 
ámgdo ã comcrXíi mm • 
rami con dfo fi no íclcs 




m d k 0f 10 St- nuc^g om 
lo tmmníü ãfflzwxni^ 
epafo è í b í[ fc fegs ml 
bitn oimodbdcô crdmlo 
ã emer cútfnvãlãs ¿nm 
m q yãrmcrdytffo m 
ãqlh qwlhamxâpci 
lã» rítar fefb 4 I^mudã. 
e defpucs ooioífdsXfi 
mm dd díícnfisj c áda ycr 
ní> çtíb te.v.dní0s erplara. 
r- cueganío bien en una l i ̂  
ta dajjua.tdefpuí» ro-
men ddtágua ^ dií di -
nms dcpto.ei í temnaí 
dlúdsuairumnw.o ft 
nidio, c íàgan^tía imgar 
fofa mn) dia mañana a 
rifo te fayul mal id K 
dio. Cillas lamímm C íi 
I0 diotn mairsTO Umcâz 
dnnaa.pdpferâadundi -
nem ̂  pto.cn umyeúâ 
çadâ Xt a m t pimdax 
state aj). Cfi ntamifm 
dfo fino tomen dtmacli . 
qdax dda Iiguia tamv ̂  
lonna omio {tloaLelda 
yema Ismtlmguaa qlm 
ía m MUD ddfee ouas a? 
ía^ q fim dicftds.c mudâ^ 
ias cacniiiJiías camaífe 
[d&xpDas & amfmmo-eíif 
ddlo ak* dufô mdj>(m. 
pfo id TOO dun dmo de 
pUta.eddpucs dçvmíds 
dbrfiiíb qfçaii btcn pur 
gadas.e dcfpues dmíes fo 
ocuo amiph^Cfimafôaít 
0011 db.fi nã Tomm Sa 
ledbefttícipcfo ícdDs dmos 
ícpto.ctncHiêton dlo 
ddalomCDíró mohfo p? 
fo duna ftíma dun diño 
dt píáizi. c {ncjangrio ira 
garXfdes m^damt con 
cila meteiiMim poj da 
aicir&^lcsaj.Cfímao 
mrni con dto fi no Tomai 
id fal nidno c feia mid. 
ícíaddunapíoítunòi 
ncro & piara, tddaleájc 
feias mugiens m d u sm 
ja . c múdenlo TOÍO enu 
no-citmogcnlcscndlo 
-vn.jidacudo^ d c carne 
pidda ofegangeío^Tia -
epute pm^anías cn fc 
pcíia^Cqndolo ouicrí 
lollido denles Qmjptfc 
palomas almuckgá 
Ie& d t D w diaôcfeifes 
aji.Cfi mcia?ami cõ dto 
fino&nlcsammcrítíar 
nc cmnada falpnfa.v. 
palacados pim^s iam 
años com aímmdrn^. 
Cfto ím alas aues ma^o-
n&,cáíâ$ menoícs te-
te rm paiaĵ ido .̂e am -
uimeífFaumbien pme 
i t ?dbmmefh toqül 
(a fal ddla.anitqgç 
laden ãcmaXaúâ^-
dâpido q les dicmuím 
biu.Cala pmaa uesrij 
upnoanlcs £t 
odefummco&Iiuu 
nô  douaa.Cfimcio 
i.fino 
da am aaiCir.odcfpii 
ou as 
OS if 
idos ÍTUOÍ.Cufen end 
cr 
íes a ten cr ddagwa te ara dar m 
dcfaiir.]»? tal q'^íi^ wF; 




logara eâdiemi mmuiM -
brofê? ni mu|> toímp.cfm 
de maña q puedan y wccr 
luDgar %IÍ!Í¡> Íd6 fâiálfô 
q umm en dio. edefpucs 
denles gafos q íes ablate 
íaídfqto.dffiímntffafi 
las fangnsíe los abmne?. 
ola* m s oifas qTonfiguD 
dqítoXcnnádan en d ocuo 
dias dues m m w m la mr 
defennas medías copa&aT 
om fu pasnoía, caías m^o 
its %un0 fugUife-Cfime 
loami sxm cífe fino roracn 
un fian) dá^al» efê an k 
alíi anno awradas dd^a 
da* ednnudmlaí.cmea^ 
las en d íuego.c qni» íucstf 
adidos te [0$§m& qaefo 
ddas ateias ddñgato e 
fefsnlas ddgabas.cme 
- c m m t m p k m á m tú -
¡m pirados, en íad4 una 
un nudo daqlíos ciágí 
gtlo tujgarX qní^lo ou -
icrm molido ímlc?fo ce 
uo compíido a. dteles f 
ttH3 id vdTo, tfi maom 
miamcftífínoiomm 
un neíto feto ícéiso.em 
udaníe.etomen qmo 
¡rfoítmdio dinoítpk 
u eméndenlo mnxàânv 
írpumu G\\\mvxáíHb 
días au» maycaes çrfb 
it ma dun diño it p t o . 
ealasmenoj^fuguifa, 
eaprcsdeftp cmmlasí^ 
ámete rabada, c dmte 
ddLi xa i ira qro cmm 
dierm qauiait mefc 
U u n ü i m m asndfoe 
fi m mm en rfimos^pn 
nm êfbn una*? gra 
nidias menudas cam 
dî o$̂  tpmm ddlos 
xairro qmu mTmdmf 
q'iiumn mdEcmaan 
cime edmgdOiicmiia: 
fo anû uo de dias.W 
prwihii TO ãiâ$ t mc 
mnlas at mías lobt^ 
pqfcnó'dd^aian.c 
ptpremudan idle a 




am dtofinp denles mr 
(Wicfpw^ i * ternero 
diño dtplmn.cdiípuefí 
UvaiÛ  am aaimreaat 
fan tamp ddo uno wmo 
itlo 4l .©fi fdes foicrc 
d mal drf̂ cflb dfando 
at k muda.nmtcnunp 
OJirftnidio eddtanjínlít 
m id)c fitím. C defpue? 
iDmcn dddî gaganrc 
ddoimi) ddai^ili^zi. 
icmda imp pfo defefma 
dun dinodepLnaxmu 
danio cacmanlo.emc^ 
denlo am (a Ies* com d 
fandio q ̂  didíoXfegí 
tragar Mio alas auts ma 
yĉ figunu fuguifa.t 
dlasmmo2*s %UHD la 
fimi.Cfite maimnen 
cftamdî ina un peo 
Lis raj^í» ¿d alapar, e 
te fisierai ddlo cníld 
B íacapin c dela I 
tanto ááo mo 
qn&lcs aaicacrcd mal 
cm lô  fiindiimanps.q 
la p¡micma.c?t/a miñe 
a idas uaty^Cccidau 
no lanro qíiro CUTOIÔIC 
raí qauinmmdKCítíf 
ma dun ditto ífcpían.c 
múdenlo roíb en uno c 
de GiiiaucraXqííu fue 
cnftd ddloXfimaownP 
amdbefino xommíc 
la fcmiemr deío$ piemuT 
cdda fon Lain: id fôups. 
edda femiancàírauano. 
eddapmoTPtncn dd 
dno TZUÍTO qnw la mea 
cid detodas dbmeíi^i 
na^.emudanloioío ca 
te. 
míĉ mnos lámanos a> 
mo fmnaiTP de majan*!* 
emaangdospxHl fan 
damrtmr.Cfi tmmrxcõ 
eflo fino'nmicn âáb me 
ara emúdenlo am oiyo 
aDfifamo.c fáganles íd 
lo aidú.tímamvècõ 
medio diño &plna.cm 
peo ddlamdcKeonsp^ 
0 it mimblan os ama -
gün ddlo pfcras eumat 
te con dcl4 nuixxvxá c in 
emu. e dpmiSas dbruna 
los cucrps.cddpues fa 
q'nlct! ¡as pfcms cácales 
átmnervxsdm oída dia 
iceaitsi mn dto fi nomn 





no xomm ddagua ídcuf 
íi no wmm ddâ m ã m 
a ã m m á t m a s x ü d 
agua ulna â tcãúãum 
quumn m^Ucmt^d^" 
¡9 cfã$ml& am dio en-
{M.C ãml&ãpms M b 
qmo pfo ícmãhí? dims 
uam.o deaniao^ma • 
m fttfmxddpucs cme 
[a^CfimeiMifCDSI cito 
eíxnoxmmddâÍLdte 
Id ma cdúã mid.um 
ddo um amo túoal.o 
mc^ctailo muno taúi 
amnlccm^dtn oídlo 
ãgaâ alimnatna <$m 




metetes, pfíí ^.U.IOTS?S 
dun dim ú ç f l m x t t 
\ã{â\pdtmtdáâ(tmíã 
ddas crraudte.edd m -
pimmr umao. decide 
uno prib dun diño ànsla 
uxdd ú p p à m c x ú ã 
coioqmããxdú famio) 
íaceddos dímn0s.e& 
¡a femim^ddpí puam 
dcQdáunopft feias 
dmvs de pldtn,c dd 
ípfctrpdb íejíij.diná5 
de p t o . e dd alfolba p 
fo íe.n.dmos cmedia 
de p to. t dd mrfdo p 
fo ^ ^ d u w c m e d í D t e 
plm^ddiurtirpcfi) 
&.vfi.dim)s d t pidxaX 
imidáíi ddbè m d ^ i 
nas ias q fepudiestmo 
IvremmnUs mmxm 
p. th$ mtâ$ múmnãs 
qfinamipífenlas eme 
uníâ$cri u m d l ã . t m t w n u m t & d m f o c t -
un y íinto dô  l i t e e 
ía cofem dda olía t̂ yd" 
fo, fmmiiLi en tm fo» 
cilimr.cdfmla)> eftar 
unanocb̂ dcfpues faqsi 
ken la mahana ocoleli 
c&pn cníMdaqíto â-
lâ$ áucs tmyom ofpefi? 
ttAiihámos dcplamx 
alas mmow fqjuní) fu 
guifa .Cfim amnn co 
dhfimvmmMtnã 
Io e ddfa femimieíriapía 
c def̂ o.cdefapimiãa. 
c M4 fcmiem̂ ítlDâr ra 
mnog-tddâ ddfinoip. 
mim? ddo um mio ír 
loaLcmudanlaeacr 
uaiilüemê dmío am, 
olio disfamo, efegílôi 
ddlocnítóXlOíjmaá 
cqicsfiigaiicníWíddla. 
e ía* temas uesis qf to w 
um díí cirn^ âtãâwum 
tímamtfcon títo cfs no 
rctnpnlas un dia.Cdefpu 
©ísmim ddamsdetó 
falnidnoeddalecb&te 
afnas. de ada uno prtb 
duna fdma dun DÍÍÍO 
plaxa.e dda^>rCdas a^ 
Q>auias il&s jrfo duna 
tema dun dmo deplao. 
eddmoltocddasuaíd 
finoio de cada uno um 
íntpiXmudaddhtó me -
Ifôinas lasqfepudiím 
moW-cmi&úmíâ* & Ias 
tm*̂  <f fon amcim8.Ctf 
pues tomen una lid ítw^ 
la.cuasicnla ddoqm 
dtemiierelauenlaam 
mcmn cn úlâ úh$ mám. d̂ o dcmro.td ênlcsd 
nas e ddbuĉ  fáganles at ^ algodón immtfi mao 
M am daks, am ramo rami am effo. cfi no xo 
dado kimíí^ina los &dd fmo fidas 4naífe,r 
dos pdapidos teamtyi - faio ddmin^ dda cata 
sada idas cames q te am - tamo Mo uno como £t 
uimc;c no ecuen mas 
m aqí dwXoTXo dia dm - uos.emcsden los 
te fi) mo compfiío â t w 
nc degalhnas pra* unci 
da am a^rdasmunas 
uaúes. Cfi nmcfâifí^ 





cmlraiohoírfifamo í̂rf" aan drguifaflies fit 





tan gdop̂ icA funinmie 
macíío «fturn í^^^fí^ 
cltofinotpmmddfal^ 
monmco.e-dd ¿mü-véo 
mudanlo caimffmlo é 
m\úxfitgaml& co dio 




tax mhs aíúyús.Ctimv &gan mam mimusa 
men lid cu 
TO qauttn 
(Diank* calas mnos 
caíganlo, eádputs co. 
idos aiímm âíTiamio 
uçgaãâ.o dm mnogg 
TÉS ã f 
ra 
o tomen ádfau? duna 
dcrmanlaedcípufô a? 
ramo a)mo mmáxmq 
mdĉ tta pee los cuerpo. 
C amumn' qfcm los en 
Mesdeplamofóplo-
mo D & m. ê íf fian fe 
^ s anno emMdos.̂  
qn dolos traieramdfer. 
na 
algún unguenro.engi;̂  
aqltorqiDmêdd alubia 
blanco tddamira . íta 
ediadun dnío ífcpl 
ddosmnatolanos 
X 
í fon d;iais cuoto.&Gi 
da uno pfo te dos dinr 
mas talcmlasenunna 
fo. ̂ gíiaiÈnías íidpjím 
sina como üpnmos* t to cmolift cwmúoxtâA 
ftiguente ios cp&m ácuhfe ^dd ardam^mo 
im}>í>m calas mmfôfô alcmudaniü 
fuRuifa.Cfifatr r 
ks am uit aguia falma: cam at ddiá¿ 
xmatía^ 
las nan5t&. t fagan Its folimgdo ai las nan̂ ts 
rimsdmla am un pa) it 
olyo ic fifamo. c aftengt' 
lo pee las nan̂ Es-ral fp 
ícmuunos modada am 
demits oho úúhammm 
&úâd$ m oho írfifemo 
fitfas.Cfi mamm aidto. 
dio. fi no fuilcnte en la* 
nanFis mpimmrucrmr 
10 molito mmo qmv m -
imdmtn ifauranmdkr. 
Cfi vmomb am dto.fi no 
a>*e dda fal trdd gmgi 
Intxdauds ̂ nrfmran 
manma dçmcãs áiínm. 
emaan en día un filter 
aarÊ.tdcfpucs faqnícc 
métanle fottre una tnafa 
ôc faqp. & qní» fiimeanr 
b& logan» Ma tan crema" 
fa mientrn Cáqui feaaba 
men 
es ú.pçm.GvçXod 
\as> nanst» q c& ícumid 
aoXdĉ imô  affi (f qnto 
nos &%oxmeHlenío í» 
dí^. e demito dbrfeih 
t dcfpu® mtnUz teamt 
ávípúhms cdtfu fangm 
uniada am mãntsaxM 
pufis daiífó do^ días un 
1555 0m) |m0idP5 fe tar 
ncpimdk i m m d ^ en Ic 
(fr&tfi waimmi am dte 
t ü no romm M^fc in e 
áuna mdsHiu q|i ds^ai 
mu\jpaxv&G\úâ mo ̂  
4l0en uermao c Úâ fma-
fo fcídmâtmediã dm òi -
new ítp]4Ta.tdun4 tne-
tena ql di5nt mgngp 
f film, c ddaçumrbíarttt). 
adâuno pfe ̂ ma t 
medufdma duti drno te 
píauXmuckíi dte me -
tanks m un uaf̂ Cqíàj 
am dSas.Tsntioi d d í ^ p -
fo dfcdos p^raí dun di" 
am niaís4 anp Rispia n • 
bi4.c fe^angda tmgar.e 
paladéenlas maníàmit 
imcDnlocípdr^ífina 
ddbmd^ina.cdto i t -
^an alas aufô mâyw&.ç . 
alas m m í w %in& fu ^ 
guifaXpng îíIas en fus 
uams.ed^mla^ dhran • 
TO.Ulj. 0246. eddpufô ct' 
6ádu Cãmt.tno[t» ím 
fo snio cumplido ú Dm q* 
efta míternfe dicmî  
ni out) diaXfeganles dto 
TO t i l a d a dos dia* 
una uesrO fi 1 fonattCf ̂  
mios aicrp?̂  nmqtií 
al̂ uno \»2 la cãmik q 
fdcs É̂ çdcmro enlose 
imps defemfemai¿0. 
nrniai &¡ jcumr bianco. 
xmwqnw mvcaáxtccq 
am m peep ítcinfbMX m 
cmnio en paidcudos tear 
ne piada douemedat 
í̂ doXaáfeaalu d.̂ vn. 
Io. ^ X M M i ^ 
ssd^wn.fiípro 
q feWíi itcomo 
ícnmd r̂nAríe 
la fermedafc qles fest fo 
nar ias nan̂ ts am fque 
daoXdtsimpsatliqqn 
CDleiammeraqlb̂ q 10 
men un paÍDminô ua 
do egOî .cfhgangdcTm 
prqnip çdbdun dmem 
it plata fcc uinagm fijero 
eapicnmb dpitobim 
psul qnplo tibty.tfyx 
ScdfaraíTsíâlb qmnoa. 
Oddpuc? mmn^tnrm 
Us manos ¿nal pai ftgol ̂  
lar e dçmdç aimcríd!^^ 
le.defa íánĝ enoíes'áai 
ddpLomada^ía i^ola 




m?. e aias menaje» fegub 
los amuiene ddas ames 
q te ^TOiKeXfipatme" 
mi ani eftõ finí w m í U 
hsnyztB ddfinoioep -
ifmlas. e fa qli diurno 
ddlas ccoíenlô cmeaíi 
y dd a^xiar blanco. eícT 
pues feganlcs qs dd?a -
uinmmo feto qitfiid" 
pen dtnmuto-tdtfpiu» 
Twnogmte ttss |xdacue 
los te carne picafcich a 
ql pimo qdpaanasxlt' 
to. 
mrq mts tz&zzn ios yxzj 
05.C ac^miJi ̂ tífí q qnàs _ dicmí q diimn mcffcem 
^ienlD ccrfjoigdo en I45 
nam̂ Xfimattjamt ci ra$ tamanâ  emtio 
dtoxfi no ccftmle? mlas 
narms muftn mesrdaà) dia fmna* ¿nwq Ias cr/ 
ronolíodaliamm.oírf 
^rcíuai^ cdcla fata ían̂ mdcfaí nan^pti 
ttiaiin> ?da uno 
frlortl.eiiiudanlocmísr ¡as hñii^as ddas 
coil 0I10 dahamin. CDifcnla^ ccfpaná'Ia*. 
ccdíoi^río cn Us nansis. ç mmnlcs dd ç«mo dd 
c ddbuc» coicnlas fecir Ias ai los oio.<ccnlas n 
neâf paSominos iguais, answ.füíüs ameríafa* 
íçn* muiiio..ti^as2nmím duno cnlaqta.ianiDqn 
diño dc piara cmest 
tun del cumo ddasmicJ 
gas c paladéenlas of álu. 
e ftiguenlcs am dio Ias fii 
oa^c doadas folgara! 
j.qia$ nona 
J>an cn Ias mano .̂cfilcsa 
turner d nmcrddos ptíios 
Kanromcn 
liocbáas 
uno como ido aí.c muda 
ío eacmanlo.cdm ddío 
alai aues mayoifô pdb d 
píaia.cn 
tamc pnada 5 m mo 
.Cfifdts 
oaomm 
« quo fc far mas 
diño doplara.mms^c 
cala^ ina^o»» f^unô iu 
amioacfua q a m i w 
mm dd cumo dda nga 
no como ídoãhcãããv^^ 
galra qniD íamcaraO du 
na dcílas m\$ a>fa$eõm 
comoucflbí 




U* q fuam mitmdas. c 
dm ddU* molidas 4L13 
aues mmcee&.pdb dü giíi 
no dc^D.m un ptia/udii 
oirao pi cida. edla^ tm 
fox* %unD fu^uilaX 
íds.cranijgmles 
cu mi? aime 
m m ID 
0$.t 
c unas 
t d áu íia^ múmum 
ni les dm ío (mi> cõpfià). 
ñ no xomm un ñomxfe -
gan dd anne- abitas ád-
jados, CTtmíJgEtsías SÍI í / 
gtfrrdmgdas ana Jar. e 
qlíXíks oumtai acatad 
mñe? 4ÍI los .guíanos á> 
días.Dfiuiâfpíanos m 
lo qxoHifl̂ tímles tame 
Êttóhas tas días un pas 
_ mprodqfe-
amú? W deam mt̂  
íemnardda mfeitmíad 
d fdfô fer m los ígtfDs. 
íó&mos afli q'qníDfe 
ameacmaqfto.eídfô & 
mudaí̂ Io qiudlcn.mn^ 
ddamid ddô  panam. 
t dadas ddío en uts pe 
daixidos átame pimdiL 
Cfí m m i ã m i OTÃfniD 
íctncn Icdb^Iimtrítmu 
jicn». ccdben en día olvo 
daliíimdsts-tantD qmo 
emm dmf ífaamí? mdkn 
ê mnqgmle» endlofoct" 
uo edengdo. db Ic^fe^ 
msdia^unp? ono.cíd" 
pu^ dmles ío «mo m m 
Tildo amlecfjralienntqn 
do Ses denegifaeim las 
palman denlfs ddfeuo 
Mas dunas an© qles di -
stn fafanes.cfiides fee^ 
im uedes las palmas.^ 
Ies nnto ítpuem) ofeuo 
íradfôiatasXíimenttatií 
am efto.pfino tomen íd 
afa fenda pío dun ¿rano 
fctgo. tdenjda en un p 
dapido ítmmtíalienr. 
Cfi raaomifam dte.ímo 
umien ddô p̂ luos q'fd 
go alumno 
bu. C traí* ft m aan en dios 
ai oimo ida onauuaani 
iu_* t nnstícnlo TOÍÜ m u 
no ernnogmj© m 
íamptnkií m unauena 
q fdes fes^ tolas aids. c 
les e n t e c a s folas ma 
puis cmmlas dopicmas 
TIO 
mlim^oirmogmlee ft 
cam enJfldircodM con tr 
caaagoddpaffi 
pianos ¡f ias 
uo ai dio r den 
bra 
k. 
dias âues mãym&xâlâ* 
moií»©. Cala* maimer tt 
4te$ marcees, tfi mam 




am a&tyv-c&mgAo mm 
Tits pairados bcarmyi^ ituaas.tdmlcs ddlo fo 
ganks en fej^as, tte" 
.OTte eífcirfefta ífuid̂ ã-
cddpucs pmpnles 4gaa 
"is 
cmo umafr am 
CfimaímmíaJ 
imos. c m̂ dm csm â h m (o imo un 
to 
fetmm>gcíilí£fo imo 
m dli) cdcngdo.câáb 
[os fera mgwd̂ Ofino 
tmnm ¿tías unnas idas 
Io* natos, e dda faniemc 
ddas adDlks.tann) Mo 
uno como ítíoaI.cmur 
íanlo craemaiilp.cdfe 
p32a ml cofa ©mo dtaX 
rdmífô ddíaunapjax 
amcpiada pfo diímc cito fcpnõ fu gmndcsio 
pigatífe en foiíams 
c comias dbr feíh íftw - Im̂ os pfc q'fcn̂  ídjaxan 
cfi macearai afdto dm - pluo cMruaoxnõ Us a 
fe mnicírpucnDp unta ííegum d â ua feita 
da am alioítnucsts.eü mranXfimarqan am 
les no fmer^ ninguna 
nacas am fu Umuja Mlà*. 
D am ¿da pimiana.Gifid 
filmw. dh las mgoSmz. 
^Ia* ̂ uarcçm. C qnb abn 
cmilas Ipoi.filcs pairae 
it ¡tmro limo* cmno cngr 
dornas qltsdiafltdto.© 
en los nanps frio^.o© 
frío q iin. o p í f ftilíbiídaíi 
cn d4pa.pp»4lgwna a* ^ 
fa idas qles fesrdlmr 
los cacrjps.m cnlp^Tips 
alíame noles J mat tal 
cufd aim aqudhXqntü 
uicmi qmi aqfto q dpnc 
itios.nnnai J^alo/ntl^: 
ido tf es bknco icdcnwt? 
r licfavitaiiipt'doi ddlo 
áun^Uina.rfíuiemi 
qnif &i~mai álâ ̂ I l ina. 
Ceníes ddfo eftâGãgXfí 
pn era. c d dgcngibir. & 
dun diño & p!aia.6mu -
danlo. c óiganlo co ida 
maniou. cdd agua falh 
qmingucdagim.c&fp -
ues pmganlo m un pan 
no limpio.etfpcmá lo Ér 
í h q falga Sa numna ^ 
finqnfas mámní&.tüf' 
a vxs dias. m XRS ptía 
pidosteCãmtGiúã dia. 
ÍD un dm cmrtí 
[ame que 
cfta manma íes ttn.ifksf 
nos dtas.psj ral q Its alJlí 
dféroin los merpjs íi-de 
ícsmfdtmf; 
Od dm q\m diam la m¿ 
mn flema q amura en 
!os aierpus.tiasuincecs 
malas, círmaomf cõ db 
efino comen dhaw hnn -
nõ ranga d foi.ramo qn-
ro mraiilicmq'aumn me 
ut) tanto íi/acuturbíano). 
o denudo ai piÍ4£ucíí)s& 
carne pirada. Cfi maoza -
raí con dio fino nmieíd 
gaigibrecdd falmoniaax 
t aloen. rdd eftiato Mí 
co ajo* pít)s.ianTO Oáo 
uno anno ido al.c amalv 
fáganlo granos tamaños 
ddlo dpmerdia.mi.gia 
nos. 01 pdacud^ ¿tarne 
q md£san. Cam dfo c^á -
tan la umoi mala qxoui& 
raí m los aierp)s.eddpn 
es Emolió doile? ame 
depdises- o í t palomas. 
un diaXono día dmíes 
.uano granos enuts pe 
C denles fo aaio aífi anno 
ganlcs aqib affi ornio di 
fiemos tf un dia ÍÊ& dm 
uia 
notada dia 
TOS, me^dada toií aguax daqíto áqúpt m (o cm 
dias un pJíomtdhcmH^ ía[ioir.f> íimganlesai^ 
v.ocxvricaifflPdcctau/r 
tcfitoo.Cqní» cnbíanj^ 
aerlo q mlhcrai de? mm í 
lining íes 6 ^ m fasftátafcs 
dd fiidgíJ. c uiatn q fan/d _ Í05 pulmoiies>£dC5im05 
guandas.dcnles ddpuc? _ jdffi Ítfñtoteaiaaifrd4 
daqítos^.dias ameícpa-
en», trmfto mimudías a ^ 
ucs ma^íttcB.Cíite moto 
irs;yftgunf> te amuientír 
fas caios.Cfi muomxc am 
dto fi no nrnien dd aafta 
tdd apitar Wanop ramo 
cddalcundcr.cmuda io 
am irla mà\xm\ fâfta tf fój 
bien molifc %unô aiicmp^ 
didja cmecmlfô ddío en 
nts pdaoidod íc amic pi -
tóa lantu qmo cnimdicrc* 
udanlo cm^dcalo 
íc» ddlomçaiacudos 
is)íhD).-dml£B ío aau) 
maíeamt amdbfi 
mm ddalíjaíbapfo 
en fus jcjws aí fpi.o en d ^ nai» í t plm.Cítl itwbamo 
u.cááçumo tcU mpi 
tmutknlo caamnlo.c ides áíkgavtfo rnlcmaa 
dicrcqãUKm mdkrckn m m à d ãlcofbuuw qi 
con tdã tmcL c ügzn m¡fc cas afnenas con ô tami 
granos mmmos como A cm fld dote Mos plsmí 
fe^natós dues mjtes. 
& gallinas pasXfin^ 
wmtcjp ninguna írffcis ra 
ronces qwmmMdimc 
m Mã cumio oíbnxM 
inpmm ucmaoxdd m 
aíbcmim) õdo mo amo 






cruaníoam dd agua.efo 
ganles tragar ddSo prfo fc 
un dmem ^pto.epwi 
{a* 
no gdo lâ an mud)P 
ral qno fra%umX 
araba d.̂ ûciproj 
pdíí6bía¡ta?m0Íaíí 
mojama 
mz.vmm ctio uno tomo 
sio.cnd 
tacr 
con djuiriD dd finoio. c dpumada. tfm la mid to* 
um c defpues denles tdlo 
m ame ouoa. 
romm íd aloen aiixo qn 
HÍ emmdicnf qaurfmefó 
c mudanla edmles ddío 
m tu? psJaaidos ame 
pitada.dáganífô dtoôís 
dia* Oíits.Cfmáímttn 
aí c/to. fi no xomcíd cumo 
Ma mçà&àxàú enaefa 
c dd afadita.ícada uno 
c dd a airan, c Ma nuts-
mofada.lt cada uno pfo 
dun diño ítplau.tícla 
fameme ídas^olcuaí m 
omcfinas.cdd ftnidio & 
cada uno pefo dun diño 
en un uafardmles ddlo 
diño meno^fdínafe 
dto&nalasdue&nt 
. c á t e m e n o s fe 
fuguifa.Cqní0 
lo diatn mfôdmgdo d 
pío Wo* panes dun di 
nao úcykmxíagângt' 
Io tmjar. edefpues p̂ an 
cftarqnto.mj. 02a*.p_def 
to* trdtfu mnlcqffaci 
Iimr. Cranio te den idto 
qnro mxmdiatn q'auiart 
mdkr.efeganlee eftó'ft* 
on 
aüa wmm mâ yerna fe 
ueuo cdúãztyvxrmo 
gmlts m dio cmtefcle 
cfjoncs.coíiailas ítíkmr-
^uifa. Cfi no fállaifomc 
rttís q íes amuimcpa c 
íes fisicrdoffigo tnuf íu 
men ddfeudip tanto 
ID cmmdiení í aumn me 
Io unw Ânio h fea párr 
Ccfo COJO. Díi macerai aí 
una ftnlts dâud$ 
¡pwücm amcktcxniem 
it dos diams íffmiíiaiTi 
cnuxdfo le? ítn filará* 
di¿i um umefagtmgáo 
!tn dm$ uu& mayfôfô pap 
.£3 
dun âmóteylam.Cãlâz 
xçp.C&mamm am db 
fi np Tpmcn un rauanp^m 
no. eiagEnícçm media, c 
vmen h maxãd q dhdur 
am fmá$. crauen irá 




am mm e . 
tíimamrm m db úno 
I t 
db TO dias unps otnp 
Cfimaímimpuçftp.fi 
puis denies fo tmo céplr -viuflaas y&ikdas M.eqn 
eâmçúo cn artur uma 
&gaííina5.erdm0do am t%aul<s tiâ^arddlo 
ifflítluiira&uaioei 
U m u m (vimn-â^c 
eito simo epm mraidie indts 
itn tf aman mdfer. t d f í rddmnmnla Incn. 
una cria^ me 
díahemmlounpco 
qpx 





dimnlfij un pm) radia òm 
in4$ c malm dun diño ws & piaraX imúã úh$ 
fi no vmm ddâuMiã os ^hmãSm.ipãmút 
w qrm mxmâiam 
nun mdtxamianlD 
un panno itiffda.eanup dffinxUna táçml&ytQ; 
fenlo ammeuílo írsanir ârqmo uiufóá d d dia. 
fe las^. 
diÃ05ÍCrnkia.íríd Í 
U núes' mdada-cisi p 
la* e aenian ks. cbu dul 
to am máima bt mai*. 
c<m&ttmU$ am mid ef̂  
pumada.talaíilíí at mm 
mâãáu 
fa mo mi 
f \(t]nmp^m£imsm am áum 
cffe. l i no vmm duna âf m t o . 
im 
bôu en 
hâÃ^a. da. fimples ñn múmm 
dia un tysxmffiiimm ^ iningutm^a^ mios 
fobrdfit̂ o © 
dte fi nó tomai 
cqmcnci 
ardra una iscsfTfi mas) 
aitn a»H db fi no lumé 
un naíu eraucnltf teím 
tenaos dprflk tanml 
ia emmdmm qmmmc 
í t er . tmmnvHlâM WJD 
if/Mii cine 




d clra ma na algunas i i t 
m cada ixaràMumucs 
m lã mãàvu&LÚâ&è U 
mm ddalom-edunamp 
[umê 








k - mute 
^apdb te-jç&diúos ícpk - lo munuafo.eremogm 
qídisç" Tese 
iiã ída^x.foms.cíimiai ara uê raira? amo ¿mí 
mo ddlâ.talxânw doai- Cqndoitfolgaifpoeííien 
lesinaí camaíTen ías af rjmía* toas, f^an pip 
mid dpumada. rmccP lo tiolp 4n fi nõp» otm$ 
ias m un uafoXqtoLas aiftmtikíxsxq noli) an 
lili 
m ranp Ias amçfCfino ^ 
^ guarpcníínmcJdlam^ p t e MUSÍS, fepaii qiTn 
t.TrnnmunaMû  cttfanaoíbiniaraJ 
j.tanto ado imo o 
fus mmxâ^aúú$ dfar 
paitadas HES a&tô írf diíi. 
nos o &4ues aihaixes.e Càcnlt» laaso fotntftDai-
fi maaiaî aí ríb.nnoto paleados 
mento caxbuâmnhéca dafimplci 
pálos. efamknlas maí / 4ucs m^omx¿úk$ meno 
%uní> ft ginÉunsf 
tóifà fiiemt j?4flkd^ 
M dm, dente 
fo aro complî  fcmw 
fcgãllim$ pentâf çte fu 
mi^s $1015 pefo &ítt^ 
dio diño I z y l m t m m 
Imúãs. vjtegg&te m m 
pidí^aefe; ^samcítCíir' 
íimí picada. íc^nus sfue 
toai pafláda* k̂ mes 
ísa^ emíí Mdm-̂ ddpu 
es â ç m U s efkr feto í 
panics âdâmfôtupuu' 
mío amtphfo ^araefe-
a^n daaeu eátfufm 
ĝit alimr H^IJIIF à^IU ̂  
daíC fi maíKaiií am dh> 
finoimm ddfãCâçmví 
Io cmaan m dío Ic^tfc 
mugiam a n a qutfa pu 
da coínn em¿dati to 
Inm^mogmte fo c m 
mdlaodmgdD ddkm 
anem.m.dia l̂̂ fi nrnô  
iaitnmeíbs.m.dia* fi 
no fegsnjdo.vii-dia^r 
átípues deito dmlcs fen 
nos ydâgiúos k a t m 
pMdanmsa om unp) 
blaimjxfi nía0Mma>n 
dtofinotmmddxo/ 
midlo prfo Ctmedio di 
um) Di'pto.cniudilo 
tamsalí!. eiuê dmSo 
dodo bu» xoto m uno. foíh q í a hm Mio* 
15 
álgana aí& demit) ^ 
mm migàiím ddhrt tu 
urlásycX/luújp q lâs 
miem yafotudâslmc 
)5 
fondas mad̂ o c r ó ^ à^m tediar feda q te 
mam q te no um á idas nan^i» ítral ca ̂  
^ ninguno idos auas mo miiimo ítldlms^ 
eiffôiif am á h fi nd 6 
14 denies deíhamo^k ?ds>e \mo$(\fd&fãzV 
defouMñd-im diaotli-
mc e cmtJ fria. C imv fi aJ 
qles no 
do uicmi gIts nã fere 
^ ninguna ídosomos 
halas alt* 
ãcom ãumáo dfa enftr 
rmmutyo efecnftrme 
mrncs alguna a)&--ürf ̂  
mera i lb ç piaimi k 
fãrmclã c^mm mo 
pa) ítmrnc ámüá un 
udd con olio it fifamo. 
e ddpüos denle» fo orno 
maelo uno aloaLc fe 
mala coles. dínli3& onu 
aqui fcâmbàdjtgmt). raiX ddpue& ida pur 
es d.^v.a{jl4) Jomas edtfu ¡ame. o 
z8 i l i ^ -
Cl cifaí ornes les tômenc 
nmàp pM dfa mktmc 
íkd.odcípu^ i (mie 
vcnamàâs demite mt 
fm* una m Idpãiola 
àúàfm í cmami. C 
pebas fàíhií̂ nTOHi-
do focE«atoaj.edefput& 
pn̂ nles agua ddamrq 
íruan.C amuicntínote 
doanim mû o fo mo 
qnfe TOlhomlsienMaq 
dmlcs má 
ma fttfa q nô fmíalga 
daXfiiuf Ia íallarFMa, 
tmnai tdj ona c laum lá 
nmtmòdaam 
famAcmdâ uno pfo â&.i 
dte rndtsinas oammn ^ 
am un pano 2c feda ef 
pflb. Damafmlas am pefo 
tt-̂ dmô  dtpíaa feia 
dicrai (faumn mdfcohw 
50 apiis ddto dailf» idas 
a deis a»íãd 4 dpu 




piarfdis an ias mnIscfLĵ  nú lau. cmtgãn lo en 
meriate qfon dd&(hp.c 
ínm fo ímíJ , t fe#f í í foas>IJI¿LÜ dmmos&X00 
fi no vmm teU gmâ & qud aguaxfegangidp 
ipdm.fáGiâã uno {rio & 
las lofas ucmcm pío ir 
ny. dirtus fe píaa. tCtía csiai te plomada*, e 
lanías, c asmm fos* earn ̂  mías mohdla^efcalf 
afmlâ  ammid dpuma / pimlnm. tdĉ mes im -
da c pmganlas en un ua - fo emo dda mmtifr 
" ^ " " lí* " íaeaues 4 díanos c 
naram día*, den ddlas 
alas 4UÍB maycw pío días ni te den ploma 
fe dos paras dun dinm> 
dtplau-ralas mmtsf̂  
%nní) fuguiíâ.Cwma! uo annphdo aun msn¿& 
m . c qmcnlas cwnaflm -
ffMW$ tamaños anno gar 
umpte* amerante ddlos 
a 
rjp.edaii© ããyam) teco 
met tfdhmpiarlc* a 
ñcrm. Eiina$ qítras csirai 
Ia5 tofas ífles fety 4k bânudumsx ácimos âí 
flema mia q fdcs fa^cm fi q qn^ fe 4a^ia*44fe 
k$ Tnoí idks .cpsate íf turnen tokpulumajr" 
^ummcs malas-cpHate fo duna fefina (fan diña 
b rama qma amnâmc itaraepimda-fimpte. 
te en fe ̂  a*, c-pm^ oôíamedcpaSmnaâX 
agiu Samirquc fa fi mciojami am db ñ no 
vãpcrilâ* dbr̂ flí fáíh dos ámoztzp lmxmu -
\<X$A^ OÍA* paíTadas id danlí)* cdmgdosm|B 
diá. Cdefpufô daite fi> dopidos it ame ít mmo 
gallina* praŝ dailcs oî ozd̂ an qmn pudiê -
rcn. a la grefcr les feiap. 
immi am dto fino ID 
men ddaiTmita pío ir romgddara^idefpd 
mudânSo eaemãn]o-e> Ia lata tanto Mo uno CD 
Meante defpuee q fijar qmp la maud defa una 
C ddpnes pm̂ anlas m p c amaftnlo conpimo & 
us jdfrasxdçralasdt' masanas.cdmle&ítíto 
ar falta q lo tudgaXtel" arnt q ias (men 
pues pniganles agua n ' medio diño íc piara .cíe 
bia ddanwtrd̂ mito ^mk* 
danm míos aierps.0 
to c fe^fô djacftam^ mar. c qniaiksxamtf 
mienrnaicp áÍ4$ qfon luidlos edengdo ms 
dun diña írpíata cmur tepmãc. 
dáâ vdím tehs AvcS-
ãm. tecâââ mo pío M 
âmo k yfovLtm&dfto 
mmo câmgãomayu-
nãz.o wmm ddas iicr-
doUjp* cddâlom.te 
câúâmo jrfb it medio 
diño teplmxmudm 
lo om âguâ tfâjpn 
gáo najar en ayunas. 
t¿L(\m fcãoHòA djmn. 
amto tedeuen mdcH 
nardclafengnrfotaa 
na qfdt» miéntenlos 
cuerpo qte fe?niulx 
debimos dfli q qnío fe 
^a^er^qib quexomc 
M tSOiCirciTiiD qira? en 
tenaieníi q ãutm 
ê defempttnlo WÇLIWW 
mageles aidto peããcudús 
ãe arm. pmdxrt ãâçtM 
tqndolo ímerÍTPlhdo de 
líf 4 finar de (0 ceim eà 
á 
_ tapio dq 
irannoltis toen 
md^inar^k fameda?? 
ql úvm yâmhÍM.Ctim -
mos dflí q qndolee apc 
acraqíto q tomen id filja. 
ees en (ecfaiano qfesc 
dfeird asá|on.c 
memi m dmuígatmní 
ddlo pío dun granóte 
ingo. e múdenlo con ai 
mo ítíkmfuco. t&tâmt 
te deflo en k s MH^ÍS. 
ê fî uen te am ddío te 
lenguas dospaíadaiís. 
Cfímeiaaami am eitoefi 
no rom ai ddíaltomm t 
^_——aim 
fcme una pieca 
dte finotmnen&Ia 
Oô 4111 q 
craqíto. qimiicn 
dl foço fefta í cniJlanqs-
enrnati en ü m m 
pttidlãs en fit* Irn̂ uás. 
dim) aio uno anno ido mnnqngdâs oS» un á 
âlcmnámlo tdmte guia^cfàlton írdcmip 
ddlo twn amcíCOTieia a)fás menudas afft co <• 
mes dias.un tus smt) raro mo amo. 
1¿sYp f. 
defpues tmlmfo mo u -
nulo am (Ayo xofâtox 
uimipXfifdcs foaif ías 
laj^dda? íenguâs des 
Í05 tmticn una 
oíolk mal afada ecntr 
íiiBa(la.efi^umle5 con 
díalas lenguas.dos 
^its. Cfi maosami om 
dio fino vmm ida tá' 
foa tm cadmía ampefo 




im aígpàm m dfo 
ner&ugD darambmôdp 
nsída* puíhdlas ifd|B 






íhcnxont) día denies fus 
go ida fmura.irfalechen 
los cuerp)ôXfima(mit 
am dto fino tomen car 
ne fcprilos cmnogen la 
en dams ítueuos e den 
gdo.Ofi aJÍgamt los p?l 
los d)UDs q pacen ídasp 
ternas una uoduegdos 
diatn atomeronu día oí 
âioq _ 
d fimplo^ funics áqlb 
endncmp) íriuipna 
dtitmos fonpmJa mlí 
nim q fdcs fetcn ias 
tPíasXcs qromcn ddef-
pdu> acidas njfas.cít 
íaramlfea c d d â a i a r 
fclaim cdd aloen j»aé 
caías fitas idapfran. 
cinto ¿do uno como {do 
altíd mltb cddcàrúã 
momo.oddfrucfo ítí a 
rarfà. e ddas raptes Mâ 
ngalisa.e dd dfôgmgar. 
eddas \amú$.cMQ$g 
mnos fidas maiuas.iaro 
ido uno onno {doal.c 
dd mcflraniceíd/umo 
frfos pepimdlos.erfejpr 
ímr.fr ada uno fus inn 
TO q ̂ ía una idas ozra? 








na fdrna dun 
aia.Cín crania 
nos, cid 
utŝ ninos (t^p.cfeía 
amaa pio tz.v.gayws te 
r 
Tatótlas am dicta dto 
ía$ câl&xs.tiâ* arms m 
çmpnla* en 
5 ^ 
olio tefiünno, rdhw 
rami am dfe fi n 0 %3n 
pan ildudianâ  moliD 
.ven las cftar ftih qaŷ  
TOllido, P Mpiie? cmm 
t cftolçs Jagantits to. 
alam q aiLtímim Ma 
mudado eatnafen am 
ddío m grani» mda mi 
nana m añinas. 
mdfenc-v.gmnos Ccpaf 
feríncmdadas Italia 
alema oín» üXes qnnnc 
ã 
fcmolems. câyamm li 
roto am gpmããVàhicã 
con dâuús tegitonx. 
mâfhco am tañíarnomo. 
0 oon aiídaxdríps 
fen^do 4ífi amo dxjnt am agua ulna.^pmgan 
mos.idos mn)̂  IPÍUOS, en la l&bwoifyâ am qual 
o 
nua^ailiomiots 
^agant.td cum o ôtía 
nplisa. t ías tma^osfá 
q fon ítífa maña. Cncm 
fagan ala» aues mmosts. 
c ã\ãs mai 
itmojaa fo auo m uma 
a o 
ato q abemos 
auicitn amumida^t 
¿amos cn diafejan^tfo. 
ma* n#te den muütoM 
lo.cíi mum m dfeího 
feqdaD.cuípniis dumo 
napr ídloXfi m m 4 ^ 
aerai am dqte mftnnr 
cUl> efdcs mçffasf ¡05 p: 
pmganlas en un put̂ c 
medim foímdlos íims? 
media lito fcíigDs.e&P 
pues afeen y rama dagua 
laefieraanlo bifji.eírfp̂  
ut» pmgan faint k foa 
pudim» Iana.edefpu-
es TOmeit ¡as ants e pju -
jaulas foto la hmxp' 
ganU* en logans lote 
^P9,etenganlas dal^ 
guna crfa ml q fc nd 
día* un p>s onu oída día 
ísw uesw. a dto f es enblã 
dçcmías uena&clo* aio* 
p)s.de& fern maa* moler 
fo caio. Cfi am aqlfa en 
ftrmcdad fiicrp loqwHie 
rat amandlaeamiaî  
q con díhího an ailatn 
míos fi|pft&.iomertirf 
umo mucho aâguaío.e 
mean en dio Ma* me> 
lesmas qtimmj codm 
con duimafli amto es 
M m das útm cofas q 
fon %un& día xcwgaíy 
ío efeganles iragarídfo 
tamo qnto emmdierêí 
aumn mdfeÇfi maoza 
tcfii con eíhx c 11 IMJ ̂ mtc 
ida jjoma aiabí̂ p.o{d 
tolo ammico,xamo ido 




O dril Od 15 
es 
Je» mdemms ningunas 
con d uino fi no qn&) 
ouicren cí^nD feííw). u nota* fcfofa* aíá^.pgan 
Le 
p la* mde55na* aios 
mi3m)$ ápfumda mufc laiaca q dmcmos en d 
IfileranxaríElfsraf-m apio íamun^oitamio 
gar d nino. ahestm lo todd fudgo ]rib Orneólo 
elauenle? fo ceno o5 dio, diño íe ptoajc inudáíò 




urna amia lâ codsàpm 
qmgxjrlã untidy c pj-
m oidd^deoslaXail^ 
es d . ô . cipiiPlo 1 asEyr. o denies amei it 
phdo.mâ  uajmüts & - uda do tu 
nqaya 
fegan en ID* cuerp)s.fcf 
dtimn 
ámn folgar^. duãXfi 
Ljni.ctpw. 
pa^f elos pxfros.imnaT 
idos aos q no an en k 
cudos Scam^piada. q qí£D Ies aciçieraqíto, 
9 ^ / m ^ 
umada am olio í»nuc 
m o teles pplnumee a -
liam&xfile? foimrtotnf) 
mlô  cucrps tofdo 
uno.tcmî in» ̂ raiww ̂  
los. epngante al foi efe 
am dtofinoipnicnuii 
pdommo pepib-etfe 
HSS &nmSf dagua.cdt 
xmfc dbnin â n x v w 
â n ommte ddtepilom 
maefegaitlfiB dto ada 
guait̂ mí, Cfitoliiemna 
0o ãmmuto pp̂ aql aflo 
âmicmo q'an míos ai 
M ftpai&saimfftto uno 
amio ido aLtmudanlo 
om&daüo m m o x t m <• 
íes ddlo tanto qnai m -
raidicitn Qduran meftf. 
m.nij.pad4Pudô  tetar^ 
ncpiasM.adblm fe-
ia m m m a â . t í m a m -
M íPn dlí) Sino toméM 
tu OTO ido uno mwo ido 
áíxdmgdo m í m p e -
piiadá.o tt digan afitfi 
matmtâ m ¿ño finoto 
men ídammemedmon 
ja^o dd ojpiincftPttenne^ 
to una onp.cídanian -
ma.eddtnojllo tdasd-
nidias idos aeraos.^ 
mdâuno ̂  onjâ Xto/ 
men duüm fcdos uc" 
uos-cdd olji>o Ste &a3>-
adauno media íidrà,p 
mudan &tos mds^nas 
las q fcpiídiom moler. 
cu paJdpid$J5 {tcamrpi 
cida. muro qnw cmãlie 
mi qauran mdteadb 
íes m a m u las mahb 
13.15 qauicmi dmut)m 
los cuerpo, que Ies aac 
acmpm d b pam&qn 
do íwatíoírol l iaml 
mas cid ¡ambnxiamp fe 
ío uno amto ido al.cmu 
!garídloí?fa#í(B4 
i?. 
mi ãmmuâo^guârám molas ÍEUOI mdc?inar 
lanoí q 
¿uifa.mít» fe^-maL Ga 
qmo ma$ qfiatn días 
d agua.Tamo mas 2an 
udfe q an mãym mftr 
uerpte.C/Io maoj í!«» 
la* ?d agua.cnoIes ím 
qamtan'* " 
erp)5 d emipX citamos 
aiti q qnto Ie& amccia*â  
Ib. q xrnnm un ompn & 
maâ.efagznlemndã* 
\xüo$ ddas cnnes te las 
Wha*.oír!a5 colas.cfeg* 
anla* muí menudas.cíf 
íc&ddlos pimüw enxKs 
ü 
wXpu^anlds en fus pdj 
as.e qnde miiemi mohfo fhgangdo uâ artibio.C 
denlís fo caipXfimaa?̂  
imam dto.fi no tomen te 
Id ncguidia tnonixfina & 
id bucna.ianro qntP emai 
áitmi qduratt mdkrxtt 
mogmlü en â ua unan 
como irlo al.o mudan lo 
camaíTmlo ammid.eíí 
un panílP efpdfaeismo 
gml» en aql 4¿ua fo ecuo 
qmp un m.tmyu&U' 
les ddlo.o tomen ítla ne 
guidla omudanla.e den 
fes defía enxKspdapudoí 
íc Gxmttzc&p pimda.o 
dtíabnm tedo^ diem .̂t 
fimeusaníam dtofiuoxo-
men ítí^ aumsas deía* 
m^BJ ddmísaLeaiegã' 
id agua 
ddeumo ida ruda 
dun diño d&pkra.edm 
aíTentefmcftueijD 
mohiuajndio.e 
medio diño it piara 
mnoMmio dio " notóme 
nena 
ara.em^den m á U Ú mem/budüSamareJIii 
amcai. ta&as nests W 
Mwn mías aras, e &ía 
ka.^ádl»¡íJ armenio) 
xaxm tâo uno mm tiko 
al edd^aâan.ramPí^ 
to la qntm fete mete 
saiuâ lodâ . camainas 
con a^ua-tfepn mdr 




ddlo ]sfo Emolió diño 
alguno 
no entó cuapspKeífci 
mftnnoíad.tomm id 
tanto feio uno como ífr 
ío al.^mudanlo emr^ 








euerpw.e& m darles mmt 
lacones 4ya5ian 
do no qficmi comercio 
dmenud?. tomen 5das vxf 







x mu dan 
amnn 
Tas enuafo, exoníett ítla 
carneado 2&.VÍ. diños te 
plmaxfoíçan ôdlo m» 
ma dun diño ftnplãm.ç 
nudos, t dm dto 4Lis 4 " 
nDJfô %unD fu guiQ. cr 
no D^^an. cdpmúâs c{ 
rarqmp à)s m$.&dd\m 
es edícnte palíttna* q ^ 
¿Tídlai.eq feuan ida fa-
qmvi . ms id dia.C id*x 
ÍD. eram eftp a^aan te 
^ufanos íf tmiietmenlíw 
cuetfo^rfipudieKn aucr 
fangirí&galapa^iís mats 
tefinoí dmgdã.cknlcs ?r 
Ia a m t í i d f e mlaiarCP. 
o íml© dda fait̂ mduna 
L r 
defu ame. Cfi ncfpudier 
im cfto auer.dmlcs a r -
ítplaia. t dívmidlo.ciã 
dô  diño$ lrpto.rmu 
dan efes mefems.^ 
d)a.O fino xmm í t k s 
is* uMi^dlas 
Dim ãmo tey\m..vm\L' 
danías.tmemtíla^ maij. 
"' & \mgãm 
iobraws.iniaYm 
bxmn. w t y m f í a - dd\m& dente fu caio.. 
nos fuam muiftp .̂e fc feCfmamif am 
efpaimrmi auss am ft no mnm gpmmips 
mxmw td mdhiop- v plummíes am dios TTD? 
am mia ^ 
ida» misígmna» dulas. olio* Oeamips. onmim 
m m micmm^ídmifô da.^qní» te fal lólos 
fienles daqíto fo ecuo ^ufanos pstefom^ 1/ 
mumoé 
oamu 
qnmtmmc o) mwllo 
xt cmvdm* 
am dip aJmtíutíosgzi^ 
a> ücnámi los oíos 4in^' 
miiv t fdes md?at^to 
p.dma# ptt efia cafirm -
U P . edengdoXfimai?/ 
mmi a)n dte. ft no tmnt 
lo bíáficoMa^ra^ítí 
^ D . STmudanIo crd^do 
man pátao icmurpe^ 
:)C|uãiu.iimado amollo 
ítfifamo.Cíblfô fegati 
un diâ.trddpu^ tote 
.vi.dws un p5 orraa^ 
da dia anteqte ecum 
TR5& radacudo^ íc í^mt 
pií^aa am nno$ granos 
q Ies dî en iten^r.clo 
ícbkna).! 
granos cfeio^àía^ cruc 
i¿i6.cfon unWoíainarj' 
o#^aííu^tnfe ícnemi 
íc^nXfi mesojanat am 
cito fino tmní&fci femi -
ente ddd* abatoapfr.xa. 
gmaos mondai ísíaf 
3̂)0.̂  dmgdos mjeòa^ 
jiidoâ Ct amepiaidtKt* 
pniganías alfol.cpjp" 
lefr âcfiu írfanieXíjtt^ 
rolham. edumnlô  




uno como íeloal.cmu -
danlataemanlo.cmcs-
dmlo tmnnamraíxniíi -
ía5.c denles tdb en pt^ 
-p. 
tamp ̂ ft?. «Mtmdicr í̂f tegtònos rdmgcr 
mt paia cu do fe ramería 
&pãtw ítxràs am fos pi -
as*, am aiaa íeío* gafa-
TIS>S qtimm en te moli 




alas tnmme? figuttfcftt 
faXfiíni 
o co tal. 
$ cc<awmr.tr 




tan ídío crt 
ralas ona^môntte^ 
q an &mrt> míos ciKEpss, 
l)ubidÍ4ô p2â ella mferm me 
L¿dnj.capfo 
bU ít armólas 
qfe 
mc 
da-cMmofiio idas an 
mdks Sdos aenute.ira 
dduno una otyà.ctelã 
mu " 
C dermos íifíi q quíolcs a 
aeaeit aqite. 4 tmni M 
ÍMo id roano falpttfo a/ 
tt\o trntedio idlogaron 
xmdiímt qâumn mdkn 
omfôdmfó en uno. 
cMpiifls alimimlo fo 
Ies ddlotiesdia*unp>ô 
otwX qnü) íes àamcrmu 
to kfoidzroldmks Inço pmer dia axmrsmnã -
cniin 
mdeéinati&s cen dla^ 
les ddlo lauro qtfio cm0 
ddlâs a\a* 
í» mmn um* m atms.o 
ít fiam iina$ ãomis.o fi 
ias fictealguna íc fus a 
íes a a ç r ^ m s immaa*. 
los mos. e¿m femteena 
mn fobní ema efdes 
es ifKb Ias fí^an dia et 
ptmtm qnto naiidn am 
fas mías- C files aataate 
lã mmã q ámanos mfaf 
fevmtdtô m dia* itmâ 
con uma 
ã®m?rã<tw$L míeme 
feraxíbgan les eito mg ^ d^p» k ^ m m i a a q 
mm wn dto. fi no wmm 
tãas tapes íd fiitíno.rpi 
ues denles írmâno cila -
maito. a comías a fus 
tan dd dparWátttD m 
men duna " 
dî m folfmn.^^imifenla 
omisa irias tafasírks 
lane am dto fino ifmai 
raitam dto-ftno tmnm 
fti alamo amaaa7.atm 
los iojarcs^ks 
UloXsftmmn miedo 
flaí». nnncn un palomi 
no e^úfatdttútãlaxw 
umâg&m&úãâo ó (ã 
cãpm. t âveenlczíhr fk 
fia qí ante dmnagixrpi 
d merp. eddpues % i r 
Imlat denies íd.Cfutiu 
ceníes dd enantis ql; dir 
icntas 
ami mddtít» tadaâia 
am olio temotasÍTia 
«(Mié am eíb fino xpm̂  
ida mamtm Mena eíin -
railes aillos Togaras í f e 
fáganlo mn dyábcmnotn 
cdlo.q 
ídgas a am 
dto. tomen dunamdc?ina 
ql diKn adnsm 
Ta am nmo anneto. 




mo Mo Aoitíídaidé 
uno o» 
nal. 
allies ddlo caphulbv^c mm am efitfímo íâfô 
no tomen M faapm taro men cm mumia tarn qn 
W 
dun dmo í&pídm.crpm 
\â ramerfDuoíii 
una fioj^mandla qpo. 
atai amto unas afi l ie 
lia* i?£4nnuda&. cremo -






m «HD-Ks-tmiD .1/ ume 
a 
dlapjluoâ fagmxxtâ To miiinagirfiicrr.eeík 
un mm faganji). 
Tos & amt tímalo.qnto 
da 
h ámijxd 





to ail dta csiftrmaíaD.o ir 
U umm pea q ct̂ an m lo 
q~ radien qnüJ amticnaii 
fo & indio diño erplma. 
fi meiOMmi am dto fino 
cmtâímh wn ãgsiâ awftó 
am pailita o con árwfZ&r 
ala* âuts ma^míspefo & 
r m r 
an en lo q 
ía am. í^Ma idiná íd cu -
awno (do 41 
lâd emc^dmte tuto m 
ozfspao 
írplma. exalas tnmojes? ft 
d ottoqnolas auff rt 
aemanlo-camaímlo cí 
en 4j>unas aí» 4ucs ma 
^ui^ fuguifa.Cfimaím 
w edp uno omio Mo alcít 
Ia qña k mtsnaD ir 
tíjo of ?ã cíteuc íiqda.^ 
nod vmânos anm tone 
los cueqps.cmana ucnmo. 
ínimo? bUnda.ttalnide 
înamimní a la una amio 
Ta ima, C dermos aflí q qiT 
mm anno cnTcndicmi íf 
aumn metaecucgf la cp 
{d â ua.mnro feira q min; 
gum las parti© Cd a^ 
tntít &k cansa Ma ecuã 
dagua qaacmos CHcbx 
pfeganlo iDmáíàspítt -
na^írfpu» puiguend 
U$ aues ^tamid íàcw 
randuenino ída^çw^ 
dâ$ 4 tucmi teummU 
etm ícumotfoa.ajíar 
To an am yeffí>Xfimeío ^ 
tani am dto fi no mnt 
à&r. ?B adâ mo ]sfb 
meôio áiüo fe piara, em -
ueLinb. e amafmlo am 
mairam Cuacas tfega 
le& cníW ídloXa4fe4a 
í>a. 
So les aaeacraqfto qíes 
fkganfettcruti çoai da -
^ua ©ifu am aafan ler 
a? Jjc6ia.Tn<£dada ípapi 
dia ddk-M oaiatn lafeô 
gmílamia q íes fegaau 
crí^míP gcsdas.memn 
fofcaiatoXfifdfsfisicr 
?d mno annao.c ca^ut 
en 
o 
o Jda rav̂ - M dnadanha. 
c feries agpX fiks ámn 
crpolicnrromcn Mlètól 
Oil! estmnea 
ãlãs au& rtm>0^ lanío e 
fundimtempd àm ísí â te m fue çdw* e dam 
tcao 
.q i€» no 
dá.cãml& peo cm m 
ateimai 
ixn m d\oS\w denies 
inune=dcfpu€» anles 
gmgilwdefaKT^aSo era 
ali to. m nts pdacudo^ ír 
ven q mmn 
(mo vemm uniimo efa 
quai To ftíimmrtnn&d 
cnlt) am idumo, CUP id 
tdes. cTtniDgmíc&fo <mo 
ai dío idatgáoXMt» 
dimi irdacudaít íemme 
pimda.okua(k am ¿yf 
nomnm 
q ma OMH cn «ílo. afile» 
fnnc 
mdkrxdb media dun diáo CPpkra, 
luengo Tifir t m è diiíòí 
dcíplaiá. c ífeía fat pints 
q-Ria mtumnm. t- q 
fei bmpia Ida ueffiLpElb 
fr-qmnliuos dcplau;e 




fe qníoles facrmdhrp 
fo diíiu râa dan diño & 
amerpjadaXfimatMre d)a5.en adauna Mtes 







am efto fino vmmkia -
^ id dpíidann^ pefo & 
k etyüibras dapa-cp 
la. ruó le» fagan nígaiu 
PÍÍD diuafom.einro poi 
ímleBdcomcrpío 
íp.vi.diitos trpta .írtar-
TieímnmaíU en agua ja -
Iiomrfmasmtíi» 
tamo aim? mmãiam q 
ken edm^di 
coa id diaxítípufi? <mm 
¿¡¡'¿vj.itti"-. i*M-&— 
las. mas no íescmw&íb en lospaps dumecn 
&>$ âia« óiganles dtemc-
C ñ m a m m m dtofino 
mmtpipdã moia^ en 
inno amrnoXqnít) lo ou 
Ies 
í» emoliram 
mudais. C m k cfpjfidb 
paiacudos ít ointe&zaTíD 
piada írnic^daDa am íri 
hto. c ta alas aue& mm o -
res idas tames if Its cmnc 
ncmetemañaJ 
mo es qndo fon fanas.fe 
pan q aql oeuo qnme Du 
n) qno 
rúenlas nmreti «lo. a 




aj.círfpíiís í|«n dinar 
dfarqntpUD caá id £>ia. q la* ccum.cccumlas 
ífío tmicmi mo 
mo emmdiafq pdiútpl 
res psfo ítmetíio diño £̂  uicnf cn dqlio q'mdíelü 
Cdpfieíta fóifeío q fin-
fes carnes ina^ liiiianas 
í pTidiotn auotmo íes 
ím daqte ames am í 
en md&\mm\amxtty p^Ioípicos.amríks co 
le? ãCâcactãqfta cnftrmc ía$ md^inas q fon la^t-
fciq$íesíiidgad tma^ní am oím$ nfjjunas. 
xcn^ksppngaal 
fol.p» a l q ayan fií» am as lo mas 
uiâ fo mo m agua mhdp. 
ta £& tpfaqfeíauaiâlos 
aicrps.ír¡mm> codô  air 
~&1 
SU í tudgan una u^aM. 
latmax a 
efla enfermedad umrufid ̂  Ies ai l agua ¿dáitmc m 
Tesauerfe.r 
Mamnccm 
¿indias mdr^ eorm&s 
cíçmila^ toicrídlo.Cqn 
ÍD djatm acma Io cf tplht 
im id logar o dbn auim. 
Tm di cm quinan tndVlc 
ídtnm^nilo. c anícs d mr> 
ollo fcilo cn ftjs p â̂ jidô  
ír amtpuada. ícfpues (f 
fixam paííadas xres 02â  
aí dm. epmganlas aifo 
^(i)as c temias cíhrfa 
pafadas la^.OMs ídí^ia. 
C írfpues ítn ala^ aues me 
noíí» pio ÍJiiii ditto tepla 
ma 
tome minas q 











ftgunp fu jnifíi.Dqn 
itn {alho eiplliembienfo 
Ias dbrfefta qfe4limpiP 
bicri {ddhetn? qedwn.e 
ífalnen pun 
m»íi unpa> 
lo.cpm^an en dlounapi 
mno qn^pueda bien o) / 
bnrla ame TOM. 
cíbrla ame mmo en d 
rum qnw hvmyamfo 
gunp íu juifáX fiuicmi 
qte ftiJtp aqfte Io 
tudlm bmufàpnles aq 
dia mas iaíh qlfé cuplâ 
fu cmaX qnâj foatlo q , 
tolliam UcrCcfcpan q es 
q aumn mdKer denles £d 
fe amoímmcim aí dia 
ãfpi&rcd amoíwmsmie 
to cmmkô.eíí eftp les m 
d falho, rgrdmfc íftiote 
ítn mucbi) ddíi?Xqnâ?fe 
IÍ> ai uerta 
los buam q no íem q no 
w muí^ e^jâi^ids. e Io J 
lo.Txrnicnl^ ^tmigif 
its tania qnra atraSneaj 
qauian mcfter.cmran 
en dia Cd ef]PDi0 ipropr 
Tcmogmlc» en dlo fo ot̂  
a ata es 
cákimt.Cnõ muim& 
dtftelâ* mugittxsMi 
ufen nratiw en ftaigda. 
m íu naxà es aiaí qqnto 
mudío íes dan õdla.m 
fdngüftalcs Io quidlm 
eiaiagdo. 0 qníD uiatn 
q dun íMOTicn^ajpioíb 
e !a$ n l̂inas nonas 
d^ettws en dindesint 
amiento 
nioía$ ícuen md^iníu 
oaio eles fecmaLríc" 
çnnos aflí q'qnüo íes &GX 
eacraqíto.qícs Imxn^ 
XsAãçaúos Ccr canicpia 
mugiere». Cfi mammi 
cõ dlo fino tmn^fldar 
en amigo picumo òer 




na M ãxwm m umnm 
\xfo ímna ídma dunúmo 
fe plataXíi no Manífc^ 
anuo dî iemô  tilo om. 
emos.eddpuí» pmja¡a$ 
m fus pebas c fyxnlas c 
iter foto q les aní^pKlíw 
cuerpo e cf mdgan Celia. 
TCágaa a?día am raj>?^ 
afpjiiiiina tlamn ítíííi, 
rfeganlcs aqlto umuts-
o ios. m am dfomaom 
tan. Vnolcs fà^n íd©a -
aiaríjtTmaií pío Ouna 
refina dnií dbno £tpl¿na. 
6:mí5¿ml(f muno cfê-
ios fpnganles ogim 
ada dia d ceuo fafta (f 
ayan gfih faftn tsño.t fi 
menos.iamn&nir 
imqan 
can dio ídamidpfo Du 
.l.cayfbdí te, 
ibid te como ks 2t note c no 
fános í feto fem en 
a a - te aucs idos locfim o 
h* Timares a fka&losga ^ Id (Upimcmseucmaatí 
fànp* am olía duna fttó ^ 
51 d im m arauigo uai-
1^ pinif!^ müasfimi 
note nos qfierni indar 
fu ' .Vil .3 
a d4iPs fete q'no fobit^áqíloí locaras fmak 
máô dun grano en k a - mohda.Ofimammt am 
yââpiãos teamcym - paleto jDmurqfeaíncn Ja 
te. Dfis mcflkmi dlasks iwío am a)d)a CSD fi 
falttí.crn0 naaaf las pm ay 
5im q'an. tanJiiH^ufa^ (ham qduaiiHicíKerinu 
nosXqníP íes aaíner4q " danlo eaenwnío rítales 
íto mdTmlce las friólas ¡dio ms d^Cfimaccaif 
enaqnogar^) am 
dia* cDi%anm a mdfar. 
cítfpui» amieinin p>a» acmanlos ê eniaTtlpg.er 
fal mdno Waiia),ciíiip)/ imlc» ídlos en mspdapic 
o? Ctpimiema.cmudálo Tos 
fricrr.c ummíes áqllos lo 
^aitis ^meflknmamdlo. j>iaí)as.dos lobatos.tapu 
c fi maozarí am efto find ipiles los pw? Ma5 pmo 
fáganles tmeroimo ícmi la^q'ine&itmciiinagau. 
dgranas dulces, o pgales ^ 1 ~ * 
^i.e dio Jtn ¿das ¿raes m 
Tas m fe ^d)as tdspm 
\ã$ dtar feita qmdgan. 
cumplimieniD & lo auo. 
almdkaju qn&s ¿dosier' 
rai.tfmo.iiolo a m i t ó 
da con umo 4imao.Wm 
en iria paSmiiíi pfo duna 
no iifii en las toeis 
ias 
tfles fi5omaI.Wc5iinos tas câmtxUz díar&te 
pues pmganiás en fiis ua 
pfmda&árMote 
o ícoim cofatsnnf 
ttfpueí tsmim àã md&t 
^angdá tàam&q feiân J ^ íaí>4 uno pfo Entedio 
tc meOw àiã imles & los 
tosámos teplmX/ftmv f&t&xéàs mediansqn 
096 dms oídá dia qmola 
ínc¿mn> & fo emo barrir 
te amoxdX firrdiíí toil© 
bgaaimcncfdo duna fef 
ma dun dmo fcpláta. ÉT 
mudanlo rtagdo mi»s 
s 
Das las i»s CSMS iddia.e^ 
qníD fiicnf osa ícmefoo Día 
páb Í^ÍDS dinos írpíaia. 
tommMínmími 
tes qnñ? ía qm pan^&f 








cm mo ârmmwj&o 
òunã ma dun diño H 
lesnníts ion prfb íxrtos di -
nem &píam.tE<ujU3 & 
un ^-c{tlpues cmãã*. 
mn dia 
mmm 
s teu ai mdtsin / mogaik 
ar mu^a anuda?) $ ^ ^an nus raman 
fasífanniucfeo 
ãcâcacrâqfh). euienai Q 
tooEsan tnutío cuitadle tm amíf 
bim.c no an falo? it comer. to 
mdbr. en un pakcurio nar&h ftâqya ifles a 
audlaro. cid Mo arme 
max ct&U mumu m m 
irlo uno como telo aL e 
jnucünlo amagualuuu. 
0 am agua ctenoiTC da -
laxfegan tragar tdku 
la^ auesntmmts.pcfo &u 
nafefma dun Diño fepía 
Ta.epmganía¡s mfuspr 
dja .̂ c ¿^imks dbrfelfa 
lasXaqframba d^opUi. 
uno owno ftfodLemc?-
dmlo. e toig^o oJ camc 
tommU* Wanos.o Cr 
fon ianas-di no umien 
t&k munua. 
aào al.çolyo í c u ^ nuo 
5 T S . c mcsomlo íefitoísí 
en uno. tfcfpufô Tomen 
CES cugttúã tnaiiKJa:er [ h$ en logan» \o\mp$.tfr 
xmomih m 
no tnn îit cn 
qTíío fe apurarebien lo q 
lolhaií.ímmlas.vij.èias tccucnks &fta maña 
crmnogaila m d umo.eun 
limmi co dbfino romcn 
Cria audaifçfo fcuiunaa 
dun diño írplara.cmuc^ 
íanla e fen^ria cn tsts p 
fcyaidos femmtpicaT>a. 
ídpucs q fucmi pafaDa* 
lasnts osa* ítídu.cdto 
ítn alas ¿mes maycecs.ea 
la* mmme? %uni> fugui 
fa.Cqn£o oumtn xoMo. 
?mies lo if fmattícíb & 
no íe came tarño.Cfite 
aracacmpieto aifennc 
offtgo. o ami^Díi. o q 





paia Cc^oxcutganlo m¿e. 
Iilna* Da^ua. cedjcngda 
am m a»Iafi> fobmaâllo^ 
amdb.fin0 auanla*en 
Id* mano*, elaumte lâ*^ mumda&tmmMz íte 
jrtníâs en ksuena^í^n 
otf 40ii4 inaxf^uen ícelos eses, emenden coii dio 
C trípilis wmm íddlkI|B 
fo duna^ia ímn Orno ir 
na^mítada uno míúia 
onja.cni^dmlo to 2D en 
wiio.clrfpuc6 nmicírla 
lana citmogmk m efe 
TndCTna.erpmjangda 
lo rilar foflaq 
Tnummxíe(pue& 
a 
jaidoí momios zmtcxlâ 
mos^ttmüá eftar 6 íbi 
gúâ.tpngãvihs mioja 
its lobregô pm tal q fe nõ 
\ã9 mmo» falla íffdbiê 
õia^dí maozatt con 
maenfo.tanro ido uno (» 
« 4ias c 
maneie fiifan^ir. 
5 
^pnaísf fus câfãs.ú 
mu \ ews 
mnxv 
bn>$ imuv at los aiap$ no 
t tmmos dfli q qnM& ¿i- U tania 
foi o td Oipimmr.eitLim - mm am dto finoromm 
imxid gmgiteumn? ir id fa! 
smto ídu 4lxii!u - id 
ínter ¿dio 4ks aucs ÍÍUVV / jangdo fobrslos Í̂ J îíte 
^mfa,rmean ftflo en un am <ilgusufófu£& 
o trame piaDá, ^is.tmnm k amesa 
p^lfato te tns ajas id 
¡>m. t ajenies un pa) icx 
fta mdc îna cnWnan 
I - "B'l 
^ ^ i U ^ Jail 
plb.dífmMíi & 
fcqftfo ft? duden idas cue 
fes. caídas m/^cs Masjl ^ 
Ddumoannao irafiruxen 
cudias^pn^anlas fobm tno ido dLemudatilo cm 
cdjen fobidk.tp^anl£s 
ídufo m Celas cípal" 
das una aUlwa fimftada 
icfouiiw mmutos cini*£ 
laOagiu e^mi^daídtd 
tofoínrks aieila*.centm-
ims ias efpaldad.dmlt» 
fo owo unu£o am dyo 
imtccmdlpi fi no tmne 
fodap Ĵ ficm) en dlo.cft 
ganias mlogatóíobt^oa 
pata] ãfontf csbaratueírf' 
pues annc id Mo arman 
a> o ida ntumM.& ctâauno 
pdo duna fcfiiu dáti dmap 
^ plau.eid^pímdfmna 
ndlo pdbfinmjsattftjfê o, 
e Tnudanlo'tTmécáffáp.e 
pónganlo en m^&jgmdo 
& ame piai^etêtígdo a 
Ias aue& raeiíomiMlasnut 
X" ill f Si ' 5̂ 
y axes fqjuní) fu jjui fa .c i^-
les dk mãtsmâ uma^a © 
o am olj>0 fenuestsxprn -
mxdga. c ipaailts ias ef-
palcas cp ãguã.cíolãsa 
laô.cdh) Ies Émãlas tmii 
ufen m fefít» aqftp 
e ks faqn Mos logares 
Ta&i$J f̂eintt02át̂ í0 cito 
finp TOttM? iriapaia íti 
eofflànlã of ídaguam u -
tia olk.c pngan foht: Ia 
tom tela olla un udlocmo 
itflana.o puganíaollaíb 
ícfttfo.tuayanlas ítcmi 
mâ> omfãiudo o aJalgo. 
pwtal í fe TI 5 ícbamn-u 
gasiks^^íb ailogan» Io 
tj«3(m,pral í citai ^as, 
cqfuba dbafo a dlas.eip^ 






ídlos.pmgan írfufo un 
for tnmd^a o 4lGiar. 
ton alc[un^ cofapuml í 




p i fibfc-cmfías tj^>a 




ua.cufm m Hú&ãlgn 
nos inas fo cmo m estia 
^a'toloarmmml 
u 
Sas mmorn %uiidk(uík. 
tfimâíGarot of rfh) fino 
imncíi &fd oil pi ttgautí 
e atbuduank en mid o 
mamo ̂ tinaaa aias^? 
ts; dá^tHiiíSs uo$B.e un 
imte emi dia placados 
cíçrniWdhrfaílaqlc 
mdgan.cídpu© fecir-
cmmirtct̂ q'duraii indfer. 
o umteCtfa ame ecnlJíi 
•Oí 
pues {mies atmmmòã íemolgossm.emetaní^ 
ífô mmtmnmaísa en m -
no ãmeto-jw- dias imps 
no 
en umo annâo^ .ô ias 
un p)s onutfi maoiWO) 
es merangeferpK ios fun 
&imimtps. eíkífnles lap 
imné'Gmio citmogtfo tilla. C nnne ̂ ¿i cmisa 






anno mo d, 
eméndenlo, 
enps&aíitdos 
meõtíen con tílaolyo &ÍÍ - aitmOienfífaunin mdbr. 
i^Gahairmemnmdíap^ mdlofocmo ctagdcr 
to 
mienw. 
im uígo.OTnaã Oáía en xres 
m s - - -
âmm mcflxr. efcmjda^ 
m d ãgaã ipifô. qnro.v. 
tŝ s o ramo tjmo fdesa 
gmfdTEí ida* tmcry.Cfi 
fdcs fimemjjíKdfeauí) 
felto.tímicn ídoíf tetro 
oída femimxr&k cína 
ficrid-nntp itrio uno co -
mo ido til.ctnesdclo at 
da. ¿pmgante al folXfi 
maoMif om dto.íino Ôê 
les tuc? Raidos tc&mt' 
pia&a unuôa aí mi d Ce 
pdnaiís.e í̂ vcnla^ dfcsr 
felfa U ranfc.C imbues tsí 
Ice fo oflio attnpkfo.eqif 
CD 
^nu íes í>id)a md ca 
pnolo ida uemoftóaí).p^ 
ib CBÍDS fdhms r. medí a 
Hito aqÜoxcinCo les ruyai& 
Tas tapies ida* malcasas 
moirodínas- cfa^iias enra^ 
nao.c feganlcs ímer 5dlo. 
tanto qnw 
dio* un ygòãgo eramd&lc 
(í)onXfmaflí2ai^i»?dto.& 
no ccucnlas se ointe^puür 
co umaOa con ol}>o ícnur^ 
5^.0 ít cimc & a p unta 
!>a amfiifangBKrqníofdfis 
hnmrátvcbâutmms en los 
tun^micmos.ett íkfittôefe 
mal, o en la fin Mas ni 03 -
Tandas, tmn^íd foto ímnas 
c nusdmld cí ama bLícos. 
.com 
no qmm Ias mmeííio ídíis 
los 
foiemi m ios hnámnàos 
trrolraom» í&cartto-cimste 
mea en 
tamo qíto aumDierc 4 
íicí^emiidíiitlo 
es mecTuií cfnmm 
no utumb» los fiindimi nav̂ ws iwcuausraitai^ 
«uros co ol̂ o Dalbânoques, rabáíndkis.tírfpucsqíes 
efe mdesitu.áífpim 
âí3Eí.o flí un cfpmiaWI 
í>a efoa t<nwmx<úiyi 
men %â Dpi i? tanto qmo m - mam qñú)á d&fb â dka. 
to 





nts JHd̂ C n̂f es ca dtos 
tst» ínas wíomw ítíasfo 
mõ Mos ãifàymas feès. 
cmcmüts tãUenlãste? ¡ 
mera u£F- e nif kí^ãgdo 




pnî anlas 4! fali c fi tot -
&icmt ãlgmos pimos m 
kpiaa ft;l4hd)rc.alc»5q 
pimcmñimtmt? molify 
la& cíti^is adlsílcscslnic 
na.c mayos mimroqtíí» 
íos ucmp)s fd45 calmras. 
^fifdcs feicrcftamaÍ4bí3a 
mios ucmpjs íh^.nmim 
ídfo dkctm ídlas.ecuqga 






un p?co ôctjpimatrcmuc 
knlo. c múdenlo ü í a ^ 
uitio 4rmttaè> cõ omm x 
nd cî 4 jdío en Ia* h>cã$. 
ca ft no maiarks f t.Zqn 
ío fcif» Mlictf loá pimos. 
ppnganlfô agua ftianirg 
T 
nuonlmte. cnímduaiilas 
en un píwio ídgalo-o HJ/ 
m m sàã lana bkn^o-e fe 
^anla en guiü ¡t^^guon 
ci 
je 
unmilvs te manos das pi 
an 
Ia ala pmaaídbanno.çi» fi no rome Mnvuuí ecuqga 
a$. 
los pimos apçpíos alpano. ;v- tree bañm fe en dla^fime 
" lOMttn oí dto, fv no Tomen 
am aqllo qleí pufiínfalos 
oídlo*, o íc ai>ai$o ¡t ftóa 
un 
k m los pies.eocumks fc 
imaío ernnmaíü en alnaíar. ame íüuaa afnianira fe 
e es una idas mus íd alq 
nan.ejwi^anlcs ¡dio aímt 
ímíeías omá-pn minies 
no mtmi los pioios en k s 
ojeias.c «nnen una piedra d agua en una pila-epíga 
e ahenTmia.eroaenla con ídufo mno) o una fagx& 
ia« fe© Sd umo.e pmpun laola.e&fpue? pm^anlas 
udloano ôelana íbtmáía.ií ^ues ídufij-eten^anlasof 
pm^an las aues fotimaílud -
Cfi maoMig afaqib fi no 
mmvCd ãlai nte?unw qn 
TD anmina&q ãuvm -mo 
ter.e múdenlo cmbud -
uanlo en ql ol)>0 qerxtâ 
pues romm ídto oouna 
cmanngdií felha^lÍDs 
logares o puedan dLisal 
anear om 
[es mâmm 
menks d Dia ffeicrci-
Icmacnsamlas cõ ída^ 
e pmgank^ alfal.cparê 
miem?» aqlcs penoks fe 
díOgtómaslospMnoíx | 
mdcnles ]mní)te,0 
tmnenias vmãlâs enlas 
manos. 
aksue^.adbafo qfeal- n»o 





^ fon amiiDas 
ácnôanks efaqn ídlas d 
gaxxs àj dfcuoq 
îCumao 
rãtm cm dio fino tomen 
ascon 
gares PWS pi PIPS dh fremi. 
mmajs am â ua o wmtftz 
o am olj>o 
10 
íripues q'̂ do oumf fe 
puc»Tmn£dqU05 \D\UOS te 
ias mdí^iiía^ q duernas. 
tjplwnmks âqlloshmvcs 
qmmaroí am úlos&Kmc 
WMim CO 
a\ q (ebdnnmxálâur tanto ido uno omoHa al 
ítíqnís) smicitntDlhtoáq- cnmcknlo 
lo qlos í>imm.£mles k aozmle? co 
omi mtauD qfinaj ítfo fVv?: itsíCfimaasm^ am 
anoíCfimaa^iiíam 
uemap.^Maníblo^ia nu» túvai.cmadânhca 
Lctâânftmlogia 
Lmrrwtdomow 
mo teJodxTrndmlov codfo-futo 
a mirilla t aípufô romi á\o cmudmúo 
mânosxmog^iâ^iloslo pícsas.cun táâs feté áím 
uo$ ídíomidia idufoiC fi^ 
vi 
tanto fe&Io uno como i» iu genio en dgiu.emogfles 
u4ii05.eunTenle$ ai 
_̂gav& ¡do* pioios am día 
í C-finiaaMtmamcfto-fino 
pdim',iarra? eefo uno como 
smcife am dio dífi como 
auonos índjofCfmamáip 
co dta fino romm Mos mi 
ratolanoá qtohs cíñanlos 
en d^vyvbífa 4 feqmane 
ísfpníS mudonlos cacmá 
lo* am un paño ttí&â. c 
romm írfb eMos cUuds 
C&giíofoxÊdospeones ífe 
los mnatoknos-umo ido 
uno como ido alcmudan 
lo toro enuno.eaemaloor 
copino 
noUsMimaownfoiJ dto 
ü no xtmic Mâ canftm.e 
mudanU oammnk.t 
(d^ imolas díSTiaõâ .C 
gfó4íaD4d.2í.(apto. 
' csd.Jxi.lias^-"-
idas enimnedaíss q les 
tosimos affi q'qníoley a 
câ m etá qíh.tíwmi tda 
mid pfo dun ínño íepU 
lo enuno.erítípuesremo 
gm[& m dio lá tarace âs 
w"5 
.11«íy ; 
xomai ida fcmimteíclds 1 ado 4l. ccabanis? c 
dm& ommantan.cmctí' -
¡d en pxHcudos reamt 
piaida. c ícíigtla.Cíi mac? c 
mrcm cfto.cfino Denles erfpues alimratlo.Cíínto 
una xsòãcadã it (ame fe 
Ik.cqidatilim - uestnavojes 
romen ida rnid |rfb i>ü &i -
nem (fcpbu.cbíKâlohê 
am ?£Íd5íiíi.cfiig3nS0tja ^ en Us güMks.v.v-Míos. 
^araun palmnino.eífcmi 
d palomino cíhrun ÓI¿L 
eítípues írgudlailcecníê 
las ítí-Cfimamat^cõ dfo 
fini> wmtTtida Qihnòiã pj" maôun &m¿ & piara.m 
foQfine&io^mnoCê P^ un pôajwdo ¡fccatiícpia 
mudanla ctnxgdá cam M£Ü mmmrcmi db.fi 
jíOacuÊÍo femmcpimM. no xomm ídbum mamfo. 
CfimamvoàSdto.fino to/ e&k d^íà bknmxedmne 
mm idos ábwwsxMteVd mnao.uw ido mw amo 
yzv* írf aícapanced ínap 
tm\cs tiãlo en un jxdaçuc j^^ibn 
fter. e ÊeTpucs pn^á las m 
faifa íf lo tudgan. c Cdpa 
dio. fi no ufen m ociMtiá̂  
Ctlas ames qfmièuen^ 
Ic í̂fmrXfaf? m db fifes? 
en d apfo ído^ emosd lesinarknufq^n cnto 
ínos.o it qnío ¡ncuíídmfo 
m {como 
ummd(*mdrí)fí}Sr 
fcjfdts datman c^jk 
^oiicsXtemoáf alTiífqff 
xdino^ e mudaíog bien t 
m\o$m$t mim* 
an L I S mms 41 cru n mi 
cmno ks immmãmmt 
las 
I. 




las ímm tnd^mafí^tó 






nj¡( l .^i i . aproe* 
Ies ama alguna 
j^in. ap& es ÍK omui ] ks m k mano qm» un m. 
^ ínas. caDa vxr &ia una ut^ 
5 am ai0.c 
ti,. 
dia una uesrtfmaoMi^ 
gallo efíhmlcsídla ailas 
nan?^ nr uĉ ts rada Oía 
una u esc & romai la fid d 
¿alia (alienaefijutaíam 
una a^uia cahaü& idlo 
míos müsXfimaáwaitíO 
rito finormncuna fid it 
pit) e buduan am día it 
los meollos idas goloím 
nas.cmaanles Cdíocníos 
oios.Cfi mcsoaaní £0 dte íi 
no xcniiii Dios meollos id 
ímfr una paralaxída* 
abusas id figaCo.ctd ar^ 
m a r a c á atra uno Mtos 
cmxo qmo la mcataí» idos 
danlo tofo bsm cinmie 
lo m uno e-ábaüi» xálo 
míos oios.Gfimcumr&co 
cfto- fi no wmcbuiiãs uc 
cmqi 
ía gol|m.Tamo ido urt45 
cmno ído ál.emudanlo 
eacnianío c cdimles Sd' 
lo en los mo» cida thíto* 
uc^K.Cfi mcmãx&íxm dfc 
fi no ipmB tduiDno blalo. 
e id pbnj blanto.Tamo te 
lo uno armo ido al.e muc 
lanío xoto en uno a fu pam 
cromen £c la mid blanatv 
múdenlo con dio calim 
cqnío fimufrio fepnio 
gramdlos menui»s c-
puos 
gdt míos oios.cnkinan 
emu - nana. c om» m la n odi te" 
fta manera.éaífi les fepn 
aí>aDia.fefla ífctíñfaíías 
mm d cuem i d 0 a ^ tdt 
mmlcciddliem) itílas.c 
los oiOdX fi mamam om uima 
filio vmm ídâ cemsa 
lo^ 0fcD5 Cda$ cúdbâç^ 
(ca&.zmudünlo bien.c 
foíiengrfo en los oíos co 
un camm^Xíimaí^iit^ 
am dfo. fi no wmm (úo$ 
pKüncB ârfíw àãyules pe 
IDS q fon ¿inncibs.c dit» -
dm oanídíí) tíjsimo id 
n o tom i id 4ml uz? c mu^ 
lanío eíollcngdo en \o$ o -
los.tqíiüJ fétesfeicrlanuf 
apits id mal ficíyefíaiome 
d qiar Ida litttmx fafnlc e 
mudatile.C'&fpues nmogf 
le m id agua c erfmilcs td 
.oh-
at 10$ 0105. C tfn& fdis ft 




lo uno 031110 {do dl.emccr 
denlo tuto en uno eodiai 
les ídb mios moá.Cáimi 
idas txjfe qncnmp ak 
fcníu.o ala nuf.es 4^^^ 
idá mum m qunnclos 
tiitnttís. eídas amasas ^ 
knlo eaerrumlo c edmt 
les irilo en los oio^Cqnb 
^diaailos oiti? imimío 
lo* abienos-ítílmles mtí 
los ida fangm&Lis agui -
^do eníos oios.Caqfcaca 
%un£o mpto es & 
IfSfes feemlos oios.fo 
simos afli íf 
^aàn o am nauaía.s 
amio Mo aí, emenden lo 
muno trfcftdlenl» edlo 
tím las unnasXfit 
îcrat írfpuís daiflteím 
mios oios.&ftdícnfo 
oiosuinoanneiocj 
ic&íítn am áwA\néimnc fdlpcôn» cCEUmipimlaos 
Wanca. c id üümú. id mí 
aáo* dpao* Mailing tan 
ro imo amo ídoalx 
mudanlo c ammnfò.^ 
mísdcn am dio tdofínP 
olios idos paflaiüs cedjc 
le&ídb cnlos oíos, oda 
día ios uf̂ c&.Cfifetamia 
mi Us nuufô en uenmio. 
anpm TKB paflarô  o (jm? 
maño5.^Jimí)anl es los 
uicmmí efaifnles lasqm 
cfiigucnlcslo* oíos om^ 
dlas.cimogmlas maJT 
XatiíeacalíacJ.u.a 
íplô es ?ein de^nar 
i agua dpdk q 1© írfcáe 
m la* nmidías idos oíos. 
Ctomos afli q qníD Ies a 
cieacraqífo. 4 lont ê & la 
.6 
lo calos 010$. c fannies 
ma&a.eunxmlcs los oíos 
atíu ííia ios ucHs.unaues-
am^q la$ cmoi.cPTm^f 
pues qlo ommnwlhtox 




tnos dííi q db 1c» aa^t 
tetm maÃaô.ia una es 
pj ailmm,f'd ona es 
umií>ad-Oqnà)l£e amacr 
pw aímá.fcftdlm íes m 
los ows ãgtíâ xvfabã.caòá^ 
ína.adtoto^uatpuJtqn 
íoltô aca^ierptumi&ají 




írmiiic picií>4 X OTW dia íd" 
pues Cdfo ct^míes m ias m -
mnarqnl» fdcs api U 
gan las cumias ídtfe'tnof 
qnío lc& 4íacncraqftp ÉP -
men Jdaítmig; 
íe& fefla míos tn^rpnt 
gan en un cmiizo 
?c aniíaiia cfo llenada 
mks iiiin^.Cfi mcum 
mi aí eíb.íinountèías 
am dlgun unmieniP íxíes 
q udm bien .Çfi mrami 
Id nidiimn idas uaoisnf 
n> ido uno como ido af. 
}nvjsãã feãcafoâ d.v. apio, 
.vi. aipiTO lotera 
la aiimne^dí>.& 
q no uecii 
iis aldanr. 
qnívlt» áciecieraqíb qro 
men ida p^cnmdaiüa. 










cíanla cmemúo cnuncMt 
lo cn 10$ oíOí-una uercn ^ 
44I dlgoftm ett ítí agu^e mania mimTrc-CtfmiÊ& 
laga alguna ttilt)^ (nos 
pimcnucmudatiU» cmfô' 
dmlo om ledie ttmt^wr 
í.nu.apfè cs & o? 
ínto Ia5 ímmmdc 
a^ 
mane miidaUs c fo! 
Imgdas con un omiiufr 
mias nan^^eCcfput» 
ímlm anttir m picnta 
gallina o te yaíoma 0 Ir 
#amo.o m alguna oofan 
mwi q'ncncn mías taír 
cas .Xfilas imarniCer 
.mai 
5. 
mmnu.0 2d aigni0.s>& 
vr,ã\go en la* pia», mttc' 
gdos am un í̂ttmJ & li 
lio o fáfxidfio. o cpfi sftss? 
urŝ uemp $í tf^'í &t tf 
ratUD ido dLcm^deco 
dio Sdáfimiffix?L.Gtâ& 
ídlo ai TrtspBDüiMíío^ 
ra am dlo.fi ni3 witiesi 
ítsídlo tnvx&\&>àait^ 
ios CccimepiaSíá.cScf 
pues ímlís ío í finmne 
tè fo sm^ unmlo aíolvo 
& nufôCsXíi maauit co 
dio finoumieirifaliii 
mio.cm^dmlí? o3 ama -
p&apidos & cmtepi&i 
Oii.cfen^do.eecBcnú l̂d 
lo fobttli» píní?Li51Í142 
ílo. 3 g £ — * • * 
Oírnos dfli q qnü) ted^ 
oabartepnnofe.ciásíf 
erfnin frni arniito Í4sia 
larfas an afl íamti^o» 
s>6 c GxmiaXos omruerm 
ao o anraa urgn) 0 wmT 
\o mas ¿Li*ni -
4Vi»cs. tpues conmaici 
4 Its buen íds aUs oôui -
nãtpviuiir.o con mno.c 
ítlpues wmc &b& inpar 
ras crcmpgniUs en m -
4$ caipues iaqnias cm 
udatilíis.e&lpttcs uomè 
p k u x ida* nutísw <jm 
dPãs orto unwxmmi^ 
m'sT» idas pmnalasX 
idyufis ahmpimltís a^l -
ios logara; ida cnfime 
míe culomína o ^da 
uefeoan 
f̂ahenf las pmnplaski 
ésa una u .̂tCefputs su 
Tenles Ips logan» o puftc 
nm latndc^ina.cfmie 
q ídindiaup.e^ fdes a 
|xaB>n las msç* Idas pe 
ñolas Inm. nnóTaudes 
sasctiíaue 
na qan míasafiidlas.c 
mdKtíi nmoiam eó cfto. 
fi no trnne ídtmnidl o mr 
ít-eídfaí.eídtimoLc 
cúsanlo bim am í d a ^ 
ccDlmlo c ícmilo dfinm. 
cídpues pónganmelo & 
inmrxídos cpminos.e I 
cu mo ôdas midgan - Méigvcíuaxmdini ana.c 
d* oiíte.o fidos aifcDs id 
Us qmálDs tamo ido u 
no tumo Sdo *iJ.c mtSíde 
lo tolo en uno. e muda lo 
am uindgmíuaT.cjmcí 
íes cdto los logares Tc k nas &u!a» qmdíos. te 
).c capaes la unopfto 
umgdos am 40na mh^ ra. 
c untm^dos am ¿&tyrL 
úmatmw cm dtoefino 
tome íd capimenremue - croluorniles ¿iqllos 
lanío eaemaníocmfô' n» enfermos con dlo.cam 
am id dsvyvxyn 
ranles aqlloí logins idlo. ogen um pennok en dio. 
C fi mcumrvosn efto íi no eumml& dâlíos 
nnnen Cd mino f piíclo am dS^r alijueg U>ÍR tas 
e fdífn d ai mo ¡dio 
denles lo í finar fe fo 
A-ÍÜAiU*'̂ -/'--. 
raí a?íi db lí nowmeCcl 
íal mbno cid (epim n̂r 
cm cadmio en uní? cniue 
fónlobim c omtanlo tp 
un yaho tef&â.Cdmâfó 
gdos am idfamefema, 
C fimatmiram db finoíp 
dun ñlo.odpicmhsbí 
m Scguifà q no fe aína d 
mu Cd (max&fpiiss TU 
mmks áues £ian4nlaí?m 
las manos ermefeñíe? las 
pmnoks d*üiíidasdaso^ 
xms pmm)l4s líicnui^q 
taira» ítio uno omio 
unnrntJ-Micgue 
qa 
cq nõ tanga 
mos fa aianro feto q fe 
a 
a na^efinqh aqllos 
cmãgmUxmhudmn ^ con dio Crf fal nsdnaclrfp 
IdaidfamJOJlte 
dato awi aaimr 
{m ríto ate «ims 
c e d í a s mmü?^ 
fu ^fâxtowúãsãntetr 
(a bien cemM climpia. 
nolas.Cfi maímmi am 
mo titias nu* 
miiíü ido IÍHÍ) amio 
ãl.tmesdmlo muno 
mudanlo bioi am 
dio ãqflos !ogiHtsíKf¿i5 
fmnote amiiDasXfimo 
wmna am dh fino ÍP 
mm Mã fonna tí ozitto 
cída fal xtfrtts ramo ido 
uno como ido aLemne 
lanío cámafcnlo ctoai 
^ í^díitiate Í»II Lie agims 
Ias tvn íiíla mdí^iíia q (n 
paonosXfimaoMmi am 
dio fino amrni faugvcte 
ĝallina cmq&nUlnmxTV 
mm ídoilsío cídas ato 
c&ofas.c ítías toías faas.ít 
àjylara.cmudanlo eocr-
asçy^ c unrmlcs a4Eos lo / 
ganos om dlo.Cfimamans 
m í a s en las mano? cñm 
í>annada* am una lamda 
fangnemm ftim.titípua 
ftgumgdos bim aira pe 
dão» (talom.o findpluo-
fi no Tomm Cdas finas &! 
dícfia tmagcnlas cfaqn 
d fama Mlâs.cwmcíd 
algoam cmogwilo cn db 
jumo cumml&ãUllotlo 
âm* mlangrnimn? cu 
\â kncuda.t fi momanT 
amdtofuio fangrnilas 
cn k uma qmtfolâ* âUs. 
cm\âuatâ qm m(orno 
ido* nmílos thcílnJsxíà 
urra qh 
íhr.c íríjnic& umten 2t ia 
fal pite pfo ímna fefma 
dun diño â?plara.cíela 
qiu q es una^mia if ftf" 
meia alfaiapin.pdb ítnic 
ôia fdrna ímn Î IRO l&Dla 
ias mtína ímja.cmí5dai 
las & ¡ame 
maiKami íDdto.línoro 
mm una 
mmmtram dia.e ñolas 
xeíinom 
10̂  ncrui 
oa.C roda uia pami m i c 
tfô aios logam q\m inr 
maiw e mcbaite t effos 
ím apunrai mâzxhixm 
es Iragumlí» Ia$ apunia 
duras am ¿ügvümmno 
lalD. m cumí? íe finas 
pefojs mcsdaà) co uma -
^m.C/find feliaiB finas 
tEpdbjs.umim cdapmu 
mia. Cida mina.cíd fal 
m&no.cCda nfma Mpi -
no.o Sdos pinnunes.eífc 
la$ om^a^ fidas mídcf 
nas, &uto 4nuU>as.ciá 
aanos am 
<i guias. c^nmngHUs 
Ies es mdkrísnniJt^iníi? 
bumgdos ctmtduin ^ ks tnas.fiíjante dtetnc 
gar.v- dias, q Ies no fegan figuní) aucmu* indjaffi 
es u tacs aumchar&aquos 
¡das finas eclas ipíàs {mn 
mama Cdlos.umrngeíos amul q 
id a î̂ r. p am aŜ /i? mía 
í»pKtal qfde»rurtgala 
taipa, fciqltas ÍDjattB.Q qn 
í» U dfpa fiiei*TpTíií>a IUJ -
pan las pãidas.Ccrfpues 
coamlas amírfaguaím. 
fi fuem d nanp) talianr.s; tm caias rsfas gmnos pc 
pínganlts agua ídanren tP5.cfaínto e muda Ias. 
í fcbariuen.cíenlas ícma - dauenles aãllos 
no en safa limpia, epn^a"- enfermos am telmnagm 
polucem^do^ am los p?! 
— i»-
iplb es anno las 
lâ^amun. tornad 4llí 
tarn en ítte ituíuas mo 
xzfirmxíeqnlâ* cmndá' 
cu d 05 camrpua^.^ 
am cito (pirrarán c cç̂ i 
ran íeitidkríís 
íes crdMnínXtoinos d i 
q qnío les domcraqftp. 
que las nmiecks anan 
en Ias mmunxugKks 
meicn alas íuúas ídlas.e 
q fian amañas amto dias, 
ífntffanmaj/iííes nunc 
U* myzvs idas pjinok* 
ífiaiartf.e metan fobmaql 
ran ias oxras 
Aqlloslogai 
cftm SMfas^íguales.cfi 
tmnen águia q lea agudii 
ôamoâ íatDs.efmn ¡Urnas 
afli amtu Us águias islo* 
páleim)5.e ídpues unnm 
pennoias quê  femam 
a ai 
gircihmv.o m dmiug 
en d omt itnnola.calle 
gumías bim una oíínT 
ícniana tf dtet iídias e 
1a$ gro&a .̂írqfdís crc&ait 
q mas mvirm ü?n a^ui45 
fon la* a&is.tfiftltt? oivt? 
n̂ n las pfiola^ foiDa 
oía aim; if te etunaan. savmni k s pavhs.a 
rm mas fumes emm^ 
its TO dio. Caías UCTS 
mas pairo.earn dto feks 
(.3an.MiIíiBh,e 
lo mo amo Mo dhc mm e- cu ĝank a)i 
i.eacmgdo bien en ta* ína .̂e qnxp la mas íçtó 
nowmc 
mo ido oLtrmudlio btc tidd* amzzas tmn arto! ql 
cãtmíúúo af4Suúm*ÍK üxmi cxrfus 
ah 
mumrm cm dte (inato 
men tido* aiaarics mfe 
vX&s.tTdã xmxrâ.ttáâl -
ganiu 
díhciamo ido uno orno 
ídoal.ctnudánio craer^ 
nanlo.camafmlo afal -
5BÍ0 m eErftC»í.Cfi mao ^ 
rarm am eftp fino romc 
Édüs K ^ T » Cd fitáha.cít 
Ias ra^es idas mahiá*. 
mm© írio ano amio ido 
dLecueganfo am cdmna 
ia ai d o ríc 
uno aimoifc 
cftpfino 
ífenm^piqumía bim am 
m M. aloen ttd mamfo.m 
wM&mw cotm Moãí.c 
muãmik WW m uno&íu 
p^m c ttâfcms me&dm lo 
csm\oq(kaam &fo$cõã)-
â$ cfkgmüm anyhmfnv 
mamtâ am dto fino w 
mm tmm mémnã qldi^ 
501 ümon t femante 
pkufht! tdlã£íiitmmã^ 
rm am dfa fnw xomcd 
âl0m.&tã mmâcvmw Cr 
íu uno (Ptno Cdo «íí.omu -
danh cmczúatlo anui 
uutas ítEimosxeníKmc 
lü-cno^cít) feíkmm &ífci 
m.C qnCO Its Atmmm^ 
batttairaemp 0 Scfayan -
m te piernas o mios 
Hri05.ftfínml& puigr-
k s ame qles fegan nígu -
n a Mias m ú m m $ q^u ^ 
paules fo mdCTim afi 
ccmuJ âumm didíaett" 
Ses irmano m odàs ío&sr 
Sb (mí)4CTOMto6im¥ 
pur Sdos udfií* cidosuer-
mostrai umas.rÉsgí 
fl^miflíP-rquío fim^ 
lo* con aíbâtf amas blabs 
to miasma 
U cem. c cmi íjngucmDs W - e finiente fe paints w 
uno asmo Sáod.cmudan 
q qníD íes iuacnerdiffia r. 
mã\w en mfâ  encsm ̂  
das. o m ¿AmbáZ^ andtos. 
âmes idos ateliaH&.pct^ 
uenks idos carnes íflejaí 
dífiaímo 
mayfôí» out) 
uno pio Owiy.Dirios fcpl 
UÍ» ami^ idas aímiias fe 
aJ.dniíifmlo cm 




ranuí irtomio anuo Mo 
m 
mas. 
filasaé Cepaiio íclmo ôr 
fo ̂ .vm.5>iTfoí HrpU^er ftng TOTtitfei faio ôdos a 







fian eid avillane ¿das dl 
i«im& ídD5 ttcttos.zaua! se-
lo uno omio cáo dl.trauo 
Imito xp^.eMimxmlâxp^ 
tícenlo aubsane^piUBÊi 
aè. c pangan fal>itíií9 fito 
c ídmeftucçu.clda grnna. Io eméndenlo amáluüsa^ 
c act amcmw 
041 
faío.Cqnto ummquoles ^anU» dfou»? Jnas. 
ns>. qnt taiks un po) ÍJ? fier 
Deitou cmplduiliys q Dman 
asneas fests SiipĴ agrren 
las pdlmds-cxiuyce mimp 
sim.c-fmicrcn ¿no mirrai 
dacufcpaii qc» fcmiâl ê b 
puts amicun oguu Mm ̂  
pues tmacDfc Í Ü Í ^ 
i* am,v. on 
as ttmno pun), o ífc muito 
oídi 0. irmaan r ida fon na 
0.ÍA° mudãnlo wW cn uno 
dtbam.c fogau cmpíduíht) 
{rilo esmupmgdo íEfufp,f 
íai>4 mrOia una «e^Can^-
ÍD fdes atcogicmt laspalm 
i?S pz]j ucnTi>fii>4& Jtí^ p 
^a@î .n)mcn effacm> ftrniEn* 
q ftUiifomto.eífcí aloata» 
tmn.taTO ídount) C O T O 
Ia 
ãqíTV.-cmifMã qua qmo 
lai* 
e Ícenlas aífí cílanK&faX 
fi maojanf ofsi da? Si no w 
mea un pahu fcalgotiñe 




ío^arm co una ¡ancuda mast 
ítíos. Mpufô ismien uru m q (on ima$.mno^ltg 
wnoiyo 
Ies ãqih$ 
touia* CD dloXw dfo fe 
tan fqjuws q Ses no aî an 
te imnasXíiitíffiuro! m 
Us dçemi idos muñps 
ganos amioícmsiapuís 
c5db fi no trnitífan^íP 
üda.tmoam diaunpa? 
te duum* Mos umps.o 
mucíatilo to^ at uno.t 
¿inoscomudguí4.ci 
\i& emplauto dahfatnin 
mcnunfixftrídgaíD 
çqmcnlt» 14$ am Lsu a fus bgaifó.cídpuc» 
am ̂ guu.^^nfe qnoifô 
dfinqn mudía k qnudu 
iu.0 nõ ammcneq ÍÊS 
•' k qma fino qnb mtíf tf 
See no ncn p ínn> m í t e 
tumicfra) TiiJunoXqtiiO 
mm-wmtisk p r c ^ Ia 
aeia.iamEí Ido BISO aH&tò 




ida ÇPF c trf mafli0.anm 
{do uno como £do âhom 
pjío üíírra.emt'sdeiüow 
ÍD fobid foegp.^írfpiífi&pf -
ganido fobmloí loptts 
frnd ícarmnam) ias ulias. 
o dto lee fern naocrinKB 
unnas.o fi no trnnm !a$ 
unas q Ses a>>erp cmmm 
trnnf M damâvnwdãU 
mmtmiíâ epn^n^ek^" 
fufo, c tom lâ$ aííi dknvn. 
l!?Kísti>m^ ídcspimcwtíd 
mamfo^5da mim.iaw 
?do uno asmo ídoalomu 
danlu câmâímlo w¿úm 
m& te ucuos.Cttfun pCD te 
umagttJ.eummüB afítíto 
Sas palnia^.clo^ lo^ait» 
êdas unna^. taEgdo^qtf 
£D ̂ do ís&aí^unmsle? 
a^IIo^ ¡ogara oJfcuoMb. 
Cfilcs yn^at©aqllo^Iqga 
iinp%àsic%Fonums)< e 
mudanlr ̂  m^dmírom 
un p>a> ítuinapp.tunte 
lee am dio afentito òdasu. 
nnas.ia dto gda^ fem &f 




to unii4d. e- issues pJ^an 
lee Id doiarttfufo.cfiná 
ama las unas ¡6*4^ q 110 
fnu ímn ÍMiíi) í&pl¿na.ciii 
bim fe. cédanlo wmà 




gati fldla emplauftn5.c]P 
aíhanno 
;K1 ^ 
manas, oks fi^ieffmfaku. fan mato CrguaTOrXqn 
enfan^mraTfeíes )>m k s ÊO fde& fi^ia^ías nuios. 
palitu*. cyntbãú&ymx a aqlía^ qíemaJlanínt». 
çnm masmtítpK dia.Ceft 
an tefaé- ma las ~ 
foaxíti oiúamama.eída lanío t amtanla.^meiã' 
y un pjca te^omaamui 
^a.eunmilcs la* lagaits 
.cmudanla camtãio mfirmas co dlo.Ofi meia 
con un tfòm cfpífaxícf mmi d dte.fi ndtw 
pues amafmlo cí íduina- alua)>alíeqfoê 
gtfcerpjngangda fobttíae efdas balauíhias r-idar 
ucrrugas, ctigttas uncntr marac. tanta ido uno i 
aJalqim feMís apXqn 
5 nmoís 
dlo \m hgsm aifirmps.C 
fi meiojareom dt& ft no TD 
iri4 .goma arauî a .c id â u 
íar.raííiD írfo mo sswno icio 
mm mm lamcamd ífc Sa 
um Mas md^inas ^Dmc 
mos, t> un pa) ^mfei em -
udatilo taemanlp.eamaf 
fcnlo am dgnaxfeganlogr 
nos TatnaíiPs. amo udfo* 
toliua$.e&nl& ííílo en a)>u 
nas.a&â dia, o trnnm id al 
tapiare ímipmlo cõ ítíiJin ̂  
a^m-cunrolcs oídlo bs 
mi a? ^f i i iaf t^ât i l í s 
lo* Ifgans entonos CD a p -
Ik* ihib 4id05 mfoigne 
con pluos ít amiarmoli 
m unaÇaàfoaiaísa d.̂ vfi. 
í.-mn.oproloíg^ 
¡olastomindc 
q̂níü fdss idHidlan 
las palmad.Cífôfnio^ afli í 
qíís» fes aíaeaera4fe.4 w 
men un pano &> ianaxme 
Tan ai d Cdafalmuoaeaif 
ícmla_gdi¿LC|i?!iganks a 
ucs fodndlaXfi maoMif ^ 
cfto. fi no imní ¡tías ae&u r 
Ki5 cuem uermoo.emeB' 
doilas am un^umji? 
anplaiiftro qxmgan^tío 
ísfiifoXfifdcB fisictcppadta 
aifeme&a& foa^ mlasp. 
almas, des mnttttifohm® 
aiales cumo alumas tfcue -
uos.pmganlas mlas^»^ 
q Diremos fotwlos paitos. 
^ fan xznmtâo* cnlaíâlm^ 
uem,cwaenlcs ammuít) cí 
id agua^Ilos pmios.cma 
yo*mimrfifiiaudnattp svn mUspicmas ccahs 
ancav. 
faíb qlcs era ímí>.v.Ctító 
litó o.vt.it ¿ngiiP eno mas. 
a& auienlD día cnftrntííhí). 
un panno 
mciíEamam dto fi no wmíf 
2d armanac c mudanio fo 
bmunapic&m am túâgm 
mas. & fi faene Ia utífmsõ 
pa; ucnxofiDaD.TDmé í&ía 
fmafeemucíanla eama 
fmla of id agua c ppngan 




c q l£& mm 
cáfpue 
id arm 
al.cmudanto loto fa&e 
am am li no nmteun pano 
v fi no tome M ¿slmaraex 
ídá fcmimrídoí; míhndlfte. 
wrm tñ& mo am?? ido al. 
emuetolo e aftrui entelo 
amlaí)& mugier.c ¡jm^t! -
d̂o fobitlos ío^its cnSr 
mo$£ft(d&yn (fyãtm \à§ 
ydma* JPÍ nrar tf ifefqn 
u? fe tóate, o pB la^ píicte 
qfon aíi^?íla$.o pcuaua 
q filiem am âlgmâ Stfus 
ãGxçiâx Dim4 tn defina ql 
inm feíifel.iáio ido uno 
anno Mo 4l.t muddiiio e 
aemanlo.emc^dmlo aid 
cunto Mas uoftjkgas.ete 
k umdâ Id xaalo e pijgan 
gdo âfufoXdq Chamba d 
luapFo. 
L/^.ctproesíeamto 
las íaien mdí^in¿ír 
d̂os fea&s qfd^ fot 
oí las p4íin45. e db es ii 
na Mas Híias djfiíloía. 
ífmmmãííi q q n M ^ ~ 
aimttãqíh^ qmm m M 
mgjud c M 431 nwn raio 
tdo uno como {d04lx4m -
4ffmIo ai mo cynanl& 
\m fate MioxwBiêM 
alom c Mâ mim.ctd mn 
M® umnao.ttdpimo 
íd 4mmi!cc.ctdfou6l.Ta 
to ido unoamto Woal. 
cmuããtúeeamânhe 
4ni4lcnIo cõ wmgçttfk 
gm ídlo cmplíiijíhts epJ 
ganido fcfufo.Cfi m^da 
im om db mdc ŝiiialas 
mãmnâ0 qèjmmogq 
fon i m t e MOTEgâ e 
4raD4 ida amfim.fa 
la mdeema ntas^piída. 
^Çmn maôajmapejdla 
Cd empIauOn» M^OTam 
te m fus j pdhos IB 
latu Mga^.eittaf fote 
Í0$ bgait» o did* mas cf -
nDiemi. aya j> miidsa Ski 
^matia qfefofimtm 
las mano* en dfaxvogc 
M aguaXfifde? fi^iotm 
Ia fasõ tducrano.fegan -
Tc» dmúm ídpauajiia m í 
oõ Cd agua Êe mana íxo?>a 
um dta lifjOT^ t ai los lo 
ípatg 0 días fahamt me 
anvamialiemaXaqfe 
so las ímf md^s 
narcaos unte qfdes fe-
^oi m te palma* 4Ímií3â 
al^s^ ítdauíJ^. c tom0§ 
affi sf qíiíiíícs ammaaííto 
q fii^uen <» &Ia¿ feias 
id alapar, o (tidâguâ Jtíos 
pruanoB.o lafíjtudfls 
fcfe &mim ua^omfc -
te te^¿m0,0wmai d̂a* 
fess Mjiimcfepiks ea 
mafmks cmt tínmagit.e-
umntk* om dl0 aqlbsuii -
'Orno las ímrmtf • 
ftíumiii0 qfdcsfe 
afli q'qlüs te d m a t ó í p 
íto. qtpm^ {da Berra fal^i 
ítei q fe fe^r at to t x ^ » ^ 
Ia*<m&3. c rnnqgcnk en 
umaj^fiiareiimenlm 
te baaii^ enfermas am 
dlaX aq fcãCãbâd^a.' 
cxpwAo. XBT"\v : 
m toen mp 
te m m bumâ eaferuim 
aamcpdio.ui 
chfà cõ td ãtfc ipngãgdv* bim aqlíos hgwçs ofam 
Rufeta eífegtíiís 
c ida floí ida* foaga&éíd ida* laDid k í CP dlatftrijê 
m q IP oai 
fisméla* ía&idlasxfcrad' 
fami dia? las pcnndas. fun q ufan idLisj JÜÍ 
ôdo* piernas CD i«J 
í^ídlas.tmnê 
múâ cõ ¿d 40ua rara 'fti-iuapfoes 
colpues 
un udb.e pnigan un cao ^I.ntapfo es oejo^otícr 
te. atanu» rato a fuen. ca 
H qui annicna d 
maim* ajan pw los 
t&.aifi mno ím 10$ an<&. 
cias omts amâlms q CàCà 
\mm 
^l.iiu.íapK) t$ ítfahTflte 
osfaíj íes an a&traamter.e 
omio la* mam mgmím: 
6jí-v.cip!í? ts Ct amitfia&y 
tmva cnaneemno ¡turna -; „ 
_ Lvi. rapio ss ida* a)ía* 
nàrait» í ^íioiílog antig-
uos q feltóí en 
s.vi.tapios. las ankhas 
ías 
íapm pz Diam^ no nobra 
nm finólos anc&folo^p» 
cpaj q 0 n m omtpli&is 
mi&Ao ípucten te'las 
cnfo ato finaiies.aíliamia 
tnana* q na 4n l<w emes. 
affi atmo fo í̂ ps le^t iâ». 
e l o g i ó t e arimlcs^a^ 
mias. cios dOife.con^ 
tefttás q íes di^tn anacr 
tan hm onno los Impar 
êDs.tçflaa oyar m 0 ais? 
a w s t aeruos afli asmo 
mos pjtlnai ícftbííSi lur^ 
50 Wos^ptsMasaue? 
capn ĉmm.4m0s q 
feblcmos Mas naras íáos 
hbtO.C ftsmtos áííi-q^ 
ios W i ^ pa^^efeka 
m f & . w r n m los adid -
its. q los a îdl05,r?Fias 
fon matm» íríxnnarr^ 
dm intt|>teu4s tmuj) 
fuerce?. (Çd̂  los arm? o? 
ment/ífeTcwan ídloslc^ 
4 fon te bumagmanan 
lo* leopatíte íms mas uf 
at»5 en ci&..([vX>a*}a$o 
íucm.efml^ fo mítr^ 
cío* fo m d c z i t t â m i c w * 
cias mftmdJaíte íelas 
mms q a an 
Maros.írfa maña telas 
enfermc&iiEs Mos iím)5 
e^fo mdmmmmms. 
c\mdq(io m qfionoste 
iría* aifcmeDaíxs foUso^ 
tiâ6 feitas q (apn.íi no m -
ii)> ^sa^ C âs mfemeDa. -
its fete leopari&sjas c[ 
Us mSmncDafles idos m -
nss.epKfe mdc^inamiê 
TO q'Jnrnnos.jmíózn efeu-
farlo tikz mm^a|OJeíto 
pusímiumanímío emo 
fhgan alas oimô fimdfer 
'f %ind? saprofH^ 
_ es Mos uemps eu 
qícmgmten los anes 
camio losímm cnarXfc 
finios aifi qlafa^i» m 
q fe^ííi fo rommolos ca -
n&. fon á t a l o s Munn 
entpj ííi^m wnprano^ r4 
los td oxvo ucnip iniciai* 
ínos.Pucs d uerapj en qfe 
sMmten lo» tempnoâ. 
Ia* Sãcir aam cMasfei' 
qsrídbs forni© uimer.ftr -iCto.oqmu^fijt^ v) 
e MÕ cucn ni aman.fafta q 
fmti aid)mií).i5. c ítfpues q fe 
Cios anos matw p«afe# 
Cio* q Cr maia» c&â  fimnó": 
q íos mann mío^aree o efe 
maa^.uqnü) ouierai fid)0 
fo dmiao.mmn alas mn 
bm at fus Ttndlâst.cTmyã 
las manfã m\im>tc^mâs 
qndoKtan.ní 
tanto* oías tmcta íe-nias 
nrtnopuínerí.cuieitn7 
Eo5 
a* c aiegan k* af Sd á^. 
lo* «m. o fi no nnn^ Cdd OÍ 
ntsa camàfetúá coldni 
no aágudò) mamado 
dia matm?. o 







ttâVi& tdhfrm ucr.o wmc tios amnrnv 
taí^ttteuiv&i¿it¡J¿ fii 
Ala.^ti^4-te no ftn am 
. TO^a? feíoíâífuia. e me 
; Emilio 4ífcga<) cmíiaiiy 
c a? a iw í t arito o âUi 
4 fdts sdSidlcn n t ô s 
p& d femao^cfe cfiarmmtí 
pe dio í na qemn tefen -
ião. aitrniíí» ¿iq̂ 05 logatt». 
cftfyua afaTiiemm^íam 
Da d iXFcyv tmmxtfpa Ia 
tmi diaowin^&nkímcíd 
43€vc c íng^n ídSo nngu^p 
ciínimla» am flfotfaq k 
*[ to ctpfô: es 2cm ^ 
Cpuce 4 0|mnotf ios u^ps 
ai qfean ímgmter.Cípm 
umip umi.c omio Sa« 411 
rolo las frames tifies fon 
« Mm íe&kriKml qicn§ 
*.t-CC5 
an íákr qles fim mmo$ o 
gan una tomo rue&a ctar 
xv ítpaw.epnigan los CLX 
íncííos en meOio Cdia.crai 
gaii las mã&rn fidlos irm 
anaa q ío* ¿yan ¿íoio.cítfp 
ues enaen&an los estos q 
fan m ímtím Od̂ Ua rutòi 
ida pau o dfanlos aXnd 
!as.cítfpues fudtm ias ma 
£m>x parai mimns qlcsfc 
ran losatntííos 4 días fa 
omtn Icpincro. Q aqllos í? 
los mames, t ios ftgunteií 
fiami ns? fon ran (menos ,è 
mo los pmat>& e I os-vceate 
no íonmii biimos anno los 
%uníJ!s.cIos |»ftitinetP5 fò 
lospafecsXítíbníanalosiu 
DgaiaiJ IDÍOS uh pw om e 
om) fite pntójuaren d 
pdimcií&^Hias pfaí» 
cs m a m.c d q men os pda 
nc-t_ 
maios idos taindío^.tsqfe afmina t̂̂ qlos mm^ão 
las orms prras.TPtn c ída íu 
Icdje ídlas cSáa faliiia.m 
uts Umcrioí an dlas.o ote 
Cqnío mengi^tíaldjídas 




á^llií q qíicmi í>araamm* 
aios ciOid bŝ ca cito lo* fe 
gmma ramaüa.c1 
líSCO 
mos idos hmano^ía eíb 
les fam out) 
c* ¡MFiTIí 
kdmp íigunô \â$ afloje?, 
cías colme» ídlos fon âma 
cbÍano>sepiíamai?íJí.tb. lencs.f cíarmrbia? aduane 
algunas-iunguiu ídUdno oíos airaos tncñ como ios 
efoii mas fonofaí.ci 
onas.o ídoáá&ites.clos 
tos ido* todita 4^U&S 
ir mafôcs 5íiana5-í])â5 la ibV5 limos ̂  feflnofoado* 
cíe buau fahura.eigijalc5 
is ¡umgo^ 
Ibas ondb .̂cbien amu 
cnos poza ¿mcr fijos Ositos, 
fon los q ¿tn las atmis hgr 
cisxías frucmes and)as.c 
alcis.clâs 02CLâs ft($ã£X 
eqjualfô.eCdgaDas 
.ta lean d 
omx q 4)>̂ n ks ornas w 
îdas uniTral pdaiçp-cquc 
ks àyán ImtBóíiâyãmu 
ro tefolmclos 
enre.rqfmn amas 
utos cdp* ratos cguã l&.cu 
]os Talo* forDAcqnoratmj 
raiiífcaoí fcan ãlw$ tiam. 
tbíyeos àââmxxqãym li 
minas bim íucrn^.o^ayi 
¿ntes cuerps elucngu&ed 
pdo Im oblaníu.fufô qnô) 
falkitm dias wOas dbs 
fôsaleí o kô mas tdUi$. fc 
pan q fon ímcnaí pû  auer 
fijos Cdlas.cfomtlD f̂ijo* 
fio* í cfaî m pm apuarbi ^ 
en mkqp,foHlosqan1ítô 
Qtauí djiató.eqán fojtos 
m IDS papw.cte fruenxes 
turn dte.eqíftf omxU ba 
ua.ci efia ímnal&faT 
mas íofnCD5.qcmt)5 G\X\&.Í 
\o$ q (micrí fas nansts an 
íhdkâ Men Sdaibianis.c 
and? 05 arpados. oastasíe 
cíbis.oqnoan iosnuCusísá 
enmaso fecod.ni ias raba 
indias.dfas imo fi fon a w 
ios cios m 
fi muí' a^nímes.ClOí cf fon 
tn 
^ . c no qcmi dbr m a 
ema ni anearen iíadlâ.aí 
rueuan btm.dos qíbn 
mud̂ as 
fus frames ala* 
des pairen Ias umasftíps 
ttíitos muí^o.can mu^as 
uenasenbswtes.f 
and)asírfpaíí^s.t 
a ame.can los nufts&fo* 
ratos fueras.aq to ótort 
•e<- A" ^ 
eaeítê  (m maotes C los nulo? 
uárfom m í^f im las í an 
w4 
i^;íapa>5.c í[4ii los ciM 
curbífl^^ c en lostuítos 
mro fi.cfos pjcííos 4110̂ 05. 
é^rticrà^kô alças & 
[Q* udfòs tdos px̂ Dsbtc 
fomoas.etdgzrôas at b a" 
üVcJos miiuo¿ idas pier 
nas arííi(lj)s.t& piernas 
kimgas.ela amc-ídlas 
íosueífos í 4n cerní na 
â ^ un ato eídotnMffeí 
(̂ ia»s amdom tcnts ísfes.r 
isítnas.ríbsotti^ 
fiante mmeiUs fríos 010$ 
S E S idos tatos, o 
nas.4pmcaan bien 
uicti^íidas 
fe no fiem con 
)4SC0 
fostífonacami 
¡do* rato* amfyos.dos tubs 
a&$.cdw es momr lo dm 
anos idos tn^ílí^.a I05 ma 
flos an & auertoíi ratoa oat 




an a^araamia*,tamiu Ias 
mañas í las pue£êguat' 
a amia* m áumno cm 
e atetes.^ toite d pan te 
Ven mucbo.cs fi cmmfofi 
&á «amiar forfes mal.ct 
los cína0TO.6Ía6 fe-íém 
o en muras. 
cominos Tttoud». 
oar 
bimX Cüi!tí< afíttncrm 8 
(mnî d.t'm yuicmo.iiiúi 
utTGjíJa ina.into faerdfol 
puefto.o anriinTod),ai fí 
má&mgafen CD dios aa^. 
ndl&'feimío cfto.ímaifta 
mî a$ en ai &0 de cmî  ^ « 
iff---
e 
5>ar aios ones uiews qndíJ 
fon dfò&tf omite que 11011 
i uw. C qiioo ío$ amíle^ en 
aldear tnmt Imos e 
CUÍ^SOS amôd agiu friteq 
to taCopdaê enleB ĉ qud 
aleo àm\cnnâ$nc\&vctt 
loe uffoê.c dbiísfe cn^o^ 
aquef al 00 c medien cnefío 
fc€Í& íiinna ranraqlnaenré&ie 
éfàpnlesaqtieíto 
ana» óia^ovj.acpncítoí^ 
en Mánd t̂íios cuerpo é a» 
âameceme ôe ¡nim» ttm 
Co aim* cn^^a.tpn.ifím 
día ófino amiéíimtn^ te 
tes e cucgãlos onidd 4tçiw dínjo amfmo.ÇiIgaDo edêlcs 
tw.tqttto ouim^mríHmbiC' 
oe manea quepierôÃdUônôts 
Surtos oemdtieciqudes non 
1U( 
iTicr&cnIfôaô4dtíi4anncr/ 
}0$\m® pn'&$ ôenlesaann 
que 5cri 
h t e egtiAvdcquúcs ntmôé 





p^aí ã fornos íklnímíe»^ 
q Ies aagxit.cq fian 
bién cnfma^s.qqntoíõs 
lamami qam^a.̂ qn l̂o* 
ed)amí q iim>mí. tíf Mbit 
iihb]& cn fu b m ^ c i t i 




loá atai luáurunos COTRH. 
a d tilar q[ e&an unosca^ 
ia àmtt*. les for otanal 
ti/. ̂ > ri-r 
to mano* wt)a Wtâ fottt 
dípf hm m}mvx>xmgue w am.zn Qummn mucovs ? 
íes los cuerpw con yanm & íúgàn a qctUifnlf 
Manto ^íanâ.fiidíp Ies 
qfiío los at n da ir ala ooi 
>̂ian mas a/naXios 
it» o miieitn ícítemntfa 
acata foiqllos qlo^ma 
ro fi feIagumJô.Ccfi aillos 
janlí»)> ropa o ora cp(a 
DíanOa.a cm cftofiidgan 
mud)0, efim mas alcps 
dio-císfanmilas una 
faaxm 4 nfera- c ovnuehv 
ntoama dkn .nn^a5.aqn 
Cu an&an ídaiaôas tpfrei 
Jna. tañían dio epicr 
toi da^utertnofonzan 
altgnB.CTqnO) los faarai 
anta.no los íkqn wtos 
m uno. fino a&a unop^ 
aquí qmttos íesir otmio las 
ueu fatara t^a.C tomos affi 
qnJ ammmeq faqtiaa 
p.feífci qaî an .̂mcfcs.afi on 
nríos faaUmaaja.tmorfc 
les îral̂ un mi3m) o atbanec 
0 mfla^nm p ú d i c a dbí» 
ptt q an los miembro* muj> n 
emos en a l̂ía ú&õ.Cnó con 
uimcoiujqfiqlos 
araci 
no pucEm fcr%utü5 fcflosür 
«if ainfm:o íKaua*mfcrmí!&at> 
cnlos uiemns.o fen J ftiraa 
tim.a dfo es m dios fgmu> 
fu$ luás.^figund fô u .̂̂  
gSenlos quCu los fa¿m%a -
' S J 
csm dios.c cmftmn.cftTpu 
m d Baniu íd uemníi a ta 
.am ddñpíiafa.cendue 
ib q ãaham d Dia,f tef 
ye 
k uerm unna^ caloíí 
ptes.tcnTimtp) (tí sncmm 
da fãífn iosacua.tdpues 
íKme&io jyia.^mucmpJíd 
^uiemo fíjqníos mía pm 
cm cea M dia.^qpn ntí»] 
?>ia am dlo^.fisqfiettn.ci 
ai dkncnip.tio íes fĥ P 
Í4ían draíhp ^ k a a p ^ 
fo udmo.cn 105 qm» nqps 
íd aiino.rqIes fim los ¿uc 
nos nemi 
)s ios lo^wts coas 
mas jmfo raíbW ídlas. 
ma* es p i olaj tías floífô 
qut* a cu es nemp?. e ontJ 
seo m draempo 
turn íes ra^c^Hrdu 
tela aia.Cm dBemp? id 
iJioniíaña r aí d cmñaimi 
ínpis.talds 
ias nodies td vuicmo.6 
ches 4 fet lunanftifl? felk 
Sos an^ltw lafln^ímdnft 
\o Mim âtti badw.auüá. 
cdb IIÍÍ le* ãcãqçfinoqn 
to fdcsbuduen los iaíbt)s, 
c no pueôc doígcr d mfln» 
aulfon.eno omfî uai u 
fht) mngunápHmitíbíf 
crraraii diafto ida cua 
q'qemi am%uirXaidtt 
€m|p íd díu) anòan peo 
Kis SidJits.e feíknla» 4j> 
íarfps araja. fimlo^ mas 
cpuime qnoíí>s iioim 4 
api fino m fusxaãlâs. 
ni los C£&ni6íb 44Íl¿ 
um alas logara ida aja. 
a fi los Sd¡íciffca auitne 
aun talo cãome&níã 
nm.^ íjnSa alli^afleala 
api no awmm unw m 
(mm tan altgm.Ciuíam -
maw ({los íaqnacua d 
ma 4 fbfíemmmrxs fem; 
oíos fe^^ftrdufmo ed 
râfíw í d m a ^ X í u a m 
micnurqníD amatâbrt 
go.ci dteuiam) a jmna -
mía ítamasar los miln» 
tfefó-jJtrdudmoXom» 
ft qnto Ihimcíd^dcs^r 
d lídmo. cauiaiá d mlte? 
ídas SictTO.CníTttnftíaî  
qilos faín asaja qffb ÍII^ 
ua.alos qkatensftros. 
c mayoi mmm ía daua. 
edís í>ana las usinas dos 
pmimas putím los facir 
aios üjpM» 0 yogaiarmu 
cba mef.ala muc^amef 
no los fmpa^rtanmCsw 
fino {tfmmrqíos it? faqn 
atap qní» mmiam cãlos 
mftâqamuího des féro. 
gñD nulXiioIoí ftga mu 
ucbu lasrar, ni mudjo 
or a fi no aiuuiifc \x» d 
lo. o emiten. C qníu aip 
ten no les tiJi mudias ua 
ses ni los amíen mud)a 
a IDs fime mal.c pararfi 
en eíte2DiíÍ>5 q nó* fdhic 
uefen &#-llamar!^ pjjfo* 
nomtes.cenn^aiioí pí 
la maña tfinaí tmia^ufa 
^.p» ral q dio* ayan fataí 
ida aa.c tebufarUxte 
confguirdiaftn) ídla.i* 
ítj^r m$ dla.Clas faina 
ocftiíP.i/umuicni 
Ccfusaci^q 
fon alígíW.qnhíío* famn 
aiajy.di an fate? fclla.esq 
lo* ucran aiiturmuch ale 
gits.cnnpan la* ajte.o 
mfeftamn lo* cudlo^ am 
ba.ocnaran a índbt) cafi 
ii idhu c udmara m ucbo. 
c amíí^uiran d taita & la 
CÍQ.C u din aran lo* liguas 
q lo* nacq aiislo* ai 
níc.cmnanlo* íhfagah). 
ta dtemr auian íahtttela 
cuu.c Tomarla an.Clo* q 
an ufaío í tapren lasp; 
na* c m lo* logan^ fiienc*. 
pi£ma*XqníD umtaî la 
mcã-̂ mk» cd owaco ídla. 
o p: ato Miran mâyo: U 
i* ale-
la* mtmnduite a It» ¿& 
)* 
la* faami aojp m nq» 
£d dho da* finieren lasrar 
^acm apdla.cno 
ú^iíatni aqllo* logado 
an&anícitbanlQ 
fo* eh la* ^anjainas.cii 




áUÜAÚ los ̂ lOIfô CtU 
afcdugua. c moan r 
u â y n â * íclá* laitai^ 
iite.c úntenle» aw 
Fas Oidbô ciaspfcuoPi.i 
wamls» TOÍÜW los enms la 
ueuos eméndenlos CDOI^C 
aqíto.fangitn las en ¡as ue 
nas q an mías IÍÍÍUS.CIÍO 
les faqn mucha failure.Q 
fino febles yemaialuift. 
Cfinmtarai ÍDS uaios dos 
m^anfaí ídahnaa.egc 
los fdiarcen ias nanns.fh 
picr 
!os of mantas ccnbu 
c afpucsmnc Cdas atieras 
c magm Fas. c m cstí enlas co 
ios umos e of la mantwu. 
o faujdo a ornicn e ídpues 
íhganlcs tos tos íibms toui 
no «irniao.poco mas o p&> 
mmo^.tttícnles en e& umo 
ui 
ro Dumojes dos qüotn pur 
íprtolías.£^níosun Oía q" 
les nJ ton q amian.ctofpues 
a^cnlís en las jananas ¡c 
la ía! ni ol i Da. e a^pejuiles 
las toas faíb q la na^ncX 
íimpias.ítnlís mid ofcdje 
I» amma'amia lohcn-Cfilcs 
u o ícciími.filies 4 puigar. C 
Cfi no frpimpnfam cite if ^ 
Dî emas.iomcírf habanas 
cmudmto.tm&dmlo cm 
un umo.cmem y td o\yo w 
fato fdb &ti)$ tntlos ítpíaa. 
c fcnanto Inm pedimgdo 
pníds iiânOT.rcífa mdm ^ 
na les fe^p.mas mmagtt 
cãos.tqhto mfuMmme 
âr.tmlm aarnicrdhcmj ômi 
rasXííSío ios moidm l̂ds 
m ofns.wmttidâ ruOat qutr 
mmla.clKftmtpnía cõitií^ 
efepufe £dk teuer.emnf 
ífô af Mo Ias mosttimmte 
Jas mofmsXfiScs mo^crí 
rauanos - isftdien Ies ai U$ 
moj&Nía? ãç&htmX&m 
Miatun prrõ 4 om?.umit 
ñmt)Mim M0 um mw 
tdoáls mudãn dcfmw 
t mĉ dfiila CP d alijti-an 
c úntenles to Haps am 
?mm qlts ono prm, 
airas itrio am ¡m db* fen • 
nalcs.aSasiiCKin andar 
aun al» ca mv amotoi / 
nUa^eTOjnarlíís IPEO^ m 
alu 0. f- arar murfw cn firo 
aios if pallan antdía^.cñ 
omopm afc immo^can" 
qerqlfô &aá.CímtoIe?'tc 
aecierqlcDía qerdaqfoa 
alguno idos prô^.ixnnc 
tdas ¡has Ctía ruDa e ma • 
pailas çmesTÍenlaí cônti 
d rom falmoliíu.efegan 
les ídlo ernplauíbt) c pon 
^angdo fobj^l^üa^X 
firmmrtw eib.finoto 
mpída* feias íxía ra^a.e 
ma^mías omcsdcnla^ af 
lis mh cfiipkullns ep%a 
íana few 0 íaumía e p 
ângda afufa c tasigda 
rat es) dtofimmmêfclfc 
uo Id aníâr 0 in^den b 
oí Crfa mid.cpiigan^do 
ítíufp.itKDiasXfi itta^a 
if mn eífo.fnionmiêump 
Sepuett» annciü cttmiá 
¡0.0 aímiiertTmlP.e%mi -
I» emplauftn) ídip.ep 
âtî do fobttTd̂  llagan. 
Cfi müourcco dto.fi now 
meltí dhcn» Sdas c i to 
e m^clmío aJ mnp anap. 
epi^an^tlp (óbrelas 111 
^s.Ccjn^ fdí» qmanííd* 
mius dsttoío aaa.xo/ 
mt ida omisa camaflen 
la CP ida mid.cppgangc 
la fobmía^ lüittasXfiIcs 
yndyãitlâ* piernas att 
nro pfô ¡ana ía/an .turne 
dailo m 0110 c a l í a i r o l a x 
ailttatfcs las pierna* o? dip. 
clps Ipgan» mdjaé^Xfifc 
frfpanc amaíTm ^ la fanna 
íd^p.efeganífô tdía emp • 
Uuñw c pnigan^le ídiiíb. 
í fi mapMsifcpn dto fi m ro 
me Mas a f ^ idas imd 
r̂ana$ emudanía^em^ 
denlas cõ MâíãlmdiMx 
CP íd uinagit.e p n ¿plp en 
un tsdto ahem:.eqniü fiie -
te nbip fe mam qlp puc&a 
fpfiir m emnfe Ips pits en 
díoXfimapíatiíam dtofi 
ummíes los foit^m oí id 
a^r.eíaiiai^dtsí am id 
agua mlie^éíkgzm It» dio 
xmfaâ$.€Timmhsl0$ fits 
cp Îqnnn. e m dto fde» to! 
&m d irfpmmittp.e esjesb-
ump pjM roto iíis enfir 
meOaífóX files fisierícplla 
tts OunaríoíqlMsf 
— > 
un orni ftéic* aj?XíÍ -J no mingue cn d nígund 
cofa. Cria* q nos fatenoslc 
men edas agaila* cíd ase 
decanto it lo üm> a?mo & 
Io dl.cmudanlo cacniãlo 
c idpues cd̂ ai m CSÍD Cd 
u inanir. íàlb ídhonpm. 
c idpuis pcmganío ai fi)í 0 
íçmilo dfarfeífa q rfpcflfc 
odalienxB.eídpufô mtó 
ic& Ias palmai cn dío.çdto 
es humo alo» cmes.cma}' 
02 " ' ' 
a-u bremos como Ias 
irídmal feSosoic 
afli quna íclas 
q lee urnej) alas cn 
áos oios.is q 
tmn .̂víi.granos ttcoialu 






as naraSes q&mm tan luenga ernno d ml» 
^rãlííiguos 4^íaivcn 
Ias pKjnumimros.Cpues 
tf enviemos Io q ammms7Ífe 
fesirmlosoutís apnfi)64 
mnos íssircn efe las a>làs 
q diviciw los amiguosqfeS 
íanm yoi pmcuas.Cnos 
Ias piumpí.ma^ qhmtfs 
Ias meren dte nñ> Isbro. c 
mas cõphíy.cq 
e rrfqien Sc !os pdos íd rah) 
cmedios mlaíáhaüa.e 
tidfim ¡mt^snla cinaã^ 
cn la pifada mlogarq dfo 
s râw$ c m 
su 
IOS 
raní05 m ma ia! alu5a 
anno 
•2 iSll B! H «-
uiu mnndila ueiíB cuerna, 
crome una piedra ql Oisê 
arauacalimpim coaqlk 
pie&m fa cinnauem.cteî  
|meeim>>anl£& la amatia 
íKlbios ivltos ihífaíos 
cito# idos raíi^.círfputs 
un panp-o 
r.maagcia 
ctmvfos pits & mana q 
ID no mTicnD^n.c ídoutB 
taíía^aiínau^ecô 
a i us 
mn irioti 
unoxScfpucs uimcõ dlsJ 
los lo^ans o qficraiqíSp' 
an ydw ixxD^cíà^an îS' 
dto-̂ .iJias.c nactan lospc 
ios fcauiil? qfimai.ounnc 
a^allas.emisoáelo can id 
cicfpnê  oiopinio o 
lo^ar ida pfada te maña 
q !o no umn.td qdfo fi. 
ŝ cr no íàblcmimim que 
eftofiFicr.mdfoles iha 
quo fii)>ati.Ca^p?a tfran 
os tcsir omio les tingã Sas páos bkn cô  pnô .Cago 
co¡cGe&Xq*nCo Ies tifiení 
miar! 
moan los imvv.ch .̂te 
qfiemi ^raítmierpn^á 
¿do m ama idos foj>0s. 
eira â IIo qdn ft cmner 
fa&fàti mas lumgPsX 
es qnlD les qfiemt dtofe -
str.umm les los fobam 
(OâzQfv.cà dip íí» fera q 
no cmran.&agitta qitmô  
&5ir como los matara fi 
loâ qficmi mmar p2 mu 
ima o |m ema cofa.xomc 
ida fid 2d bu9> qmo tn» 
mims.e duna mde îna ¿¡1 
• out) ra 
m e id aMía.e id doma 
Ida ptaa & aDa mio. vt. 
onpsxídfaio tanto qn 
to Fjdhmte p» amaflar í o 
©to.em^dmío T̂ IÍS m 
umx amaffailo codfmv 
ta^do acommCjqfea 
bad.vi.íaplôed qno 
amiiãa ú qmo 
daío.dqfebla 
como an £rme 
csmaralos a 
enfainedato q* 
an fe-totm e&fiiem.ea 
m eíkSato^vmj. laplòs. 
^Li.mpíócs íemdfsinar 
íps idas m{mno£(aifesMo$ 
^Ln.QpIô cs ̂ mfoios. 
danados ^as csifmnc 
??aíss Mas moas. 
^laiuctpTo es íemdoi 
nados tdas mStrm^ato 
^ Lmj.apló es temdesi 
nados idas enfinnedatss 
qanítntit) mios cuerps. 
^Lv. mpíô es tsmdesinar 
Ias tdas SSâ as e Mas ene 
ras.^I.vs.opío es tentde 
iiarliiá id*? íânw./ \-
Hsidííos Mâ$ mÚtnttõâ 
\tee$ Mos miembros 
i^. 0p¡0 es ix mdesin 
arlos âtías mftrmefcitte 
te mdesmar ^ 
los mo^Xífmno^ ter 
en c(te apl i) los mdesina 
injora)^ feias mfentó^i 
&s âíOí oi05.puq í01*55 
pmmíí miS?rt?s.rfmim 
d nus altP logar id ctm* 
p. e ídputs %uutm05a 
Xdaimt m Wartesmdc 
sindmims Cerote toe? 
CtomiB afll ífqto fdesfi 
5i nuttt̂  en l̂ s mî .q to 
m^Mafal amaip.etsla^ 
umtmããs dnqãlãs Mam 
ar e qmmlm.t tú ãafm CP 
a^a uno pío l̂ ío^ ínñosfe 
plata.cimidanlo caemãlo 
c múdenlo IDÍID oí uno.ee 
cbmlfô trihw p̂ Iuos ailas 
nuues ídos oii&.câbâtiiã 
tos ue^.una cn Sa mañana 
y cm m la nocb.C fi rntum 
mt cd db.fi no tomêída mi 
d m q ns? tan/o fismo^m 
esden am día un peo tta 
cafan ntohíD.euntmlt» cõ 
dio las nuúm.Cfi maojatf 
oJ dfo fi no unneíd ajafcm 
etdas uenemdas Aiqdlas 
ida man ideaba uno pío 
tríos fdmas emdhatni tu 
nao íe placue mudanlo e 
mcsdmlo cõ Ida mid.eun 
tmkslds nuues cõ*dIo.̂ a 
molds 
umas q ftm tetjiiD uemp). 
G fiesintos dfli q qníD ouictie 
nuucs q fean íe^nd uonpo. 
nnnê ida mid psTo Cerneólo 
Í>IIU) pkta.eíd oafcípí 
fo &un õino tepldta.e& la 
fid bua'- pío &un 5mcn? 
erau í^pktaxmudanlo 
tmesdmlo compmlecu 
mo & finaio.c umcnltís las 
nuufô af dla.C agm 
tor aim o Lis an & mdesi 
aarqhà) Ies Idgmcm los oioi 
C CesimOs aííi if qníoles 
eacr4qftD. q Ies ídldlen 
utna cilios mos.cCríputstü 
uias Idos ucuô .Tamp Icio 
uno oomo í^loaLcmesdc 
lo e fáganles ídlo inania 
pn^ingdo fobrdos oios.a 
dbl© ídhumkUgma-C 
agOM qronps ícsirawiolo^ 
ntuifô,cída lana fea. 
c quien lotoí» cu unoxw 
men un |»íi? ida ida ida 
aramia ida qiatm> fiimo. 
c mudi lo tolo bien. c ed>iJ 
gdo en las itfaduufcu 
>a 
ten unñaw oqmanáâs 
gojaqmnos 
mc p aios mas idos Julo 
dloô.tes qrom^Mdhaw 
"Imâ .cmcs' 
denlo rJ fil 
Ies Mío 
$ oiô Xaq 
este ^ 
les tiFicrai gufano* m las 
uefe 
$ dtps 
aa .̂ Dagm qran^ ter li» tria TwitDaD fwi qbsue 
omio las an í¿ mdê inar 
qníy Ifó mcl>an la^ cec 
u*.C qh^ ICB aa^atraq d?o ornicrX tosuno* affi q 
mm^ranas.cra 
capues erfldíailâ» írf!o mcíjr.e 
matóaiicam dfe.fjinín) íes idlo ai Ias nan^ts 
mc Mes plups íri cfçwa sna* aoa dia una ufôrtago 
r 'IB-
i| qff& Ies acimcraQlb.í 
xmnesd fal in^o-Oifmelii 
c mudJlo.coi^inIp am 
mid c am umagsufiiib q" 
Mín^udíi mu parte í̂ tu / 
to.e unrni Ses ias Fa^m 
aídío.CjqfcáGibâ 
dkmnfâ mpidd. J I 1 L T 
^ inarífó Crias ganpT 
ammeratfim^ aite 
xsmtcMamiãeMa mios -
a & add uno U M oncue 
í^do gamier. o%%do 
^arXfi foa£ldfirme&$ at 
los palaDam-umxc un 
fap Mâ pisto íri ¿iuíiibm 
tun f$ãp &mv®xlááx 
mm Mã placLdltamo e 
iftnenio emucknlo.cmíS' 
denlo còíriumagmeídd 
nudxpák tollos co dloX 
palaDaits.TPme toda f̂ fefl" 
Ia mim.ctdas agalias.i' 
^pdipnimo Mpaperq 
nia^tamu ¿do uno mm 
ído aí e inuddío.emtçdí' 
Io co íduina5!t^ítrpuc& 
Sfopmles h$ llagan cõdío. 
Cfi fdes Tmmrc ueflb aígu ^ 
no en las ^píidía^ccbêles 
M ãsvfrv cn Ias g^rgaitias. 
c apasnles ias loo^ caba -
ysgdasàjrnío mruíúê 
d)0̂  ps2 tal qkífcm cqtc -
Whs ueffos .Cfi db noScs 
romcrjj.imncírfa^nlna 
cittc^dela co Cd-4sg>r.e& 
^angdo rajar pwMjpco. 
a dte te aflí^ifâ.loí udfes. 
c gdos fca eŝ arXfiles p 
h m íangufisda m t e j a r 
garas fofutñios o? ¡as lu 
3icm^a5. C aq fe aal?a d 
too apitolo. J U E 
mc&aDEs a'an ícíanix) mia* 
Ies ñ^imgm 
Í05 
anno Cdo altm^inio 
Vàlo ias nances, 
imitn afdbfinoxomai 
una atmi á'aiímicai^a 
na nutena ql OiFf 
cihnaa aitna 
díinkxüdícn í d k c n k a 
uiamxs.o íi fole* ñ^iTuávñ 
ucrun peo teuindgrç.Cfife 
les feierdl^una mtaticôaô 
Cmiro m los cucrjus. o cti 
yuiUs. tunn* u n yú&¿gD íe m 
utíj mohno c cxUcmxalt 
bit m d faíp.trijnifô p5ga 
kmunudto.cixbcn ída^w 
inaa foUid-c feganles ímer 
ia* ̂ la^-cdiirut.-pfi^d. 
eliH loques q fif m õemíaí 
c atmlaCfifdcs fincrm lo* 
cuerps íinT»la2 íl DiffiT 
umcímles a annerqfo ímie 
ahtmCfi mámate ÍD c 
fi «0 wmm imã yãhmâixn 
eftgtfa acmncrXfifd»» fisn 
una^nd^a^õ q fdes 
en fontõ tdo* uienm 
ida f*il c ítftemímla co Xú ui 
los bgam.Cfifdes ftsicrcn 
5? 
&aíJ q mine affi amiíJ TOs.to 
mè uiu ^HU Cc (al c mapl a 
cnunahlna ^is^rueríecm 
Í S Ü Í c5 dloun pas unpwo 
arssesXri maosare c5 dtefi 
no unncídumo cíela niide 




fdulí» ti fanemos md-uai 
f u á 
Cri qrtd nada&.Cqnto qñm 
itqíos acrecí mas.pueste 
gãX>ãm\â$ ray*® ída^T^u 
c cõ db maaianí.Cfí nogii 




bc.cmeodm]^ aJ ¡tí fcup 
ríía vcrua n^amas 
uno rs^pítpft4m«í:0íc 
gcio oJlo qle» ?ncí̂ *íanttvx 
Cfi mflimmaTdte fi HÍÍ nwnc 
i)unie.cmcsdcla (vfainai? 
Ttaü f/ a) e {^doa ¡vmt 
-J -
caerágÊiMt islas, aiftm^i 
lis a* &k íaft c diurno Ití 
cuente Mío p» !a$ nanns. 
la^ríBabm5.caintélts los 
msütm dfiigi) iàtoq ^ 
limtrEnê Cê acs muda le 
rasXfi m a tmix w tñvli m 
1̂ uma ît feerr e m^dê lo 
parre fe^áldlo cmplaullní. 
tpgmgdú fobmlasüa^as. 
o folm^ías cneras.efcfpumo 
itiéídas mfaH? idas nucígm - • 
na .̂efeqnlos emudãlíH.e 
cheles Dapos plupsfote 
laellaga^ o íobvdas cnas.C 
fi maaurí oí dte íi na mué 
íríairiina Id cuerno mbin, 
e&Ifaia id anfaucme^dclo 
epjniiãgdo írfufo-efifofi-
MlaAm m 'dUi:-ainág¿ m 
csdaJt) oguaxldpues w 
nté'ídd c^etdap^rrôída 
una ama ida ¿iLefhíjanleg 
Mío emplauílit? epígã^do ^ 
fufaCfinaTapien? en q lagar 
CB la Uaga-pogála* al foi e pa 
tC? OI ij 
na* ¡a* 
la an.c níí¿uamicrcídU. 
asme nutria ¿vm. 
tmnai oías mvsts 
at Ilaâ̂ &C-fiinfta&m 
injo aipiwlu. -Mí*—' 
.vi.apto e&ídmê  
gas cítte cvi^á-c idas 
450 
gn̂ -o pj2 alguna 
aifâ  q fon %uní» dto 




oomcr niucii0 dU cnftr 
nteiad.wm^ tela CJIM 
cmmdlâ* òdpemo eída 
=̂ >i:.íe a&a uno una ama 
c mcDio-e ida mid e&ía 
oia.CcíUòa uno tos oncn. 
oída mira TO tfnoís.e 
múdalo puditrmoler 
ídlo.c mesdmlo TOÍD m 
uno c aiegaitlo.e qnâ) fii -
wds bien ídbmp^i e 
mê dato uno cõ otni.un 
tmlcs ias cuetos eJ dio. 
-^.to elmlfô a comer 
fcrma^X fifties feemi 
Ias puíidíaâ qfemaim-
Gxmums úífó.efiiguc ¿' 
gdaô a> dlas.t- ôrfpuísla 
umgdaj? coumagitm^ 
dal» í»agua.cíidpu©w 
me 2da oimm id plomo 
q fines qnhj Io fim ai c 
dun̂ j mdê ina 4̂  fts^^s -
v.í4n.eídpai5nmmo íd p4 
pzrcaira? ^ uno ismio ^ 
ItfaLeqmmIama>cfeg3 
In pluos aéchenles í d b en 
pulíidksXfi ídfisíme 
im pulfadlas mam&ss-sj 
mê eda nem cãmáím la 
CO omud èmííía.cíímrles 
laspulhdSas codlo.Cfiíè 
les foem puflidías ¿ntis 
c itíondaô.Tomríd dhesto 
foo fdomce Mos cifos 
ia* alabaçidxídpan £da 
caiada.tamo ido uni? onnu 
ído aLc qmen saôa íiiiaífc 
fttô tt)fa$fotefLtm«ela' 
Io emesdenlo tô omuno 
e pm^mgdo fotefas pu 
(hdlad.Cfifdes Rsieusuer 
vu(ç& o nuitB ^ m a ñ a ^ 
laníms.ítBjuães aqlloslo 
(pm o fucile feries ai 
plauftnw £eíeuos caliÃes 
puerros cídapimicniac 
Seiiííudbs SdnaFü molí 
ÍDá. o ¿tí mnsJ u nna .̂e àdã 
rn̂  tdí?ãlxmudãlota' 
munlo c mcHÍmiu ID UI -
Ia ahmrfobmaqllo^ro/ 
ganx.Cfi niOtódiífaJ cito 
fi ii a mmfítí aloe c&fd 
fmafecrâ) ttíi> uno amio 
ftimfaíncrcis roinctXii* ¿ 
finad ida^acef^.ctda^ 
fbia^ tdfalwciddttcia 
íd fimv^afiruimdío bie 
[o* íoqnnv oícíIo.Cfíiyes 
as (vfas.c ídinie? mesdc 
Sf toio cn uno.etwícnlaenj 
imaíDscíV q aura'mdr.e 
asentido ps? ¡as nanns. 
cunxodesías umiclasaí 
iOíatt; o? nw M no romear, 
grano» èc^mncnmcmuc 
Unlo* cãttiâi&Ao* & te 
ías nanstsXfifcícs fexc 
e mudãlu toíu c m&zdSto 
edmles Mío enUxJk&tofr 
ré'ammcr.Cfi meuuatê oJ 
db fi no xsmní'M amiòj 
cid culany fcaj.erídapi/ 
nçim.smj Mu uno como 
c 
— 
cmo&.e feoáícs cftc mdm -
is^c? aMõxrdía una u^: 
Cfi mao&jteTaí cib fi 110 to / 
>í^ni03í 
fere ida ccta-iYcií̂  uno.i. 
o? 
cU^õmimn^ íftina radc qftahmpiéCC qníD fumen 
«os (obmãímvLc^m 
ks dfcirafli CÔ 5ia4{ T 
ano?.f íimjJoí? alfol.cíçeê 
uòia.C tripue qíos t^af dto.fmoTomeMeftier 
ykV nwY-atxw t ã o m o c o ^ dçrfb crnm* mieLfítíputs 
mo ii'k' .i!.c n ia^Mocm «mmíts aí cSo teíogaiç 
lo temer, d 
um» oídio loôloamfôí^ te fisier miftidto^om^ 
Xiimaauteaíelto uu 
hw cklãivfm Cdcumw cadmplo òfospuftdk*. 
M díííwn^iró Mo mii? loantes o eftiMfiiíamíap^ 
amto Mo ¿á&titígá&lc, mqíãcB alu^ed|do. e 
TDÍD muno c akõEnlo e q írno wmrcníii oiim.a 
unicnlís los loqmts íâa no 
íkrmii» dlo.eíífdççmef no p^ífeumárnfiiíttnu 
caMío m dqllô  logatts ^^plc^inmto ífcfe en 
asnq 
aca€acr4Í¡ilo qtome 
â^zãld* molito caigan 
\ â$ cõid acf.ccíítmiloít am 
d i c e filarles emplauíhv 
ÍDÍOJ en allium Cefo m tree ucs» ai¿>a rôr^id.efe 
icmbrtid-Cíj pueôd nu&ir ganias mftd &ícc¡)e ítuj 
' msx&auüdiUrits^tLitü 
aciat jivídpamlifu Cfm co un p>a) ̂  midXfi ine 
id* cnftrmc&a&s qío laurtfaidfe(immnc& 
.como 
f4 OÍ ¿tí d í ^ . C |Dgàld 
u FU uma ttía* cecw&.c ia \o 
qnl& Oda hngwá&biás ic 
un ins (mii.ntra> qnro ai- fog 
tendiat ííau/ã mdECÍife una uesXaq fcaciba dviit. 
Ifô aanarumaaialauno 
so? 
efcupmbte foliíos c oinafc^ snino^ allí q qnío lúsaiue 
tos fobítMofpm? taidhh?. miso* ido* fal^-oítíi^ 
^ucna^f^ram'co dio. mTbndbtf ctifeunu¿.c 
fw 
cur ios ci id ãguaxcdò®: %ul> fu l̂ -C 0̂2 quimón q 
cíiivut» tomcTCdíiswalma ^ md^ítol^&^no^ítom:^ 
cromei ^IOÍ ômes e niâgc^ 
los c m&dôlo* w&iã-=%yve 
írfpuís wmeppeggms tepi^ 
e mudMo cmesüMoXÓMVM' 
TÜH cbuduãto bié'oJun fiem» 
nm/cúíãr. (f nifôdebt -
i r / 
